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N0 aan concluido w m las obras 
aS ,r\ Mado Tennis Club'" contra lo 
íua eacrtblmog hace a l g ú n tiempo so-
bre este gran wntro deportivo. Y no 
hun terminado por su extraordinaria 
S o r t a n c r a , F=r l a amplitud de las 
rnísmae y la magnitud del proyecto. 
Hlgue e f e c t u á n d o s e la transforma-
cito de loa Aca le s ds esa sociedad 
c0n mf.ao segura; con s a b k dlreo-
ción porque lo j-equlere as i e l hermo-
so plan del arquitecto Rafecaa y « u 
rd&ptaclfln. 
Laa obras del •Vedado TmuU* 
Club" presupuestadas en unos sesenta 
jnll pesos, c o s t a r á n a esa floredentfl 
sociedad, una r e s terminadas, mAs 4e 
trescientos m ü , incluyendo en l a fa-
bricación del edificio la dmentaclAn 
del malecón que c o r r e r á a sos espal-
das üán^ole toda l a e x t e n s i ó n necesa-
ria a sus terrenoa. 
T̂  poniendo las nuevas estancias, 
muchas de ellas en v í a s de termina-
ción, se comprende lo que s e r á den-1 
tro de muy poco, ose gran centro d « 
deportes conocido por "Vedado T e n -
nis Club", 
L o s galOTifta bajos s e r á n suntuosos, 
de proporciones adecuadas y c ó m o -
dos. 
E l b i l lar r e s u l t a r á una pieza de 
verdadera elegancia y as i mismo, el 
nuevo comedor, dispuesto para- mu-
chas mesas y numerosos comensales. 
E l glmiLaslo, l a sa la de armas, los 
cuartos de vestir, oonstltuir&n la ú l -
t ima palabra en s u d a s e . 
Nuevos servlcloa de duchas y l a -
vabos se u n i r á n a los antiguos, s e g ú n 
exige el contingente de socios que 
los ut i l izan dospnáe de eme p r á c t l o a * 
Algunos salones, entre ellos el de 
halle, s u f r i r á n l igeras modificacio-
nes, quedando hermoseados conve-
nientemente, ya con pinturas mura-
les, v a con aplicaoiones de m á r m o l o 
figuras a l e g ó r i c a s de la misma pie-
dra o bronco. 
L a escalera de dos tramos y e l 
"haU" de entrada, mayor que el a n -
tiguo, d a r á n t>na soberbia suntuosi-
dad a l nuevo edificio de" •'Vedado 
Tennis Club'*. 
Toda la parte a l ta o sea un se-
gundo piso lo o c u p a r á n las h a u í t a c i o -
( P O R M . L D E U Ñ A R E S ) 
nes para los socios con vistas a l m a r 
> a l a ca l zada Su o r i e n t a c i ó n s e r á 
i m a g n í f i c a y e] aire c i r c u l a r á por ellas 
admirablemente. 
| S i es verdad que tas obras del 
i "club*' que nos ocupa no han conclul-
'i do aun, podemos asegurar que ello obe-
dece a i deseo de hacer bien y bueno, 
con lo cual s a l d r á n ganando los so-
cios del "Vedado Tennis Club", quie-
nes t e n d r á n dentro de dos o tres me-
ses uno de los centros deportivos me-
s^-u. ^ 
jores de A m é r i c a , suntuoso, elegan-
te v confortable, como pocos. 
¡ . • • • 
i E l "Vedado Tennis Club" se prepa-
r a como cada a ñ o para concurrir a 
las regatas de l a playa de Marlanao 
que organiza el "Habana T a c h t Club" 
y que se v e r i f i j a r á n e l 4 de Agosto 
p r ó x i m o y a las de Varadero que pa-
trocina s u "Club Náut i co" para efec-
tuarlas e l 1S del mismo citado mes. 
Con ese objeto s* han adquirido los 
servloloi del excelente "coach" Mr. 
3- H , T e n Byck . 
L e hemos entrevistado. H e aquf 
lo que nos dice: 
¿Mlg é x i t o s personalest 
P a r a m i m á s halagúe&o de todos 
f u é e l que obtuve en el "Diamond 
Seni l League" de le "Boyal Henley 
Ri.^atta'* celebrado el alio 1W7 en 
Henley, T á m e s i s , Londres , donde me 
concedieron «1 t í t u l o de c a m p e ó n del 
mundo. 
E n 1896, g a n é en el "Intermediatto 
Single ¿ c u l i s " e l oampeonato de los 
Estados Unidos; 1898 el "Sén ior S i n -
gle S c u l l Championship" de los E s -
tados Unicos ; en 1901 ful e a m p e ó a 
t a m b i é n v mi ú l t i m a par t i c ipac ión en 
-egatas ' tingles" de los Estados Uni-
dos. 
E n los " S é n i o r Double Scul l s" r e -
gatas, g a n é e l Campeonato de los E s -
tados Unidos cen mi c o m p a ñ e r o C. H 
Lewls los a ñ o s 1898, 1899, 1900 y 
190L Ganó a s i mismo l a regata " I n -
ternational S é n i o r F o u r Shel ls" de 
1900. Todc3 estos campeonatos fue-
roa nacionales; pero a d e m á s v e n c í en 
otras competencias particulares. 
I ? 
H a sido "coach" del "Ffladelfia B a r -
ge C l u b - los afios 1904-1906. De l "Uni-
vendty of Wlsconsln" los afios 1907-
1910. E n Fl ladelf ia hice ganar a mis 
remeros todas las regatas de cuatro 
dobles, y "singles" y c u á d r u p l e s . C á -
ramos por "scores" de puntos todas 
las regatas de 1904-1906 E n Wlscon-
a'n s ó l o ganamos en 1907 l a regata 
"Freshumav ciews". 
L a ú l t i m a regata Nacional de los 
(Cont inúe en la S I E T E ) 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a i 
U n aspecto de ¡ u tbnt del " V . T . C " 
i i b l e a P r o v i n c i a l d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
L A S P O S T Ü U C I O N E S D E R E P R E S E N T A N T E S Y C O N S E J E R O S . L U -
C H A E X T R A O R D I N A R I A D E C A N D I D A T U R A S . E N T U S I A S M O D E 
L O S V O T A N T E S . U N C A P I T A N Y C E R C A D E V E I N T E V I G I L A N T E S 
C O N S E R V A N E L O R D E N 
Se rennld ayer tarde, <"onform« estaba 
anunciado, la Asamblea Provincial del 
Partido Conservador, en su Círculo Jo Ga-
Hano 78, para proceder a lo ©lecddn de 
lcm candidatos a Representantes y Con-
ejeros Provinciales qno han de connten-
ter en las prOxlmas elecciones de No-
viembre, 
^«ínfl nn aextraordlnarla snlmacldn en 
•ste acto. 
Previamente, y para conservar el or-
^•n. se apostaron frente al local del 
Cífralo referido el capitán de polleia se-
^or Ptaez Abren, persona fina qne aten-
nruy correctamente al repArter, an 
So&rez, Lnls de la Cmz Mntícz, Manuel Q. 
Bolabos, Germán López, Busrenlo L . Az-
pltzo, Gustavo Pino, Raúl de Cárdenas, 
José M. BodrigrneK, Vllcente A. P\ilg, Gui-
llermo Martínez, Gonzalo Preyre, Knfatí 
Artola, Cándido Mendo, Antonio CantOn, 
Carlos £\>nt8. 
Para Consejeros: sefiores Esteban Del-
gado, Rodolfo Arlet, Imis Betancourt, 
Amado Qnljano. 
Para Consejeros: Amado Quljane, Luis 
Betancorart, Rodolfo Arlet 
Para Representantes: Culllenno Martí-
ne .̂ Antonio Cantón, Amador de los Ríos, 
i Gustavo Pino, Miguel Coyula, Antonio 
dló 
oficial, un sargento y cerca de veinte vl-
ffüantea 
L«3 delegados tenían necesidad impres- , vi i tri ju ^ici coy i m m
c nflibi« de Identificar su perdona para ; pardo Suárez, Quintín Bolafioa, Francisco 
Poder tener acc-eno al sal&n de sesione?. En López Rln.-6n, Rafael Artola, Federtco Ca- 1 
••te particular se observó una rigurosidad i sarlego, Eugenio L. Arpla2!o, Cándido j 
Menclo, Rartl de Cárdenas, José D'Stram-
pes, Miguel Delgado. 
XTUEfVA Y O R K , Julio a8^-La» tropas 
JL^ franco-americanas, eenttauando su 
presión sobre loa aleuianea, en su re-
tirada desde el Marre, han llegado y cru-
zado el rio Ourcq y penetrado en la 
ciudad de Pere-en-Tardenols, una de 
las rriás grandes bases de provisión para 
las tropas enemigas dentro del salien-
te de Soissons-ltbelms. 
Mientras tanto, en el centro del aw 
derecha aliada, al sudoeste de Rhelms, 
los violentos ataques de los franceses 
han obligado al enemigo a ceder nue-
vos terrenos y han permitido a lo» 
franceses capturar varias poblaciones de 
valor estratégico y traer su frente de 
manera perceptible más cerca de le car-
rretera que se extiende hacia el Nor-
deste desde Dormns hasta Rhelma 
En las extremas alas del bolsón, qne 
cada vez se va estrechando más, cerca 
de Solssons y Rbeims. el enemigo, fuer-
temente reforzado, se adhiere tenazmen-
te a su terreno, dándose cuenta de que 
los éxi tos alU darian por resultad» el 
desmoronamiento general de sns planes 
de defensa contra el atrapamiento do 
todos sos ejércitos dentro del gran sa-
co. Además del gran número de tro-
pee qne se han arrojado como refuerzo 
en esto* dos sectores, los cañones de 
largo axeance de los alemanes ban en-
filado la reglón al K>rte de Sodssons 
y al Norte y al Nordeste de RheLns, 
y mantienen bajo su fuego a arabas 
alas del saliente. 
Balo la táctica de loe france-ee y los 
americanos, l a línea alemana en el Sur 
ha sido separada más de doce K.tPas 
del lugar al Sur de Chutean-Thlerry don-
de las tropas aTladap cerraron las puer-
ta-« de París contra el enemigo el 18 
de Julio, y se convirtieron en Agre-
sores en lo que parece la más grande 
batalla de la guerra. 
E l acto del cruce del Onrcq, aunque 
no sea más que por loe elementos avan-
zados de las fuer-as aliadas, es presa-
gio de otra operacidn mayor de e.^ In-
dole. Las comunitsiclones francesas que 
hasta aquí se han expedido sen de ca-
rácter muy moderadas, al hablar de las 
ganancias realizadas y se Indica so dea-
pac Uo-s extraoficiales que las Lrtipas adia-
das están mucho más t l lá de la tlnm 
anunciada oficialmente. 
Donde loe alemanes están tai rartnt-
» ~ t i l e f ^ 8 . e l ,a a r t e r i a ha rUJ» 
traída a la refriega, y numerosos tM»-
ques y ametralladoras están en todaa 
p!rÍ?5 hostilizando al enemigo^ enyai 
Perdidas son numerosas. Mientras ton-
to, los aeroplanos vuelan sobre las hor-
das que se retiran y arrojan bombas so-
bre e las mientras los gruesos cafiones 
aliados desde el Sor del saliente man-
Uonen su Intenso cafioneo desde toc-a 
l<^Jinír,Lloa 381 áre«. densamente con-gestionados. 
L a retirada del enemigo por tdnetta 
eoncept» puede eaMflcaree de d a ñ o -
ta y mientras las tropas ¿«cogí a l -
rededor de Solssons y Bhelr o oue^aa 
mantener abierta la beca del saco. aa. 
parase q u e j a mayor parte de loe ejér-
citos del Principe Heredero puedan lle-
gar en orden a la línea donde s» espo-
ra qne hagan resictenda. 
E l punto donde harán esta raatatwv. 
cía es todavía problemático. Más de K 
mitad del bolsón ha sido recapturada 
por las tropas americanas, franees&A. 
Inglesas e Italianas, y todavk no ha 
bldo señal de que se detenga al mo-
vimiento do retroceo». 
SI—como han Indicado a l n a w po-
ntos militares—el Príncipe Heredero d« 
Bavlera se propone Iniciar ana ofen-
siva contra los Ingleses an Francia y 
Flandes. para distraer La atención del 
enemigo, apartándola de la gran ba-
talla que ahora se está librando, no 
hay setlal, por ahora, de semejante In-
tento. Los pocos combates que se ban 
librado en esta reglón han bj<1o de pa-
trullas e Incursiones en k i cuales lo» 
Ingleses han hecho var'os prisioneroa 
y ocupado algunas a metralla dora a 
Impreeionadoe, evidentemente por las 
amenazas de que si permanecían an 
bnelga basta el lunes serian llamados a l 
servicio militar, la mayoría de loe tra-
bajado, es descontentos de las fflbríeas 
de municiones de Inglaterra volverán a l 
uabajo. 
Otro aspecto de las d b u d d " V . T . C 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 A R T E F S J L N C E S D E L A F O C H E 
P a r í s , Jn l io 28. 
l a g vang'uarJlas francCHas han He-
gado a l a margen septentrional del 
rio Ouxcq, y las tropas aliadas han 
entrado en fere-en-Tardenols , l a gran 
base a lemana de abastecimiento, si-
tuada en la l inea centra l del sector 
Alene-Marne. 
E l parte expedido per el K i r J s t e -
i lo do l a G u e r r a esta noche agreda 
Qne las aldeas do Anthenay, y Oltey ct 
Yiolnine en el flanco E s t e , s i t u a d ^ 
a l Sudoeste de B e l n u han sido ocupa-
das. 
P a r í s , Ju l i o 28. 
E l texto del parte oflcfal dice «wf j 
f i e m o s c o n ü n n a d o aTansnndu i*1 
F o r t e del Marne en l a r e g l ó n del 
Ourcq. A posar de l a resistencia ¿ e l 
enemigo, e l cual ha utilizado todoa 
los esfuerzos posibles por o vitar n ú e s 
tro cruce del r ío , hemos logrado lan< 
yar nuestros e l e m e n t o » de a r a n r e so 
bro l a margen septentrional de] rÍQi 
l iemos penetrado en Fere-en-Tarde* 
^ A l Nordeste dr ! bosque de B Ü 
hemos llegado hesta Champrolsy , 
l a derecha, nuestras tropas ha 
ocupado a Anthenay y Ollay et Tfo la l 
ne y e s t á n cerca de l a l inca de l a 
carretera qne une a B e l m s y Dora 
mans. 
(Contlntla en l a O C H O ) 
Mr. E . H . T e n E y c k , "anST del « V e -
dado Tennis C lub ." 
•xtremada. 
LAS CANDIDATURAS 
Antes de comenzar la seslún (las 2 p m.) 
candidnturüs, que eran numerosas, re- l 
^Hanse no tan sfllo en el propio lo- j 
^ C'il Círculo da Gallano, si que tam. • 
en la calle y en los círculos adyaycen-
Para dar una idea de las numerosísimas 
Vote para Representante por el Coman-
dante sefior Luis de la Cruz Muñoz. 
Delegado: Ltn rogamos rote parn .-andi-
dato a Representante en la Asamblea Pro-
- .ud, a ^ isunaB j vincial por el batallador consecuente y 
^splraclones que se exteriorizaron en la¡ probado conservador Domingo J . Valla-
«ambiea de referencia, vaya una rel.-»clfln ¡ darca. invicto Presidente do la Asamblea 
- a ganas de las candidaturas que la-
ñaron y sus diferentes exhortaciones: 
i delegados! Votad para candidato a Ue-
Pi-e^entante al di-no Presidente de la Jun-
R Municipal de la Habana Antonio Par. 
do Sudrez. 
briif d0 jnsttcla «lección. Recordad sn 
la fM 6 a',tnac,ftn la Presidencia de 
amara en los dfas difíciles de los m<3-
* de febrero y Marzo de 1917. 
lat i tud obliga. 
ÍUnd 5 vota nuted para Representante al M de nuest.o Partido. Francisco 
Rincdn, contribuye al triunfo d*. 
tonserradores en esta Provincia. 
por Gaspar A_ Be-
de Marte, así lo esperamos.—Varilo* De-
legados. 
Candidato a Consejero: Lnls B, Betan-
court Robles, buon amigo, buen correli-
gionario, buen ciudadano. 
Comtpafiero: Dándole tu voto para Con-
ce.1ero a este joven amigo se lo das a 
| flfulen reúne cousecnenclrv, democracia e 
inteligencia y no tendrás que arrep^ntlr-
te de haberlo designado para etíe cargo, 
j porque él sabrá corresponder a tus es-
fuerzos por su trhmfo, como saben ha-
cerlo los que tienen por lema de su vina, 
lealtad, patriotismo y cumplimiento del 
deber.—Varios Delegados. 
Presidentes y Delegados: Votad por el 
viejo luchador Capitán Antonio Cantfin R l -
vero. 
Candidatura; Gonzalo Freyre, Rafael 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E V I T A N D O L A H U E L G A 
Zaragoza, 28. 
E l Gobernador hace grandes es-
fuerzos para evitar l a huelga general 
anunciada para Agosto. 
S e h a logrado solucionar algunas 
huelgas parda les , aumentando los 
los sa lar lo» de los obreros. 
A C T I T U D D E I P E R S O N A L D E F E -
R R O C A R R I L E S 
L i s b o a , 28. 
E l persona! y los Ingenieros de los 
ferrocarri les .excitados, soliciten (jac 
se despida a aIgruno8 empleados. 
L i sboa , 28-
E l pueblo se muestra satisfecho de 
ta c a m p a ñ a contra los acÁnaradores 
y ha organizado una m a n i f e s t a c i ó n 
de shnpat1^ al gobierno. 
UNA B O M B A 
Oporto, 28. 
E n l a cal le do Gólgota f u é encon> 
troda una bomba. 
A l I r a re t irar la hizo e x p l o s i ó n , hi-
riendo a cn^tro n i ñ o s . 
L o s lesionados se hal lan en grayo 
tstado. 
E L C O N F L I C T O D E C O R D O B A 
Wrdob?», 38. 
E l slrdlcn.te do los tptvoros f q ^ t c 
en que l a C o m p a ñ í a aumente los sa-
(Pasa j? la piísrfna cuntro.) 
: delegados Votad 
V̂ rit̂ t0*1 VOta(I pam can<5,d3lto a Re- ! Artola, Antonio Cantón, Mlgnél'Delgado,' 
^fsevera f &l con9erTador entusia^ts y ' Antonio Pardo SnArez, Cándido Menold. 
^ erarte de sleir^rp Benito Ara:igu- Tomfts Q. Bolaílos. Miguel Cbyula, VI-
postulación será un acto de jus- . cente Alonso Puis, Jjalti de la Cniz MuOox, 
«. Asamblea Provincial, Josó M. nodrízr.oz, Oulllermo Martínez. «el 
Para ^presentantes; Antonio Pardo' tVMx a l a T R E S ) 
E l h o m e n a j e a 
A r a m b u r u 
L a c o m i s i ó n que entiende en la 
BUEcrlpción do este homenaje, nos di-
ce que por un error aparece en la 
misma el sefio» Gerardo del Pomar 
con 20 r.oaog, cuindo no son má" 
ouo diez .os donados por e l s e ñ o r 
citado. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
29 D E J U L I O D E 1918 
O C H E N T A Y C I N C O AÑOS A T R A S 
AÑO 1833 
Teatro d«S Diorama.—Esta noche 
gran f u n c i ó n oxtraordlnai la . 
A primera hora so e j e c u t a r á l a tra- 1 
gedia Merope y Polifonte. 
T e r m i n a r á la f u n c i ó n con el gra-
cioso baile " E l enano aftuto" o "Lop 
reclutas de Colmbra". el cual ejecu-
t a r á n los siguientes actores: 
D o ñ a M a r í a Rubio, d o ñ a A u r o r a 
Pautiel , d o ü a Joaquina Pautiol, do-
ña Carol ina Dory, don Tlburcio P é -
rez Castañet la , don Antomo C a s t a ñ e -
da, don Rafael Garc ía , don J u a n 
Dalmau, don Antonio Méndez , don 
Jos^ Ojeda, don, don R a m ó n Garc ía 
L á m e l a s , don Desiderio Manso Cova-
i r a v í a s . 
A d e m á s los comparsas . 
Pronto, muy pronto " E l Alcalde de 
Zalamea", do don Pedro Calderón de 
la B a r c a . 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
Matrimonio. - E n l a m a ñ a n a de 
ayer se han unido en la parroquia 
del Monserrate, nuestros aprcclablea 
v dlstin&u-dos amigos el joven don 
Fernando Romero y la s e ñ o r i t a doña 
Carmen Alayón , jurándose ante l a ' 
aras amor eterno. 
E n el Lloeo de la l l á b a n a . — E s t a 
noche se e^ctuar^ una p 2 n vejada 
en los salom-s d? la .ociedad cultu 
ral Liceo de U Habana. 
E n el- programa figuran con pro 
fus ión n ú m e r o s musicales de Sem. 
ramls, U n bailo 1n maschera, L u c r c -
c'a Borgia Marino F a l l i e r i , e t c 
* E n l a segunda parte se represen 
t a r á la. graciosa pieza en un acto y 
en verso original de don Ensebio 
Blasco, titulada "Un JO^en audaz. ' 
Advertencia im!>ortante: l i a fun-
c ión no se s u s p e n d e r á , en manera a l -
guna, aunque Hueva, diluvianamente 
| V E I N T I C I N C O A550S A T R A S 
AÑO 1893 
L o s prc?npn«s t^s de CnlXW—Tole-
: vj'mn por ©1 c a b l ^ — C o n t i n ú a en «1 
Congreso la ^ p e n s i ó n de los presu-
' puestos de C u b a . 
E l s e ñ o r Qancfató ha censurado el 
prppunnesto de guerr? de Cuba, por 
considerarlo muv elevado 
TTa ronanm'^o el "igundo tumo en 
contra el séftor Santos E c a v . tra+ n-
i(io epnecln'm-nte «̂ e 10=5 presnon^stos 
de Fomento v Ortci* J J m t l c l a de 
I P-tVio. JU7?AfldolOÁ 'n^O^iflOS. 
•FA rllnutn^o soam1 Pnb^n.» ha nre-
Gnnt^rio una enmí«i í4« p- presn-
vuestos de ^uh^. ptatendo oue se ee-
'rhron ronren'oci cot 1o<» fabricantes 
fós foros con obi^í-o de facl í t tar 
1" r e c a u d a c i ó n de la renta del T i m -
bre . 
L o s f u n e r a l e s d e l M i n i s t r o d e C h i l e 
C O N D U C C I O N D E L C A L ^ V E R A U N E C R O P O L I S . I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N DJE D U E L O 
L O S F U N E R A L F > 
E n la mañana, d» ayer se e f e c t u ó l a 
t ionuucc lón a l cementerio de esta c iu-
dad del c a d á v e r del quo en vida futí 
el Excmo. S r . D. Rafael Blanco Vie l . 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Chile, constitu-
vendo dicho acto imponente manlfee-
t a c i ó n de duelo. 
B l sefior Blanco Vie l h a b í a s * rapta -
do generales s i m p a t í a s en la socleda/i 
habanera, l a que, con l a dolorosa 
oportunidad de la muerte del dist in-
guido diplomátiloo, ha rendido a los 
doi irntr- cii m á s respetuoso homena-
j e de condolencia. 
L A C A P I L L A A K D I E 3 Í T B 
' E n las primeras horas de l a m a ñ a -
na, conforme anunciamos, fué t ras la -
dado el c a d á v e r desde 1̂ piso princi -
pal del Hotel Sevi l la , donde estaba 
tendido, a l amplio s a l ó n de actos de 
la planta baja, que h a b í a sido coraver-
lldo en capi l la ardiente. 
Rodeaban el s a r c ó f a g o , de metal, 
numerosos candelabros y coronas de 
biacuit y floree naturales. E n t r e é s t a s 
f iguraban, a d e m á s de la» citadas en 
nuestra e d i c i ó n de ayer, una del C u e r -
po D i p l o m á t i c o , otra del Alcalde M u -
nicipal, otra del senador s e ñ o r Cos-
me de la Torrionte, otra del s e ñ o r J o -
bé María L a s a y otra, muy hermosa. 
de la Secr st^rfa de G u e r r a j 
que formaba la banderu de CMle. 
G U A R D I A S D E H O N O B 
E n la capí U a ardient erindieron 
guardias de honor a l c a d á v e r , el per* 
sonal de l a L e g a c i ó n de Chile, e l Sob* 
secretario de Estado, L e d a Gui l lermo 
Patterson, el Introductor de Minia* 
tros, s e ñ o r Garlos B a m e t , el C ó n s u l 
de Cuba en V a l p a r a í s o , s e ñ o r G&briei 
Angel A m e n á b a r , y otras personas. 
L a ú l t i m a guardia l a bkderort « ] 
Presidente de l a Rc^fl o lea, getneral 
Mario G. Menocal, el Ministro de S. M. 
B r i t á n i c a y Decano del Cuerpo Dlplo-
t á t l c o , Mr. Stephen Leech, e l Ministro 
( P a s a a la N U E V E ) 
m í 
• •¿ai» 
Ult ima guardia de honor en l a capi l la ardiente 
Desfilo de las tropas ante el a r m ó n con el f ére tro al sal ir del hotel Sevi l la 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U J A R , 6 6 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o d i s l a s p l a z a s i s p a r t ? » e s d e l n a i d o y e p e r a c í O D e s d e b a n c a 
e a G e a e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
R A M A L L F G A D A A L M E R C A D O 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Desde el 5 a l 25 de Jul io Inclusiva 
han llegado a esta plaza procedentes 
di' les distritos tabacaleros de la ta-
la, las sl<¿neutes partidas: 
Tercios 
Matanzas . . - . • < 
Santa C l a r a o Vi l la s , 
Puerto Principe . . . 





Por el ferrocarr i l del Oeste 
de Vuel ta Abajo 8.582 
Ide mde Seml Vue l ta . . . 655 
Idem de los Parttdos- . • . 
Por los Ferrocarr i l e s U n i -
dos: de Santa C l a r a . . • 11.132 
R a m a l de B a t a b a n ó : Idem 
Vuel ta Abajo 78 
R a m a l de Guanajay: Idem de 
los Part idos . . . . . . 1 
De Santa C l a r a , por vapores 
y goletas 2.714 
De Vuel ta Abajo, por vapo-
res y goletas • . 6-039 
De Matanzas 2 
Do Puerto P r í n c i p e . • . • 
De Santiago de Cuba . . . 826 
De Partido, por carros y c a -
miones. . 8.890 
Total durante los v e i n t i ú n 
d ías • . 88.518 
Anterior desde el primero 
de E n e r o . . . . . . . . 51.751 
T o t a l . • 80.270 
E L T A B A C O T O R C I D O E t t P O B T A D O 
P O R L O S E S T A D O S Ü Í O D O S 
L a s siguientes c i fras demuestran la 
ascendencia do los tabacos torcidos 
que han importado los Estados U n i -
dos deisde l o de E n e r o a l 30 de Junio 
de 1918. comparada con la de Igual 
per íodo de 1917. 
1918 
Tabacos 
Enero , l a quincena. . . . 1,470,020 
Idem, 2a. quincena. . . . . 1,087.790 
Febrero, l a quincena. . . 669,650 
Idem, 2 a quincena. . . . . 2,130,544 
Marzo, l a . quincena. . . . 1,931,229 
Idem, 2 a quinlcena. . . . . 8,240,715 
Abr i l , l a quincena. . . . 1,541,G50 
Idem, 2a. quincena 2,198,062 
Mayo, l a . quincena . . . . 1,682,550 
Idam, 2 a quincena. . . . . 2,804,437 
Junio, l a . quincena. . . . 1,837,710 
I^*q, 2a. quincena 2 O18490 
Total hasta el 25 de Julio- 90.270 
•Resumen del tahaco llegado a p la-
za desde el d ía 5 a l 25 de Julio I n -
clusive, procedentes de los distritos 
tabaacleros de l a I s l a . 
Durante lo quincena 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vue l ta . • . 
" Partido . . . . . . 
*' Matanzas 
" Santa C l a r a o V i l l a s . 
" Puerto P r í n c i p e . . 










Enero , l a . quincena. 
I d e á , 2 a quincena. . 
Febrero, l a . quincena 
Idem, 2a. qaluoeoia . 
Marzo, l a . quincena. 








Desde 1 de E n e r o 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . . . 
" Semi Vuel ta 
" Partido, incluidos 8,900 





Abr i l , l o . qutoaena 2,110,125 
Idem, 2a. quincena 2,258,275 
Mayo, l a . quincena 1,622,995 
Idem, 2a: quincena. . . . 1,666,800 
Junio, l a . quincena. . . . . 3,090,3?:. 
Idem, 2a. quincena 1,440,S!:>0 
Total 23,585,570 
H A ATTOENTADO E L CONSUMO D E 
T A B A C O E K F R A N C I A 
BU consumo de tabaco elaborado en 
F r a n c i a , que giraba, antes de la gue-
r r a , alrededor de quince millones de 
francos, ha llegado en estos ü l t l m o s 
tiempos a una c i f ra enorme, cas i al 
duplo. A este aumento de consumo ha 
contribuido mucho ol numeroso e j é r -
G E L A T S 
I O S 
O H E Q U E S d e V I A J E R O S 
« a todas p a r i a s r f c l a a i i m f o 
H j u a a i i m 
) f » « £ a 4 a * « a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• o fea m e j o r o * c o n c H c t o i t M . 
" i E G O I O H D E m k D E A H O R R O S * 
I R I S 
C o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICIPÍAS E N S U P B O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. W . 
4 1.1 ComPaftía' P01" una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ' e s -
lableclmlentos mercantiles, deyolriendo a sus socios e l sobrante <iue renul 
ta despué« de pagados los gastos yelnlestroa. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $68 282721-'C 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . . . 1J88 698-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. . . . 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1919, como sobrante del afio 
1917 
Importe del fondo especial de Reoorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Reptlblica, l á m i n a s del Ayunta -
miento de la Habana, Acciones de la H a r a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 543.815-33 
Habana. 30 de Junio de 1918. " 
E l Consejero-Director, 
S A M U E L G I B E R G A I G A L L 
C5674 a l t 16d.-7 
189.020-CS 
83.740-60 
cito i n g l é s que reside en F r a n c i a des-
de los inicios de la guerra y que va ie 
o ía en d ía engrosando. L o s ingleses 
no fuman m á s que el tabaco de sus 
fábr icas ü s j i o n a l e s . Y como si no bas-
tara esto, se presenta ahora un nuevo 
gran consumidor, que lo constituye el 
e jérc i to americano. E s t e aumento se-
rá, s in embargo, solamente en favor 
del tabaco de Cuba, que es el que con 
preferencia consumen los americanos. 
E n p r e v i s i ó n de esto, el Monopolib 
f rancés ha hecho y tiene en estudio 
hacer mayores compras de tabaco de 
las clases a que antes no» hemos refe-
rido. 
E L I M P U E S T O S O B B E E L T A B A C O 
E N H O L A N D A 
E l Estado h o l a n d é s , a pesar de su 
neutralidad, se ha visto obligado a 
establecer un nuevo impuesto: el del 
tabaco. L o s negociantes y fabrican-
tes de tabacos y cigarri l los , han v is -
to con verdadera a larma el anuncio 
Je tal medida y se espera que se m a -
idfiesten contra e l la . 
I 
E L T A B A C O B B A S I L E S O 
U n telegrama de R í o de Janeiro 
anuncia que las plantaciones y f á -
bricas de tabaco de Boliva, pertene-
cientes a alemanes—que eran, como 
se sabe, los m á s fuertes negociantes 
de tabacos del B r a s i l — d e s p u é s de la 
ruptura de las relaciones d i p l o m á t i -
cas entre aquella R e p ú b l i c a y e l I m -
perio A l e m á n , han sido puestas en 
manos de naturales del p a í s , y con-
t i n ú a n su actividad normaü. 
U N A F E R I A E N Q U E REINÓ E L 
T A B A C O 
Hace poco tiempo se ce l ebró en 
Bas i l ea una feria de campesinos, en 
que se expusieron los productos cx-
clusivamento suizos. E n la pr imera 
l í n e a flgurarano el tabaco y los a r -
t í c u l o s de los fumadores. 
U n p e r i ó d i c o suizo que se refiere 
a dicha fiesta, declara que en los 
ú l t i m o s tiempos, la Industria taba-
calera ha tomado un notable Incre-
mento en la C o n f e d e r a c i ó n . 
A U M E N T O D E P R E C I O D E L T A B A -
CO E N F R A N C I A 
E n la R e p ú b l i c a F r a n c e s a no pue-
de ser aumentado é l precio del taba-
co sino por una ley especial del Con-
greso- L a n e c e s i d a d ' o b l i g ó hace poco 
al Ministro de Hacienda, Klotz , a ha -
cer aprobar una ley en tal sentido, 
si bian'puede decirse que el aumento 
no ha sido muy grave. 
L A E S C A S E Z D E T A B A C O E N 
R U S I A 
L a escasez l e tabaco en Rus ia se 
hace sentir rada vez m á s . Los-s tocks 
de las grandes f á b r i c a s es+án ex-
haustos y dada la falta de comuni-
caciones, no es fác i l proceder a los 
acaparamientos que se precisan de 
tabaco griego. T a l parece que la re-
v o l u c i ó n ha tenido sobre el tabaco 
una grave influencia. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Galbe j C a . 
E n esta plaza, por e x p i r a c i ó n del 
coaitrato, fué disuelta con fecha 18 de 
Jul io la sociedad mercantil denomina-
da Galbe y C a , c o n s t i t u v é n d o s e en l a 
misma fecha otra sociedad najo l a r a -
z ó n t a m b i é n do Galbe & Co. 
Le. nuef?a sociedad se hace cargo d*5 
la l iqu idac ión de l a extinguida, adju-
d i c á n d o s e sus c r é d i t o s y pertenencias, 
y como sucesora de a q u é l l a cont inua-
r á sus negocios con retroadcáón a l 31 
de Diciembre de 1917. 
Integran la nueva sociedad como 
socios colectivos y gerentes los se-
Bores Angel M. Galbe y D í a s y L u l a 
M. S á n c h e z (ambos de la f irma ante-
rior) m á s el antiguo empleado s e ñ o r 
L u i s Toledo y P é r e z , como socio i n -
dustrial, debidamente autorizado para 
reipcresentarlos en sus operaitfiones. 
« L a Cubana»» 
E n Horqueta, Ranchuelo, se ha 
constituido una sociedad mercant i l , 
bajo la d e n o m i n a c i ó n de P G o n z á l e z 
y Ca. , de la que son gerentes los se-
ñ o r e s Pelayo Gonzá lez Alonso, A l f r e -
do S á n c h e z Bardales y J o s é Olea Mon-
tes, h a b i é n d o s e hecho cargo del esta-
blecimiento " L a Cubana", que en ose 
poblado pose ía el s e ñ o r Pelayo G o n -
zá lez , a s í como de todos los c r é d i t o s 
activos y pasivos. 
| C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
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T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, A C E I T E S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
M o r a l l a , 2 y 4 . H a b a c a . 1 7 0 B r o a d w a y . f í e w Y o r k . 
D K . f E D E K i C G I C R K A L E A S 
t ¿ l U W W O . I N T L S T ^ O Y SUd 
A N E X O S 
C(*3$al lá¿: d e 4 a 6 p . m . e n Co&* 
c o r d u , n ú m e r o 2 5 . 
Domicil io.* L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
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T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
H O F E L " 
E l ú n i c o T O S T A D O R q u e c a r g a y d e s c a r g a 
A U T O M A T I O A M E N T E . 
T r a b a j a c o n L E Ñ A y h a c e u n a t o s t a d a e n D O O E 
m i n u t o s . 
F u n c i o n a m i e n t o g a r a n t i z a d o . 
F A B R ! C A D O P O R 
J . H O M E D E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S A B R E U Y C O M M E R C i A L G o . 
A T E N C I O N , C O M I S I O N I S T A S 
E n esta per iód ico publicaremos una p r o p o s i c i ó n que le ha de Inter*. 
sar el DOMINGO P R O X I M O . 
E s t é a l tanto. 
U N I T E D M A N U F A O T U R E R S I N C . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P Q N D E N C I A S n 
L a p a r t e d e l a s o c i e d a d 
Hasta hace unos 25 a ñ o s era cosa . da, pese a los divorcitas del universo, 
eneralmente aceptada que, a cambio! H a y "esferas de influencia" adon-
de otros muchos vicios y deficiencias, j do la ley pierda toda su eficacia y 
cl sufragio universal tenía el mérito i adonde* sin embargo, la acc ión social 
Je ser "un homenaje rendido a les | llega incontenible y arrofladora: recor-
ides números y una nueva ec!;- demos que el duelo, castigado por lo-grad 
cióo 
nuandam regunt numen." 
Ahora ya sabemos que en las demo-
cracias modernas no es verdad que 
el gobierno corresponda ni a los m á s 
apios ni a los m á s numerosos. B ú s q u e -
sc la m á s pura de ellas, y sin gran 
esfuerzo comprobaremos que j a m á s 
concurre a ios comicios ni siquiera 
el veinte por ciento de la p o b l a c i ó n 
Esto significa que el poder publico 
no refiejan necesariamente la vojuntad 
del antiguo proverbio p i t a g ó r i c o ' dos los c ó d i g o s del mundo, s ó l o ha 
desaparecido de aquellos pueblos den-
de en la conciencia colectiva ha pe-
netrado la c o n v i c c i ó n de que el duelo 
no es una demos trac ión de valor sino 
una ridicula supervivencia de un pa-
sado de barbarie. 
c Q u é ha pasado con el divorcio? Que 
mientras en las sociedades donde no 
impera una estricta moral religiosa ha 
desnaturalizado las instituciones do-
més t i cas y hecho del matrimonio un 
episodio sin seriedad y sin importan-
cia, al l í donde la familia ca tó l i ca se 
a n c o 
m a y o r í a s ; y si a ello agrega-ce 
1,03 que esas democracias se falsean' ronserva intacta, los avances del msl 
, ¡ cisjar de ser directas para conver-json mucho menores. 
r -nosentativaas, y a no hayj Y es que allí el concepto social 
. ¡•prenderse si alguna vez los tiene m á s 
cen tendencias y ¡ i-galista or: 
RÍrntaci M«ie el grueso 
i.iiln no acept-i ni comparte 
fuerza que el concepto 
E n ninguna parte falta un 
de la 6 p i ' | grupo de matrimonios averiados que 
' ansian el divorcio, no para poner fin 
\ , . iuiy una sola cu no pudie- ia una intolerable comunidad de exis-
.,os cucontrai a gr^' Paulos ci;-¡Uincia que ellos de hecho dieron por 
ello; pero para venir < luego " a ! acá j a d a con mucha ante lac ión a la 
nuestro tiempo y a nueslr.. . m a " , c¡-1 ¡ey, sino para reincidir en la falta, 
taremos la discutida icy del d i v o r c i o . ¡ p u e s falta y muy grave; cuando no 
Memos acudido al Anuario Es tad iV j verdadero delito, es que vuelva a ca-
licó de Ferrara y socios que es. de cuan-
c i o n a l 
, 0 0 0 . 0 0 
I N S T I T U C I O N f u n d a J a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y d e s a r r o l l a r 
e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a l a 
r r 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
TO ^ Í ^ J i J f í ^ í P ^ ^ 1 0 S 0 B I l E L09 S I E S O S W í A G O S -
í o v ? n S í *}FLY 8 0 L n > A A i n n t A C I C J Í D E L A E O L I T I C A R E -
í S í ^ i ^ 1 7 1 8 1 , 1 0 ^ S é * IEIÍA T ]EL C O N F L I C T O A L G O f l O -
, ; T m , . , I í í l S l E L T 0 S - 'ERASCE3ÍDE y CIA E O L I T I C A Y S O C I A L D E JK ]Ĵ M\BÁ\r*™m?Am<} D* STJB S Í S T E N C I A S ^ - L A A H A M ^ E A )K 
í vx- « í i j ^ - i ? ^ B t ? E C A T A L E ÑA, E L N A C I O N A L I S M O C ATA-
T i i r í ™ « A A ^ — E N D E B A T E E S T R A F A L A R I O . — H O A I E M E A AjSS^VKJSÍ ?Am* « A T E L E , I L E S T B E E R O F E S O R D E t £ 
J I D O S ^ - L A D E S N A T U R A L I Z A C I O N D E L A E L A Z A D E C A T A L l A l ! 
tas conocemos, la m á s m e t ó d i c a y or-
denada co lecc ión es tadís t i ca , en bucea 
de datos, y con grande asombro no 
encontramos en la es tadís t ica demogreá-
fica ni uno só lo a rel igión, como si 
éste fuera un hecho d e s d e ñ a b l e 
en una publ i cac ión que aspira a 
ser "la expres ión n u m é r i c a de los he-
cho? sociales"; pero no se necesita 
de cifra aiugna para afirmar sin mie-
do de equivocarse que, no atendien-
do por ahora a la intensidad del sen-
timiento religioso; es notorio que la 
gran mayoría de la p o b l a c i ó n del pa í s 
es catól ica . Y siendo cl divorcio con-
trario a fundamentales preceptos de 
la iglesia cató l i ca , dicho se queda que 
la expedición de aquella ley ataca 
de frente el sentir y el querer de nues-
tro pueblo. 
Sea como fuere, por unas u otras 
razones, cuando estas l íneas salgan a 
sarse quien J^nostrado en un ma-
trimonio anterior su incapacidad pa-
ra casado; en todos los órdenes de la 
vida activa, salvo en concepto de los 
divorcistas, un primer fracaso esta-
blece una presunc ión en contra para 
nuevas empresas: só lo la ley del di-
vorcio admite que los que en un p n -
mer ensayo fracasaron tienen el de-
recho de probar otra vez y otra m á s 
y otras ciento. 
Pero ¿ q u é pasa, d e c í a m o s , en los 
pa í s e s ca tó l i cos , donde el divorcio exis-
te por impos ic ión del poder?. . . que I 
vechazando la sociedad a los divorcia- i 
dos como personas poco recomenda- j 
bles, só lo intentan la aventura los que 
tienrn en poco el concepto de la so-
ciedad, los que de antemano se han 
colocado por sí mismos fuera del c í r c u -
lo donde los puso su nacimiento, sus 
antecedentes de familia, su e d u c a c i ó n ; 
en una palabra, los "desclasificados 
S I l o g a r a n t i z a c l a r t í c u l o 1 8 d e sus e s t a t u t o » q u e d i c e : " 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han da 
ser comerciantes o industriales establecido* en C u b a . " 
O í u s t e d es c o m e r c i a n t e , t i ene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n -
d o neces i t e d e s a r r o l l a r sus negoc ios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , 
l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P a s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C . P m a d o A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f i d n a p r a i c i p t i : M E R C A D E R E S T T E N I E N T E R E Y , H a b a n a . 
A ü n cuando el debat© sobre loe ea-
cbsob de agosto ha coneumido un buen 
n ú m e r o de seBlpnes, no puode af irmar-
se quo haya resultado completamente 
e s t ér i l . 
Oportunamente y a manera d? de-
rivativo para cortar en seco l a flefcre 
do los apasionamientos, a p e l ó el 8e-
f o r Maura a l recurso de confiar a 
una escrupulosa i n v e s t i g a c i ó n Judi-
cial l a d e p u r a c i ó n de las responsabi-
lidades dimanantes de loe hecNos que 
con un gran lujo de detalles se Iban 
aduciendo en el curso de la dlscu-
|s l6n. Pero ¿ h a s t a d ó n d e h a b í a de l'e-
; &ar la I n t e r v e n c i ó n de Iqp maglstra-
;dos investigadores? - .Habrían de U -
; mltarse, como parece natural , a de-
¡ p u r a r sencillamente los actos de les 
| autoridades de menor c u a n t í a o de 
,'tal o cual funcionarlo subalterno que 
j se hubiesen excedido en el ejercicio 
I de sus funciones? Entonces ¿ q u l í n 
. h a b í a de encargarse de establecer las 
j resipoinsabllidades que pudiesen h a -
i b e r ' c o n t r a í d o los gobernantes? 
E s t a m i s i ó n compete evldenteimen-
te en toda eu Integridad a l P a r l a -
j m e n t ó . Y a dejarlo sentado a s í prac -
! trfeando el debido deslinde, re s iond l^ 
ha l laran motlyos p a r a enjuiriarle . 
A»í se p r o c e d i ó con un diputado de 
la N a c i ó n a quien amparaba l a inrar -
nldad parlamentarla que establece In 
C a n s t l t a d ó n del Estado y regula una 
ley del afto 1912. Y r e s u l t ó , ademá.s, 
que las reiteradas gestiones que a 
•instancia de algunos d iputado« prac -
t i có a l a s a z ó n el s e ñ o r VUlanueva, 
presidente de l a Cámara , pora que 
el caso-Domingo, confiado por d l spo» 
s l c l ó n de l a primera autoridad mlllr-
tar de C a t a l u ñ a a la Jur i sd icc ión' da 
guerra, pasase, como era de ley, a ) 
T r i b u n a l Supremo, ge estrel laron 
comstantemente en las c a m á n d u l a s j» 
subterfugios del sofior Dato, 
Puesto e l general Mar ina en e l . 
tronce de slnoerarae, no n e g ó lo dé 
los a t r o p e l l o » si bien p r o c u r ó atanuaij 
s u Importancia, y a s e g u r ó , a d e m á s » 
que a l tener de ellos conocimiento k a -
b ía Impuesto una c o r r e c c i ó n a suaf 
autores, ¿y c ó m o h a b í a de negar q u a 
el s e ñ o r Domingo fuese atroprnlada 
cuando precisamente para l ibrar le do 
peores cosas, que q u i z á s se maquinan 
han, dispuso que desde e l cuartel de» 
Atarazanas se le trasladase a bordo-
del crucero Jíe ina Bebente? B i e n e s 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hdos . G a r c í a O r t e g a , A p l a r , S o , 6 8 , b a j o s . 
I n s c r i b i m o s m a r c a s n a c i o n a l e s . D e p o s i t a m o s m a r c a s e x t r a n -
j e r a s E s t a b l e c e m o s r e c u r s o s d e a l z a d a . H a c e m o s p l a i o s y 
m e m o r i a s d e i n v e n t o s . 
H o n o r a r i o s e q u i t a t i T o s . G e s t i ó n r á p i d a . 
H o r a s d e O f i d n a t D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
luz públ i ca , la inst i tución del d i - ¡ s i se nos permite vaieraos de este ex-
vorcio debe ser y a un hecho consu-
mado entre nosotros; el campo está 
abierto y los que quieran intentar la 
aventura no tienen sino Cobrar án imos , 
que no lian de faltarles, y lanzarse 
pecho al agua. 
Claro es que b solidez y las bases 
ac nuestra moral domést i ca van, con 
lales avenuras, a sufrir una ruda prue-
ba; pero es muy posible y hasta le-
gítimo esperar que de ella salga m á s 
unida, más compacta y maciza la com-
posición de la í j m i l i a c a t ó l i c a en C u -
ba. Frente a los que aseguran que 
Cuba es un p a í s en d i so luc ión eviden-
te, en franco y visible proceso de 
suicidio, nosotros hemos sostenido y 
sostenemos que esc proceso es, por el 
contrario, de in tegrac ión , y que lejos 
ê que la parte tangible de nuestras 
costumbres acuse una creciente rela-
jación, hay un aumento innegable de 
'a moral ambiente. 
Pronto esperamos demostrarlo. E n -
tre tanto observemos que es ahora 
cuando vamos a ver de bulto si en la 
sociedad cubana—que no es sólo la 
sociedad habanera, bueno es recor-
darlo—la verdadera moral cristiana, 
Que es la única moral de los pueblos 
civilizados, descansa sobre cimientos 
duraderos y estables. S i así fuere, co-
^o I© esperamos confiadamente, en-
tonces la sociedad cubana está salva-
presivo galicismo. 
As í , en Guatemala, donde el divorcio 
existe desde hace mucho tiempo co-
mo una injposición autoritaria, los ar-
chivos públ i cos no registran un nom-
bre distinguido entre los divorciados; 
en el Salvador sucede otro tanto; en 
el mismo M é j i c o , donde el divorcio 
fué implantado ex-abrupto por l a re-
v o l u c i ó n y donde el estado convulsivo 
de las costumbres, ni un solo nombre 
de valer se ha acogido a las "venta-
j a s " de la flamante ins t i tuc ión; y por 
ú l t imo , en F r a n c i a , donde la propagan-
d a irreligiosa ha durado tantos a ñ o s 
y contado con tantos elementos, no hay 
un s a l ó n de la sociedad que se respeta 
donde se reciba a una divorciada. 
Es ta es l a obra de la a c c i ó n sodaU 
ésta es en materia de divorcio y fren-
te a los errores del legislador la parte 
de la sociedad. 
L a sociedad cubana ¿ s a b r á en esta 
o c a s i ó n tomar ta propia parte, como 
dicen los americanos? 
No falla quien lo niegue, f u n d á n d o s e 
en lo que algunos han dado en l la-
mar " la tibieza de nuestro sentimien-
to religioso"; pero nosotros nos atre-
vemos a responder que sí, que las m a -
dres cubanas sabrán cumplir con su 
deber. 
Y poco ha de vivir d que no lo 
A s a m b l e a F r o v i a c i a l 
Para Consejero: Señar René Pérez. 
Para Represenautes: Prancleco 1*6pe» 
Rincón, Bájenlo lé. Aaplazo, Federico Ca-
sarlegro, Mario Día» Cruz, Ambrosio Her-
nández, Antonio CantCn Abelardo Torr<>, 
Gnillormo Martínez, Cándido Mencld, Quin-
tín Bóloflos, Juan M Rodrígnez, Rafael 
Artola, Jorge Casnso Amador do loa Ríos, 
Miguel Co7ula, Antonio Pardo Suéroa, 
Para Coneejero: Domlclano Torres j ^ L l 
nares. 
Abelardo Torrea, José M. Rodríguez, Ra-
zad Martínez Ibor, Miguel Cojrila, An-
tonio Pardo Suérez, AmAdor de loa Ríos, 
Vicente Alonso Pulz, Miguel Delgado, 
Gmillermo Martínez, Benito Aranguren, 
Gustavo Pino, Raúl de Cárdenas, Gonzalo 
Freyre, Ambrosio J . Hernánder. 
Candidatura para Representantes: Se-
ñores Miguel Coyyula Llaguno, José D'-
Estrampes y Martín Vegue, Eugenio L. 
Azpiazo Pórcz^ Francisco L6pez Rincín, 
Miguel Delgado, Vicente Alonso Puiz, 1)©-
nlto Aranguren, Antonio Pardo Sairea, 
Carlos Fonts del Junco, Gustavo Pino, 
Cándido Mencl6, Luis de la Cruz Mr.fioa, 
Rafael Artola, Guillermo Martínez, Am-
para Consejero Provincial: Manuel Bar- brosl0 J- Hernández, 
cena Gómez. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTSAMOS SUS H A K C I S S A P I i A I E O T E 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T 
A g u i a r , 1 1 6 . H a b a n o . 
O P F I C B * 
A p a r t a d o 9 8 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
M A N Á , 4 9 , e s q . a T E J A M L I O . C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
1 ^ M M l a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Para Consejeros: Sefíores Amado Qul-
Jano I/iIb Betanconrt, Rodolfo Arielt, Fer^ 
nando Fernández. 
Para Representantes: Miguel Coynla, Jo-
bó Rulz, Gonsalo Freyre, Jorgo Casuso, 
Gustavo Pino, Antonio Ccntdn, Joeé D'Es« 
trampea. Guillermo Martínez, Raúl de Cár-
denas, Abelardo Torrea, Vicente Alonso 
Pule, Mlsruel Delgado Rafael Artola, Gon-
zalo Amador de los Ríos, Manuel Quintín 
Bolafios, Cándido M©ncl6. 
Para Representantea por la Habaan; 
Candidatura para Consejeros: Scfiores 
Lula Betancourt, Ram&n Rodríguez, Fer-
nando Fernández, Amado Quljano. 
ANIMACION 
Pocas veces, probablemente, se habrá 
visto en nuestras asamblea* políticas una 
lucha tan extraordinaria por candidatos 
como la quo presenclamoa en la magna 
asamblea que nos ootfpa. 
L A SBSION 
Presidid el acto don José Camero, ac-
tuando de Secretarlo el aefior Federico 
Morales. 
Entre los distintos delegados y otras 
personalidades presentes, recordamos a 
los eefiores general Bmil'o Núfiez, docror 
Rafael Montoro, doctor Ricardo Dolz, se-
ñor Miguel Coynla, doctor Rafael Fernán-
ilez de Castro, señor Antonio Pardo Suá-
j rea, doctor Gustavo Pino y doctor Raili 
j de Cárdenas. , 
i Abierta la ses ión los primeroa acuer-
j dos adoptados fueron reservar a l aeñor 
I Presidente de la Repáblica para eu libre 
¡ eleodOn, los dos puestos de Representan-
tes Kj«e se han creado recientemente poi 
Ley del Congrso y aceptar las designa-
ciones de varios Jefes de distintas asara» 
bleas Municipales de la Provincia, 
I^AS POSTULACIONES 
Se entrft después en el problema álgido: 
el de las postulaciones, y en esta tarea 
se mantuvo la Asamblea desde la citada 
hora de las 2 de la tarde, en que dl6 co-
mienzo, hasta las doco de la noche. 
Practicado después el escrutinio és te 
dl6 el siguiente resultado: 
PARA K E P R E 8 E X T A N T E S 
L—Doctor Gonzalo Freyre de And.'ade. 
2. —Doctor Gustavo Pino 
3. —Vicente Alonso Puig. 
4. —Doctor Baúl de Cárdenas. 
5*—Antonio Pardo Suárez. 
6. —Comandante Miguel Coyula. 
7. —Miguel Delgado. 
8. —Fernando Quiñones. 
9. —Ambrosio Hernández. 
10 é—Aruador de los Rfos. 
11—Luis de la Cruz Muñoa. 
12. —Benito ArangTiren. 
13. —Germán IXVpez. 
B l puesto número 14 fué discutido entre 
los candidatos señoree Jorge Casuso y Fe-
derico Casnriego, resultando electo el se-
ñor Casariego. 
'a* A R A CONSEJEROS 
L — L u i s Betancourt. 
2.—Amado Quljano. 
5. —Adolfo Aiiet . 
4.—Antonio León. 
Terminada la elección se dieron estmen-
dosos vivas a los candidatos triunfantes y 
al Partido Conservador, a l propio tiempo 
Que se repartían nuevos volantes recomen-
dando candidaturas de concejales para 
nuestro Ayuntamiento, entre las que ae 
principalmente la Intervenxaón en e l oferto que luego, bajo l a p i n t ó n d a 
debate del s e ñ o r Bestelro. P ^ ' l c n t e 1 detomlnados elementos L l í S í . S í 
f61 ^ L í * ^ , ^ R ^ t ; f l r a n d o , d ^ e c i r 8 e , 3 l n ^ ^ S d ^ e e ^ 
los e s c a b r ^ o s rumbos e f o c W s que I barul lar l a cosa y e a n b ^ m l a ^ e ^ í 
h a b í a n tomado sus e o m p a ñ e r o e Sabo- mismo. Pero en cuanto a lo p r t n c i ! 
pal , es d e d r , en cuanto a ac larar bS» 
proced ió por s u propia cuenta o p o r 
o<rden d^l Gobierno a l proceder a 1# 
d e t e n c i ó n del s e ñ o r Domlrpo, nada 
dijo ni i n s i n u ó s iquiera que pudie-
se oontriDuir a poner el asunto e a 
claro. Tampoco el s e ñ o r Dato logrfiu, 
n i por asomo, Justfficarso del flagran-' 
te agtravlo inferido a l a inmunldt i* 
parlamentaria 
r i t y Prieto, el s e ñ o r Bestelro, que a 
fuer de c a t e d r á t i c o posee un gran do-
minio de la palabra,» pronuncie- mx 
discurso de recia contextura, s í e n é r -
gico en el fondo, en la forma inta-
chablemente correcto. Con su formi-
dable alegato c o n s i g u i ó lo que sin du-
da se p r o p o n í a : dejair apabullados y 
enteramente a l descubierto a los go-
bernantes de Agosto, para quienes el 
debate desde entonces hab ía de temar 
un giro, m i s que adverso, aplastante 
Ni las bravuronadas del s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra , el Ministro de la Gol»»rna-
c l ó n de aquellos d ías , ni los desplan-
tes de algunos enfurecidos diputado» 
datistas, que con sus destemplabas i n -
terrupciones n i la intachable impai> 
clalldad de la presidencia de la C á -
m a r a respetaban, pudieron ya mejo-
rar l a s i t u a c i ó n desairada de los go-
bernantes de Agosto. 
E n punto a responsab^W^des ee es>-
t a b l e c i ó entre ellos y los rcstant«fl 
elementos que integran el actual G a -
binete una zona de -aeLaración E1 
notual Gobierno no tion^ nada que 
ver con unos hechos en los Ci(al< a no 
intervino. A s í lo ind icó el ?eñor Mau-
r a , y a s í t a . a b i é n v i ó s e obligado a de-
c larar lo el propio s e ñ o r Dato. Y una 
vez desaparecida la v a l í a protectora 
que levantara el compañer- 'smo y una 
razón p o l í t i c a merimonte c ircunstan-
cial mantuviera en Me. el s^ñ^r Dalo 
quedaba campletamente abandonado 
a su suerte. 
P e r o t o d a v í a había de agravarse l a 
s . t n a c l ó n deplorable de los gobernan-
tes de Agosto con l a i n t e r v e n c i ó n de 
don Marcelino Domingo, en el deba-
te. 
Sabido es que en el curso de aque-
llos sucesos el diputado por Tortosa 
fué arbitrariamente detenido, brutal -
mente atropellado y privado de l i -
bertad por espacio 'de dos meses jr 
medio, s in que d e s p u é s de todo se 
E n tal estado el debate, algunos ele-
mentos de diversos grupos del Cou-
g'reso ('rctoananista';, p r í e t i s t a s . r e -
CContinüa en l a D I E Z ) 
D r . G o n z a l o P e t a 
CmVJANO D S X H O S P I T A L DE FMJÜR, gencias y del Hospital IVümwo uTa! 
ES P E C I A L I S T A K l T V I A S CTZlXARLXfl . y. enfermedades venérea.. C l ^ t " ^ " 
caterismo de los uréteres > 
nndu por jos Hayos X. 
Clstoscopia, 
examen úei 
^NYECCIONES B E NEOSALVARSAN. 
f)0¿i6VJhTAB ^ m a. M, T DI \ ^ 8 a 6 p. m., «n U calle d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . , 
« i j i 
D r . E l p i d í o S t i n c e r . 
Ciroj&ao del hoiplta] "Mercedes" (Jt-
r n g í a (especialidad de cuel lo) , enfer-
medades de lea ojos, orina • sangre. 
Inyecciones de "Neosalvarsaii . Con* 
sultaa: de 11 a 12 a. m. y de 4 a i a 
contaban las de los uefiores R a i l Rosado m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
Aybar, Benito Batet y otros connotados j0110 A.-6329. Amargura 70. 
conservadores, 17?39 alt Jtt JI 
B E A C Q N 
S H O E 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a 
d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . L a P e r s o n a q u e 
e s t a t o d a v í a e x p e r i m e n t a n d o l a s v a r i a s 
c l a s e s d e z a p a t o s estja i n v i t a d a p a r a c o n o -
c e r — a q u i — l a r a z ó n p o r q u e l a s d e m á s 
c o n s u m i d o r e s s e h a n d e c i d i d o a c o n t i n u a r 
c o n l o s B E A C O N . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, H«b«B«. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s b i r i a n o d e l a i b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e d i v i d e n d o . 
L a 
" Ü N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s n a l - B i M w f t í 
O b i s p o 1 0 1 . . J 
Fabricas en Mancheater, N. H. E . U. A. 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-
rector ae hfl.ee saber a los sefiores "so-
cios Suscriptores" y "Depositantes a 
invertir," que se les e s t á abonando en 
en sus respectvas cuentas el tres por 
ciento de d ír ldendo acordado en 
l a Junta General ordinaria colebrada 
el 19 del actual, por concepto de uti-
lidades del pr imer semestre de 1918. 
C « 8 3 7d-26 
A partfr del d ía primero de Agosto, 
pueden los interesados, pasar por esta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectivo, si 
a s í lo desean. 
Habana, 25 de Julio de 1918. 
Víc tor E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
D r . R . C f l O M A T , p a d r e 
C C N S Ü L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1S40 
Tratamiento especial de l a AtotIo*! 
sis , H e r p e í i c m a y enfermedades de b* 
(Sangre^ 
F i e l y Tías grén l to -misar ias . 
18829 18 A 
P P 
D i s 
ftmtjmm L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
t C E f e - n i s m o s , d e C a d i l l a c , M i c h . - l , 2 , 3 ^ , 4 y 5 t « n s . 
^ Cuerpos de í o d a s c la se s , eon o s in aparatos de d e s c a r g a r 
l o n j a 4 2 1 - 4 2 2 . T e l é t . A - 3 9 9 6 . H a b a n a 
15860 Cd- «i i 
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g o 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H " , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e ! 
T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 in. 26 J l 
D r . J . L Y O N 
Dfi L A FACIÍJL'IAD D E P i f i f ó 
jfiapecialista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo da a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diariaa 
SomeraoloB, 14, altos. 
M G C W Í C U A T R O . tfAIUü D E U M A l U N A 2 ? d e 1 9 1 8 . A W D L X X X V ^ 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
i E l concepto de l a libertad-
Algunos colegas muy democri t i -
ros, muy liberales, que suelen gr l -
i ir .escandalizar y ofender con toda 
ciase de insultos a l que no piensa 
cerno ellos, e s t á n pidiondo castigo 
muy ejemplar contra los creyentes 
c a t ó l i c o s qu© protesta«i contra la ley 
nel divo.cio; y niegan t a m b i é n a loa 
prelados el derecho a rechazar ese 
i-tentado contra l a moral social y 
ic l igiosa, contra l a familia, contra 
la santidad de los hogares cubanos-
Y los que quieren amordazar a loa 
catól¡cos> hablan en nombre de loa 
cerechos Indlvduales, de la Ubre 
e m i s i ó n del pensamiento y de la 11-
Lertad rel igiosa. 
Por eso dice muy valientemente 
E l Debate i 
1 
íBIen J"an manteado y «nrandeado los 
árganos de los "niatriinonío* aTeriado»" 
la ]ib«rtad y la democracia! 
¿El cloro de Caba, respaldado por to-
llos los píu'.ree de familia que caaan ca-
nónicamente a mis Lijos, La jvrotestado 
en nombre do su religlftn y de la moral 
con tía el divorcio? E l clero de Cuba, es 
< nemlgo de la República, es poruMoso. 
Hay ¡r,b6 poner freno a ese cl^ro; hay que 
< istlpar su atrevimiento y sü petulancia. 
i Y viva la libertad! | T viva la democra-
¿Ua doctísimo prelado, nacido en Cuba. 
•1 lloendado Manuel Huir,, de padres y. 
abuelos cubanos, educado en Cob*, empa-
pado en los sentimientos pamfttlcos do 
Ovbft hasta la médula de bu alma hidalga 
t grande, dirige al pmmlQ católico una 
luminosa y notable Pastoral sobro el dl-
orcio, y una vigorosa y honda sátira con-
tra sus h o r r o r e s ? ^ Obispe de Pinar del 
"Río, es un atrevido. E l Obfripo de Pinar 
del Río, es un colonial No se puede to-
lerar la Insolencia del Obispo de Pinar 
del Río. ¡Y viva la Ubertadl ¡Y viva la 
democracia I 
l Pobre libertad y pobre democra-
cia! A l menos los antiguoe no enga-
fiaban a l pueblo. L e r e s t r i n g í a n la« 
libertades; pero las pocas que habla 
eran certas y efectivas y no fa l sa» 
como ahora . 
— / 
L a ley del d i v o r c i ó . 
L a popular revista Cul tura p r o t é e -
l a contra J-l divorcio en e s t á f o r m a í 
i I 
' trtee "Le bon en su "Psicología de las 
multitudes": "Creo firmemente en la me» 
Idlocrldnd de las Binayogas, y sé que en 
^mpoffible que se congregue una docena 
de hombres sin que pu potencialidad men-
tal no baje al nivel del más Ignorante 
•o €el más audaz." 
Xa proiKjsk-ión en absoluto no eo ver-
dadera, mas ella se cumple con harta fre-
cuencia en las asambleas pooclaree. 
;,Cí>no hemos de creer en la" Justicia fle 
nna lev que favorece no al bien de la 
oomuniilad. sino a intereses particulares 
y a brutales instintos? 
;. Cómo hemos de creer que obliga e.n 
conciencia una ley humana que se opone 
v condena la ley divina •SerAn dos en 
Tnn sola carne." "Y lo oue Dios unió no 
se ntreva a separarlo el hombre.' 
Tan mala es la ley qne, espantados de 
rn obra, no pupleron c&no justificar su 
i iirta los votantes y sin analizarla la 
robaron eu sesión extmordlnarla, o. pa-
f. ^tariiie, y ;con protestaf» de aao-
cill?! i ! 
^ f s y ^ " w , v . v í 5 p - • •••• * ' i 
' "sf.-vc Le Bon es un autor fran-
r C-i i lea^ muy avanzadas. Herberí. I 
í r~>C3r, otro s o c i ó l o g o de altura, i 
iE^Mén se formó un triste concepto j 
> iss intnl^pncias coiectivas suges-: 
' c-indas por la voz de cuatro agita 
l O-'C'G.' / 
r¿'jlo a s í sé explica que se apruo 
t a n ciertas co&as. 
j "Un h é r o e legendario. 
! Leemos en L a Patr ia , de Sagua: 
H a b a n e r a s 
L a Amabilidad es, en cierto respecto, la felfa propiedad de estar 
siempre alegre, contento y deseoso de trasmiiir esta á los demás 
Ucbemos tratar de conservar siempre este estado ̂ e espíritu. 
Desgraciadamente la v i d . moderna, coa sos múltiples inconvenientes, 
y la inexorable lucha per la existencia, desequilibran nuestro estado 
normal trastornando nuestro buen humor y bienestar. Nos pone-
mos nerviosos, irritables, nos convertimoe en victimas de la neuralgia 
y de los dolores de cabeio, nos sentimos disgustados después de asistir 
« s f r i a d S r r 7 0Bt"aW 1iU'i9t0' á ro£rir b*01**"* Y pelilrosos 
Luego ¿ por qué no recurrir i las legitimas Tabletas 
Bayor de Aspirina cuya incuestionable eficacia 
nos pondrá en perfecto estado de salud? 
A s i volverá nuestro espíritu á 
estar contento y alegre, y se-
remos otra vez simpáticos y 
amables con todo el mundo. 
S A N T A M A R T A 
, E s la festividad del día. 
P l á c e m e saludar preferentemente 
a la s e ñ o r a Marta Payne de Méndez 
Capote, l a esposa del i lustre c iruja-
no, a l par que cumplido caballero, 
que ejerce el Importante cargo de 
Stcretar lo de Sanidad. 
U n a sobrinita de la distinguida da-
ma, Marta Pujo l , celebra tamb i én su 
santo. 
E s una n i ñ a encantadora. 
L a s e ñ o r a de Méndez Oapote, de 
temporada por unos d ías en la E s t a -
c i ó n Cuarentenaria del Mariel . no po-
d r á rec ibir hoy a bus amistades. 
Son los d ía s de un interesante da-
ma, Marta Heydrich, l a Joven esposa 





E s Marta Tabernl l la , la 
flra y elegante señor i ta , que B( 
cuentra en ostos momentos 
va York . 
Y una máa. 
¿Cuál otru que Marta Rocafort? 
Una cr iatura adorable y adorad 
U que es gloria y encanto de bus 
dres a m a n t í s i m o s , el reputado prft 
fesor dental doctor B las M. Rocafon 
y en bella esposa, Rogella A l t u z ^ 
P a r a ella, l a Unda Martlca, 
en sus d ía s muchos regalos, 
Y muchas a legr ía» . 
( P a s a a l a p á g i n a c lacoj 
Le personalidad de Teodoro Rooaevelt, 
en la gran nación vecina, ha adquirido 
li.tonso reUeve después que este ciuda-
dano ejemplar consagró sus cuerdas a 
la causa de la democraria. 
Antes, a Mr. Roosevelt se le tenia por 
un político de gestos y nada más, y hasta 
su inmensa popularidad iba mermándose 
en la opinidn pública de loa Estados Uni-
dos de un modo bien ostensible, pero des- \ 
pués que el viejo continente se iUA el 
estallido contra la autocracia, Boosevclt, 
aquí, en tierra americana, fué el primer | 
Üeader de la causa aliada. 
De un extremo a otro de la Unión abo-
go por la entrada de la gran República 
en la lucha al lado de la Bnteifte, y no j 
pocas controversias tuvo con el Gobierno ; 
de Mr. Wilson por mantener este criterio; ; 
y esto, puede decirse así, fué su resurgí- . 
miento, ya que los americanos simpatl- ' 
swban entonces como ahora, con los des-
tinos do Franela y bu« aliadas; y s i Koo- : 
sfvelt se agigantó ante las muchedumbres ! 
por estas ideas, ¿ qué no será ahora que I 
su hijo ha muerto glorioeamente allá, en 
el escenario de la cruenta lucha, aintién- • 
dese él orgulloso de que haya ofrendado 
¡su vida en holocamsto de la civillaaclón ? 
Necesariamente que este hecho noble 
del ex-Presidente, tendrá que amocionar 
grande e intensamente al oueblo ameri-
cano, porque ae está vlanao que la ac-
tuación de este personaje no se reduce 
únicamente a palabras más o menos flo-
ridas, sino que es del todo real y poal-
tivo su trabajo y su» ansias por la irra-
(íiaclón de los Poderes Centrales en el 
Mundo, como paso previo de la liberación 
mundial. 
Así so estima sincéramente. 
I 
Mr . Roosevelt merece todoa los 
respetos y condolencias por su au -
gusto dolor y sus grandes virtudes 
p a t r i ó t i c a s • 
E s un patriota, un h é r o e de ver-
dad que da el ejemplo de sus virtudes 
c í v i c a s . 
E l culto a la barbarle . 
E n los ú l t i m o s ocho dl*s, una esta-
d í s t i c a hecba con recortes de p e r i ó -
dicos arro ja los Blguíontes datos: 
Quince accidentes de a u t o m ó v i l e s 
con desgracia?. Dos en Santiago de 
Cuba y treca en l a Habana y gus 
c e r c a n í a s -
L a s v í c t i m a s f,rn quince, a sabor; 
Cinco niños, ter idos graves. 
Un n i ñ o i^oerto. 
Cuatro mujeres heridap graves. 
Cinco hombres de los cuales tres 
son ancianos . 
Y todo eso por el prurito i m b é c i l 
de i r con velocidad excesiva en loa 
autos. 
Y dadle se conduelo de tanta dea-
g iac ia-
Nadie so tqrna e m p e ñ o en Impedir 
tanto horror . Nadie protesta con-
t r a ese furor homicida. E s peor, to-
d a v í a muchos se entusiasman con la 
m a r c h a veloz de los autos. T o d a v í a 
creen que esos accidentes son obra 
de l a fatalidad. 
¡Ob Ignorancia ©stql ta! 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
larios , Inclusos los do loe obreros de 
minas m e t á l i c a s . 
L a C o m p a ñ í a solo aumenta a loe 
mineros de log minas de hu l la . 
L o » obreros han roto las negocta-
nes declarando que l a huelga s e r á 
u brazo i>a¡rüdo. 
L a s autoridades e s t á n prevenidas 
I .ara mantener e l orden y l a l ibertad 
del trabajo . 
•La planta e l é c t r i c a se ba i la ame. 
r a z a d a de para l i zar su labor por 
i a i t a de c a r b ó n , 
Córdoba s e r á 1q pr imera que gü ira 
las oonsecuencias ¿ e l a huelga. 
C O N T R A L A P E S T R I C C I O l í D E L A 
E L E C T R I C I D A D 
Madrid, 28. 
Aumentan las protestas contra las 
restricciones de l a electricidad. 
L a s C á m a r a s de Indus tr ia y Co-
mercio y e l Círculo UtorcantO, indig-
nados» declaran que l a d i s p o s i c i ó n es 
Ilegal y que a pesar d©l proyecto del 
Gobierno, u t i l i zarán todos l o » recur . 
sos que l a ley concede p a r a conse-
gnlr l a a n u l a c i ó n de lo dispuesto. 
E n lo» diarios se consigna l a pro-, 
testa, y toda l a prensa a f i rma que 
es una falta de equidad Irri tante que 
se Impongan a Madrid Tas restr ic 
clones mientras Cambó y Tentosa 
faci l i tan a Barcelona cuanto necesita 
esta ciudad. 
I R O T E S T A S P O R E L P R E C I O D E L 
P A N 
Murcia, 28. 
R e i n a gran e x c i t a c i ó n entre los 
vecinos que protestan del alto precio 
oue ha alcanzado e l p a n . 
U n a gran m a n i f e s t a c i ó n compuesta 
Con l a r o p a i n t e r i o r mareSN " R e í s " : s e - s i e n t e - u n o ' muy c a m o d o . N o se e n -
^ c o j e , n i s e e s t i r a . ( 
L a v e n d e m o s , e n f o r m a ' d e 
c a m i s a s , c o n m a n c a s l a r g a s , 
c o r t a s o s i n n i n g u n a y los cal-J 
zotjc i l los , l a r g o s d u i j _ m e d i ^ 
p i e r n a . " 
mm REIS t CO-, BrosftrayrNiw York' 
D r . I L L ó o e z P r a d e s 
CIRUJANO 
la sanare, pechJ, m-
MEUICO 
niedadca d< 
qUrto especial curatiro d« las 
Kinitales ríe la mujer. Con-
1 a Gratis los Martes y •l'S 
ni-.03.—Habana. 
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N E C R O L O G I A 
Ayer fa l l ec ió don R a m ó n S á n c h e » 
V a r o n a . 
H a desaparecido un veterano y 
fV̂ "̂"̂ ^̂ k̂î '̂ ¿Ĵ t̂ mê  S 3 C 3 D B 
periodista de toda su vida y padre 
de una grey p e r i o d í s t i c a t a m b i é n . 
Log servicios del fundador do " E l 
Comerco" de Cienfuegos a la tarea 
per iod í s t i ca fueron una larga serle 
de meritorias Actuaciones, especial-
mente en los dlairos de esta capital , 
donde c o l a b o r ó s in tregua. 
S u caballerosidad e h i d a l g u í a r e -
trataban su noble carActer. S u vida 
se e x t i n g u i ó , a pesar de los esfuer-
zos de la cienca, entre el afecto y vo-
noraciói i de los suyos, que no pudie-
ron evitar ni demorar ol Infausto 
momento. 
A todos sus famil iares , y especial-
mente a nuestros c o m p a ñ e r o s R a -
m ó n , Abelardo, Car los y L u i s S . V a -
rofta, que prosiguen la t r a d i c i ó n que 
heredaron, I l é g u e l e s con nuestra con 
dolencia l a e x p r e s i ó n de duelo gene-
r a l que ca-usa la a e s a p a r i c i ó n del ve-
nerable anciano c a í d o . 
- B . P- D . 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n í f t l i b l e m e a t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , G Ó U c m , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d e c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
J H t L A S C O A I N . 1 1 7 » r D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
U n p r e c i o s o s u r t i d o d e 
v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s d e t o d a s e d a d e s , e n T U L 
O R G A N D I y O T R A S T E L A S , 
e n c o n t r a r á V d . e n i o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
por mujeres r e c o r r i ó las cal les de l a 
p o b l a c i ó n y v i s i t ó a las autoridades 
p i d i é n d o l e s remedio p a r a e l grave 
problema. . . . • l ü 
Se les p r o m e t i ó solucionar el con-
flicto. 
T I C T I H I A S D E L M A R 
Barcelona, 28. 
E l c a p i t á n del vapor "Tres Foroas' ' 
k a declarado ante las autoridades 
<iae u n temporal que a l c a n z ó a su 
baque en el viaje d« l a Argent ina a 
EspaSa^ f u é causa do que se desa-
m a r r a r a n los botes y se aver iara l a 
carga . 1 
Cuando los marineros trataron de 
rsegurar los botos, una ola b a r r i ó e l 
pnente, U e r a á n d o r e e l mar a l contra 
maestre don Mario R í o s y a l timonel 
E u l q u e P é r e z . 
P o r muchos e s fuerzo» que hizo l a 
f r i p u l a c l ó n p a r a satvar a los dos I n -
fcrtuiüaidos c o m p a ñ e r o s , no pudo re-
cogerlos y perecieron entre lao olas . 
TJX A C C I D E N T E 
Barcelona, 28. 
E n l a carre tera de E l b a un coche 
que remolcaba nn t r a n v í a se p r e d -
p l tó en un t e r r a p l é n . 
E l condnetor m u r i ó en el acciden-
te y hubo cinco heridos graves . 
T I E N D O U N T I B U R O N 
Santander, 2S-
L a F a m i l i a R e a l v i s i t ó e l acuario 
v es tuv© e ^ * m í n a n d o Un hermoso ti-
b u r ó n pescado ayer . 
M A U R A C O N F E R E N C I O CON E L 
B E Y 
Santander, 28. 
E l Presidente del Consejo de MI-
nfstros, don Antonio Maura , que se 
l ial la aquí , se e m b a r c ó en u n a lancha 
automÓTfl y se d ir ig ió a l "Giralda", 
donde c o n f e r e n c i ó extensamente con 
8. M . el R e y sobre los problemas | 
dii actual idad. 
L A I N S E G U R I D A D E N L A N A T E -
G A C I O N 
Madrid, 28. 
Se h a celebrado una i m p o r t a n t í s i -
m a r e u n i ó n a l a cual asistieron todos 
I r s propietarios de buques. 
T r a t ó s e extensamente do los se-
cuestros y torpedeos de buques, que 
Tienen y a r e a l i z á n d o s e con a larman-
te frecuencia-
Se a c o r d ó solicitar del Gobierno 
seguridades p a r a la n a v e g a c i ó n . 
D I S P O S I C I O N ANULADA 
Madrid, 26. 
Atendiendo a l a s enrgloas y mm 
tantos protestas de las fueizas tí 
vas se h a anulado por el señor 
tesa la d i s p o s i c i ó n que se dló tn. 
tringiendo la electricidad en 
S e b a s t i á n . ^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A NU 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO D( 
L A M A R I N A 
D O S L I B R O S q u e D E B E C O N O C E R t o d o C I U D A D A N O 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con «ate título acaba de poncxse 
Historia de Cuba desdo bu conqalftta 
niendo el Historial de las Provincia 
la historia d« cada uno de sus pu?b 
tintos cambios que han tenido en bu 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, «te, estando listrado con 1 
sitoadOn por términos municipales, 
por los Ayubtamientos; llevanco tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el sefior Ricar 
ría de Gobernación, con un pr/llog 
tico de la ünlTersldad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
u corto espado de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, on rústica, e 
L a misma obra lujosamente eacua 
En las demás poblaciones de la I 
centavoa más del precio marcado 
Se admitan suscripciones. 
a la venta el temo primero de la 
en 1512 hasta la época actual, coate-
s de Pinar del Bío y Habana, con 
los desde m fundación, con lo» di». 
etapa Colonial y BepubUeana, ríos, 
, distancias. Juzgados, ferrocarrilsa, 
os planos de ambas Provincias, con U 
de los Hatos y Corrales mercedadoa 
bifn grabados loe distintos escudos dt 
do Bousset, Pericial de la Secreta-
o del señor Carrera Jústiz, Catedri-
ña. 
luminosos tomos, que aparecerán «• 
puesto a la venta el Tomo I, 
n la Habana,: ¡JS-fiO. 
demada en medio chagrín; S4-00. 
sla, franco de portea y certificado, 30 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mO' 
tire da la Guerra Europea, contiene la Historia completa do lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro a fioa antes de entrar en la Guerra loa 
Estados Unidos. 
Obra encrita por Mr. James \ ? . Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha tenicfo ocasiAn de conocer 
asuntos de carácter interno qme son complétamenta desconocidos para todo 
el mundo. 
Kl rontenldo de este libro ha causado mía sensación como ñinga 1* 
otra obra escrita desde el comieuzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado la Habana; $3-25 
E n las demás poblaciones Je la I s la franco de portes y certificado; fS-W 
L i b r e r í a * í C e r v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
A v e o f é a de I ta l ia 52 , antes Gdllano. Apdo. 1115. T a l A-4958. H a b a n 
C BTM alt Í5d-21 15t-23 
"Traje de "baby," de poplín, forma bu-
chones. Camiseta de cambray. Tirantes 
abrochados con botones. 
Edades: 1 y 3 años 
SOLO POK |1.©8 
Vestido de velo fino, de algod6n. en 
coloree rosa, azul y champagne. Peque-
flo motivo de soutache. en el frente, y 
ancho lazo libertr on la espalda. 
SOLO POR $9.98 
Todos los tranvías pasan por delante 
da estos almacenes. Abiertos los bába-
dos hasta las diez de la nache. 
B a t a s , 
M a t i n é e s , 
K i m o n a s , 
G u a r d a p o l v o s , 
S á b a n a s , 
F u n d a s y 
C u a d r a n t e s . 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
S E E f t P L E A C O N e X I T O 
- » 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a * 
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N i T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
Í Ü A K 1 U L± L A M A K i K A J u l i o 2 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
a s : 
H a b a n e r a s 
D E L G R A N M U N D O 
f'No lo podría olvidar. 
Hace poco más de un lustro que se 
brieron para uua soirée los salone? 
a. los Condes de Buena Vista. 
Tiesta de presentación 
María Francisca Cámara y O'Rei-
• v la encantadora primogénita del 
«iistocrático jnatrimonio, hacia su 
rrarición en sociedad. 
" otras fiestas más se sucedieron 
ta la condal mansión de la Avenida 
¿e Italia hasta que una desgracia, 
tan profunda como irreparable, su-
•iiló en el dolor y la tristeza a toda 
una ejemplar familia. 
Hubo un Felipe de alegría en el 
v0<rar de Jonde desapareció para 
f ercpre el Jefe queridísimo. 
Hasta la noche de ayer, pasada ya 
una larSa clausura, no hablan vuo"1-
tj a abrirse aquellos salones. 
jrué también en obsequio de la gen 
Hl señorita Cámara y para una grand 
diner en celebración de su compro-
juieo con el distinguido joven Marco 
rírraga. 
Compromirc que según anuncié 
oportunamente quedó sancionado des 
de la víspera oficialmente. 
Comida espléndida. 
La mesa, adornada con las más 
lindas rosas del jardín E l Clavel, lu-
cía la antigua y rica vajilla blaso-
i ada con el escudo de los O'Rellly. 
Sobre la blancura del mantel res-
plandecían los cubiertos de oro que 
conserva como reliquia de familia la 
¡lastre dueña de la casa, née María 
Fjancisca O'Heilly y Pedroso, poseo 
dora de la banda de Damas Nobles 
de María Luisa y en la que s© asocia 
cen el título de Condesa de Buena 
Vista el de Marquesa de San Felipe 
y Santiago. 
A las satisfacciones que reinaron 
anoche en la señorial casa seguirán 
la;í de este día con motivo de reĉ  
b:r a sus amistades tanto la Conde-
sa como sus dos hijas, la festejada, 
María Francisca, y la espiritual Gra-
cia. 
Recibo que será por la tarde. 
Y por la noche. 
T E M P O R A D I S T A S 
Se anima Varadero. 
Animación que irá en aumento a 
pedida que se acerca ia fecha de 
ias regatas nacionales. „ 
Visitada vio l;t iiuca playa en es 
te? últimos días por un contingente 
Bumeroso qne salió de ia capital en 
la madrugada cié! viernes. 
Salieron todos en automóvil. 
Excursión 'le la que formaba parte 
;a primera Oam?> de la República í 
,Hit todavía, a estas horas, no ha re-
Biiiperoá "i. afluencia de tempo-
¡idiátas ín Viñadero desde Ies c -̂
C!5en:os de Agosto, el mes favorito. 
roTiír3grclf. por la tradición, de la 
Playa Azul. 
So llenar:'; el hotel. 
No hay ya habitación disponible. 
Ya el jueves para el appartcment 
..uc allí so le tiene separado la dis-
tüifulda dama Inés Goyri de Bala-
guer con su hija Ofelia. 
Y para la semana próxima tienen 
('-finida su marcha a Varadero les 
distinguidos esposos Augusto Leza-
W y Clementina Pino. 
Va también entonces el joven ma-
tiimonio Pepito Blanco Ortiz y Qra-
ilélla Balaguer. 
Y cuántos más! 
Puesto ya a hablar de tempOradls-
Irs diré que en su finca del Cano e« 
encuentra el Secretario do Obras Pü-
Irllcas con su distinguida familia pa-
sando los rigores de la estación. 
Rumbo a Sagua ha partido por to-
do el verano el coronel Carlos Ro-
ban, representante a la Cámara, 
acompañándolo su esposa la Joven 
o interesante dama Gabriela García 
de Roban. 
En la poética Finca Mendieta, a 
la entrada de Hoyo Colorado, están 
de temporada desde el viernes los 
distiogoidos esposos Miguel Carreras 
y Cnsita Ledón. 
Ha vuelto a la Perla del Sur, des-
iués de la agradable temporada que 
disfrutó en nuestra ciudad, la sefif'-
r:ta Angelita Quiñonea y Navarro. 
Una cienfueguera lindísima. 
Y regresa en el día de hoy d« Ma-
ríanao a sa casa do la calle de Nep-
tuno el ilustre Secretarlo de la Pre-
sidencia. 
Vuelve con el doctor Rafael Mon-
tr.ro su numerosa y muy estimada 
familia. 
P a r a f a l d a s : 
SEDA "espejo" blanca y en colores de 
novedad, 
SPORT SA TIN de algodón KHAKI-
K O O L , . 
E l E n c a n t o 
E L D U E L O D E U N H O G A R 
Cayó paia morir. 
Puede así decirse del pobre aml̂ o 
jifeardo Rodríguez Cáceres, a quien 
el mal que lu tuvo postrado se resol-
vió en breves días con su falleci-
i.iento, ocurrido ayer. 
Desenlace previstj fatalmente. 
• Xada, en lá suma de recursos em-
pleado?, pudo lograr evitarlo, 
S'ngi'hr coincidencia. 
Ha poco que el Alcalde de la Ciu-
("."d, rn reconocimiento de sus lar 
•jo?, rorsíant*.- y maritísimos serví 
en la administración municipal. 
lia Solberg de Hoskinson y entro 
ella y la distinguida dama Mari© Du-
íau de Le Mat lo han organizado to-
do. 
Designada están las muchachas 
Que se encargarán de la venta, no 
yr. solo de dulces, cak©s y pástele*, 
sino también de ensaladas y helado* 
En primer término, Qeorgina Mo-
r.ocal, la encantadora hija del señor 
Presidente de la República. 
Completan el grupo Luisa Carlota 
y Silvia Párraga, Florence Steinhart, 
Nena y Natalia Aróstogol, Cm» Sán-
chez Batista, Mary y Julia Van-xier 
Water. Seida Cabrera, María Teresa 
Oians, María Manuela Deschapelle, 
Obdulia Toscano, Georglna Barnet y 
Magdalena LuchettL 
Berttta y Graoe Pantte y Herminia 
y Gloria Montalvo Saladrigas 
Y Henriette Le Mat 
Conviene advertir que la venta es-
tará abierta desdo las diez de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde. 
N O T A S V A R I A S 
Miramar. 
Noche da moda la de hoy, en el 
alegre cine con la erhibición de La 
llama de antaño, cinta preciosa, en' 
de cantando la Armeüer el popel 
protagonista. 
Hay Junta esta tarde ea el TTnWn 
Club para tratar asuntos de vital 
C u a n d o u s t e d , s e ñ o r a , 
v a y a a c o m p r a s , a c u é r -
d e s e d e q u e h a y u n a 
c a s a e n l a H a b a n a q u e 
s e l l a m a 
" L a F i l o s o f í a " 
l a t i e n d a d e l a s m o d a s 
e l e g a n t e s , l a q u e t o d o 
e l a ñ o o f r e c e l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n m a t e r i a d e 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
tvgoría al señor Rodríguez Cáceres. 
Apenas si pudo desempeñarlo. 
Herido de la enfermedad que 'o 
ha llevado al sepulcro no -volvió más 
a la Casa Consistorial. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
Entre éstos, sus hijos que lo ado-
laban, el doctor Ricardo Rodríguez 
Cáceres y Martínez Casado, la se-
ñera Graziella Rodríguez Cáceres de 
Sánchez y Rosa Amelia y Sarah, su 
midos desdo la mañana de ayer ba-
j'í el peso de la más Inmensa deso-
lación. . 
de¿ignó .-wa un puesto de mayor ía- A todos va mi pésame. 
, P A R A L O S H U E R F A N O S F R A N C E S E S 
Lo anunció días pasados. . al objeto benéfico de ese mercado 
El 7 de A.gosto habrá en el solór espocial. 
4e la plan';* b^n «iel hotel Plazn i No es otro que recaudar fondos 
Wm gra-i v ..jtj ,¡o dulces, cakes y j con destino a los huérfanos france-
paste'o: i - />n genera]. ¡ ses, 
l'Cniife •c;ón to.ío de cTsas partícula-1 Noble idea. 
que so han brindado en grac'a I Partió de la caritativa señora Ame 
Ai l evantarse . D e s p u é s de las c o m i d a s . A t o d a s h o r a s 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
RESNA 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
[ i p r e c i o d e l o s z a p a t o s 
s e r á f i j a d o ; e l d e l a 
l c ¿ a n o , p o r q u e 
m a j a 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
%Uft rendlendo vajillas preciosas 
ton 104 piezas a .. . . $27.50 
l0n ^ " ^ $13-76 
•j^ aunienln o disaiinuje el contenido a vo!?:utad del comprador, 
noreros, :»IezB8 de. (ristuleria, I.cza corrlenta y Batería de Co-
ima, torio barato. if 
L i q u i d a c i ó n d e 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
Nuestro Departamento de sombreros de señora falda, para da-
tar anos días solamente, una ^ 
L i q u i d a c i ó n d e 
S o m b r e r o s d e v e r a n o 
b precios qne serán 
d e s d e $ 1 0 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 
Esta Uqnldaelón sin precedentes eetó formada excínslvamente de 
modelos. Elegancia, distinción y refinamiento. 
S o m b r e r o s p a r a 
p l a y a 
D E S D E $ 3 - 0 0 . 
Mngnna ocasión como la presente para visitar el salón del se-
gundo piso, donde, además del confort qne ofrece, pneden disfru-
tar las damas de nna temperatura agradable y sedante, merced »í 
delicioso aire qne entra por los Innúmeros balconea defl espión, 
dldo j lujoso Departamento. 
. E l E i a c s i i n i i t © 9 9 
importancia. 
Señalada está para las cisco. 
Ortaa. 
Hace sn reaparición mañana el 
gran actor ¿n el Nacional, el teatro 
de sus triunfos, donde 1° esperan 
admiradores Incontables. 
Hablaré en la edición próxima de 
una fiesta próxima en la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, 
Prometo hablar también de la des-
ptdida de Raúl del Monte. 
Será mañana en Payret 
Y más, otros temas más, todos In-
teresantes, que me reservo para las 
Habaneras de la tarde. 
Enrique FOJíTANlLLS. 
Leal» ambos Jóvenes de la raza blan-
ca. SI estado del herido ha sido cali-




Matanzas, 28 Julio. 
En el juego celebrado hoy en esta 
ciudad entre los clubs Lawton y Be-
llamar, ganó éste último, con score 
de 11 carreras por 6. 
Numeroso público presenció el de-
safío. 
E l Corresponsal. 
c 6160 ld-29 lt-30 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
N a c i ó n t í i g p e o é i e ü í e s D e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
0 'A GENKIJAL ORDINARIA DE J PRIMER SEMESTRE DE 1918 Y 
JUNTA ÍtENERAL LXTRORDL\ARIA 
w Un:H >• niedía de la tarde del 
«eieb • dom:ng0' 4 ,ls Agosto, se 
Cent̂ 1- Ml f:al6n de f,estas te\ 
HarJ0 'VK'ia1' !a Junta general ordi-
•a '-•o:T-;poi1.iic!uC! ai primer se-
l aire de u i s . 
cniS1"1' ,que' COn arreglo al in-
^tatuto, lel *x'^o 10 de los 
Ocurrí gfIierales. solo pueden 
* voto irta ho act0' teniendo voz 
S e s ' n ^ l asociado8 cuyas inscrip-
H a? de 8ei8 me8e8- ^ 
pfado >! í11 8erá Por ^ oa-He de 
^ k n L:'mi8i6n de Puerta exl-
^ Jin;^UtacÍ6n áel recibo del 
dación 0 y del carnet ^ iden-
Los señores asociados que lo de- i 
seen, pueden recoger en esta Secre-
tarfa un ejemplar de la memoria se- i 
mestral. 
Terminada la Junta Ordinaria, se \ 
• celebrará Junta General Extraordi : 
j naria, para tratar de la revisión del \ 
) í-cuerdo de la Junta General de 6 de i 
i Junio do 1886. por el que dejó de l 
j pertenecer a cata Asociación el se-1 
I ñor José Manuel Mantecón y Rodrí- 1 
guez. 
Todo lo qüe. de orden del señor 
Presidente p. e. r.. se publica pan 
conocimiento de los señores asocia-1 
1 dos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. ! 
César G. Toledo, 
J SanrotoT̂ n <ranAraI D 8. r ! 
C 7d-28 
H i l e . C u m o n t 
H a r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o d e S o m b r e r o s y V e s -
t i d o s p a r a N i ñ a s . 
V i s i t e e s t a C a s a , q u e le 
o f r e c e u n 20 y 30 % d e 
d e s c u e n t o e n l o s V e s t i -
d o s y S o m b r e r o s d e V e -
r a n o , p a r a s e ñ o r a s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a -
l e n c i e n n e . 
P R A D O , 9 6 . 
««.6967 
C e l s o P e r u y c r a 
üno de los humildes, pero estima-
dísimo de esta casa, experto operarlo 
del taller de estereotipia, estuvo ayer 
da fiesta: la de su onomástico. 
Celso Paruyera celebró ayer su dt» 
entre el cariño de los suyos y el 
afecto general de loe que vemos en 
teeta casa sus invariable laboriosi-
dad y celo. 
Todos testimoniaron al quarldo 
Celso sus deseos de prosperidades. 
Y salud, por lo pronto, para «1 
santo próximo^ _ ̂  
l e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIEIÍTE 
Santiago de Cuba, Julio 29. 
Esta mañana, en la finca San An-
tonio, situada en el camino de Cua-
bltas, fué encontrado el cadáver del 
moreno de sesenta afios Faustino 
Bridón, siendo detenidos cuatro asiá-
ticos que vivían allí sembrando hor-
talizas, por ser presuntos autores de 
la muerte del anciano, pues segün 
ctamen del doctor Bspin, el men-
cionado anciano tuvo muerte violen-
ta. 
Llevado el cadáver al Cementerio 
esta tarde, bfzosele la autopsia, re-
sultando <iue Bridón había muerto de 
afección cardiaca-
—Al salir de visitar un preso que 
Be halla en la cárcel, fué arrollado 
por un automóvil el señor Eugenio 
Despaigne, de cincuenta y cinco años 
de edad, vecino de la finca "El Re-
poso", del Cobre, siendo llevado en 
grave estado « la Clínica Suárez So-
lar por contar con recursos para su 
curación. 
—Esta ta^de celebra la Asamblea^ 
Provincial del Partido liberal, en el | 
teatro Oriente, para nombrar candí- j 
datos provinciales para las próximas 
eleccines, sabiéndose que hay discor-
dia entre 'os partidarios de los se-
ñores Manduley y Bertot. 
—Ayer fué procesado el teniente 
de la Policía Municipal señor Horrni-
tine, por causa de homicidio, babien-
do quedado on libertad, bajo fianza 
de cuatro mil pesog 
—Desde las cuatro de la tarde está 
lloviendo copiosamente acompañado 
de viento y descargas eléctricas, ha-




Remedios, Julio 38. 
A consecuencia de disgustos que 
tuvieron, Salvador Rodríguez infirió 
tma. herida en «1 cuello a Tomás 
£1 DIARIO Dlv LA MAR!-
HA ,tm el periéft» 4e ma-
drcaladÓB de \ S«p4> a * c 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
—No chica; no pnedo Ir al teatro. Ten-
go nn dolor de cabeza horroroso insopor-
table. Tú sabes que a cada rato me lan 
esos dolores de cabeza y me arrebat). 
—Chica, tener dolor de cabeza, privara» 
do ir a divertirse por eso, no me lo ox-
Sllco, porque chica, CAPUDOL es una me-Icacion nueva, en forma líquida, iníali-
ble para el dolor d« cabes*, por agolo / 
violento qne sea. 
—Bemedlo para la cabeza en forma li-quida. No lo sabía. 
—SI. es una novedad y magnifica, fo 
siempre tengo un frasqwito de CAPUDOLi 
a mano y en cuanto me duele la cabeza, 
una cucharada y en seguida me pongo 
bien. Yo padezco mucho de la esboza. 
—CAPUDOL. Dices que se llama. CA-PUDOL. CAPUDOL, no se me olvida. No tendré más dolores de cabeza. 
C 5031 alt CO-B 
mm 
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C A 5 T E L L 5 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
HACIONA1 En la primera tanda de la función de esta noche se pondrá en escena "Ln, alegría del batallón." En Begunxla tanda, doble, última representación de la ópera en actos "Maraxa " 
Mañana, martes, "Las musas lati-
nas." 
En la primera decena del entrante mes de agosto se efectuará una gran función extraordinaria a beneficio de la Cruz Roja Cubana. Se prepa-a un espléndido progra-ma. Pronto, estreno do "El teniente To-rreblanoa" y do "El Tesoro", obra es-ta del maestro Vives que ha logrado ün gran éxito en Madrid. 
Mañana se proyectará la intere-sante cinta "Los pequeños piratas", por Zoo Rae. 
Se proyectará en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y mo-dos dia. 
En otras tandas, los episodios 17 y 18 de "El buque fantasma", titulados "El torpedo mortífero" y "La lucha en los aireo." Los lunds, njiércoles y viernes ha-brá estrenos de interesantes cintas do las marcas Pájaro Azul y Mari-posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-rotea Phillips. El miércoles 31, "La copa del sa-crificio." 
PAIRET 
Ko decae la temporada de Poas en •1 rôo coliseo. El popujar actor, en combinación con Santos y Artigas, da gran varie-dad al cartel cumpliendo lo que ofre-ció: estrenos de regocijadas obritas todas las semanas. Para hoy se anuncia: en primera tRT'da .cintas de Santos y Artigas; el juguote cómico "Delicias del ve-raneo" y duetto por A. Pous y Con-chita Llauradó 
11HAMBEA 
Tandas de esta noche: "¡Arriba la 
rumba!", "Los líos del espionaje" y 
una opereta. 
LA DESPEDIDA DE RAUL DEL 
¡ MONTE 
i En Payret se efectuará en la noene I de mañana, martes, una gran función ¡ extraordinaria en la que se despedirá ¡ del público habanero el popular ac-tor Raúl del Monte. En la mencionada función tomarán parte Arquímedes Pous, Reglno L6-rẐ tr̂ T >,ioa .i «oinoto Poz, Sergio Acebal, Gustavo Robreño, 
Em segunda, películas, el saínete i fi' T. . T .̂, ~ , , 
• Pilar Jiménez, Luz Gil, Colombo y 
*Ni el gato se escapa" o "La l̂ y de 
vagos'' y duetto ñor A. Pous y Con-
chita Llauradó. 
El miércoles ,estreno de "La vida 
por la Patria." 
Pronto. 'En busca de la paz" y "El 
ecniclo en la Cámara." 
CAMPOAMOR 
"Rasputln o la caída d» los Roma-noff, cinta interesante, so proyecta-rá en las tandíis de las cinco y cuar-te y de las m¡ove y media. En las deraáfl tandas, "El hombre de la Bituación", Interpretada por Jaclc Mulhall; "Entre Inventores" "Oh la higiene", "Amores regios" y "Asuntos mundiales número 83." 
Plora Ochoa. Entro los rúmeros del programa fjgura un apropósito de Sergi  Ace-bal tituado "Los que van para el frente." 
BERNABDI 
Cuando termine la temporada que con brillante éxito efectúa en el rojo coliseo la compañía de Pous, debuta-rán los Bernardi, excelentes artistas contratados por los activos empresa-rios Santos y Artigas. 
Es un espectáculo notabilísimo que ha alcanzado grandes éxitos donde-quiera que so ha presentado. 
L a B e r t i n í A m e r i c a n a e n l a D a m a d e l a s C a m e l i a s 
t i Í J 1 8 8 ^ 1 ! ^ K f i S Í Í £ ^JL?'^**? bella 5 dIscr0ta hace su presentación hoy lunes en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. La mejor Dama de las Camellas exhibida w ^ T ^ o i ? ™ ^ cinta. Gran beneficio al público. Fnncióí corrida de 7 a . 12 de la noche por 20 centavos las 1 t̂ das. Mafiana LA H ü E R f S MISTERIOSA. El día 2 el Sl(xx>ü DELA TRIBU. Pronto DE LUCHA EN LUCHA. c 6166 u h ̂  
Ppulu 
BENEFICIO DE ROSA BLANCH 
En el teatro de la Comedia se efec-tuará mañana por la noche una gran función a beneficio de la notable ca-racterística señora Rosa Blanch. 
Se pondrá en escena la comedía en cuatro actos "El Príncipe Juanón." En obsequio a la beneficiada, la señora Pilar Bermúdez cantará los couplets Flor de the. Pues yo no. Ma-la entraña, Como ninguna... y otros más. 
Además, bailes regionales por Lo-
llta Pastor. 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u n d a 
S u e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n l o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p í u n o 5 0 , H a b a n a . 
S e r i 
c 6147 
FAUSTO 
En el elegante coliseo de Prado y 
Colón se proyectarán esta noche In-
teresantes cintas dramáticas y cómi-
cas. 
Ls "Carlbboan Film Co." prepara 
Interesantes estrenos. 
15d-27 
En segunda, "Nana", por Tilde Ka-ssay. 
Y en tercera, "Madame Talllen" por Lyda BBorelll-
NIZA 
En las cuatro tandaa de la función 
de esta noche se exhibirán películas 
interesantes. 
MARGOT 
En la pr'mera tanda, cintas cómi-
cas. 
En segunda los episodios 11 y 12 
de la serie "Los salteadores de tre-
nes." 
En tercena, .estreno de "Oros y bas-
tos", cinta dividida en cinco partes. 
Mafiana, "La caída de los Roma-
noff." 
En la primera quincena de! mes 
entrante se estrenará "El Conde do 
Montecristo." 
^IIRAMAR 
En primera tanda, estreno de la cinta cómica "Veinte minutos de amor", por Charlot y la cinta dramá-tica "La infanticida," 
En segunda, "La llama de antaño", por Susana Armeller. 
El próximo jueves, "La Princesa Stefanía." 
MAXIM 
En primera parte cintas cómicas J el drama en cinco actos "De pura reza." 
En segunda, estreno de la bella obra en cinco actos "El señor bue-no.•» , , | 
El próximo jueves, "El triángulo amarillo.*' 
Pronto, "Vida de perro", por Char-les Chaplln " 
FORNOS 
Películas seiectas de Santos y Ar-
tigas-
En primera tanda, "La Excelen-
cia", cinta muy Interesante. 
NUEVA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en las dos funciones de hoy: "Los hermanos de ía .obscuridad" y "La moderna Galater." 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la función de esta ñocha ge ex-hibirán magníficas cintas. 
Se preparan estrenos de valiosas películas. 
Esta 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C é N D I O S . 
Compañía ofrece al público las garantías más absalutas. 








José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Oscar Focts Sterimg, 
Vke-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Femando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor 
Henry Bemett, Director Generai 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats. Emeterío Zorrilla. 
Joan F. ArgneQes. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón. Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . C u a r t o P i s o . 
Apartado 2509. Teléfono A-4653. Telégrafo: Anabucal. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-GBAFICA 
hiBia. acredítale Comividla anuncia i k-s slguieuUs estrenos en el Cine ! Aliramar: "El canto de la agonía", por Tilde j Kassay y Gustavo Serena. "El club de los trece" por Susana i Armelle. j "El Fauno", por la Makauska. "La reina del dollar", por Cecilia Tryan. 
j "La virgen loca", por Clara Kim-ball Young. "La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. "Mldinettea", por Susana Grandais "La Princesa Stefanía", por la 
Martini. "Luz en las tinieblas", "La mujei-que arruina", "El calvarlo de Mig-non" y "Papnota/„ de la serle dina-marquesa. 
"Mi diarlo de guerra", por DIllo Lombardl-"La felicidad", por la gentil Linda Plnl. "Cristóbal Colfin". magnifica cinta cuyo costo asciende a un millón <3<i pesos. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Ltarc sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4?75 
17727 alt 31 jl 
D R , P O R T O C A R R E R O 
OCULíSTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
4e 12 u 2 
Consuitfj partrcalare«, de 2 a 5. 
too Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que haya encontrado une p«rra negra do cue-llo blanco que resporde por uíllLAn raza Scocth Colly, avise al A-4131 o la lleve ñ (VFarril número 8é, donde será bien gratificado. 
19410 28 jl 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático <le la Universidad 
A L M E N D A R E S 22, 
M a r i a n a o 
Consultas médicas-. Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
L o s C e l o s d e ! N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f l c a í n c e s a r f ? 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s / c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
M P N D f l S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclurivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t S, 
el centro de socorroa del Primer Distrito, asistió ayer a Manuel Gutiérrez Kodri-gruez, de llí aflos de edad y vecino de San lírnaclo nrimero setenta y ocho, por pre-sentar In luxación del hombro izq-ilerdo y una fractura complicada con herida en el muslo iz'iulerdo, qme recibió al transi-tar en bicicleta por Monte y Prado y ser arrollado por el automóvil de al'iuller II-4S54 que manejaba el cliauffenr Cefe-rino Suárez Díaz, vecino de Sin Bafael número 154 
Al caerse de la bicicleta que montabn, transitando por la calle de Fábrica y Con-cha en Luyanó, se pxodujo varias lesione» graves diseminadas por el cuerpo Julián Martínez González, de la Habana, de 18 aüos de edad y vecino de Rosa Enrísuea esquina a Infanzón. Fué curado en el centro de socorros de Jesús del Monte por el doctor Sansores. 
COMPBOMIDO ENTRE DOS TRANVIAS 
Mannel Pouza Piñón, natural d© Espa-fía, d© treinta y dos años de edad y ve-cino d« Línea número 150, en el Vedado, fué asistido en el centro de socorros de dicho barrio de la fractura abierta del fl4-mnr izquierdo con derrame de la articu-lación femorotlbial del mismo lado. El doctor Claren», médico de gotardla, cali-ficó do grave sn estado. 
Ante la policía de la Novena Estación declard el padente <i<ne al colocar loe trollers del tranvía del cual es motorista en la puntilla de la Chorrera, no se acor 
sustraía el cajón de la venta de ciento noventa pesos. 
Bl acusado fué remitido aj vivac den del señor Juez de Guardia Díq1*0' 
AMENAZAS DE MUERTE 
Michael J. Harman, natural York, de 35 años de edad y trlpulanf. vapor "Morro Castle' acusó ayer al ñero del mismo buque, Pedro Gómej to, de haberlo amenazado de muerte que le ordenó hiciera un trábalo prontitud. ^ ^ 
Acusador y acusado Üueron fl^iaüd el centro de socorros de Casa BIjom ^ lesiones de carácter lere. Del caso conoció el señor Jn« d, r dia. Diurna ayer, quien envió las cia.s levantadas por la policía al do Correccional de la Primera Secrlflr 
Acaba el mal 




tul ?r'r lot Estat dfso Conpervar en todas las épocas, el w I fecreto'V^ r̂utan^ I dó que habla dejado el control alerto, r.-uioras Vitalinas. que se venden eQ̂  W avanzando con tal motivo violentamente I depósito "El Crisol," Neptuno y Manti el carro que lo comprimió contra otro J en toda3 las boticâ . 'Pirtow Vitalmas, reverdecen los años, dan \. gor, fuerzas físicas, energías y poder 1̂ íl 01 tranvía. 
OOCIDENXB DEL TRABAJO 
BU obrero iSerapio Bra-.a Mesa, natural de la. Habana, de cuarenta y seis años de edad y vecino del Reparto Juanelo, reci-bió ayer una herida de quince centímetros de extensión en el pie izquierdo al caerle encima una tabla traoajando en las obras •me se realizan en el hospital Las Animas. 
TENTATIVA DE HURTO 
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A N T I N E R V 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E J 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
i «EL CONDE DE MONTE CRISTO» I Santos y Artigas preparan la ex-: hlbición de nna magnltíca serie de películas. 
Entre ellas, "Bl Cond© de Monte Cristo", la interesante novela de Ale-jandro Dura as, una de las obras máa l'tpularíi de la literatura francesa y quizás una de las más conocidas en todo el mundo. 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-do editada por la Casa Pathé Freres. de Paris, por encargo de la Asocia-ción Artística de Autores y Actores Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-ne aproximadamente doce mil metros de largo. 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-GAS Muy mteremnte es la serle Je estrenos que preparan Santos y Ar-tigas. Entre ellos ligaran las siguientes cintas: "El estigma de la sociedad", por Mollie King. "La reliquia del Maharajah", por Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collri" "Las gaviotas", "Angustias." "París Lyon Mediterráneo", por G. Serena. "Luchas del hogar" y "En las ga-rras del deber". i>or Gabriela Ro-binne. 
•*P. L. M.", por Gustavo Serena. "El Conde de Montecristo", basada en la novela de A. Dura as. "La mujer desdeñada", por Ruth Rolaud, en quince episodios, de ;a casa Pathé, "Frou Frou", "Romeo y Julieta" y Tíos sáete pecados capitales", por la genial actriz Francesca Bertlnl. Y "La zafra o sangre y azúcar". Interpretada por conocidos artistas de esta capital y editada en los ta-lleres de Santos y Artigas. 
D E P O L I C I A 
TBBS KXII ORTOS El sefior Jues de In«trneci6>n de Sag-oa la Grande ha 11b. ido dos exhorto» al se-fior Juez de Instrucción do la Soortdn Primera de esta capital; uno para qud se cite a Emilio RodrlfueB, vecino de Estre-lla 16, altos, para q'ne comparezca ante la Audiencia de Santa Clara a declarar en caiwa por robo seguido contra laldoro Valdés, y el otro para que también se ci-te ante el mismo Tribunal a José Eligió Agustl Pentoln, reciño de Someruelos 51 en cansa por incendio contra Raíkel Ca-beza. También le ha dirigid* nn exhorto al propio Juez el de Instroocldn de Bejucal para que se haga comparecer en este úl-timo lugar al representante de la Com-paflía Havana Comercial Company, esta-blecida en Zulueta 10 al representante de E* Horton, que se encuentra en los Estados Unidos. 
CICLISTAS MISIONADOS 
El doctor Scoll, médico de servicio en 
" L a B a y a m e r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
. , Proanctefl nacícraales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza. ofreciendo pegar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con ere-ma pura de laciw, LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-íríí.» í11 CUyo ténnlno exl8ten i" mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-BLICA. La maquinarla y ol sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Represenfante en esta capital: 
A n g e l f r a n c i s o ) A n g e L - A r a a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - l i a b a n a , C u b a . 
DE TEííTA EJÍ IOS SIGUIENTE LÜGABES 
J. M. Bérriz e hijo 1A TIÑA Keiu» 21 
t í^An .r í ^ 5 2 ^ " ^ ° LA V I Ñ Á • " ^ Jesús'del Monte, «85. 
José 3L Angel EL ANGEL Acostn i«> îl v 
Bustillo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL P A I S A t e n ía driUlsT?» 
í ̂ y / " » ^ EL BRAZO FÜEBTE ^ .V. W l̂ nWa de í t a S l BB. 
José Bodríguez EL BOMBERO... . U e S Un te 
ÍA^ÍÍní 7 0 8 A L M A C E N BE VITEBES FINOS'.'.'. ilfS^nt iS** m' 
La Cubana LA CUBANA Casa Mcndy CASA MENDY... .. CasaPotín... CASA P0TIN ' ' J. A. Sal̂ imendl LA ANTIGUA CBIQUirA.!' '.' Salrador Sabí SANTA TEBESA.. IV ̂ ute 63. S. do J. Casanoyas SAN JOSE * V Obispo «. 
ApoUnar Sotelo SANTO DOMINGO " 
Antonio Cnanda JjX LUNA 
Bernardo Manrique ... e l ALMACEN 
Boinínguez y Ponchclú rf ... CASA RECALT. 
ManzabaWa y Ca. LA YIZCAIXA 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA. 
B. Vidal... ... CUBA-CATALUÑA 
Suriol Pascual y Ca. Café "EÎ OPA" 
Jaime Ventosa n i STO DE FRUTAS ín Jn0T - w L A FL0R CUBANA Vilches j Hno PUESTO DE F R F T A S r ^ Y i " 1 , Rostanrant wI>n Untón" LA írviov hiaiAS- - Avenidi* do Itaha, 9«. 
" t 4 rfaV «V n̂»» í nha y Amargura. 
íonFrSiÁ FUERTE Wonte, «5. 
?k SrilAé^^^i O'Ktilly y Agiiacnte. 
LA CAMAGÜEAANA.. Gallan¿, &5). 
BelascoRfn, 10.Avenida de Italia, 9. O'RplUy, 1 y 3. O'Bollly, 37 y 39. Brneones, 06. 
Obispo, 22. Calle 7 número 4. Calle Línea y C. Obispo, 2, Prado, 110. Boina, ló. 
Avenida de Italia, 97. #Ob)vpo, 59. ('uha y Obrapía. ATonlda de Italia, 54. 
Juan ]U>go 
Angl Fernández... . Enrique de la Vvga... 
CasteUvit y Malct L a FLO^DE riíBA Arturo Targas . . . LlBERTHlTGRArKRTO'BoíHy, 86 
Reguera y Sobrino \ VITEBFS Fívov; ' * 1 J , número 20. Boi a y Lealtad. San Rafael y Belascoaín. 
VITEBES FINOS.. Andrés Oca j Co rüfé EL NAClOlfAÍ 
Miguel Anadia t * mvai í ia oí,i: Jva 
Bamón García ROSAL! i L e a l t a d y Virtudes 
S ¡ ^ " / S S : : : : : : : : : S Í S S t ó * » ^ ^ 
Francisco D.az ... "LA EMINENCIA* 
Camaño y Gonzáles «ta v i p t a » ! ! » i •• 
Laureano Martínez I ^ V/. L a V e a M ^ Z ^ 1 4 •' 
y Mler LA CONSTANCU 
Gutiérrez y Mier. 
Manuel Llera Noriega .'. MANUEL̂  L L E R a ' ÑÓRIEGA ' J f ^ V Í ^ E L ^ARO, Puesto de Fnií liUdo Fuentes BOBEGA * "«'i" ue rrut 
Venancio Cuerro ". EL INVASOR 
G.PratsyRno LA MILAGROSA'... 
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lene ííe la P R I M E R A ) 
g Uníaos se celebro en 1916 
'nulutb Minn. Se e í e c t u a x o n trece 
I ^"g ese año y de laus trece tuve l a 
de llevar a la victoria a mis 
,6f¿cb03 en 9- E n t r e laa tr ipula-
19 - aue figuraban en competen-
I 
Ceñidísima con nosotros, ae ha^ 
r i "Detroit Boat Club", "New 
^ T ^ t l é t l c club", "Saint P a u l Boat 









ívld laa dUiZ 
}Ucla al Jb^ 
Qera Secclfi 
del rema. to 
>an de unaT 
Antírreumít!-
• de Flladil{¿ 
s boticas t 
"̂o rápidkm ;̂ 
11 Huret ae íi 
reuma. 
A. 
i épocas, el d 
energías es >; ^ 
quo toman ly Joat CluD 
s venden en t; 
3tuno y Manri 
leas. Píldoni 
años, dan H 
SÍaí y podtr, 
A. 
] |£Q07 Alón» Franca, Viccprendsa-
Ijáel ' Vedado Tesáis Club" nupeo 
donando las obras. 
SprlnglteW, Saint LuIb, Chicago,, «to . 
i ? 
Eü efecto, l a gnerra h a paralizado 
gui por completo loa "Bporta" en 
Estados Unidos y con este motivo 
disolvió mi "crew" de "Duluth 
SBORDI 
DE LA MA 
;1 DIARIO D> 
1A 
3 S f l S 
i T 
Creo que el "crew" del "Vedado 
Tennis Club" aunque m© L a n í a l t a -
do a las p r á c t i c a s varios de loa ro-
meros, por enfermedad y acddentea, 
1 a pesar de los pocos d ía s que faltan 
para la celebna-ciün de laa regatas, 
se e n c o n t r a r á en buenas condiciones, 
en tan buenas como cualquier otro de 
los que han de tomar parte en ellas 
y que han de ser muy r e ñ i d a s merced 
a H buena d i recc ión de los comoe-
1 tcnteg y expertos c o m p a ñ e r o s m í o s . 
P a r a las regate* de 8 remos en laa 
aguas del "Habana Y a c h t Club" que 
I t e n d r á n efecto el domingo 4 de Agoa-
' to p r ó x i m o , la t r i p u l a c i ó n del "V. T . 
." ¡«erá integrada probablemente por 
los remeros siguientes: No. 8, Joan 
Soura; 7, Car los B . Agui lera , 6, J u -
lui S a b í ; 5, Manuel Gamba; 4, Carlos 
H M a r t í n e z : 8; Mario O. Menoral, J r ; 
i:, G u u a i o R- Are l lano; 1, Jul io I>> 
bo. Timonel , J u a n Puente. 
P a r » las regatas de Varadero que 
se c e l e b r a r á n pocos d ías d e s p u é s no 
puedo a ú n precisar con exactitud 
q u i é n e s han de formarla, pues nece-
sito hacer un minucioso estudio de 
las condiciones de cada uno de loa 
ocho remeros hasta lograr la s e l e c c i ó n 
c ral Juicio m á s acertada- para que el 
' Vedado Tennis Club" trate de ven-
cer en estas famosas regatas de V a 
radero. 
¿ . ? 
Indudablemente; es siempre algu-
na desventaja para el resultado de 
una regata, el haber practicado en 
cguu-s distintas a aquellas en que se 
celebre la contienda. 
¿- - . . ? 
Puedo decir, slncenamente, que. el 
"Vedado Tennis Club" es una eocie-
dad con l a que muy pocas pueden 
compararse en los Estados Unidos en 
lo que se refiere a tomar parte en ios 
distintos Campeonatos Nacionales 
de cualquier "event". 
E n los Estados Unidos se especia-
l izan en un solo "sport" mientras que 
en ©ste Clab veo con grata sorpresa 
que se practican todos. Y respecto a 
su edificio social puede figurar en 
primera l í n e a entre los mejores del 
mundo una vez terminadas sus i m -
p o r t a n t í s i m a s obras de engrandeci-
miento. 
Víiitajosamente contratado por el 
"Vídado Tennis Club", l l e g u é a C u -
li el mes pasado y desdo entonces 
] presente estoy sometiendo a los 
emeros de esta sociedad a un entre-
imlento especial y e í l c a a 
D r . J o a n S a n t o s F e m á n d a 
T 
D r . F r a n c i s c o f k F e r n á i i d o . 
O C U L I S T A S 
Consulta y 
9 ^ r y DrafOBOOc 
T e l é f o n o kASAIL 
dones de f • Q f IOS, entro 
E S T A N T E S P A R A I ^ I B I Z O S 
5 1 ^ 
L A C A S A J . C O R B E L L A 
T i e n e e n e x i s t e n c i a d e t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s : d e c a o b a e n t e r i z a j c e d r o , m u y 
e l e g a n t e s . • • M O N S E R R A T E , N ú m . 5 . T E L E F O N O A - 8 3 9 1 . 
19272 26 y 29 JL 
T R I B U N A L E S 
E X L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de 10 Cr imina l 
Juicio oral causa contra Ildefon-
po Díaz , por lesiones. Dofensor: doc-
tor Demestre. 
Coii'r J o s é María Alonso, por ro' 
bo D e . - u s ü r : doctor R o d r í g u e z . 
S e c c i ó n de lo C iv i l 
No hay. 
P íOTI i lCACIOJÍES 
R e l a c i ó n de las personas que tle-
Jifen Notificaciones en el día de hoy 
en la A u d í e c c i a : 
Le trados : 
Miguel G o n z á l e s Llorante, J o a q u í n 
Navarro, Ricardo Ponce. R a ú l de C a r 
(lenas, Isidoro Corzo y P r í n c i p e , M l -
quel Caiftas, R a m ó n G o n z á l e z B a -
rrios , Augus*o Prieto, J o s é Rosado 
Llambí , F r s r c l s c o F é l i x L d ó n , J o s é 
Pedro Gay, Alfredo Zayas, Antonio 
Garc ía H e r n á n d e z , L u l a Llorens y 
Forruesuelo, E m i l i o Matheu, J o s é B 
del Monte, Julio Garoerán , J . R . V i -
Uaverde. 
Procnradoress 
R a m ó n Sp íno la , N i c o l á s Sterl ing y 
Varona, Daumy, Reguera, Pablo Oze 
güera , Rodolfo del Puzo, L lanusa , 
Alejandro O'Rsl l ly , Arturo García 
Rulz, L u i s Castro, Granados, Pereira , 
L l a m a , Juan R. Arango, Ricardo N. 
de Zalba, T o m á s Radll lo, Toscano, 
Pedro Rubido, TruJUlo, Teodoro Qon 
zález . 
Mandatario* y Partes í 
Narciso Ruiz , R a m ó n I l la s , Benito | 
Ezequie l Vieta, Leopoldo R o m á n , L u i s 
Márquez , Ramiro MOnfort, Vi l la lba , 
I:;cardo Kohly F e r n á n d e z , Antonio 
Díaz Ruiz , J u a n Franc i sco de la 
Cruz , Rafael V é l e z Mayorga, E m i l i a 
Clemente y Bertemati, Alfredo Mon-
t a l v á n , ; tncídeo G. Quirós , Aure * 
lio Noy, Tomás Alfonso Martell , L u i s 
Córdoba, Laureano Carrasco, Renato 
de L a z a , Horacio L laso S imoní , P r o -
tesio P é r e z F e r n á n d e z , Marcos P í a -
i a&, Manuel Cotifias y M á x i m o D. 
Suárez . 
f i e s t a d e r e l i g i ó n y c a -
r i d a d e n l a i g l e s i a 
l a M e r c e d 
LOS COBOS D E SANTA I X O B A ^ - S C K 
OOKBO A CUABEJÍTA ÍÍTÍÍOS 
DOS BACTIZOSv—KKTREOA 
D E UNA OAETASTUXA 
IjOB coros de Santa Flora, tienen por 
objeto tributar a la Virgen mArtlr Rsnta 
Plora, cuyo cuerpo se yenem en el templo 
de la Merced, culto e Imitar bus virtu-
des principalmente, la caridad para con 
los nlfios pobres. 
Hay formados setenta coro». 
Su lema es rlrtud y trabajo. 
L a Directiva la constituyen las dlstín-
gnldas sefioritas Cbelta Tagle, Pnsidanta; 
Amalina del Haya, Vlcepresidenta; Cuca 
Rlora, Secretaria; Bncarnlta del Haya, VI-
gesecretaria; Isabel VUlalonga, Tesore-
L u z E l é c t r i c a L A L L E Y 
Alúmbrese con s n propia P lanta 
manejada por usted. 
IAS D E CIEÍí E I Í Ü S O 
A C T U A I M E N T E E N C U B A 





i R E P U -
fara Fincas, Colonias, Casas p a r -
rolares, Hoteles, Tiendas, C a m p a -
tatos, C i n e m a t ó g r a f o s , « t a 
1 p u m I f l L l E Y 
CoMlate en u t a pequofla P l a n t a 
E léc tr i ca completa 
Time Acumuladcres WUlard . 
Tiene Magneto Berl ing . 
Tiene Cojinetes de bolas, 
«ene ReguJador perfecto. 
f f s c i o s o m a t o : 1 0 9 - 5 
E a a u t o m á t i c a . 
E s muy setúcdlla. 
E s E c o n á m l c a . 
E s tan sencBla que tm n i -
ñ o puede manejar la . 
E s c r í b a n o s pidiendo folle-
tos, f o t o g r a f í a s luforines de 
los (jue'las usan, etc.. etc. 
PIDANOS P R E C I O S 
T C A T A L O G O S . 
I>E L O S C I N E M A T O G R A F O S 
" P O W E S S E X C E I I T E " 
" C u b a E k t r í c a l S u p p l y C o m p a n y " 
O B R A P I A , N ú m 8 . 93, 95 y 97. Habana 
I 
Í 
M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
C6165 10.-29 
r a ; AmfpaHto Ruii , Vlceteaorer»; María 
Luisa Zorrilla, Camarera 
Celebran menaaalmente una misa ak Se-
ñor, en honor a Santa Plora, y una fies-
ta anual, el día en que la Iglesia cele-
bra su glorioso triunfo. Es ta tuvo lugar 
el domingo 23 del actual a las nueve de 
la callana. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
el R. P. Mújlca, ayudado de loa Padres 
RoKjueta y Sedaño, los tres do la Congre-
gaddn de la Ml«i6n. 
L a parte musical fué maravillosamente 
Interpretada por el coro musical de los 
Coros de Santa Flora 
Componen la agrupación musical, laa 
piadosas y bellas Jóvenes; 
Mercedes Alfonso, Georgina Barnet, Ma-
blna Morales, Micaela Riera, Ofelia Lan-
as, Nena Valdés Rodrigues, Nena Weiss, 
Dolores Freixas, Conchita Olózaga, En-
carnación del Haya, Amparo Manwtnina, 
Isabel VUlalonga, Margarita Fonts, Anl-
ta Reynard, Mercedes Sánchez, Lollta Sol-
derilla, Oraaia de la Torre, Virginia Mar-
cano, Doce María Martí, Rosa Martí, Pi -
lar Dalmau, Aurora Dalmao. Cbelta T a -
gle, Pilar Toüarely, Natalia Aróctcgul, Ma-
ris Antonia Batista y María Luisa Zo-
rrilla. 
Cantaron con sumo gusto artístloo, una 
misa del Motuproprlo. 
E l solo del Worla fué cantado Imspro-
chablement» por Mercedes OamptUo; rúa 
Vrecloslslm? Ave María fuA Interpretada 
por Solía Miguel, quien obtuvo un gran 
triunfo y en el O Salutarts, trlunfls Loll-
ta Van-der-Oucht. 
Todas las cantoras fueron unánimemente 
felicitadas con toda justicia, pues reall-
caron una artística labor digna de todo 
encomio. 
Sea para las bermosas seflorttas nues-
tra enhorabuena, qno hacemos extensiva 
al maestro Saurl, que las acompañó al 
órgano. 
Los coros de Santa Flora, tomaron par-
te en la Comunión de la Federación de 
las Hijas de la Medalla Milagrosa, qnle- j 
nes a las siete y media comulgaron de i 
manos del Director de la Federación, R. j 
P Miguel Qutiérres, quien les esplic^ el 
Evangelio de la Dcmlntlca: " E l Fariaeo y 
el Publicano." 
Concluida la solemne misa, e» reunieron 
en Junta bajo la dirección del Director 
R. P . Baltasar Cafiellas, C . ML. quien los 
'dirige con thngrular acierto. 
Por la mafiana probaron su rellgiolsi-
dad, y por la tarde su caridad. 
A las cuatro de la tarda, ante una dis-
tinguida concurrencia, la Directiva y ce-
ladoras de coro, procedieron a repartir 
elegantes batas •• otras prendas de ves-
tir a cuarenta y tres niñas pobres, las 
<!ue saltaban ie contento con sus re-
pitas nuevas. 
Unas y otros gozaban. 
;Qné bella es la caridad y cómo Iguala 
todas las clases sociales I 
¡Benditas sean las que la practicanI 
Esta fué la primera parte del festival 
vespertino. L a segunda fué el bautizo de 
dos ninas hermanas, una nocida el 25 
del actual, hijos de los esposos, ssfiores 
José Martín y Angelina Oonz&leB, 
A la nacida el día del Apóstol Santia-
go, se le puso por nombre Flora, a la 
otra Blanca. 
Apadrinaron a la primera. la Presiden-
ta de los Coros de Santa Flora, señorita 
Mercedes Tagle, y el joven Eduardo Dal-
mau ; a la eegunda, la señorita María Lui -
sa Zorrilla, Camarera de los citados coros. 
Fungió de Ministro, el Director B . P. 
Baltasar Cafiellas, C . M. 
Fué una ceremonia altamente conmo-
vedora. 
E n la sala de recibo se hlso entrega al 
padre de una artística canastilla conte-
niendo un ciento de (prendas do ropa. 
Tanta ésta, como los vestidos donados 
a los cuarenta y tres pobres, fueron con-
feccionados por las caritativas jóvenes de 
los Coros de Santa Flora, a las que en 
nombre de los agraciados damos la« gra-
cias al par que las animamos a seguir en 
tan noble eenda, para qtie ca^la año au-
mente el mimero de los pebres agraciados, 
y con ellos las bendidonee del délo. 
Los nuevos cristianos fueron traídos y 
llorados a su domicilio por una Comisión 
do señoritas en lujoso automóvil. 
L a Presidenta obsequió a nombre do los 
coros, y de las niñas Florlta y Blan-
qulta, con dulces, sin olvidar a los pa-
dres a los que las madrinas obsequiaron 
I espléndidamente pera que celebrasen el 
bautizo de sus hijas, en su domicilio, 
Mercedes número 7. 
Fué una fiesta de cristiana fraternidad 
que aplaudimos con santo entusiasmo. 
UN CATOLICO. 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . — 1 
E l Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
AeotAPa no 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capita l , reeorro y utfildadei no r e p a r t i d a » . « . . $ 10L78O,28M7 
Acthro en Cube , . « . 112.772,576^8 
« D L L K O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L JTTJTDO 
M D « p a r t a t n « a t o do Ahorros abona e l S por 100 do i n t e r é s 
anual «obro laa cantidades depositadas cada xnat 
P A G U E C O K C H E Q U E S 
Pagando sos «mentas c o n C H E Q U E S podrá rectificar osaá-
*fuler diferencia oonrrlda en el p a g a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a S e ñ o r a 
J o s e f a R u i z , v i u d a d e T r i l l o , 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e J o s l o d e 1 9 1 8 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s , tm 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e l d í a 3 9 d e l m e a a c t s a l , a 
l a s n u e v e d e s u m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e M o n a e r r a t e , e l q u e s u s c r i b e , s o -
b r i n o p o l í t i c o , e n a u n o m b r e y e n e l d e l o a d e -
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e e n t a n s o l e m n e a c t o , y 
p i d a n a D i o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d é l a f i n a d a . 
J O S E A L T A B E Z F B B I Í A H D E Z 
H e b a n a , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
irv 
| a P a s L r a d e í G u a d i c l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la señora 
^ÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NDETA EDICION 
i«Tisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
en La Moderna Poesía, Obis-
po, 123 y 135) 
(Cont inúa) 
^ a l estaba mny enamorado de Ho-
t)rftf«Lverfl0 de ú p e n t e conTertido 
8mo f or P01" encardo especial do 
. esposo, tuvo una alobría In-
^ U n f JnnJp ,blen de Indicar a F i o » 
V ^ O c S n ü f la •"I>0»a de su hsrma-
*• <le n^Tlnleron Perderla en el con-
^ t r a ^ a V s V X ^ Be m & T ^ -
V1«tlnt(?.ín™tban ? un "n- a a n f l " 
ffWo 'i* ^l"181 11 Por disfrutar 
S*Süir pi olLherman0. P PereiTAl por 
. . ^ . ^ o r de Honorata. 
c 6150 Sa-27 2t-27 
^ ' « r o a d ^ n , ^ robflrla la nlfi«. T 
» « ^ u i « h ; rebo conC«*r cua el 
fc comfa al eacarg^rme tfo tan 
«JJnisiCn. Me hablan ofrecido 
una gran suma, por le cual trabajé sin i 
descanso para conaeynirla MI tenaciui^i; 
y el empeño con que peraeffuii % la ma-1 
drt! y la hija bizoa la primera estar 
8'>bre aviso. Mucho depift padecer, y 
grandes sustos la d(, cuando se t16 obli-
gada a ocultar la ulfia. Ignoro dónde la 
llevaría; no la toItI a ver, y fueron 
desde entonces Inútiles mis esfuerzos. 
Yo me bailé en un compromiso con Pe-
reh'ul: le había ofresido uua cosa que no 
me era dado cumplir, y sobre perder la 
recompensa, me exponía quizás a ser dea-
pedido de la casa. £2n este apuro, me 
acordé de una parlen ta mía que tenia 
una niña de pocos meses; me convine con 
ella, y di parte a Pereival de que* ya es-
taba, en mi poder el objeto de nuestros 
deseos. 
Fué a verla, qfuedó convencido que era 
la misma, y eiitntgándome la suma que 
me tenia ofrecida, me mand6 depositase 
la ñifla en un establecimiento público 
donde no volviera a salir en su vida y 
fuera difícil reconocerla, lo que prometí 
hacer en seguida con ánimo do no cum-
plirlo, como ca fácil suponer. 
A todo esto, Pereival qju* era mny 
diestro en italslficar toda clase de letras, 
fingió una carta de don Jorge para su 
esposa en que la pedía su retrato. 
L a inocente se dejd conducir por el 
pérfido Pereival a cesa de un retratista, 
donde quedó hecho en pocos días el qjue 
he tenido el honor de ixpesentad eeta 
misma tarde a su noble hija. -
Con pretexto de dar la última mano 
al cuadro, la citó otro dfe; pero fué más 
bien para tenderla un lazo indigno. Acu-
dió, como es consiguiente, al sitio que la 
sefialaza. y qpe era en una casa desierta. 
Por una casualidad supe eate pórfido 
plan, y se lo manifesté a mi señora. De-
cidió sorprenderloa, y al mismo tiempo 
que conocía a su cuñanada, obtenía una 
prueba de la inconstancia de Pereivnl, 
que la Juró siempre un amor eterno. 
U e g ó la hora señalada, y nos sltuar-
mos en la habitación, en la que vivía so-
lamente ana mujer, a l a que nos fué 
fácil ganar. A poco llegó Pereival con 
Honorata, y sorprendida al verse en 
aquella casa sin el retratlatu, a -íulen 
cíela encontrar, se lo manifestó a Pere' 
vaL Este se quitó sin rebozo la másca-
r a y la declaró su amor. 
L a pobre joven se desató en denuestos 
cottra él, rompiendo a llorar amarga-
mente. Siguióse una «aceña violenta, que 
si no tuvo el desastroso fin que se espe-
raba, fué por nuestra repentina apari-
ción. 
Pereival se miedó cortado, y huyO con 
precipitación; Honorata «e arrojó a los 
pies de Flora, llamándola mi salvadora v 
vertiendo un mar de lágrimas. Empero 
la lufellr,, en vez de recibir el cousuelo 
que merecía per «u desgracia, sólo oyó 
de los labios de Flora las más atroces 
Injurias. L a amenazó con decir a au 
hermano oJrge que su esposa era una 
mujer prostituida, a qiulen había encon-
trado con un hombre en una casa desier-
ta, y situada en un barrio solitario r 
«ouibrio. 
L a desesperación de la infeliz al ver 
fine se la culpaba do aquel modo, n» 
tuvo límites, y la vimos caor al Kiielo 
sin sentifio. Dejárnosla en hraeos de 
l a mnjer ^ue habitaba la casa, y fluimos 
a buscar a Pereival, 
Tuvieron ambos amantes una escena 
rorrascodlslma, quedando desde aquel 
día cortadas sus relaciones, hasta hace 
poco qpie ias han vuelto a reanudar, ve-
rificando su matrlmonloi bajo tan tris-
tes aoepicios. 
Aquí Lope refirió a los asombrado» 
circunstantes lo mismo que le oímos de-
cir a doña Juana y a la marquesa del 
Kío, jr luego continnó con la historia de 
Honorata. 
—Sin duda después del rompimiento 
con mi ama fné cuando Pereival mandó 
a don Jorge los papeles que menciona es-
te señor en sus Memorias, haciéndole 
creer habían mnerto su esposa e hija, a 
fiu de que, marebándose desesperado a 
Ultramar, no volviese más por Eapafta, 
«quedando é l en libertad para perseguir 
a su mócente esposa hasta conseguir sus 
pérfidos déjeos. Empero la Divina Pro» 
videncia lo tenía dispuesto de otro mo-
do. 
A los pocos meses de las escenas que 
flcnbo de narrar, salió de Madrid Hono-1 
rata acompafiaiuio a sus señores, y pero-1 
cieron todos en las aguas del Guadlela. { 
Cuando mi señora supo esta noticia, re- < 
cibió también la do haberse perdido el 
buque qme conducía a su hermano a tas ¡ 
Indias; entonces, con una satisfacción in-
deible, exclamó: 
—j Ahora soy verdaderamente la ondo-
sa : 
Lope oesó da hablar, y con «n relato y 
i con las Memorias de Jorge uuedan ex-
plicados ios acontecimientos que se de-
I eenvuelven en el cm-so de esta, novela t 
ahora sólo nos resta terminarla breve-
monte para dar lugar a la segunda parte. 
Nuestros lectores comprenderán perfec-
tumente jue después de los comentarios 
y explicaciones consiguientes, nuestros 
personaje:} se retiraron ada cual a su 
respectivo aposento a esperar el nuevo 
pnrn emprender su viaje a la coronada 
villa. 
Antes de terminar este capítulo pre-
senciaremos un idteresante episodio que 
tuvo efecto la misma noche cu el cuarto 
d» don Trifon. 
B l pobre mayordomo se prepfaba a 
| entregar sus miembros a l descanso, y 
como se había quedado sin í'olá.s, nin-
gún otro criado de la casa era a propósi-
to para prestarle el minucioso servicio 
que le prestaba aquel. 
Por consecuencia, se había despojado 
a duras penas de la levita y demás pren-
dan de vestir; su obesidad le impedía i 
hacerlo coa soltura. Le DLtocó su tur-1 
no al calzado. ¡Pobre mayordomoI tAqul 
fueron sus apuros! Por más esfuerzos 
que hizo, no pudo sacarse las botas, que 
había estrenado a/)uel día y le esta-
ban demasiado ajustadas. 
—[Picaro Colás!—eqclamaba; [dejarme 
cuando tanto le uerlal ¡Por mi Tadal 
[ Ahora voy conociendo la falta que me 
hace! 
Dos golpedtos suaves sonaron en la 
puerta del aposento. 
Limpiándose el sudor que corría por 
su frente, fué a abrir . 
— i Quién es ?—preguntó de mal humor 
y haciendo uno de sus habituales gestos. 
—Abrid, don Trifon; soy yo, respon-
dió una voz alegre y sonora. 
—¿Eres tú, Colás —dijo con placer el 
pobre hombre, franemoando Inmedinta-
meute la puerta. ¡Bien venido seas, hi-
jo .níol i Precisamente estaba acordán-
dome de ti! 
—!De veras I Y ¿de qué os acordabais, 
de mí. 6 del puntapié? 
—¡Hombre, uo seas rencoroso conmi-
go; bastante castigado estoy con la fal-
ta que mo haces! Mira, en esto momen-
to pugnaba, aunque en vano, por sacarme 
estas malditas botas, aue han residido 
a todos mis esfuerzos. 
- ; Vaya! os prestaré ahora el último 
servicio: dadme acá! 
Colás alargó las manos para recibir 
el pie Inclinándose un poco bada ade-
lante, y eu aquel momento don Trifon, 
ochándole los brazos al cuello, cubrid 
s urostro de láprlmas y de besos. 
—¡Hijo de mi alma!—repetía eollozan-
do; ¡me dejas, me dejas! ¡No tienes 
compasión de este pobre viejo que tanto 
te quiere!... 
—Yo también os «qpuiero, y por eso he 
venido a despedirme de vos. 
—¿No nos veremos mañana? 
—Difícllmonte nos podremos ver: tral.-
go con las doncellas de la señora marque-
sa dentro de media hora, con objeto de 
Ir preparanno alojamiento en los pueblos 
del tránsito. . 
—Pues adiós, hijo mío; ¡Dios te ben-
diga! Pórtate bien, y estarás en la ca-
ea tantos años lomo yo. ¡Ay! te aseguro 
por mi Teda! que me cuesta muebo sen-
timiento tu partida. 
El mayordomo torno a sus souozos; 
ColáE, conmovido, le Imitó, y despuée 
de mil abrazos, se separaron tan amigos 
como siempre. 
Cuando el muchacho se alejaba corrien-
do por la galería, sintió que su «ntlaruo 
amo, con voz entrecortada por los sollo-
zoa, le gritaba: 
—ijNo te olvides enviarme pomada ne-
gra para las canas! 
A poco dormía con la traannilldad del 
Justo, con el hermoso sueño del que tie-
ne su conciencia limpia de toda mao-
cba. 
CAPITULO X L V 
. I^A BKWD1CION 
E l salón prlndpal del palado de F i -
nares en Madrid se hallaba la noche del 
30 de octubre espléndidamente anm-
brado. 
En uno de su» gabinetes se improvisó 
una bonita capilla, donde se celebran los 
desposorios del doctor Cristian y de Mer-
cedes. , . _ 
Un námero escaso de Intimos amigos 
asistió a la ceremonia, entre ellos y en 
itrimer término la marquesa dd Río, Si-
món y su bellísima esposa DeLtlcia, qoe 
se distinguía por la extremada senclliep 
de su traje de g lasé color Illa claro, y 
por la Inimitable expresión de calma y 
de bondad que se advertía en su rostro. 
L a marquesita de Pinares estaba a l 
lado de la novia, y c^mo siempre, for-
maban ambas Jóvenes un contraste no-
table, aunque no tan vivo como en el 
castillo cuando la feliz pastora se os-
tentaba radiante de amor y de felicidad. 
A la sazón advertíase en su rostro la 
huella de un pesar Intimo y profundo; 
la palidez mate de sus mejillas denota-
ba que su salud no era completa. 
Llevaba un traje blanco de riquísima 
seda guarnecido de encaje, y un adere-
no de brillantes qoe despedían rayos de 
luz en su alabastxiua garganta./ 
Mercedes, por la r é d e n t e pérdida de cu 
padre y su abuelo, Iba vestida de luto; 
entre los pQegues de su flotasta j ne-
gro velo aparecía su demacrado y pálido 
rostro revestido do ana tinta melancOh-
. a y sombría, que dejaba conocer la exls-
toncla de un dolor inmenso qoe iba poco 
a poco destruyendo su débil organiaa-
d ó n . 
VA D . Cristian tamblé&estab a tríate 
como las dos jóvenes: la tristeza es con-
tagiosa, y no podía estar alegre viendo 
los azules ojos de su amida llenos de lá-
grimas; sin embargo, un dulce placer, 
una pura y grata satisfacción lio naba 
•u alma. L a joven qne había sido des-
de niña su consuelo, su único amor, iba 
a ser suya, y confiaba hacerla lella a 
fnerza de sacrificios y cariño. 
Llegó el momento deseado; el sacer-
dote unió bus manos recibiendo sus ju-
ramentos, y ambos esposos doblaron la 
cabeza, el uno a l peso de su felicidad 
la otra al peso de su dolor. 
¡Ah! | didase, al ver a la desposada 
envuelta en fúnobrrs crespones, qno era 
una sombra, «na mártir condudda al sa-
crtfldo I 
¡Pobre flor sin venturaI 
Con una sonrisa amarga y triste re-
cibió las felidtacionee do los convida-
dos, y fné a colocarse cera de su Joven 
amiga. 
SlrvMge un dellado refresco, en el cual 
rogó el doctor a sn^ amigos dispensasen 
•1 en vea de asistir a una espléndida 
netta hablan .presenciado os acto, so-
lemne, sí, pt.o que se celebraba sin os-
tentación si aparato, a causa de las re-
cientes desgradas que sufriera la con-
desa. 
Como estas palabras advirtiesen a loi 
dreunstautec cpie terminada la ceremo-
nia nada más tenían que ve en el lu-
joso palacio de PlnareB. se fueron reti-
rando, cada cual a buscar en otros ea-
Jonns la animación y alegría qu« ali l 
Saltaban. 
Qncdaron únicamente en el gabinete do 
Rogelio, que bu esposa habla elegido pa-
ra s i4a marquesa do! Rio, Leticia y S i . 
xnon. acompañando a los recién eaeados. 
nuestros lectores ya cano can este affeg 
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EN E L FRENTE JRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
"En la Champagne el enemigo ata-
có dos Teces pero fué ^echari.do,,. 
"La comunicación expedida h9j 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
rsit 
"La comunicación expedida hey 
per el Mluisterio de la Guerra dice 
"Los franceses continuaron avun-
8a»do al Norte del Marne, Nuestros 
ol« rn^itos -jiuí llegado a la margin 
meridional del río Oureq. 
"^ nuestra derecha hcntos llegado 
a las Inmediaciones de la carretera 
Dormaus-Beims. 
S»ns 5om. 
«En la Champagne recJiaiamos t»» 
ríos ataques alemanes en nuestras 
nueras posiciones, al Sur del Monte 
Sans Nora. 
«Al Nordeste de St HDalre ean-
oerramos nuestras linead» 
"Un paite suplementario expedido 
este tardo por el Ministerio de la 
Guerra, dice asi: 
"Desde que se tnld* el bemlwe» 
dee de te artffleria el 18 del actual, 
fecta de te contra ofenslra fraoee. 
sa en el trmto entre el Álsne 7 el 
Mame, nuestro» tanques han tema-
do parte gloriosa en la hateóte. Des-
pnés de romper las lincea del one-
mtoo pan darte entrada a te Intea-
terla, han cesado de acompalar 
0 preceder a anestra* tropaa. 
«l/a§ tMqnes han dado prneM Oe 
poder maniobrar y de su Incompara-
ble anujo «n «I transcurse de te ha-
^ Í J » que eperahan en tea teaqr^s 
los arre)ahtm donde mÚM *• wa**-
«a y no rehuían de ningún ohstdcul0. 
1 tacaban el centro da reatotcnctey 
las baterías endilgas b-Je un fnege 
teríi^e de aawttaitedera* 7 cm** 
^ • ^ n ^ o r « ó « fiwi rWR!?"í<w ÜB 
lunque atacaba a quteoe e telnte ene 
ta lladoras alemanas. Algunos ata-
caron a las baterías alemanas, de^a 
de fuera de combate a loa artTOW* 
y capturando el cafija J ^ " ^ ™ r 
"I/as bajas caúsate» a los alema-
„es ñor los tanques fueron 
«rfrtín noticias de 1« ^ ^ pri^o-
rTeros. Del 19 al 28 de Julia. tan-
mies tomaron parte todo* los días 
«n los ataques. La ^ o r / f * ! ^ 
ellos ©stuTlcron en acción doi r*™ 
.̂ Iros regresaban a? combate eua-
> cinco Teces en un mismo día. 
bo compañías de tanques que eom 
(ron durante tres días entem. 
Mvers operaron sus tenqu»s du-
, ^rointa horas en el período de 
• días del 18 al 19 de Julia». 
P VBTE ALEMAN 
Borlín, ría Londres, Jn"0,2^ . _ 
La comunicación oficial del Cuartel 
í>peral alemán, hablando de los acón 
treimientos íel sábndo, dice que el 
cía transcurrió tranquilo en el fren-
¿p del Príncipe Imperial. Sin embar-
co, habla de "nuestras nueras posl 
dones*', sin confesar ningún arance 
material por parte de los aliados. 
«En el frente del Proroprins «u-
pnrecht hubo bastante actiridad A > 
Tcconoclmicntos y fuertes ataques 
énenügos al Norte de Lys, en ambas 
márgenes del Somme y al Norocst-í 
<V 3íont üldier. Todos los ataques 
fueron rechazados. La artillería estu-
to actlra en rarios sectores. 
«En el frente de batalla del Prin-
cipe Heredero el día pasó tranqui-
lamente. Se efectuaron algunos ata-
ques de Infantería frente a nuestras 
pofilciones. 
"En la Champagne el enemigo efec-
tuó un ataque local y penetró nue». 
tra primem línea en la montafia de 
FftebPl. l a acometida en su mayor 
¡parte fué recharada por nuestro» con 
tra ataques". 
PARTE ALEMAN DB LA TARDE 
Berlín, Julio 28. 
E l parte oficial alemán publicado 
este tarde ¿'ce lo slgulentet 
han en el Curcq, el día ha transen-
brar cu el Orcq, el día ha transcu-
rrido ^80^*10111^^. 
PARTE EfRLES DB LA NOCHE 
Londres, Jnllo 28. 
E l parte sobre las emclonei» bri-
tánicas en el frente de Ftendes, co-
rrespondiente a te noche de ayer, pn-
biiuado hoy, dice asís 
"Victoriosos raid* que nos dieron 
prisioneros y aJaetralladoras fueron 
efectuados anoche al Sudeste de 
Arras y en la» Inmediaciones de Lo-
ere. En el sector de Glranehy hiele-
tense Bl?'™ea prisioneros y captúra-
nos una aatetraltedora*. 
E N E L F R E N T E I T A U A N O 1 
.Cnhto ám la Pvnn A«»c1»<U 
recibido por el tallo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, JuDo 28. 
El parte cflctel íteflano publicado 
oy, dice lo siguiente i 
•*Ayer trnestroa baterías covoeati* • 
<n sus fuegos en el ralle de L a . 
'Xtea. en ti Valiaran y en el ralle 
1 TBrenta, y en el resto del frente 
aeestumbrnda actiridad por parte 
• ambas artfllerfaa. Patrullas fran-
ssa Italianas hicieron algunos 
^rWoneros «a ülstintoe puntes. 
"Dos aeropteaos enemigos fueron 
¿«rribadoe en combates aéreos**. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Oble do la Pronm Asociada 
recibido por el tallo directo.) 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN 
SA ASOCIADA £N CAMPAÑA 
O n el ejé.cft ) francés en el fren-
<e Atane-Marne, Julio 2S, (por la 
Jfrenaa Aai cladaO 
La retirada de tes fuerzas del Pite-
cipe Heredero a lo largo de todo «4 
frente del Mame, ha llegado a una 
fare más precipitada. En algunos hr 
t̂ ares los alemanes han retrocedido 
carias millos. Las tropi'S francesas 
) americanas persiguen a las fuer-
zas en retirada por el centro, míen-
tres las tropas francesas e Inglesas 
lu* bombardean en ambos flancos. 
La caballería y los tanques en nú-
mero considerable han logrado al* 
cansar a las alemanes que se están 
retirando, mientras los aeroplanos 
arrojan bombas sobre tes columnas 
or marcha. 
DEL FRENTE FRANCES AISNE-
MARNE 
Julio 28. 
Los Incesantes y contundentes gol-
)ee que di» y noche propinaban los 
aliados al enemigo, no les dejó otro 
cambio que retiran» o morir en sr 
posiciones. 
Además de tes cargas de te caba-
ñería y de te tremenda acción de los 
tasques, te rlda de te Infantería de 
la retaguardia enemiga se hace cada 
rea más precaria por los Infantes da 
Ta Entente. Mientras tentó loa aria-
dores aliados rolando a diario a po-
ca altura, lanzan bombas y emplean 
sus ametralladoras eentrs tes bate-
rías alemanas y tes columnas en 
marcha. 
Lae dotaciones de les tanques kan 
sido héroes en « t e caza, y desde el 
comienzo de k retirada alemana, 
'Las hedió una labor Meritoria. Ites. 
pués de romper el frente enemigo y 
preparar el camino para el arance 
de la Infantería, los tanques han coa-
tía nado sin desmayo sus éxitos. 
Algunos tAnques hasta atacaron las 
haterías enemigas, mateado a todos 
loa artsüeros, permitiendo de ese mo-
do que te islánteria capturara 
eafionea. NI un solo tanque de ms 
que fias tomado parte en te refrie-
ga dejar de tener de 16 á 20 ametra-
Dadoras en su teron La mayoría de 
ios prisioneros declaran que las ba-
jas causadas por lea tanques han si-
do fcerriWes. 
La línea donde te retirada alema-
na ha alcanzado su mayor profundi-
dad h» sido al Nordeste de Chairan 
Tslerry. l a profundidad desde ese 
punto se ra estrechando gradnalmea-
te hasta que es muy reducida corsa 
del eje oriental del frente Sudeste 
de Reims. En Isa Inmediaciones de 
etfos dos puntos los alemanes han 
conessírade te mayoría de su arti-
llería y grandes fuerzas de Infan-
tería, sabiendo que si se efectúa ana 
brecha en uno de los dos lugares 
gran parta de las fuerzas alemanas 
que ocupan lo que queda del bol-
són serán sacrificadas. 
En tes márgenes del Mame y ai 
Sur del centro del saliente, no queda 
un sólo alemán viro. Su retirada aquí 
fué debida a la constante pneslón do 
les franceses, americanos y británi-
cas. Las tropas aliadas se han man-
tenido constantemente pisando los 
talones ni enemigo y algunas patru-
llas han avanzado más allá de lo 
que Indica la línea. 
E l método de retirada empleado 
por el enemigo consiste en retirar 
primeramente una compañía de ca* 
£a dos compañías, luego dos seccio-
nes de la compañía que queda. Lue-
go se retira la última sección dejan-
do unos cuantos hombres con ame-
tralladoras para cubrir la retirada. 
Estos hombres son a menudo sacri* 
Meados, pero a reces logran unirse 
a sus camaredas y se repite la ma-
niobra. 
LOS AMERÍCANOS EN FRANCIA 
Con él ejército americano en el 
frente AIsne-Marne, Julio 28. 
La línea alemana al Norte del rio 
Ourq, y Fere-en-Tardenols, que ha 
sido penetrada por las tropas fran-
cesas, se halla a merced de los alia-
dos. El cierre de las tenazas haría 
que continúe te retirada. 
La línea a lo largo de te mayor 
parte del fondo del saliente Solssons-
Reims ha sido aranaada en etlgnnoa 
lugares hasta cinco millos. 
Los alemanes están trayendo <u 
ertfllerfa en fuerza para contener los 
rfaltos de las tropas franco-amerioa-
nas. Los americanos han desempeña-
do un papel muy importante en el 
arance, que Incluye te ocupación As 
Sergy, en la margen Norte del rio, 
y un número de pequeñas aldeas. 
La línea esta noche sigue el cur-
so del río Ourcq hasta Sergy y GOn-1 
sroncourt. Este último lugar dista 
unas seis millas Norte del Mame, 
Los alemanes han hecho tenas re-1 
tdstencta, pero nunca comparada con' 
la que empezó esta tarde para la1 
retención del terreno alto, situado 
más hacía el Norte del río. Allí su 
p'cmentaron sus defensas con fue-
go de artfUeria, que a reces alcanzó 
grandes proporciones. Los america-
nos han sostenido su terreno y has-
te han aranzado un poco, mientras 
que los franceses en sus sectores a 
la derecha y a la izquierda, han re-
sistido i finalmente los üeros ataques 
del enemigo. Desde detrás de la ran-
ruurdla los grandes cañones aliados 
lian mantenido un fuerte bombardeo 
durante el día contra los posictoues 
alemanas, en los puntes donde los 
arlad ores Indicaban que había algu-
na reconcentración de tropas. 
La artillería gruesa fué empleada 
por los alemanes hasta cierto punto 
en acciones de retaguardia, pero 
nnnea al grado que se empleó hoy, y 
esto da razone» para creer que ron 
lichera, el Convondante alemán, se 
prepara para hacer un alto. Díeese, 
rin embargo, qne hasta que no se 
Degne al río Andre, todas las Ten. 
tojas del terreno estarán en faror de 
]oí aliados. Así que se cree que la 
retirada de los cañones gruesos ei 
flmplemente una señal de que sus 
ejércitos se están retirando con la 
mayor acc eraclón de una posición 
que e» intolerable, y que si no se 
¿liria podrá traer como consecuen-
cia la desorganización de lo que has-
t i ahora se ha considerado como una 
admirable retirada. 
Los americanos empezaron su aran 
ce sobre Sergy esta madrugada, £> 
sábado por la noche tu ríe ron que 
rtrOceder algo, pero cuando se morie-
ron ê ta mañana protegidos por la 
artillería unas cuantas piezas iban 
con la ranguardia—llegaron sin no-
miad al río, cruzaron el puente y 
entraron en la ciudad al mediodía. 
Los alemanes emplearon gases, pe-
ro las tropas de asalto americanas 
ya hoce ra» qne turieron su bau-
tismo de gas y saben cómo emplear 
sus caretas y eritar de ese modo las 
consecuencias de los T«porcs mortí-
feros que producen las granadas. 
Cuando se ocupó la ciudad se libra-
ron algunos combates en las calles 
pero les alemanes pronto se retira-
rxm a un terreno más elerado. 
Hasta ahora las heridas recibidas 
por los americanos no han sido mny 
giares, porque los alemanes no ha-
bían empleado su artillería. La ma-
yo ría de las heridas son de hala do 
ametrlladoras y fusiles. 
Considerable material ha sido apre 
sado. Incluyendo unas cuantas loco, 
motora*, que los alemanes pusieron 
fuera de acción. Se han hecho relatl 
ramente pocos prisioneros. 
Muchas historietas se han contado 
rcppecto a la depreciación de la mo-
/al alemana. Oran Importancia se 
da a una carta ocupada a un oficia\ 
escrita por ya hermano en Alemania, 
e» la cual le dice que una rerolu-
cíón es Inminente si no termina la 
guerra» 
KL NOMBRAMIENTO DEL DR. VO -
^ SETDLER 
Aiusterdnn, Julio 28. 
Según el corresponsal en TIena da 
\* M0aeete de ColonIa,̂  el docfor yon 
Seydler, ex-Primer Ministro austría-
ca, ha sido nombrado Director del 
gabinete del Emperador. Dicho cargo 
da al ex-Jefe del gobleroo todas las 
fkcultadies del Secretario confidencial 
del Emperador, con la obligación le 
seleccionar la labor del Emperador. 
El despacho agrega t 
*E1 doctor ron Seydier es el pri-
mer ex-Jefe del Gobiemi» que pres-
ta dichos serriclos y su designací'n 
para el cargo, es una prueba de la 
confianza que en él tiene el Empera-
dor». 
El Toermwrts" dice qne el nom-
bramiento del doctor ron Seydier s* 
considera como una concesión hecha 
a los alemanes. 
E l FRACASO AUSTRIACO EN E L 
PIATE 
Amsterdam, Julio 28. 
El Borean de noticias de la guerra 
austro-húngaro, ha telegrafiado una 
extensa nota desde Yieua. 
La nota irata de explicar el fn-
eeso de te reciente ofenslra en ei 
Fiare^ diciendo que los desertores 
hrbían traicionado los planes austria 
cea a los Italianos. Estos, dice la no. 
ta, tenían conocimiento perfecto de 
la magnitud del ataque y del día y 
lora en que se lleraría a cabo; pre-
parándose de acuerdo con los infor-
mes que poetan. La nota exagera una 
supuesta propaganda italiana entre 
lo< austríacos, húngaros y súbdltcs 
eslaros. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con el ejército inglés en Franela, 
Julio 28. 
Las continuas Burlas han conrer-
fldo el frente de Flnndes en un pan-
;o cftsl Impagable, y otras parte» 
del frente &e hallan también empan-
tanadas. 
Grandes acometidas de gas se han 
pioyectado contra rarias seccloni-s 
de tes lineas aleamnas, que también 
han sido bombardeadas libremente. 
t»efún los prisioneros las unidades 
enemigas están perdiendo fuerzas po 
co a soco. 
T r a p i c h e s , C e n t r í f u g a s , T a c h o s a l v a c í o , 
- F i l t r o s y M a q u i n a r í a p a r a I n g e n i o s . • 
Jiménez-
T e l f s . 1 - 7 1 3 2 1 M S B , 
Por lo que Interesa a las mismas 
Tuerzas alemanas, parecen estar $&• 
tísfechas perfectamente con adelan-
tar las cosas, porque sus oficiales Irs 
han «stado contando cuentos extraer-
tllnarios para hacerlos pelear, antes 
de someterse a la captura, cuando se 
p^nen en contacto con los Ingleses. 
Los prisioneros hechos durante las 
recientes operaciones menores, dfcer 
qne hablan sido adrertidos antes de 
Abandonar sus propias líneas, que 
les neo-irteadeses no se dejarían co-
ger rlros, porque eran caníbales. Se 
les dijo que se les ofrecería cIgarro«», 
y después serian comidos rlros. To. 
dos los prisioneros, con gran asom-
bro de sus captores, se negaron a 
aceptar los cigarrillos que se les ofrc 
clan. 
LA SALUD DE HINDEMBURG 
Amsterdam, Jnllo 28. 
Fna comunicación oficial recibida 
aquí del Cuartel General alemán ule 
ga los recientes rumores sobre la 
sah.d del Mariscal Ton rfindenbnrg. 
Dice te comunicación oficial ''que la 
(Alud de HIndenburgh es inmejora-
blc.e o 
LA IUPRESíON EN PARIS 
París, Julio 28. 
El hecho de que no quedan ale-
manes ni en nna ni en otra marcren 
¿el Marne, ha sido causa de gran all 
"iln para los parisienses, que mamfes 
taban su regocijo al recorrer los bou-
lerares. El entusiasmo no fué tan 
grande como el del domlntro pasado, 
día en que la noticia de la rici©^^» 
ofenslra del general Fooh y la íomn 
de Chateau Thlerry electrizó a toda 
la ciudad. 
Los paricienses, al parecer, con-
fían en la eficacia del alto maudo y 1 
el ralor de los soldados aliados. El 
Lecho de que los alemanes se han 
&dherido tenazmente a cierta parte 
de la margen septentrional del Mar-
nee, entro Jaolgonne, Dormans y 
Chatillon, ha causado alguna Inquie-
tud! pero esto sentimiento se ha eli-
minado con el abandono de esas po-
viciónos en el día de ayer. 
LA PRENSA AUSTRIACA T EL 
QUINTO ASO DE LA GUERRA 
Amsterdam, Julio 28. 
La agencli semi oficial de noticias 
df> Ttena paMíca e" su Información 
c^blegráflca íseogidos editoriales sv-
bre el comienzo del quinto año d»1» 
la guerra. Todos los editoriales están 
lYdactados en tono belicoso que, se 
tree aquí, no refl- ía la opinión uná 
nime del pnebio ustro-húngaro. 
El «Fremdenblatt* y el "Ylena All 
Gemoine Zeltunj** presentan sus ar-
gumentos familiares de que las Po-
tondas Centrales no son culpables 
de la guerra y que Austria Hungría 
l>elea exclu îramente por su exis-
tímela, y qne hasta que las poten-
cias aliadas no abandonen sus pro-
pósitos de desmembrar la monarquía 
continuará la gnerra. 
Estos periódicos agregan que l̂ s 
resultados ulcanzados duranf»' los 
cuatro años de gnerra son satisfac-
torios y qu el quinto año de lucha 
se empieza c ^ píwia confianza. 
En los altos círculos aquí se esti-
ma que esa confianza sv probará 
tan pronto se impongan nueras im-
Prestos para obtener más dinero de 
la ya sobrecargada población. Dice, 
í-e qne con un déficit en los presu-
puestos para el año fiscal de 1919 di 
11).466.000.0(H) coronas y G8.OO0.000.Ofl0 
coronas de deuda de guerra, cuyo spr 
rielo requiere el pago de 93 coronas 
anuales por cada hombre, mujer o ni 
fio en la monarquía, el pOrrenlr no 
üvnj mucho de color de rosa. 
A esto hay que agregar la nota en 
circulación de 24.000.000.000, o sen 
dfez reces más que antes de la gue-
rra. Cuando el Ministro de Hacien-
da en sus declaraciones sobre el pre-
supuesto pidió que se le dieran los 
medios para contener ese peligroso 
torrente de pnpol moneda, en la Cá-
mara ocurrió una interrupción, rê  
cordando al Ministro que el Parla-
mento no había tenido roa en los 
apuntos del país en los últimos cna 
1ro meses. Lh apresurada aprobación 
por una pequeña mayoría de 19 ar-
tículos del presupuesto íolo produjo 
un alirio temporal. La mayoría se 
eonsismió porque los czechs se abs-
tiirieron de rotar, do lo contrario el 
presupuesto hubiera sido rechazado 
; el nuero primer Ministro, Barón 
ron Hussareh^ hubiera tenido que 
preseniar su dimisión a los tres días 
ue haber asumido ei poder. 
«TERMINO LA BATALLA DE LOS 
BOSQUES'» 
Con el ejército americano en el 
frente Aisne-Mame, Julio 28. 
"La batalla do los bosqnes ha ter-
mlnndo." Los alemanes han sido ba-
rridos en las florestas de Ftere y Bis. 
Hacia el final de esta lucha de cuatro 
días el anrnce franco-americano ha 
llegado a ser tan rápido qne la retira-
da de los alemanes se ha desorganiza-
do. 
El borde del saliente alemán hado 
el snr y el sudeste de Fere en Tarde-
naois fiié Iritnrado por las tropas alia-
das hasta tal punto que la debilidad 
aloTnona se hizo risible en muchos lu-
gares. 
La primera Indieadón de esto se rió 
el sábado, cuando el enemigo se rell-
ró tan rápidaemnte que las tropas 
franco-americanas perdieron el con-
tado con él. 
En la batalla de los bosques, sin 
embargo, encontraron los amreicanos 
la más inerte resistenda que hasta 
aquí se ha risto. 
Aqu íias tropas franco americanas 
se rieron obligadas a sostener cons-
tantemente un atnque de retaguardia, 
! por parte de los artilleros, la mayor 
i parte de los cuales estaban rostidos 
|de nniformes rerdes y se refugiaban 
jen los árboles. Día tras día durante 
ilos combatea las tropas aliadas ataca-
¡ron las madrigueras de ametrallado-
ras alemanas, usando la artillería y 
las ametralladoras y gas hasta cierto 
punto contra el enemigo. 
En los combates de retaguardia que 
se lloraron a cabo para permitir la re-
tirada de los más gruesos cañones alo-
manes, el enemigo recurrió a numero-
sas estratagemas, como, por ejemplo, 
iterar ametralladoras en camillas 
cuando trataban de llegar a algunos 
puntos castigados por el fuego de Ion 
aliados. Uñando se dieron cuenta do 
qne esta estratagema había sido des-
cubierta, los alemanes recurrieron a 
otra engañifa. 
Los Infantes franco-americanos y 
los artilleros fueron m.tiflcndos por 
mis tefes que estnrlefon prerenldos 
contra los alemanes que usaran uni-
formes americanos o franceses, ha-
biéndose aunndado rarios casos de 
esta índole. En una ocodón los sóida- | 
dos fueron notificados por órdenes su-
periores de qne los alemanes se ha-
bían presentado con uniforme sde sol-
dados franceses y americanos. Arro-
jándose a través de un lugar abierto 
en la florestal en que se había descu-
bierto un nido alemán, un teutón, ha-
dendo de jefe y hablando un inglés 
perfecto, les gritó a los artilleros 
americanos: a¡No tirenl ¡Hay ame-
ricanos en la maleza! 
Los americanos estaban al borde 
del bosque. Cesó su tiroteo cuando se 
presentó el destacamento. Este entró 
en un bosque a la derecha de los ame-
ricanos y en pocos minutos una Hu-
rla de metralla riño desde esa direc-
idón. 
Los americanos no tardaron en dar-
se cuenta de que habían sido engaña-
dos y rolrieron sus ametralladoras 
contra ios impostores, exterminándo-
los en brere tiempo. 
Los oficiales del ejército america-
no dicen que se han risto numerosos 
casos de alemanes que usan unifor-
mes americanos. Es de presumir que 
los han obtenido en algún otro frente. 
Los aliados han perdido pocos prisio-
neros en la batalla de los bosques y 
los alemanes no han podido obtener 
uniformes de los muertos debido a su 
retirada. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
if-clbido por ti hilo directo.) 
LAS IJíTRIGAS AXEIKANA8 EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, Julio 2a 
Louls N. Bammerllng, Presidente de la 
Asociación de Perlfidlcos de idiomas ex-
tranjero1» y Presidente de una agencia de 
anuncios de Nueva York, recibió $205.000 
para colocar anuncios en periódicos ex-
tranjervs y de lengrua Inglesa durante 
la campaña conducida en 1915 contra la 
fabricación de rrunlclones en los Estados 
Unicos, seírfln anuncio hecho esta noche 
por el Fiscal General Alfrod Baker. 
Esta suma, fué recibida por conducto 
del doctor Edward A. Eumely, del "New 
York Evening Malí", periódico que fû  
comprado por el Gobierno Imperial con 
propósitos de propaganda. 
Según mister Besker, dice Hammerllng. 
que él no sabía que el dinero procedía 
de fnentes "'amanas. Interrogado, sin em-
bargo, admitió que entregó los recibos 
al doctor Heinrlch F . Albert, attaché 
económico a la Embajada Alemana, des 
pués de haber sido publicados los anun-
cios en los periódicos. 
Dícese que Hammerllng negó la acu-
sación qa« se le hace de que ©n Marzo 
1917, indicó a dos agencias de anuncios 
la cuestión de empezar una campaña en 
Interés de los naviero* alemanes para 
"sruarlzar las asperezas ocasionados por 
la guerra." AWgase que dijo que un 
millón qlunientos mil pesos se gastarían 
anualmente en la campña y que la g'ie 
rra terminaría para Junio 1017, como oon-
secnencla de la campaña submarina. 
Segñn mister Beckc, dice Hammaerllnp, 
respecto a !a supuesta mención hecha por 
Hammerllng de que una campaña de pu-
blicidad "se empezaría una semana des-
pués de que ee declarara la paí" se 
obtuvo de Leroy Andrew Van Patten, Jo-
fe de otra agencia de anuncios. 
Van Patten dice que Hammerllng pro-
puso el negocio a Harry J. Pruden, per-
teneciente a la ag-nda Van Patten. 
A Pruden se le dijo que la campaña 
durarla cinco años y que se extendería 
al Canadá, Méjico y Sur América, así 
coroo a los Estados Unidos. 
En la oficina de mister Becker se dijo 
que los $205.000 entregados por el doc-
tor Runely a Hammerllng fueron trazados 
definitivamente en cuentas bancarlas del 
Conde von Bernstorff y del doctor Al-
bert. 
TOTAL, DB BA.TA8 AMERICANAS HAS-
TA LA FECHA 
WASHINGTON, Julio 2a 
El total de bajas en el ejército y en el 
cuerpo de infantería de marina de los 
Pptsdos Un'doe en Ultramar aumentó en 
1.0(50 durante la semana comparado con 
}>S3 de la anterior semana, y hace un 
total de 1S.7(W Incbiyendo la Unta de 
225 publicada hoy y la lista de la In 
fanterla de marina qne contiene dos ba-
jas. 
En las 1S.766, los muertos Incluyendo 201 
en el mar, por todos conceptos, ascien-
den a B.403. De este nflmoTo corresponden 
al ejército 4.7R? y TIO a la inftmterín 
de marina. Los heridos ascienden a 7.832, 
C.340 del ejército y 1.102 marinos. Des-
aparecidos y prisionero» suman en totnl 
741; 6S7 del ejército y 84 de tnfanterfa 
de marina. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Julio 2a 
La Hctp de las bajas americanas pu-
blicada boy es la siguiente i 
Muertos en acción, Sá. 
Muertos de heridas, 1L 
Muertos de enfermedades, la 
Muertos de accidentes y otras can-
sas, 8. 
Hnrldo» graves. 119. 




WASHINGTON. Julio 28. 
El Secretarlo Daniels anuncia que 80 
mil libras de azúcar han sido recogidas 
por las tripulaciones de los guarda ees- i 
tas. i 
£1 azúcar había sido arrojado al agua 
desde un barco mercante que encalló na-
cientemente en la costa de la Carolina 
del Norte. 
DESTRUCCION DE UN RETRATO 
DEL KAISER 
OYSTER BAY, Julio 2a 
Un retrato de tamaño natural de* Em-
perador Guillermo que la fué presentado 
al coronel Teodoro Rooselrelt haca rtL-
ríos años, fué destruido desastrosamente 
por un grupo de ciudadanos que visitaron 
hoy la casa de su poseedor Mn. C. 
H. Pollita. 
El retrato había sido regalad» a la 
Biblioteca Pública por el coronel y es-
tuvo colgado allí hasta despuis del hun-
dimiento del "Lusltanla", siendo después 
relegado al sótano. 
La señora PoUltz ofreció cínee posos 
a los encargados de la biblioteca, pose-
sionándole da esta manera de dicho re-
trato. 
El incidente quedó relegado al olrldo 
l̂asta la muerte del teniente Quintín Roo-
selvelt. Bntíinces el pueblo lo recordó, or-
ganizaron un grupo hoy y dirigiéndose al 
domicilio de la señora mencionada exi-
gieron que se le entregase el retrato. 
El esposo de la señora Pollltz estaba 
dispuesto a enî egarlo; pero Mra. Pelllti 
quería retenerlo. En la lucha que se Ta-
rificó en el balcón para apoderarse del 
retrato, éste cayó a la calle. Un mari-
nero lo desgané a puntapiés. 
AHORRANDO ALIMENTOS 
WASHINGTON, Julio 28 
Según cablegrama trasmitido por el 
dictador de alimentos, mister Hoorer que 
se encuentro ahora e" Inglaterra, los ho-
teles, restaurants, clubs y servicios de 
carros comedores en todo el país queda-
rán libres desde el primero de Agosto 
de la promesa voluntariamente hecha 
nara no usar el trigo f> la actual r̂ se-
oha. Los restaurants públicos, según dice 
el mismo adminJstradior, continuarán 
cumpliendo con las ordenanzas, por lai 
cuales tienen que limitarse a servir el 
llamado "pan de la victoria." 
Mister Hoover en su cablegrama feli-
cita a loa propietarios de los establed-
rnlentos por sus patrióticos servicios, ex-
presando su apreciación del ahorro subs-
tancial que se ha efectuado gracias a su 
comportamiento y agrega que el espí-
ritu de que han dado muestras permi-
tirá al pueblo americano mantener ana 
gran reserva alimenticia contra las exi-
gencias del porvenir. 
Aunque todavía no ee han compilado 
los datos exactos cálculase por ,a Di-
rección de Subsistencias qne gradas a 
la actitud voluntarla de los hoteles, res-
taurants, clubs y carros comedores se ha 
efectuado desde el primero de Octubre de 
1017 hasta el 1 de Agosto de 1918 un 
ahorro de 175.000.00 de libras de pro-
ductos cereales' 160.000.000 de libras de 
trigo y 50.000.000 de libras de assúcar. 
LAIMPORT ACION DE UXATANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON. Julio 28 
Según nuevas disposiciones dictadas boy 
por la Junta de Tráfico de Guerra, se 
prohibe la Importación de pl ;tanos e;. • 
cepto a condición de que los cargamentos 
sean traídos en buques autorizados por 
el Comité Marítimo de la Junta Marí-
tima de loa Estados Unidos. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
-eclbldo por el hilo directo.) 
NEGOCIACIONES TERMINADAS 
CIUDAD DE MEJICO, Jnli> 28 
Las negociaciones entre el gobierno 
mejicano y los representantes de los Ir 
tereses petrolíferos extranjeros en Mé-
jico terminaron hoy. Nelson Rhoades y 
James Garfleld. Jr., salieron hoy para 
San Antonio. Tejas, donde consultarán 
con los directores de las compañías afec-
tadas. Según Informes el acuerdo se ba-
sa en modificaciones del decreto de Pe 
brero 10 al cual la1» compañías extranle-
ras hicieron algunas objecclones. 
I V E R S A S N O T i m s 
C A B ^ G R A n C A S 
(CVble de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
LUXBCRO NO QUIERE HACER DE-
CIDA RACIONES 
AMSTERDAM. Jnllo 28 
El "Lokal Anaelger" dice qne uno de 
sus redactores ha tratado de celebrar una 
entrevlfta con el Conde Luxburg, exml-
nlstr-o de Alemania en la Argentina, so-
bre varios asuntos políticos, poro que el 
Conde declinó hablar diciendo que no 
podía hacerlo sin autorización del Minis-
tre de Relaciones Exteriores. BU Onde, 
sin embargo, did detalles de su viaje, 
extendiéndose especialmente sobre lo qué 
calificó de una "deshonrosa violación de 
la ley Internadonar en conexión con el 
registro que practlearon en su persona 
en HaUfax. Agregó que estaba mny ata-
reado leyendo todo lo que se había pu-
blicado acerca de su persona y activida-
des, mientras que él "hada enante po-
día día y noche en un puesto difícil para, 
defender loa Intereses de su amada pa-
tria." 
HUELGA SOLUCIONADA 
LONDRES. Julio 28 
El Ministerio de Municiones anuncie 
esta noche que los Informes recibidos hoy 
de distintas partes dei r ala, Indicaban que 
la sltuadón creada j.^r la huelga había 
mejorado mucho y qne eríj muy proba 
ble qne la mayor parte «íe lea buelguls-
tu reanudaran m» tareas mañana. 
O L V I D A N 
S U S O J O S 
Mnchoa qu« creen . 
factaraento", desoonocea qu»!! 
cl:a« d» las moleitlaa qUí J¡ 
Jan. prorienen de mala 
que necesitan crlataloa. 
Dolores de cabezo, ardenti 
los ojos. Inflamación en J_ 
pados, orzuelos y «i veces indi 
tlón, tiene nsu origen ea 
zos de vista, Mr. Chase, nû  
Optometilsta registrado prese 
be los cristales evitan mos bu, 
L o s Natura le s del 
A y u n t a m i e n k de 
P u e n t e s de G a r -
c í a R o d r í g u e z 
Muy extraordinario, mny Incido, resi 
tó el hernioso festival que la prestlglio 
sociedad de Instrucción de "NaturslM 
Ayuntamiento de (Jarda RoüHgueir, q 
preside el popular don Juan Penabail ( 
rral, celebró ayer, en ?a Quinta del Ot 
po, en conmemora ión de la íestlvlúi 
la Virgen del Csrmen.trona de Pnet 
y a bene*!rlo de sus fondos sociales. 
La víspera fué también muy aynimvh. 
A las 12 m., constituida al etote 
la Qnlnta referida la Comisión de 
tas, compuesta de la Directiva j Om 
alón de Prc ̂ aganda, se procedli t ta 
en los correspondientes mAstllos Ui « 
sefias de Cuba y Espaftafi, y el etttndr 
de la Patroua de P- entes, ajecntánda 
por la banda de música, qne también ra 
currló. los Himnos de ambas sidem 
y la Alborada de Velga. 
A las 8 p. m_, y en aquellos 
se celebró una gran verbena, coa 
naciones, elevándose infinidad de gli 
amenlsando este acto la misma baadi 
música. 
A la misma hora. 8 p. m. el Ckrro 
na Vista, perfectamente, n-cnrlanJ' t» 
(luciendo a la Directiva, con un» bu* 
de música, tocando escogidas pl«M b 
slcales, recorrió las prindpales caD* 
esta capital, anunciando el culto J F1 
dioso festival, terminando estas lifi** 
a las doce de la noche. 
Imposible dar nna idea exacta 4» 
animación de seta grata e tooWw 
fiesta. 
Fué «i ds ayer día de expanslftn 
ma para la laboriosa y entusiasta «• 
nía gallega. 
La gaita, con sas sones m«l»MflI1(, 
regocijaba el alma y record»b* » 
quédela tierra lejana 
Desde bien temprano afluyerrt 
"romeros", en considerable númeroj 
domldllo sedal, Neptnno 184 sallen^ 
afffuel slüo, a las ocho de ía mafi«* 
dais carrozas dstosamente engal*̂  
condudendo las correspondientes com 
nes, con una banda de música W 
caba alegres pasodobles, reoorrleníw 
principales caUes de esta poblscIW í 
rigiéndose a los campos del fe*,tl*j' 
A las 10 a. m.. y del mismo «"j 
lio sodal, salló en una h*m0" 
la Directiva en pleno, con su ""^p, 
honor, la seílora Consuelo Eontan « 
nabad, la digna esposa del **** ^ 
para U.s campos del festival, '^^^ 
dos también de otra banda de ^.¡i 
ejecutaba aires nadonalea s1en,Í0.'r,(cf 
la madrina en di ios campos a ^ 
des del Himno Regional Gallego, 
comienzo el festival. 
A las 12 m. se slrrló un w**^ 
bien condimentado almuerso, » ^ 
trescientas personas, rigtendo el 
te menó: ^ 
Entremés radado. Arres con po _ 
go asado. Filete de puerco con P»? 
radas. Postres: Peras y meloco" 
fé 
Ocupó la Presidencia d« cent̂  
seBor Penabnd y ei otros •itlos ^ J <»-' t i 
se los directivos señores Jul1" „«, Jv| 
Blanco. Manuel Verez. Plácido 
sé Per.abad, Segundo Î lesi*». ^ 
pea Armando Antón, Jesús Bo fd 
tor Herlberto Cndel. Aulet, M»" ^ 
ga, José Mada Franco. Antón 
Juan Ronco, Mannel Lage. J " ' ^ ^ 
Manuel Ramos y otros seúores,̂  
Octado Dobal. por "El D*1»16' , ¡& 
Toledo por el "Diario V*?*™,̂  
F. Días Blanco por "Eco de u' ^ff' 
El estandarte de la Soc\̂ a, ^ ^ 
te bordado, apareda radiante *^ ^ 
im>ea fiesta de loa de Puentes 
M 
Rodrigues. ntreff»̂ 8 
Terminado el almuerxo »• .^t^ 
-romeros" al dulce baile q»» 
onquesta de Felipe 
Nuestras más bellas dam,t" ,,̂ 11 £ 
eontraban fasdnando con sC" .̂ ef» ^ 
rostrua: María Garda ^ ^ ^ j L S»»^ 
champa Domitlla Reseco (X 
teban, Graclella Díaz. Jua°* y ^ 
Nuez, Lullsa Colla»©, Andrea 
FerrAndea, Blanqulta Port,, ' ' ^ 
oPr todos conceptos r***11*^* 
tedmiento la hermosísima 
dón a que nos hemos referid* 
Naeatra cordial fel idtaclín. 
ÍXVf 
1 0 , 
í l i 
rem ^ lo 
>nocea qa " 
nuil» ^ 
talo», 
16n en la, ^ 
a rece« in^ 
fitrado pr^ 
itan 6908 nm, 
i / e s del 
^ / i f c de 
e C a r . 
/ g u e z 
my Incido, res 
ne la prestljllo 
do •Naturalea 
RodrlgTiez', 
uan Penaba ! 
Quinta tíul ON 
? la featlvWjd . 
roña de PneoiA 
ndos sodales, I 
muy ayninufkl 
tlda al efecto J 
(omlsldn de FltC 
MrecÜTa y Coi 
i procedli t 
mAstlloa 1» « 
, y «1 eKtadL' 
tos, ajecntáod 
que tamb'&i ra 
ambaa uidom 
aqueDM caapt 
rbena, sm Dm 
Inldad de «I»!» 
misma banái 
m. el Cirro Bs 
, nrmlnad" 
. con nna 
gldaa plettO 
id palea cali» 
el culto r f 
lo eataa físf*1 
e« exact» *• 





> aflujeroB ^ 
ible námerti 
, isa sallenil'1 





1 poWarfW r *• 
del ttnüni-
I mismo á<>fl" 
hermosa f»^ 
n so madrlBi 
o Fontan *> ^ 
del rrttWr 
tiral, a«n.^ 
* ^ ^ ' t í ?. siendo rwp 
Gallero. 11 
?Tto, a e*^ 
endo el 
« con paP»' 
melocotoneí-
de 1» • í l 
, 9itlos senty 
julio F. y 
«las. I W ^ a 
srts B o n » - . 
let, Manuel 
>ebate;( 
de OalK ^ 
lante en 1 ^ 
jente» o» 
que ***** 
Lmítae «1J y 
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i 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E Q B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
RESULTADOS D E HOY 
LIGA AMERICANA 
T>etxoit 6; Flladelfla 0 (primero). 
Sftrait í; Filadeifla 2 (Segrundo). 
felud 2; New York 2. (Primer Jne-
„ hm. 10 inulnff suspendido por el agua. 
?°' seimudo Juego tuó cancelado, 
^a^Tuls 4; Washington 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
UNA TORMENTA 
TTn temporal ii« agua tutermmpl^ y 
««¿o fin ai prier juego «utre el Clovea nd 
p . New i'ork, en el déc-lmo round del 
fnetfo de l̂ oy. con el s-ore 2 a i tfl se-
U Kio juego fué cancelado. 
^OKldweil babía dejado a lo» napoleones 
gtu carrera hadta el octavo. 
Ba're: NEW YORK 
V. C. H. O. A- B. 
. , . " 4 1 2 1 0 1 
. . . 3 1 1 4 0 0 
. . . 5 0 0 2 2 0 
tr 2b 8 0 0 8 2 0 
& Ib. . . . I . . 8 * 0 la 0 0 
^ " ^ • - ¿ • • • 8 0 2 1 8 0 
oadwoil. » . . - « * - * o i o i » 
Tornar, cf • • 
puooley, rt 
Paker. 3b. . 




jurner, 3b. . 
Tlsoroae. o. • 
Ooonibe, p. • 











V. C H. O. A. K, 
Buah, ss 4 1 1 5 3 0 
R. Jones, 3b. . . , , 2 2 0 1 4 0 
Veach, lí), 4 2 2 1 0 0 
Kavanagh, Ib. . . « . 4 0 3 0 0 0 
Harpor, rf. . . , . . , 4 0 2 3 0 0 
F . Walkor, c £ . , « . 4 0 1 4 0 0 
Coffoy, 2b. 8 i 2 * 8 0 
Stanage, c . . 8 0 2 4 1 0 
Kalllo, p. . . . . . . 8 0 0 4 1 0 
Totales . 82 0 18 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
Flladelfla, . 000 000 000—0 
Detroit - . . . 103 110 OOx—ti 
SUMARIO: 
Two base hits• KaTanagh. Btanaff* 
Btoleu Lases: Koup, Veach, R. Jone*. 
Buorlflce^hltt:: Kallle. 
Double playa: Bush, Coffey y Kara-
nag^; R. Jones, Corfey y Karanaiíh.; 
Gardner y Burna; dama, Dugan y Bnrus. 
Quedados en bases: del flladelfla &: del 
Detroit 7. 
Bases por bolas: por Kalllo 8; por 
Adems 3. 
Hit por pltcher: por Adame (Ooffey). 
















fJmnimon, t t ^ s s » . 6 0 0 1 0 0 
ií. e o a f o o 
a Wolker. c t . , . . 5 0 1 1 0 0 
Bunm, l b . . , . . . . 8 0 l l B O O ; 
Qarduer, 8b, , . . k 4 l 2 « 8 f | 
Perklns. . . . . . . . . a i l l l l 
• « • •< 
P A R A U N P A Í S T R O P I C A L 
N O E X I S T E M E J O R M A T E -
R I A L D E C O N S T R U C C I O N 
Q U E E L C O N C R E T O 
S O 
J A I - A L A I 
7Z 
C E M E N T O 
Dykos, b>. . . . . .  1 0 0 8 4 0
Dugan. s a . . . . . . ^ 4 0 1 8 4 8 
Psrry, p , . . . . . 4 . 4 0 0 0 2 0 
.81 8 88*14 4 
ta 8 8 8 8 0 Á 
ANOTACION POR ENTRADA» 
jlnr Ter*. . . • • ! « « . WO 080 000 
^craland. . . . . . . . 008 0 » OB» 0-8 
SUMARIO: 
Two base hita: Pecklnauah. ñgmr 
ker (_;'. _ . 
s;. i' t bases» bpeakor. 
rifico bita: Hyatt, OObootear, Censo-
be. _ 
Sacrlflce ffly: P™* .̂ . —..^ _ 
Double play: Pecklapaora. Tzm» j 
^"dudos en baswt M Ttom Térk » « 
de! Cleveland 8 . ~ 
primera base «a «rrscwt »«w r»r« 
Geveland 1. _ , . _. . 
BaHefl por bel»»; per CM8ifea 84 por 
Morton 1; por Ctmmbe 4. 
Hlit»- a Onmbe 0 en «V 
Sfxuckout: por Cnldwea 8| per 
bo 1. 
KX, BOSTON DKBBOKA»» 
Chlcngo. Julio 2a . 
I' sscll estuvo en gran roña» WJ* C1 
Chi -ago blanfluoó al Boston 8 por 0. 
Us campeones ligaron sus hita eo»*» 
Mays, aleudo notable en parUcal»r «1 b«^ 
tlng de Russell, 
Score: 
Totahse. 
T. C R. a A. a. 
88̂  * • T i T " ! 1 
1 1 
E l 






T . C H. O. A. B 
H00per, rf. . » 
Tn; esdalo, 2b Í S í A f t A 
Btrunk, c-f í \ l 
Ruth, If íl a n ft A rt 
Vhltcman, If ^ 0A ^ a n 
tolnnis Ib . . \ \ 
U V r . i o o o o o 
Gor/ilez, sa Í 0 0 1 2 O 
Schang. c Í ^ a i « « 
fitansbury. Sb 5 „ ? a * a 
Mnys. ip. ? s 1 e o 0 
Dubnc, p }: 1 1 1 --
Totales 8S 0 6 24 1» 8 
x Bateó por Srott en el séptimo. 
Veaeh, I f . 8 1 1 
Karanarh. A . . . « . . 8 1 1 8 0 0 
Harper. rf, . , , . , 4 X 1 4 0 0 
F._Walker, « i . . . , . 4 0 1 8 0 0 : 
Cefrey. 2b. . . • , . 4 0 1 4 8 
Bpeneer, e. . . . « « . 4 0 8 0 1 
CunnJngbam, 8 . . . * . 4 0 8 8 8 0 
Tétalas. . . . . . . ñ "Ó 1 « » ~8 
* AWOTACtON POR BNTRADABj 
FnadeBSa. . . « • ( • . . « 0 001 000—0 
Detroit. . « • « , . . , 088 000 SÔ —O 
SüUABIOt 
Two beso hits: K. Jtmea, TTsminegl) 
Stolen beses 1 F. Walkor 
fiacriflec bita: Dykoe, V«m8 
Bacrlflee fly: Dykse. 
Doube paya: Dngaa y üvm» 
Quedados en beses: 4ee Detroit 81 8al 
Flladelfla 18 
Primera «o vrevtmmx Detroit X} FQa-
8elfla L 
Bases per bo!M* par feiry 81 par 
Cnnulngham X 
Hit por pltchert per QumlaglMai (Dy-
kes). 
8trnelce«tt per Perty 1; par Cmming» 
WUd pitíhwt Penrpt. 
CHICAGO 
V. C. H. O A B 
God, cf 4 0 
Leibold, If 3 0 
E. Colllns. 2b 4 1 
Candil, Ib 3 1 
J. Colllns, rf 4 0 
Vea ver, «» 8 2 
B'nlierff, ss. . . . . . 1 0 
MoMniiin. 3b 4 2 
Schalk, c , . 2 1 
Rus^ell, p 3 1 
1 1 0 
1 3 0 
2 2 2 
9 10 0 
1 1 0 
1 2 5 
1 1 0 
1 0 2 
0 7 0 
2 0 4 
Totales 31 8 10 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
¿oston OCP OOO 00O—O 
llcago OOL 303 lOx—« 
SUMARIO: 
Tro base hits: Hooper, RasseR (2). 
S:olen base». E. Colltns, (3), Wearer. 
Sacrifico bits: Scbalk. 
Double playa: K Colllns a WeaTev a 
Ga»1íl. 
Quedados en basec: del Boston 7; Chl-
ca¿o 4. % 
^Primera baso en errores: Chicago 1; 
Boston 1. 
, Bases por bolas: por Russeil 1; por 
Msys 4. 
Hita: a Mays 8 en 6 innlnfrs; * Du-
buo 2 en 2. 
Struck out: por Russell 6; por Maye 1. 
''¡teher vencedor: RasseU: 
l'ltcher responsable: Maya 
OANO EX DETROIT 
Detroit, Julio 28. 
Los tigres íranaron sus dos Juegos de 
"«y al Flladeífia 6 a 0 , y e a " En el 
trunero batearon conti-a Adams ilbreraen-
^. y en el secundo ligaron sus hit» con 
los errores del Fila. 




V. C. H. O. A, B. 
Jnrnleson, rf. , 
50i'p. if. . . 
Walker, cf. 
Burns, Ib. . , 
Garíner, 8b. . 
^Avoy, c. . , 
filies, 2b. . , 
^Pnn, ss. . , 
Adams, p , . 
-__Totale9 . . 29 6 23 11 
PKRDTO EX. W. 
Boa lAia. /«He 28. 
Un triple de Slalor y vnttr» malo 8e 
Shanka, sobre el cual anotó Ld-Aer íq el 
quinto, fueron esnoantee de a Ttetorla 
del team loca sobre el Washington 4 a 8. 
Antes del Juego Clark Orifflth, ayudado 
por algunos Jugadores, repartid 500 batea, 




T, C flú O. A. 8> 
Bhotten, if, • m n e . 
Foater. 8b. • > « « * « 
Jydge, Ib. . . . . . 
Milán, cf . . 4 . , 
Scbulto, rf. . . . , . 
Shanka, 2b. . . . , 
Lavan, hb. . . , , . 
Alnsmlth. e. . . . . 
Plclnieb, c. . , . , . 
Hovllk, p. . , . , . 
Jchnson, r. . . . . . 
A y ers, p . 
Morgan, rx, 





84 S 9 24 
x otad por Hovllk en el octatno. 
Bateó per Ayers en el noveno. 
BAN LUIS 
Tobln, If . . 
Mnlsel. ah. 
Slsler, Ib. . 
Donumtt, rr 
Smith. di. . 
Gedoon, 2b. 
Austin, as. , 
Beveroifl, c. 
Wright, p. . 
Houck, p. . 
V. C H. O. A B. 
8 0 
0 0 
2 2 0 









Totates. 24 4 5 27 0 2 
ANOTACION POR 
Washington, . . . . 
San Luis. . . . . . . 
ENTRADAS • 
. 100 001 01O-3 
. 200 C20 O0v-4 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 0 7 c t 8 . 
P o r C o r r e o . l O c t s , 
w a CENTRO D E l S P O R f 
SP.NOU Y H.iO. 
O^einy, 8 L Habana. 
u 4 ¿T 
SUMARIO j 
Two base bits: Shotton. Ĵ odes. Sm'thu 
Thre bas» hit: Sdsler. 
Sacrifico h-Ss: Foster, Malsei, Demmltt 
Double plays: Shanks y Lavan, Sbanks 
y Judge. 
Quedados en bases; del Washington 6; 
d-)l San Luis 5 
Bases por bolas: por Hovllk 0 por Ayer 
1; por ITouck 1. 
Hits: a H|ovllk 4 en 7 Ininngs; a Ayers 
1 en 1; a Wright 0 en 7 2|S; a Hot k 
ninguna en 1 1|3 
Btrtiokoat: por Hovllk 2; por Ayors 1; 
por Wright 8; por Houck L 
Wlld pltcher: Hovllk 
PUcher vencedor: Wright. 
P.^jher responsable: Hovllk. 
SIGUEN JUGAIíIíO A L BASE B I L L 
Montreal. JuUo 28. 
Los Nacionales de Bastón derrota-
ran a los Nacionales do Chica gro por 
ana anotación de tres contra dos, en 
el y-lmer negó de Liga Mayor qne so 
ha cel«brado en esta ciudad. 
m M A S H E R N I A S 
N ! Q U E B R A D U R A S 
a 
d e C e m e n t o P o r t l a n f 
W L M D E G O M E Z N U M E R O 3 0 1 
2 ^ 
2 £ 
Z M T fí k 3 
L o s f u n e r a l e s d e l M i n i s t r o . . . 
(Tians d» la PRIMERA) 
AL MARQUES DE FONTANILL9 
Dó estás? Qué heces? La caricia de 
tu compañía nos hace falta. Tu deber, que 
es deber de hacer sonreír a tu pluma gen-
til, está aquí; en este marco de oro, 
salpicado da flores y de claveles que 
bordan sobre el ténue terciopelo do la 
emoción la gracia de su alegría, el mohín 
que tiene más de bese que de mohín» 
de su desencanto, los divinos arrebatos 
de sus nervios que llevan sus eabedtaa, 
que son cabedtas de golondrlr.?^ tras la 
pelota, como ellas fina, como ellas ale-
gre, como ellas divinamente frivola y 
divinamente coqnetnela; cebeiaa que en 
su ir v venir hacen ondular los cuerpos 
en un rito de danza sagrada. Damos y 
damitas de arrogancia y de aristocra-
cia aquí estdn, bustos que son bustos 
modelos ceñidos de flores; rostros llu-
¡ minados; sombreros qne parecen Jardi-
nes y plumas que semejan banderas. Hay 
trlguefias que atontollnan y rubias qne 
son poemas de oro y de azul; ojos ne-
ícros; ojos garzos; ojos nenies; ojos de 
ensueño; ojos verdes; ojos que queman, 
quo rinden, que matan; ojos llenos do lus, 
llenos de alegría, ojos de bondad, ojos 
ansiosos, ojos que esperan; ojos qne in-
quieren; ojos humildes, ojos de fuego, de 
pasión, de crimen, de amenaza; ojos que 
todo lo bendicen con sus cabrilleos Ince 
santas; ojos que lo ven todo; ojos qne 
nos están mintiendo, porque estos ojos 
de poema nos dicen que ellos no ven 
nada; qne en nada se fijan; qne no sa-
ben nada, i Divinos ojos estos, hermano 
Marqués, por donde Dios mira j sabe de 
cuanto ocurre en la tierral 
Asf andamos de grada, de alegría y 
de belleza en aqueste palacio de la emo-
ción vibrante. ; Qué cabelleras, qué tra-
eos, qué tules; qne sedas, qué rasos; 
qué brocados; ¿cuántos y qué sfltlles 7 
qué rosadas las trasparencias t Pora ha-
blar de estas cosos eres necesario tfl; se-
to ta pluma egregia puede burilar y bru-
ñir en sonrisas, en tintinees áureos y en 
ondas graciosas de perfumes orientales, 
lo sonrisa, la grada, la estatuaria y la 
tuntuarln de estas mujeres que viven 
entre nuestra vulgaridad de cronistas de 
este gran deporte, ton grande 7 tan 
único que de sus cosas todo el mundo 
habla a sabiendas de qne nadie los en-
tlendei 
Ven, hermano Marqués. Te espera en 
paraíso ttenenail florida, elegante, ga-
lante y muy aristocrático. Ven. Te lo im-
plora de rodillas. Palabra. 
Primer partido. Es de treinta tantos. 
Lo disputaban Baracoldés y A bando, de 
blanco, contra los de oral Angel y Ooe-
naga. Todo el mundo y todo el dinero del 
monde sale contra los azules; lo figura 
"choteablc" era para casi todos Ooenaga 
y había que tomarle el pele. Además con-
tábase con el cantillo eterno del "ange-
lito." •"•Berradones'* del vulgo catedrá-
tica Porque Ooenago. que es filósofo y 
que ceneee el mundo lo suPcfmte, se fué 
« cortar el pelo muy de mañana y sa-
lid más "pelao" qne les que regresan 
«el veraneo de lo Cabafla. Igualaren en 
una y en cuatro. Y nada más. Goenaga, 
secundado discretamente per rt ángel del 
ala calda, fué el auna A pelotazo limpio 
desconflautó a los blancos, machacándo-
les, ganándoles la pelea, dejándoles en 
25, y cerne d ŝ gulfiapoa Mal Baracal-
dés 7 peor Abandek üa día de desgrada 
que Ies bise doblar la cabera 7 salir de 
lo cancha Uorando su dolor. 
fCtro día será, "bornes f Secad vues-
tras lágrimaa 
Boletos blancos: 1.294. 
Pagaban o $8.22. 
Boletos árales: 92S. 
Pagaran a. . . « 4 . 3 5 
T a por d gordo de la primera quinie-
la que van a disputar los Jóvenes de lo 
segunda gila: a 6 tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Baracaldís. . . . 6 l.ffl* 3.71 
Pfio. Abando. . . 2 1.073 6 M 
Angel 0 1.(174 5.67 
Ooenaga . , « « , 
Larri naga. . . . 




Ganador: BaracaMés, a. 
6.70 
« 3 7 1 
Tomemos resuello para observar las 
galla - ¿las del segundo de treinta tantos 
que vienen a Jugar los cuatro fenóme-
nos; do blanco: Cazallz Mayor y Alta-
mira; de a i. Til. Amoroto y don Tomás, 
más conocido y más querido como den 
Tanque. 
La entrada valiente, e! pelotee orapU^ 
levantando^ niajestuoeov fenomenal, fe-
nomenal por parte de los azulea, que des-
arrollando todas las gallardías de sus 
genios, después de perpetrar la primera 
igualada del pórtico—a una—salen con 
rumbo o la gloria, amarando con llevar-
se los papelee, los atriles, el instrumen-
tal Tenían 12, cuando se anotaban loo 
blancos el tanto cuatro, gradas o la des-
gracia del mayor y do algunos compa-
ses de rumba mal medidos del Joven 
Altan Ira. Pero eete menor y squel de 
mira-alta tan frescoa, r;onrlendo, "cua-
si" diciéndonos que allí no había "pa-
sao" nada y que lo del tanteador, eran 
granos de ácido fideo. Que pora estos 
granitos tenían ellos uno pomada defini-
tiva. Y la pomada era el puñal de Oa-
aallz y el hacha de Altamlra. Descubrirse 
que llega el puñaleo cruel 7 la degolla-
ción de los niños azulea Descnbrlrsow 
Cazalis saca, certa, pega, silba so pe-
lota; el hacha de Altamlra cabrilleo, cru-
je; el peloteo es colosal; las gentes se 
emocionan, se levantan; los blancos coa-
suman una faenr. Inenarrable; loe azu-
les, dominados, una defensa estupendo f 
y los blancos Igualan en 18; Igualan y pa-
san y se sobrepasan. En el frontón vtre 
la locura. Las eradonea son tantas co-
mo lee nueve tontos qne los blancos ha-
bían arrancado peloteándolos con heroi-
ddod, aseo y distinción. 
Los blancos Tan delante; loe azuteo 
van detrás; no muy detrás; a digna 
distancia; distando qne salvan oproro-
chando donosamente otra descomposición 
del Menor. 
—"jHome," roen orí 
Iguales • 2a E l pelotee es de dddnf 
en ol dominio y en la defensa ottertuM 
las dos parejas rugiendo; decaer, nun-
ca; rendirse. Jamás; morir y perder todo 
uno. 
Iguales en 21. Beneaddn. 
Iden en 28. Delirio. 
Illdem en 251! Locura 
inigualada estupenda en 38171 19 
caos. 
Cazallz cae en el tercer dertls de su dea-
grada Altamlra muera. Ambos lloran. Ar 
n edil lo sale en hombros como los gran-
des, sonriendo, saludando con la cesta. 
Amoroto se va con el alma llena de ale-
gría. Arnedfllo colosal: desde la defen-
sa ganó un partido dificilísimo. Amoroto 
valiente y superior. Altamlra bise todo 
lo qne pudo y algo más por ganar. Cte» 
zalls en sus violentas alternativas aardld 
la pelea. 
Boletos blancos: 1.751. 
Pagaban a $8.18. 
Boletos azules: 1.220. 
Pagaron a. S 4 4 3 
T a por él gordo de la segunda qui-
niela de la tarde De seis tanta* 1 
Tantos. Boletos IHt̂ oa, 
(Tía Mayor. . . 1 l.flBS! 4.28 
Altamlra. 
Am c*oto. . » . 
AmedíTIo. . . . . 
Salnamendl, . . . 
Llzdrraga. . . . 
2.605 8.78 
l.-WÍ 4 W» 
CW 8.00 
1.174 5 «?» 
TIO 8 07 
. . # 9 S O Oeuioder: AmedlUo, a. , 
DON FERNANDO, 
SOLO K A Y UN "BROMO ntUNI 
NA," qne «s L A X A T I V O BRnMO 
QUININA, U firma de E . W. CR0-
V E se halla en cada canta. Se usa poC 
¡ tolo el mundo pera caray resfriados 
en un día. 
ü n aspecto del Cernen ierlow—El féretro saliendo de la oapl-lla central 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia Pre-
miado con la Lejrlón de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
RflfiO. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, PAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca ^iaso de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSBJ MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía Na. 68. H a b a n a ^ 
de Colombia, doctor Ricardo Gutié-
rrez Lee, y loe Secretarios de Estado, 
Hacienda y Agricultura, doctores Pa-
blo Desrvernine, Leopoldo P-anicio y 
Eugenio Sánchez Agrámente, respec-
tivamente. 
También montaron guardias las 
fuerzas del EJvn ^to 
E L CORTEJO 
A las nueve y media, hora señalada 
para la salida del cortejo, fué sacado 
el féretro, que estaba cubierto con la 
bandera de Chile, en hombros de 
odho sargentos del Estado Mayor, 
Quienes lo colocaron sobre î n armón 
de artillería, que se hallaba en la 
puerta del hotel. 
A ambos lados del armrtn se -tno 
la guardia de honor fúnebre, com-
puesta de los tenientes coroneles A i -
mando Montes, Antonio Taval y Car-
los de Cárdenas y MaJtíbado y los co-
mandantes Joaquín de la Paz, José M. 
Iglesias, Bernabé Martínez, Patricio 
de Cárdenas y Fernando Capmany y 
CoIL 
E l orden del cotejo fué el siguiente: 
Abría la marcha una sección de Ba-
tidores de Policía, siguiéndole la os-
colta fúnebre al mando dei coronel 
Juan A. Lasa, compuesta del Tercio 
Táctico de Caballería número 1, ban-
da del Cuartel; General, batería ligera, 
un batallón de artillería, la banda de 
música del séptimo distrito, militar, 
compañía de ingenieros, compañía de 
señales y dos batallones de Infantería 
con la banda de música del sexto dis-
trlta 
A continuación, d elas fuerzas iba el 
armón, cerrando la marcha una larra 
hilera de carruajes y antomóviles con 
el acompañamiento, la carroza Chica-
go, tirada por cinco parejas de caba-
llos, y dos carros con coronas. E l ser-
vicio fúnebre estuvo a cargo de la ca-
na de Tnfan^ftn. 
E L DUELO 
Presidía el duelo el Primer Magis-
trado de la República, ?x»mpañado de 
su ayudante el comandante Julio Mo-
rales Broderman, del Vicepresidente, 
general Emilio Núñez, del Secretario 
de Estado, doctor Pablo De; vernlne, 
del Decano del Cuerpo Diplomático, 
Mr. Stephen Leech, del primer Secre-
tario de la Legación de Chile, señor 
Arturo Fernández Barañajs, 'leí segun-
do "ecretarlo, señor Federico Garoés, 
y del Attaché Militar, teniente Aqui-
les Vergara. 
E L ACOMPAÑAMTEJÍTO 
Figuraban en el acompañamiento, 
además de las personas anteriormente 
citadas, los Secretarios de la Presi-
dencia, doctor Rafael Montoro, de Go-
bernación e interino de Guerra y Ma-
rina, doctor Juan R. Montalvo, de 
Instrucción Pública, doctor Francisca 
Domínguez Roldán, los Subsecreta-
rios de Justicia, doctor Antonio Fer-
Uiindez Criado, de Agricultura, doctor 
Carlos Armenteros, de Instrucción 
Pública, doctor Rafael M. Angulo; ' »r 
Ministros de los Estados Unidos, Mr. 
Willíam E . González, de España, se-
ñor Alfredo de Mariátogul y Carrata-
lá, de Itali», señor Stéfano Carrara, 
de Bélgica, señor Charles Renoz; los 
Entcnrgados de Negocio sde Francia, 
Chlla y la Argentina 
E l Alcalde Municipal doctor Mo-
ümel Varona Suárez, el Ministro de 
Cuba en Chile, señor Arturo Padró, 
los Cónpules de Eppafln, uofior Joa-
quín Márquez, del Ernell, doctor Gon-
zalo Aróstogul, de Mónaeo, peñor JaC' 
ques Grujón, de Noruega, señor Da-
niel Steen, do los Países Bajos, señor 
M. Plnodo, de Panamá, señor René 
Dnssacg, de Portugal, señor Leslla 
Pantln, de Paraguay, señor Emiane 
Margarlt, los Vloencónsoles de Itallti, 
señor Ettore Avlgnone, de Guatemala 
,.„«_.. r^v.^jiD. lo" cónsul'»? pe-
ñérales de Cuba en Vcracruz, señor 
Carlos Vasseur, y en Yakoama (Ja-
pón), señor Próspero Plchardlo. 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, los senadores doctor 
Cosme de la Torrffento, general Ma-
nuel Rodríguez Fuentes, doctor Ma-
nuel M Coronado y señor Fermín 
Goloochea, los representantes seño-
res Federico Morales y Leopoldo As-
piazo, el Ministro de Cuba en Méjico, 
doctor Ezequlel García, los Jejos de 
Estado Mayor del Ejército y la Mari-
na, coroneles Eduardo Pujol y Oscar 
Fernández Quevedo, los Je^es de la 
PoltoCa Nacional, coronel Julio San-
guily, y de la Secreta, señor José L la -
auza. el C a pitá ndel Puerto, coman-
dante señor Alberto de Carrlcarte, el 
Rector de la Universidad, doctor Ga-
briel Casoso, el doctor Manuel Ecay 
de Rojas, el Consultor de la Secreta-
ría de Estado, señor Cristóbal Blde-
garay, el Subdirector del Protocolo, 
señor Angel Solano. 
EH doctor Cartee Fmrt» SterUng, 
Presidente de la Oomlrión del Servi-
cio Civil, el icepitAn de fragata señor 
Julio Morales Coello, el Ingeniero se-
ñor Francisco Bulnos, el Director de 
Substetencla-H. señor Armando Andró, 
el doctor Carlos Párraga, e; lienta 
Francisco Terry, el capitán de policía 
señor Francisco Regueira, »1 señor 
Rodolfo Catalá y otras mtn .:>••» perso-
nas. 
LAS SALVAS 
A la salida del féretro de la capilla 
ardiente, Inllló la fortaleza «Je la Ca-
bañt las quince salvas de cañón orde-
nadas, con intervalop de un minuto 
E L ITKfERARXC 
E l itinerario seguido fué: calle de 
Trocadero, Paseo df; Martí, Nerptuno, 
Oaliano, Reina y Carlea I I I hasta ei 
cementerio di Colón 
cones de las casas se hallaban ates-
tados de rerfones. 
E l i L A NECROPOLIS I 
A la llegada al cementerio do Colón 
fné Hevad'o el féretro, preoedldo de 
cruz alzada y ciriales, a la capIHa 
central, donde le cantó un responso 
solemne el padre Antonio Rodrígaes. 
E L TTLTTJTO TRIBUTO 
Al ser depositado efl ataúd en la bó-
veda donde repodará hasta qae sea 
conducido a Chile, se hicieron tres cal-
vas de artillería por la botería ligera 
L a bóveda donde ha sldto deposita-
do el féretro es de la AdmlnlBtrr Tlón 
del Obispado 
Reiteramos a la desconsolada vmaa 
c hijos, la pena muy eordla' qne to-
mamos en el duelo que lee aflige. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABURRIDA D E LA VIDA, A LOS l i 
AífOS 
Por el médico de guardia en el 
centro de socorros de Jesús del Mar-
te, fué asistida anoche la menor Ra-
faela Suárez, de 14 años de edad y 
•vecina de Luyanó 61. 
Presentaba dicha Joven una grave 
Intoxicación producida por Ingestión 
de permanganato de potasa, tóxico 
ene declaró la paciente haber toma-
do con el ñu de suicidarse por estar 
rbarrida d-a vivir y no desear estar 
el abrigo de su abuela, Teófila Sná-
x«a 
Dice Rafaela que ya qne eeta ver 
le falló su propósito, está decidida 
a hacerlo en lo sucesivo con otra 
ott^aton^ífl más activa 
O O H A Z U F R E 
É
On )asC:i mediana incupereius as(% 
bafio Emblanquece el cu tu cusa 
irritoodp Limpia y oabellece 
Como «ate lacón ha udo tslslucoaa 
sn Cuba y Sud AnUnca C.emande oi 
rardadsre JsbOs SalMrtaD 4« OLfiNN 
91 e e» «t mcjsr 
L Dera C U fhtara| 
•os* s> 
•asi 
 venta en toa»* isa 1 
CRITTENTOR CO. Pr«» 
Foh— Strast, N«w Yert Ofr 
1 HUI pon ei Catal'o > * ¿tarba 
flagro o Cait^ao v e r o 
C a f a d e A h o r r o s 
a H o s e n e l m i n -
i n o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
¿ U a n c e s y C í a . 
B A M Q U S R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
8tt iftdT 
D r . C a r l o s G A a t ó ^ 
A B O O A O O 
T Ü B E R C Ü L O S O S 
E l e s p e c í f i c o d e v u e s t r a e n -
f e r m e d a d , e l 
S Ü ^ R O A N T I C O N S U W -
T I V O D E Z E Q U E I R A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s , a $ 3 - 3 0 l a c a j a 
í 3 
F A G I N A D Í E Z K A R Í O VE U W Á R i W A Jvüo 2 9 d e 1 9 1 5 . A W U L X X X Y ! 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
. ^ B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. U . HABANA. 
Obla y Telétrrafo: "God^lnt*.' 
Telífoao A-2«5C 
mí? a i 
D « LOS COtjBCHOá . NUEVA 
Y O K K WASHlNO'i'ON Y L A 
HABANA 
Oiba. M, altos. Apartado 172a Ca 
hit) y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-M49. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
r A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacko: 
: S s 12 a. mu 7 de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
i o b a c c a a n d s o g a r l a n d i 
L i u - . i oficina para el público: 
De 11 a a 
v.!. de Odrnez, (Dto. 806), félétot»' ^ 4832 Apartado d* Oo-
! rw* 2-ti'8^—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L Ü O L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Müü»tTO en WaaMngton t «x-
Magletrado del Supremo de Btendn-
ras. Chacdn, 17. bajos. Teléfono 
A 0342. L a Habana. 
C 2232 in 15 xns 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana da Gdmez. Departamento, 
número 411. Parque Central Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g a , 77 .—233 Sroadway. 
Habana. New Y o r k . 
14908 30 Jn 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i r m ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 5», altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
O c c t c r e t m Ve&dm y Cbrdffc 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "PlaBencia." Ex-
interno del "Morcedes." De 12 a 2. 
iíalacftn, 31. Teléfono M-2183. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIBUGIA E N GENHBAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
snltas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-0837. Domicilio: Bafios, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-448a. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consnltas de 0 a 12 de la maOana 
y de 1 a 3 de In tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M.253S 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
nasro e Intestinos per medio 
r.íTlsin del Jugo gástrico. Coo-
EístAm í
del 
•nltas <ie 12 a 3 
TeUfono A-Olll. 
Cor.sulado, 75. 
cuba rad ica l t sbgura d i 
LA OlABWTBS. POR EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Como f a«; Corrientes oléctrlcas jr 
Mwaif rlbratorio, on C*E>jillv, 0 y 
•u^dla ia!tci»); 4* 1 a 4; y * nC*-
rraa, ciaqv'in a San Indalecio, J«eó* 
J* l Mont*. T*l«fono I-10M. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d« la K. de Medicina. 
Slstoma narvloso y «nferinedados 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^, Ber-
nsza, 32. 
Sanatorio BarMto, Onanabacoa. 
Toléfsoo Ü I L 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
E«p«clalls*ii en enfermedades de 
nifios y pnlmones. Médico de la 14-
an contri la Tnborcnlorie. Conrel-
uis: de t a 8. Neptnno, 181. Telé-
fono A-4689. 
1Ü1Ó4 
D r . L A G E 
Bnfsnaedadce secretas; _ 
espedales; sin emplear inyeodenea 
ulerear)íleo ni de Ke«8Rhf«.rwán; 
en ra radical y rápida. No rlstts ét 
1 a 4 Habana. 156. 
C M7I te ffi d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital ntlmoro 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consaltas: ds 
ü a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrada, 00. Teléfono A-̂ SSS. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático «e Jénayéqtlas de te 
Universidad de le Haban». 
Medicina geasn! f áspecialmeaU 
«n «ntezcMeedM ssarstM de te pie). 
Consultas: 6« t • 0, excepte tes 
domlagoa Sea Miguel, i sa altea 
Teléfono A-Sot. 
D r . J . B . R U I Z 
De tes aospitales de Fiiadalfla. Mew 
Terk y Mercedes 
BspeoiaUota ou enfermedades sa» 
creta!. ÜMLmenes urstroscdplces y 
aatsedplcoe. Baamcn del rifiOn om 
1M Bayos X. layeedeaas del 806 
y WA. 
gan Ba&ri , » , altee. D e l ». m. a S. 
Telefone A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea Ss-
peetandad: tmfensedades de mule-
ros (Gtaeeologle) y tumores del 
dentro {eetémage. Intestina hígado, 
riíidn, ete-. Tratamiento de la dl-
cera del estomago por el proceder 
de Minborn. Consalta de 1 a I (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
S , Teléfono A-2560. 
D r . E n g a ñ o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tea afecciones del 
pecho. Casos fneípientr y avanza-
dos de tubereulods pulmonar. Con-
snltaa diariamente» de 1 a 3. 
Neptuno^ 12*. Telefono L-Hm 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías nrlnarlaa y 
enfermedau^j venéreas. Cisiosco-
pia. caterismo de los uréteres y 
examen del rifldn por los Rayes X. 
Inyecciones de Neosalraraaa 
Consultas de 10 a 12 a m> y de 
8 a 6 p. m-, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 99 
ITSíí» 81 j l 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lañes, 
Miércoles, y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S , 5 Z 
81 j l 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a 8. 
Sen José, 47. Teléfono A-2871 
Si 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de CM-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana Consultas de una a doa 
C 4222 30d-22 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades erdnieas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estrefltmiento y todas las 
enfermedades del estomago e In-
testinos y la Impotencia Consultas 
por correo y de 2 a 4, en Car-
los I I I , 200. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g o e i 
Rayos X , PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsao para 
inyeedenea. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-RSO?. San Miguel. n ú n s M 107, 
Habana 
D r . G o n z a l o £ . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Smergen-
cias. Cirugía y niflos. Consnltea de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e J. Teléfonos A-4«l l ; F-4253. 
12M1 21 jn 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MMDICINA Y CIBUGIA 
Con preferencia partea enfermeda-
doí de nifios ilel pecho y sanpro. 
Consultas do 2 a 4.» JesOs Marta, 
114, altos. Teléfono A-WS3. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
;nlonto y curación do las enferme-
Jadea mentales y nerrioaas. (Unico 
eu M clase). Cristina. S3 Telefo-
no I-li)14. Casa particalar: Sao 
Lílioro. 721. Teléfono A-45Da 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
MatecOn, 11, altes; de 8 a 4. Te-
léfono A-44«8 
D r . F r a r c ú c o J . d e V e l a s c o 
Bnfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerrlottas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborablea Salad, nú-
mero 24. Teléfono A-W18. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Oatedrdtloe por epoelción de te F a -
Slitad de Medicina, Cirujano del onpital número Uno. Consultas t da 
1 a 3. Consulado» número (10. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bsyeciallsta en enfermedades ex-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas; de 12 a 4 Especial 
p&ra loa pobres: de 3 y media a 4 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de BensOesaete 
y Maternidad. Erpectelteta en tea 
enteiiaedades de 'os nffiea Médicas 
y Quirúrgicas, i nsultes] De 11 
Vi i w SI Jl 
D r . J . D Í A G O 
Enfermedades de tes «efloirM P*CmA% 3a De 1 a 4 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB XtWOS 
CsnesUas: de 12 a a Cbaedo, 8L 
cao* eatutna sr Aguacate. T u l f s -
ne A- , 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris j Mdos. Bepe-
eteitefa del "Centre Asturiano." 
De 2 a é en Virtudes, 22. Telé-
fono A-529a Domicilie! Concordia, 
número 8A. Teléfono A-42¿A 
17724 81 j l 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujia, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Ckmpanarla 142. 
Teléfono A-S&eo. -
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L S P I T A L D E EMERGENCIAS. tiI-SBCOLOGO 
D E L DISPENSAKIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clin'-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121. 
^ r a . A M A D O R 
luspeeiallsta en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICAi, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
Reina, Mi Teléfono A^MO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
m las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y oídos. Especialista de la 
AaociadOu Cubana, Consultas de 
8 a & Neptuno, 69, altoa Teléfo-
no M-lTlú. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Ele-rtricldad Médica Bx-lnterno del 
Sanatorio de Nê e York y ei-dlrec-
tor del Sanatorio "Le Esperanza" 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Tol*. 
fonos I-2S42 y A-2553. 
D r . R O B E L I N 
P U K * SANGRE Y E N F E R M E -
DADES 8BCRETAB 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Ccuisulths: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús, Marte. H . 
T E L E F O N O A-18S2 
O í m c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R S C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica puedon ser asis-
tidos los enfermos por loe médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballo-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
fioras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $8.00. Pobres: 
gratuita —sólo los martac para sefio-
ran. y efbados, caballeros, de 7 a 
l p . S k . 
Sld lo. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-321f5. 
i o 1 
j  : 
17£8S 81 Jl 
***** 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Polmone* y Euíerme-
dades del pecho, ciclusivamfcnte. 
Consultas; do 3 » 5. 
BSRNAZA, 32, BAJOS. 
175*0 81 j l 
D R . P E R D 0 M 0 
y^** " d a r l a s , estrechez de la ori-
na, hlrtrocele. inyecciones sin dolor. 
Jesiís María, 33, de 1 a 4 todos lo» 
días. 
2 a 
C ü ^ A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . Nooex 
(PADRE) 
OlBWANO D K N T » T A 
E t p e c M & k i 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'ReiUy, 88, altos. Oossul-
tas de 8 i 12 y de 2 a 6. 
Ií lü C8i.it 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba altoa 
19184 Jl a 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la 'unlrenidad 
de te Babasa y Penaylvante. Ks-
pecialtete en puentes. Hocaa do-
rante el verano: do 8 a. m. a 1 ». m. 
Tetetece 4-1793 Osmanatáe, t a 
O C U L I S T A ! 
D r . P O R T O C A R R E Z O 
OOQUOXI4 
tatte / eídesi. Oteésa 
»: 6aí0 a l raer»; de ta 
t tteu Nteotea, ^ ^ T e l é f o ñ e líaun. 
17738 SI Jl 
D r . X M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Pata pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 43, bajos. 
Teléfonos A-776S, F-KÉÜ 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta. Obispo, 82, altoa 
Trabajo perfectamente Operacio-
nes acabadas. Cobro lo justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
aUTBOPBDISTA OIBNTIPTCO 
Especialista en callos, ufias, exo-
toeis, onlcogrifosis y codas las afec-
ciones comunes de tea plea Gabi-
nete electro qulroeddlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-239Q. 
i 5 » r I T 
C A L L I S T A R E Y 
Nevtono, 5. Tel. A-«817 
E n el gabinete o a domicilio, $1-00. 
Hay servicio de manicura. 
«00-12-18 81 ms 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no." Graduado en Hllnois College, 
Chicago Consultas y operaciones 
Mansana de Gómez. Departamento 
208. Piso lo. Do 8 a 11 y de 1 a 6. 
17733 81 Jl 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 82.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00, ba-
jos Teléfono A-3822. So p ra etican 
análisis qnlmlcos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A D f 
Comadrona tetultativa de la •"Ase-
clarión Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escober. número 
23. Teléfono A-20S7. 
17471 31 j l 
f ü e s e retirada, bien qne logrando qu« 
la despojaran de toda IntencWn hos-. 
ti l a la subsistencia del actual Q a ' 
b í n e t e tal cnai se hal la cosa t l tu ído . 
L l e u d a l a hora de votarla, loa j e f e » 
de todos los grupos ministeriales, des-
p u é s de expresar su conformidad con 
el fondo de l a proposlclto y de dar la 
plena seguridad de que la Inmunidad 
parlamentarla s e r í a siempre por olios 
absolutamente respetada, recomenda-
ron a sus subordinados que votaran 
en contra; y por 125 vote contra 18 
dejó d© ser tomada en consldaracldn. 
L a Inmonea m a y o r í a de lo» diputados 
se abetuvo de votar. 
No se c o n c r e t ó , como se ve, un ex-
preso voto de censura: pero el s e ñ o r 
Dato como gobernante r e s u l t ó hom-
bre muerto. E n contra suya y de cuan-
tos le acorapikfiaron en bu loca aven-
tura gubartnatlva ha pronunciado la 
o p i n i ó n p ú b l i c a su fallo Inexorable. 
Y se ha dado, a d e m á s , un caso muy 
slntmlar. 
Como por designio providencial re -
sulta que v a r e p r o d u c l é n d o s o a ex-
pensas del seflor Dato una í H u a d ó n 
a n á l o g a a la que é l mismo contribu-
y ó a orear contra el s e ñ o r Maura 
d e s p u é s de loa sucesos del r ñ o 1909 
A la c a í d a de su jefe c o n t r i b u y ó en-
tonces, ansioso de sustituMo, cons-
tituyendo eJ partido conservador " idó-
neo" Que le habil i tara para turnar en 
el poder en connivencia con las frac-
ciones liberales. E l grito de •«¡Jlanra, 
no I " que durante tanto tiempo c e r r ó 
e l paso a l caudil lo l i^a l loniu ín , se 
c o n v e r t i r í a ahora en un e s t e n t ó r e o 
" ¡ B a t o , n o P ' s l t o d a v í a le quedaran 
a éstm arrestos y tuviese realmente ju 
personalidad ante el concepto p ú b l i -
co l a tmportanctfa requerida para a s -
p i r a r a una rehabdilitaclón, 
Pero esa r e h a b i l i t a c i ó n y a no ee po-
ftfblo, n i s iquiera cantando como 
cuanta en l a actnallded con la mino-
r ía m á s numeccaa de l a C á m a r a . No 
es é l n ú m e r o , sino l a autoridad mora l 
lo que hoy vale y prevalece, y no 
es para nadie un Báüreto como l o g r ó 
a r r á n c a r i a de I s a Turcas mercad a loa 
complacMustas á<A Marqué» do A l h u -
cemas, anjajuo t o d a v í a i>« s o ñ a b a e u 
l a posfhnidad del restoijlecimleatr 
del t o n o de loa compA(firazgo*. 
P e r o aouei s u e ñ o ge v a dlsipsado 
por momentoa. H o y la realidad se I m -
pone, burlando los c á l c u l o e y mafias 
de los ú l t i m o s partidarios de l a vio-
l a po l ' t í o» . U n a fuerte corriente de 
a ire sano y renovador lo Invado to-
do, y aquel la s e l e c c i ó n de personal 
que, «n el apremio de las dreum^tan-
c í a s , no hubo poaiblliidad de hacer a l 
constituirse el actual Gobtemo, se i rá 
realizando a u t o m á t i c a m e n t e con l a 
Inevitable anulaíOión de todo lo ave-
riado, de todo 1c que sobra o intente 
poner o b s t á c u l o s a l cumplimiento do 
las gen era l ee aspiraciones del p a í s . . 
U n avance importante y decisivo en 
esa obra de d e p u r a c i ó n representa, 
pues, el resultado del flltimo debate 
parlamentario acerca de los sucesos 
de Agosto del a ñ o pasado. Todos los 
recelos y temores que por un momen-
to despertara, a l cabo ©e han .resuel-
to en u n a nueva y s ó l i d a a f i r r u a c i ó i 
de l a p o l í t i c a renovadora. 
Como dos a l tas barreras erizadas 
de dificultades y tenidas por infran-> 
queables, l a c u e s t i ó n naviera y l a a l -
godonera p a r e c í a n cerrar el camino a l 
Comisario Genera l de Subsistencias, 
Y con todo, em l a hora presente e l 
s e ñ o r Ventosa y Calvel l puede glo-
r i a r s e de haberlas vencido y supera-
• que l a a u t o n o m í a catalana v, 
No se h * vatífl» para ootisegulrto i un rnomenU, de efualto c o J S n 4 
ni de i w ^ t o a C a ^ u e suelen a p ^ Justo reconocimiento a u r ^ ' - 2 i 
?as o ^ t o r p S & V e p i n d é n Prestados al resto de 
pasar p l a « de listos, n i tampoco dO jtalufia. 
I la ImpoBlcIOn aAitorltaria. Tales ex-, rar — - - " u z a n hoy 
podientes r e p u « n « i a s u e sp í r i tu pon- ; renas comentes del n a c l o n a í a ^ 
dañado. E l s e ñ o r Ventosa procura, an-1 t a l ó n . « o ^ 
te todo, capacitarse estudiando a fon. . — • . 
do los asunroe » que h a de interre- I D s ' ^ r r o n d l o c ó m i c o con - j . 
venir hasta dor^mrtos en todos sus \%rj^™J*/**™<*o 
aspectos, y una vea armado de ^ " J , .¿;t ' ^ W a T * ^ 
A n u i d o condclmlento, s ó l o a om Ayuntamiento de Barcolona i ^ J l 
I m p í o s razonables f ía el buen é x i t o ,111 del Corpus * ^ 
! d© su» p r o p ó s i t o s . E n apoyo de su r a - Dob<3« las ocho de la noche , 
z ó n dcrpllega e n t o n ó o s aquella ente- i dnoo de la madrugada se e s t ^ ' f * 
reza propia do los convencidos y en! cutiendo s i se d e b í a o no po,,!? ^ 
61 realzada, a d e m á s , por una gran p i t r a s en los balconee ^ u 1 ' ^ -
ductilidad. A fuer ds obJe-Hvlsttu, a Constótor la l a l paso de U VT[K¿¿* 
lea oondicwnes y exigencias de la E l Alcalde interino, s e ñ o r I p l ^ T ^ 
realidad b« atiene; para todas las di- quiso oontraor U rosponsabiluW 5o 
ficultadea encuentra una s o l u d ó n ponerlp» por su cuenta y somen* > 
adecuada, y a l cabo logra slempro g r a v í s i m o asunto a la deliberad- 5 
Infundir a los d e m á s su propio con- acuerdo del Consistorio. Un Tmflartl / 
vencimiento. | regidores radicale* so entrego a ' 
Por parte de Ion armadores qn« a l deaaforado obatmcoionlsmo. hasta n 
servido del país p o n d r á n , el es ne- la s e s i ó n t e r m i n ó por a g c r t a m í p W ^ 
cesarlo, toda la flota mercante, en la» fuerzas y entre >»<»tezoB, otm una , 
condidones establecidas y precisadas ¡ t a d ó n favorable a la» coJga ju*0 , 
con una claridad perfecta, l a s o l u c i ó n 
del problema « n v u e í v e un rasgo me-1 E n honor de las principales f w . 
morable de patriotismo. Por fin los i de nuestro ren a oimiento literaria p 
Intereses particulares se supeditan a l mo Aiúbau, Ml lá y Fontanals Actiu 
bien públ i co . Y el Comisarlo .ie Sub- j V l d o r Balaguer, Emi l io V I l u W ^ 
sistancias, s in abdicar de la m á s m í - 1 otros, se han ido «r ig iendo nnml 
nima de sus prerrogativas, h l con- | monumentos que campean en diverso! 
fiar a las juntas de navieros la e je- ; sitios del P á r e m e de la Cindadela ¿ ¡ 
c u d ó n de sus disposddones, ha w-1 m o n l z á n d o s e con las perepectivaB d 
grado Interesarlos en la obra guber- ! los Jardines, 
namental, c o n v l r t l é n d o l o s en cus efi- j L a gemtll pintora Pepita TefcrfA» 
caces colaboradores. I f u é l a ú l t i m a ingresada aa la escm 
A n á l o g o s r e s u l t a d » ha conseguido t ó r i c a g a i e r í a de bustos, l a cual ¿bj] 
cerca de loe industriales algodoneros, i de el pasado domingo se ha aonMnta. 
Oficialmente se h a organizado esta ¡ d o con una nueva efigie: la de gj. 
Industria teniendo en cuenta las aa- j mAn B a t i l a 
tuales existencias de primera mate-1 No era el b o m e n ü j o a d o un poeta «i 
ría, en forma tal que n i n g ú n fabrl- • u n escritor, n i un art is ta; no culth* 
bante carezca de e l la en l a p r o p o r c i ó n las tetras n i las artes bel laj . Puó sen. 
ook^neepomdiente para podetr seguir 
trabajando. L a industria algodonara 
forma hoy unr sola colectividad con 
su oomüté directivo a l frente, que tie-
ne a su cargo el cumplimiento exao-
dUamente un profesor de tejidos* r*. 
ro en s u espec iHUüsd pose ía un tv 
lento tan aventajado y una vc^scl¿t 
tan admürablo, que s m leglda tos i& 
d p a l o s que guardan un recoerdo Ha-
te da la» d l s p c a í d t ¿es dictadas por j p e r d e d ero da sus etnseñansas , l&a 
l a Oosnisaría con. roe pecio a l oquita- * 
tftvo reparto del a l g o d ó n en r a m a dis-
ponible, a l a treducolón del trabajo 
que s « ha&t necesaria y a l a admlnlfr-
t r o d ó n dol Ümpuesto establecido a 
fin de abonar a los obreros el sa la -
rlo correspondiente a los d ía s en que 
se los obligue a holgar. 
Por ©1 momento, y mientras se pro-
cura normal izar el aprovisionamiento 
del a l g o d ó n , se ha dispuesto que las 
fábr i cas de tejidos ñ u e l g u e n un d í a 
por semana, y tres d í a s las fábricas! 
I de hilados^ S in una sola protesta n i 
I lía] m á s inínlmia reclama'Clón 'se h a 
; c u m p l í e n t a d o l a orden, con la cua l 
| se ha cortado todo a n á r q u i c o antojo 
I de e g o í s m o individual que hubiera m u í 
! tlplicado l a gravedad de l a c r i s i s ; 
les por ruodo tan poderoso haháaa ^ 
inf luir en loa grandes adsUntos ^ 
nuestras In lus tr iae textllea. 
A t r a v é s de su largo y fructwno 
apostolado, el m á s vivo empefio ^ 
R a m ó n Batl le , todo abnegac ión y 
s i n t e r é s , se cbírr 7>a prlnd^Bilir-eate w 
mejorar l a c o n d i d ó n de los obreroi 
¡ C u á n t o s y oudntos, oonverUdos poi 
é l en excelentes t cór ioos , le delMi 
s u porvenir y s u fortuna! 
Bictn puede alternar R a m ó n BaiDi 
con los poetas, pues eso as timbdfc 
p o e s í a Y es algo m á s qu» poetía;-
es humanidad. 
De aügún tiempo acá no se enceny 
t r a en Barcelona, n i pa ra remedb vía 
h a b i t a d ó n por alquilar. Conneoaen» 
d a s de l a guerra, por crumt > d«tei« 
GI E O S P E 
L E T R A 
i 
j consiguiendo, a d e m á s , que el elemen-
to obrero en momentos tan d i f í c i l e s i ¿ ¿ a la c a r e s t í a de habitadones^il 
í como los axAuales no carezca do lo 1 n ú m e r o extraordinario de familias ex'. 
• necesario para proveer a bu sustento, tranjeras que han venido a buscar ra 
j E n t r a ñ a l a obra defl c e ñ o r Ventosa refugio en la paz do la urbe cátala-
j una trascendencia extraordinaria, en , na, 
.cuanto, por basarse en un r é g i m e n de y , en efecto; la paz ser ia aquí cont 
I a r m o n í a eocffal y confianza m ú t u a , i 8i no fuera el ardor de Ioj ra, 
contribuye a af ianzar los prestigios I geros, que aprovechan tan proplch 
I del poder p ú b l i c o y a educar a l a d u - coyuntura para hacer una guorra des-
i daítonía, p r e p a r á n d o l a para hacer pifadada al bolsillo de los inemmir 
i frente a la» contingencias que h a b r á n inquilinos E l aumento da los alqnt, 
de sobrevenir cuando termine l a gue- leres ^ una nuevxi del lda. agTefiiÉ|; 
a l enca^redmiento de las 8al.;Eisten.¿ 
c í a s . 
A d e m á s , h a venido a coincidir xtij 
ese alarmante mcrvimiento ascenaiot', 
n a l una especie de fiebre que se ha 



















C U B A , N o s . 7 6 7 7 8 . 
H«c«n pa^oa por cable, glrna letras 
a corta y larga' vista / daa cartas 








Ldemás Capiteles y dudados As los tados Unidos Méjico y Europa, sal 
como sobre todos los pueblos de Ee-
pa.fia y sni pertonendas. 
SH BBCIBBN DEPOSITOS BW CDJJN-
T A COKBIBNTB. 
L a I X Asamblea de la Mancomuni-
dad se ha s e ñ a l a d o entre las m á s fe-
cundas por el nutrido programa de 
• m a t a r í a sen que se h a ocupado, r e l a - l I d o apoderando ^e algunas"entldade* 
donadas todas ellas oon d fomento l para adquirir locales en los puntoit 
ds las obras p ú b l i c a s y el desarrollo i m&s c é n t r i c o s de l a ciudad, sin disco-
de la cultura. E l e s p í r i t u inmortal | t l r 1o8 predos . L a P l a z a de Oatahfla 
de P r a t de 1^ Riba parece predd ir „ ^ ¡ u g a r preferido para el estable-
la b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . Impulsando 
sus vuelos y ensanchando sus hori -
zontes. E n sus deliberaciones los d i -
putados de la Mancomunidad saben 
despojarse de toda p a s i ó n o querenda 
ajenas a l bien de Cata luña . P n la ú l -
tima Asamblea, todos los acuerdos h a n 
sido tomados por unanimidad. 
E l nacionalismo cumplo en estos 
^miento de Ba ncos. R e d entínente 
h a sido adquirida en compra por n?* 
suma respetable, l a casa on que M-
hallaba La M a l s é n P o r é e , café restaft».; 
rant muy selecto. A los dueños de fp 
te establecimiento fa l tába le s tres aiioe 
y medio para termnnar el contrato & 
arriendo, habiendo roclbido del ooo-
prador de l a finca, para que "r nwr 
momentos un doble trabajo. L a tro-1 charan desde lueigo. una Indennm»-" 
g u á que oon respecto a l a labor poli- | d ó n de treedentas m i l peeetaa. 
tica catalana se Impusieron los hom-1 L a P i a r a de Cata luña , centro mí» 
bres representativos que en Madrid | mado de l a urbe V durante las noohel 
prestan s u leal y eficaz c o l a b o r a d ó u 
a la obra d d Gobierno, s ú p l e n l a , l le -
nos de fe en el Ideal, los organismos 
como l a Mancomunidad, y rebosante?, 
lugar radiante do lux y alegría , elti 
amenazada de perder su carácter 7 
sus atractivos meroed a la - « a p a n -
d ó n do los cafés , bars y otros lugar 
& I M O N ü í l O S Y C O . 
L I M I T E D 
©OJnrrxTADOR b.vnoakto 
TERSO BZatTKRRO 
SAJÍQFEROS. — O ' R R U X T , 4. 
Osss erlEiBoImento est»~ 
bleeid* es 19U. 
ACB pacos por cabio y gtn 
letras sobre, las prlnclpalss 
otudades ds los Balados Uttf-
doe y Jínrops y « m eupadalldafi 
sobra Bapsaa. Abre enentas co-
rrientes era y gtn laíerds 7 baos prés-
S^sUfna A 111. flsaiot 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . 
(VIENE DE LTjA TRES) 
b ü o s d e 8. m m m 
H A N O M E R O S 




de entusiasmo los elementos p o l í t i c o s i de espardmiento y so la» , sustltuidW 
de la LUga*. Nunca como ahora se h a n por tanto establecimiento bencarto. 
celebrado tantas diadas reglonallstas, que en cuanto anoOhezca cerrarán i » 
e x p e d i c i ó n es de propaganda y orga-1 puer ta» y d e j a r á n a oscuras y en » 
n a z a d ó n que encuentran por todas | soledad la» aceras, hoy tan aain»-
partes franca y cordial acogida. A las | das, i 
de Al forja , C e r r e r a y v i ü a f r a n c a del — i Q u é le vamos a hacer l— 
P a n o d é s s e g u i r á n en breve la de T o - maba u n adduo concutrrente a las 
rroe l la de Montgr í y otras muchas . ' fias do los terrazas . Eístaría ^ r r l t o «n* 
P r e s í d e l a s un e s p í r i t u optimista, de! los Bancos h a b í a n de desbanosr a »» 
plena conformidad con las e s p e r a n z a » s i l lasI 
preconizadas por C a m b ó , cuando dijo | ¡, R O C A f BOCA» 
M I I C O E S P A i L B E l A I S U O E C l j 
F U N D A D O f2L A Ñ O 1 8 8 9 o A m m t a $ B.OOO'OQj 
• I T i U M O 9* L O S f O W O O < « 8 1 . ^ 8 A FI O O T I » W 8 ^ ^ ¡ j j 
M e i n C e n t r a l : A f l ü M . 81 j 8 3 
• • W B » t 1 SO—Monto S O S L - f flo*©« * J 







8 U O U M A U S KN E L r T T B R I O R 
ér ss-
bro y rsmlaida de dlsldfodsa o la-
tereass. Préstamos y plfrnorseloncs 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta ds valores público* a iadustrialca. 
Compra y vorta de letras de oamblo. 
Cobro ds letras, copones, ü t , por 
cuenta ajera. OUrcs sobre las prlnd-
•alea placas y tnnbldn sobre los pue-
blos ds Bapafia, Islas Ralearos j Ca-





avtnta C l a r a . 
F i n a r dal Río. 
Sanctl Splrttua. 
Calbarldn. 
Sagua la OrarMte. 
Manzanfite» 
Quantánamo. 





Unión de S a p a * 
PNNWima. 
W!s»ne«s:ea, 




Pa lma Snf4 
MayaH. 
Y a s v a j s ^ 
Bwtabes i 
Placetas. ^ 
San AntanH » • m 
Iteftoa _ ^ 
y i o t o r i a d a ' s » * * ^ 
Sants Comise* 
formlstas y hasta un r e g i o a a l í s t a ) 
acordaron presentar una p r o p o s i d ó a 
incidental, que, envuelta en un voto 
de gracias a l Presidente dol Congreso 
por bus gestiones en defensa de la 
Inmunidad de los diputados, o n t r a ñ a -
ba una censura contra el s e ñ o r D a -
to. 
Anto las derivaciones p o l í u c a s de 
j BCKe^anic p r o p o c i d ó a , que podían 
a í ecrar incluso a la estabilidad del 
ad-ual Gobierno, loa jefes de los gru-
pos practicaron vivas gesUomjs cerca 
de Ldh firmantes, s in conseguir qüd 
J . B a ' c e l l s y C o m p a ñ í a 
B. ra O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N paros por tí 
glraa letras s e ^rta y larss 
vista sobro Ifow York, Lwb-
¿res, yarls y sobre toda» Isa can-
tales y pueblo* de Iwpsfis e Islas B». 
loaros y Canarias. Afirafe» ds ia O-ra-
fcaoroa s r a t n hviMkdlss 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T S R Í Í 
Ul1 A O M I T E D S S D E U N P K s O B K A D 8 L A N T S t**0* 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , a ^ I O N O R A C I O N S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G D E J D A D 
M8GKX **CÍKSS TAKaBIO 
U R O U X X Y I D I A R I O DE L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 1 8 . FAGINA O N O . 
M A N I F I E S T O S 
oertouecblente a este n ú m e r o : 
OP8*̂  üue tU«: 70 bultos accesorios pa-
B» ^ ¿ ^ l o : U W maquinarla. 
tf-Jc^merclal Company: 8,000 sa-
cos ^^íu^Óut lé r rea : 139 ralles 139 ba-xr»*-_in«« Rolo P a d r ó ; 130 Id 130 ralles. 
J l l c do Pando: 81 cajas boetllaa. 
?• n r i b o e í * : 381 buacal botellas, 
^ ^ « i de Olelo: 115.200 bnltos Idem. 
J ^ ^ í n ^ BarcelO: 5,188 pleras made-
W8; r n d é r r e s : 2,387 Idm. 
¿•rshev Corporation: 335 polinea. 
JeIC Únldos 902 Idem. 
1S4 
perteneciente a este n ú m e r o : 
^ '-. ^ A ^ 8 8 T - ^ P * ^ y C5í.: 250 huaca--
''VWelfV Ca.: 200 Id Id 150 barriles 
r::4aSKeborwlo: 500 Idem, 
pércx Wrez; 580 idera. 
\\' A C. Fernández : 397 bultos tu 
^ .»ral F í : •<00 sacos vacíos. 
ivjs Roras: 100 Idem. 
«L A. f5- Ca.: 250 Idem. 
ibos. 
PARA CIEINFUEQOS: 
Cardona y Ca. : 811 'sae^s arroz. 
J . Medina: 250 Idem. 
63: 100 Idem. 
R. A n t ó n : 2S7 cajas botellas. 
G. H . : 400 atados cortes. 
S. F . V . : 100 cajas peras 50 Id »uelo-
cotún. 
N . Cas t año : 400 sacos arroz 
10: 2„234 atados cortos. 
P. R . : 00 cajas duranos. 
J . M . M . : 200 sacos arroz. 
8. y Ca.: 618 Idem. 
PARA MATANZAS-
F. DIar. y Ca. : ¿22 sacos arroa. 
PARA CARDENAS: 
C. Fan ju l : 993 sacos aorroz. 
B . Menéndez y Cta.: 500 Idem; 
Lórez y Estrada 318 Idem. 
S. Echevarr ía y Ca. • 383 Idem 
M. B . 000 Idem. 
M . B . K . : 500 Idem. 
Menéndez y Aí rn l r r e j av l r i a : 500 Idem. 
M. Cánido y Ca.: 1 lote hierro. 
Meníndez : 500 sacos arroz 
C. O. : 420 Idem 
Compañía Arrocera- 622 Idem 
C.C. : 400 Idem. ' 
8. Q.: 1,190 Idem. 
3 S £ 
A V I S O I t r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o m p r a 
D I A R I O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones qn« reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior, 
Haoemos presente por esta 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido nlngtln represen-
tante por el interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualqn'era que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las persona? dol In-
terior que deseen nuestros 
serrlclos, pueden dirigirse 
por com-o directamente a 
" t i A l m e n d a r e s " 
O b i s p o , 5 4 . H a b a n a 
G6964 ^d.-^S 6 t . - l f 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r o o j e s d e l u j o . K g p í f i c o s e r v i c i o p a r o E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t l z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S U S T A E T A , 
Üi 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t 
S A N J O S E , * . T J B L K F O N O H A B A N A . 
j ü 
H A F A L L E C I D O 
IGLESIA FAIUIOQUIAL DK 
MONSKRRATK 
LA FESTIVIDAD DB KUBSTRA SEÑO-
RA DEt . CARMEN. 
Satisfechísima puede hallarse la sefio-
rlta Enrique López del Valle del g r a n d l ^ 
so éxito que han tenido las fiestas que 
su ardiente amor a la Reina del Carme-
lo ha mandado celebrar en bu honor en 
i la Iglesia parroquial de Monserrate, La 
novena se verificó ton gran solemnidad, 
I conforme a l siguiente orden: Misa de Ml -
. nistros. rezo de la novena, cánticos pia-
dosos por el tenor señor Ponsoda, que 
tan a Katlsfacción del párroco monseñor 
Emilio Fernández y feligreses, viene ejer-
ciendo el cargo de organista del tem-
i pío. 
E l sábado 27 del actual se han cele-
¡ brado solemnes vísperas. Orquesta - vo-
; ees, bajo la dirección del citado señor 
¡ I'onsoda. interpretaron las Letanías y Sal-
1 ve del maestro Molina. Las composicio-
nes agradaron ucánünemento , a la con-
currencia. 
La Iglesia lució un ar t ís t ico adorno y 
bril lante i luminación. 
El domingo 28 dió comienzo la fiesta 
j principal, a las siete y media de la ma-
i ñaña , con misa de comunión general, ce-
1 lebrada por el párroco monseñor Emil io 
Fernández, fué naa de las partes más su-
; bllmes del homenaje tributado a Nues-
tra Señora del Carmen, por la devota ca-
marera señori ta Enriqueta López del Va-
lle. 
Amenizó el banquete ©ncarístico el se-
ñor Ponsoda, cantando bellísimos mote-
¡ tes. 
E l templo lucía hermosísimo decorado. 
' E l altnr mayor, donde se hallaba co-
J locada la imagen de la Virgen, era un 
primor de buen gusto. A las nueve tuvo 
• lugar la misa mayor, oficiando de pres- ' 
te el R. P. Juan de la Cruz Blanco; diá-
cono el R. P. Corrales y Sabdlácono el 
R. P. Montaña. 
Una gran orquesta, bajo l a dirección 
del maestro Jaime Ponsoda y acompa-
ñada a l Órgano, por el reputado profesor 
señor Moisés Simón. In terpre tó la misa 
de Oujimán; al Gradual, "ü l t lmo Sueño 
de la Virgen" de Massanet; al Ofertorio, 
Ave María de Rodoreda, cantada por Pon-
soda d© modo inimitable; después de al-
zar. Himno Bucarís t lco de Sagas t lzába l 
por los celebrados cantantes Herrera, 
Ponsoda y J ú ñ e z . Concluida la misa, go-
zos a Nats'-r* Señora del Carmen por 
Martínez. 
Nos complacemos en hacer constar el 
tr iunfo alcanzado por el virtuoso Jaime 
Ponsoda, y profesores que bajo su ba-
tuta ejecutaron la parte musicaL 
El sermón fué pronunciado por el pro-
fesar del Colegio de Belén, R. P. Joaqu ín 
Santillana. 
La piadosa Camarera obsequió a l nu-
meroso conenrso de fieles con novenas, 
medallas y estampas. 
Nos asociamos a la nnán lme felicita-
ción tributada a la devota señor i t a E n -
riqueta López del Vallo, por el grandloeo 
homenaje tributado a Nuestra Señora del 
Carmen. Felici tación muy merecida. 
M i n r rLTTSTRB ABOHICOFBADIA DELi 
SANTISIMO PACRAMENTO D B JESUS, 
MARIA Y JOSE 
Ha celebrado e l domingo 28 del actual 
solemne función a l San t í s imo Sacra-
mento. 
A las siete de la raaflana. el R . P . 
Mufiiz, celebró la misa de comunión. Ame-
nizó el celestial banquete el organista 
del templo, señor Tomas do la Cruz, es-
timado compañero en la prensa. 
A las ocho y media, expuesto el San-
t í s imo Sacramento, so verificó la solem-
ne, oficiando el párroco, asistido de los 
Padres Matías y Mufiiz. 
P ronunc ió el s e r m ó n el R . P . Escola-
pio Eduardo Pnlg. 
Nutrido coro de voces, bajo la direc-
ción del citado organista Interpretaron 
muy bien la misa de B ó r d e s e ; al Ofer-
torio el señor Tomás de la Cruz, cantó 
un preciosís imo O'Salutaris, del mismo au-
to r ; después de alzar el Himno Eucar í s^ 
tico y concluida la reserva el corazón 
Santo, por las Cofrades. 
Concurrió a estos cultos una repre-
sentac ión de la M . I . Archlcofradía del 
Sant ís imo Sacramento de l a Catedral, i n -
tegrada por los señores Alberto Calvo 
y Gregorio Mavilla. este ü l t lmo redactor 
de l a revista católica La Aurora-
Es digno de alabanza el proceder de 
la Archlcofraía del Sant í s imo Sacramen-
to de la Catedral, al estrechar los víncu-
I dispuesto su entierro para lajs cuatro do la tarde del día de hoy, ms hijos, deudos y aml-
eos que suscriben, ruegan a las personas de en pjnfctad se sirvan encomendar su alna a Bles y 
acompañarlos al acto del sepelio, désele la casa mortuoria, calle de San Lásare número AS, hasta 
el Cementerio de Colón; por lo que les quedarán eternamente agradecí dos-
Habana, Jnlio 28 de 1918. 
Joctor Ricardo Rodríguez Cáceres y Martínez; Doctor Armando Rodríguez Cáceres y Mar-
tínez; Luis Rodríguez Cáceres y Martínez; Rosa Amelia Rodríguez Cáce res; Graziena Rodríguez 
Cáceres de Sánchez Zayas; Sarah y Luisa Rodríguez Cáceres; Doctor Fernando Sánchez y Zayas; 
Francisca Morales Pasalodos de Ro uiíguez Cáceres; Clara Avendaño de Rodríguez Cáceres; Jua-
na Rodríguez Cáceres Viuda de Maiiu; Eduardo, Augusto, Fausto y Jo se Marín y Rodríguez Cá-
ceres; Doctor José Avendaño; Doctor Dámaso PasalodoB (ausente); Luisa Martínez Casado Vin-
ca de Puga; Manuel y Luis Martínez Casado; César de Puga y Martínez Casando; Doctor Manuel 
Varona Suárez; Doctor Andrés Según y Cabrera; Lnis Carmona; Emilio Avendaño; Andrés Segu-
ra y Llópiz; Julián Sauz; Gustavo Sánchez Galarraga;; Emilio Avendaño; Doctor Juan Antiga; 




DE J^KONIQUE Y C " . PARÍS 
S o n los p o f o t e q n t g H s t a n a l a s M n c h a c h a s B o n i t a s » 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
V E A S 
San Faustino y Santa BeatrlH heraak 
nos mArtJrea, los coales murieron en 
ma poi- la. fe de Cristo en l a peraecnelOfl 
de loe emperadores Dlocledano y Ma» 
ximlano. _ 
Celebra la Iglesia fiesta do esto» Ren-
tos el día 29 de Jolio, que fue s i dft ra 
mar t i r io , año del Señor ds 302. Hacwi 
mención de ellos todos los mart lrolo-
elos. 
Permanece en Boma las santas reUr-
Qulas de San Faustino, y las do Santa 
Beatrla, se venera en Bspaba en el d i t -
nasterlo de San Lorenzo. 
FIESTAS El. MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral ra as 
Te rda y en las detnAs Iglesias las ds 
cortil m bre. 
Corte da M a r í a . — a 20.—Corresponfle 
rísitar a Nuestra Señora del Monserra-
to. en wu Iglesia. _ 
S E R M O N E S 
«ras Se han de predicar, D. m.. en el • » 
(-ando sesnentre del corriente año, 
en l a Santa Xslesla Catedral. 
Agosto 16.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M . I . señor Alfonso Blázanea y Ball^ster 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M I . doctor André s Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M . I . señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Buiz. 
Septiembre 15.—Dominica Ü I (Be M i -
nerva) ; I l tmo . señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M . I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñcxi. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M . I . s eño r Alfonso Blázques y 
Ballester. 
Noviembre 10.—San Cr is tóbal , P . do la 
Hnbaua; M . I . señor doctor Aiulrés l ^ « c 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica (De M i -
nerva) ; M . I . s e ñ o r doctor Enrique A , 
Ortiz y Kulz. 
Diciembre lo .— Dominica I de Advien-
to ; M . I . s eño r Ledo. Santiago O. Amt¿6 . 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría San t í s ima ; M . I . señor Alfonso BJáz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot; M I . señor doctor Alberto Mfrrt-a»' 
ísúñez. 
Diciembre 19-—J. CJrculsr (per la tar-
de) ; M . I . señor doctor Andrés Laxe t 
Clznr 
Diciembre 22.—Dominica I V de Advine» 
t o : señor Phro. don Jnan J . Boberea, S. 
del C. C. 
Diciembre 2&—La Natividad del fle-





los qne deben uni r a Isa diversas Aso- ] 
elaciones Católicas. j 
Terminada la fiesta religiosa celebró 
Jnnta la Directiva, 
IGLESIA D E B E L E N 
El sábado anterior ha celebrad» sus 
cnltos mensuales la Congregación del Pu-
r í s imo Corazón de María. 
El domingo, los socios del Apostolado 
de la Oración. 
El primer acto consist ió en Misa de Co-
munión, armonizada con cánticos por los | 
cantores que constituyen el coro do l a 
iglesia, que dirige el maestro señor San-
tiago B r v i t l . 
Hl segundo fué con misa de Comunión, 
a las siete y cantada a las ocho, con ex-
posición del San t í s imo Sacramento. 
Los sermones, r cargo de los respec-
tivos directoras, I I R . PP. José Beloqul 
y Cándido Arbeloa, S. J . , respectivamen-
te _ _ 
E l 81 del actual festividad de San I g -
nacio de Loyola, se ver i f icará en su ho-
nor solemne función religiosa. 
IGLESIA DE NUESTRA 8EÍÍOBA D E L A 
CARIDAD 
Después de solemne novenario se ha 
celebrado con gran esplendor, en la ma-
ñ a n a del domingo, 28 del actual, solem-
ne función en honor a Nuestra Señora 
, del Carmen. 
J L a principal Iniciadora de estos cul-
I tos a l a Reina del Carmelo, es la ea-
' marera, sefiortta Carmen Campos, a quien 
(prestan su conenrso numerosos devotos. 
A las nueve de la m a ñ a n a en el altar 
} mayor, donde entre olorosas flores fué 
I colocada la ar t í s t loa Imagen de Nuestra 
. Señora del Carmen, celebró el párroco, 
B P . Pablo Folchs, la misa solemne, ayu-
19541 29 Jl. 
E S T A B L O S " M O S C O I T y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Icoches para cnt¡erro8, C¡*1 CiCí Oü l l Rahailfl V i s - a - v U , corrientes 9 6.00! 
'bodas y bautiroa _.. * B > * 5 " V f V 7 KU l i Uü 110110. w . blanco, con alumbrado-. $ 10.O0 
I Z A N J A , 1 4 3 . T E L E F O N O S A - 3 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A . 6 8 4 4 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R X T O R I O » 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A-3910 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
C A R R O Z A R E I f S A V I C T O R I A 4 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 U Z A N J A 79 y 81. 
T E L E ' A 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 ; 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
R a m ó n S á n c h e z 
V a r o n a 
HA FALLECIDO 
Y dispn©<fto en entierro para 
boy, Iones, a las cuatro y modla 
p. m.. Bu viuda, hijos, hijos po-
líticos y demág familiaires qne 
BuScrlbon, rucean a las perdonas 
de so amistad se sirvan concu-
r r i r a Ja casa mort&arl is Esco-
bar 148, anticuo, para acompa-
ñ a r e l cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Habana. 29 de Jallo de 1818 
Mariana Fernández Viada de 
S. Varona, Baxa6n, Abe-
lardo, Lulea ,('xrloa, Mer-
cedes, Luis, Angelts y Mar-
garita S. Varona, Fernando 
O. Bobés, Luía M . GonzA-
lec, Carmen Montero de 8. 
Varona, Juila SUsa de 8. 
Varona, Adelina Ecbomcn-
dfa de S. Varona, Joaquín 
FernAndec, Abelardo Mer*-
11o, Enls Ecbemendfa, A l -
fredo Misa, José A. Monte-
ro, Salvador Torree, doc-
tor Francisco Busquet, 
(No se reparten esqnelas) 
i 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
I o n J o s é A n t o n i o l a V i l l a 
y M a r i n a 
H A F A L L E C I D A 
Y dispuesto su entierro poca hoy, 
limos 29 de Jnlio, a las cuatro do ta 
tardo, log qne suscriben finritan a sus 
amistades para <ije concurran a la 
casa mortnorla, San Lázaro número 
80, a fin de acompafiar el cadáver al 
Cementerio de Colón, por enyo favor 
1 anedaxán siempre reconocidos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
I 
I Faustino, Armenlo, Julián y Sergio 
! la Villa y Robaina; Roberto, Ri-
cardo y Salustiano la Villa, y Ma-
rotto; Doctor Francisco Loredo-
NO m REPARTEN ESQUELAS 
A l c a l d í a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s 
Jefe de Administradón y empleado de la Administració 
Municipal de este término. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 295 a las cuatre 
de la tarde, los que suscriben invitan a todos los empleado* 
del Gobierno Municipal para que asistan al sepelio que sal 
drá de la casa Ancha del Norte, número 63; por cuyo favot 
le vivirán agradecidos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
Dr. Manuel Varona Snárez, 
Eduardo Machado; Domingo Espino; Manuel Romero; 
Agustín Treto; Walfrido de Fuentes; Serapio Rocamora; 
Luis Carmona; Francisco Chenart; Manuel García Villarely 
dado del teniente en ra Rosendo Méndez 
y del eecolapio B . P . Shiloglo Arana . 
Pronuncio el Hermfln el Muy Reverendo 
Padre Juan Alvarez, Superior P rov inc ia l 
de los Sacerdotes de l a Cong-regaclOn de 
la MlBlfin en Cuba y Puerto Rico. 
Da Iglesia lucía ar t ls ica UumlnaclOn. 
Los cautantes, Matheu, Sandoval, Mar-
co, Pérez, González y Mendleta,, acom-
p a ñ a d o s da nutrida orquesta cotnati tuílda 
por dletlnguldos profesores, entre los que 
figuraba el celebrado s e ñ o r J o s é Val ls , 
bajo l a dirección del laureado maestro se-
ñ o r Rafael Pastor, In terpre taron b r i l l an -
temente el siguiente programa musical: 
Marcha "Lohengrln", misa Paator en 
do del Motn Propio, Ave M a r í a de Luzz l ; 
Plegarla a la Virgen de C h a p í y Marcba 
Pastor. 
El maestro Pastor ha sido Jnstnmente 
felicitado por los numeroeo» oyentes que 
escucharon la ejecución de t an bello pro-
grama. 
I-a piadosa camarera obseqnW a los 
fieles con preciosos recordatorios. 
Pungieron de acóli tos los jOvenes A l -
fredo Llaguno y José Caeanueva, 
AslstiO una represen tac ión de l a Co-
fradía del Sant í s imo erigida en esta igle-
sia parroquial. 
Durante la fiesta se han celebrado dos 
misas rezadas en el a l tar del Carmen, en 
sufragio y recuerdo de la s e ñ o r a Juana 
Ruiz r inda de González, y e l s e ñ o r A l -
fredo Carrillo, que en vida fue ron ver-
daderos devotos de la Reina del Car-
melo. 
La señor i t a Campee ha sido u n á n i -
memente felicitada por los cultos t r ibu -
tados a la Reina del Oelo, bajo la advo-
cación del Carmen. 
APOSTODADO D E DA ORACIOTT D B XiA 
IGDESIA PARROQCIAD D E SA2Í l íT-
COI.AS D E B A R I 
El domingo anterioa: ha celebrado l a fies-
ta mensual el Apostolado de l a Ora-
ción establecido el mes an te r io r en la 
Iglesia parroquial de San Nico lá s , mer-
ced a l celo del párroco, R . P . Juan José 
Do bato. 
L a misa de comunlfln se v i d m u y con-
currida. Después de eUa ^e Impuso l a me-
dalla a muchas esociadas. 
A las ocho y media se verif ico la so-
lemne, en l a cual predico el referido pá-
rroco. 
L a parte musical fué ejecntada por nu-
t r ido coro de voces bajo l a d i recc ión del 
organista señor Carlos Solanoc 
Siguen celebrándose con g r a n fervor 
los Quince Jueves en honor al Sant í -
simo Sacramento, viéndose sumamente 
concurridos. 
IGDES7A DE DA MERCED 
M día primero, a las doce de l a no-
che que precede «I d ía 2 de Agosto del 
presente año , se ce l eb ra rá en l a iglesia 
de la Merced una misa solemne en me-
moria del sép t imo Centenario de l a apa-
rición de la San t í s ima Vi rgen Ce las Mer 
cedes en la ciudad de Barcelona. 
Dn l a misa solemne y en las ueoaás 
que se celebren en dicha noche Be dis-
t r i bu i r á la Sagrada Comunión a los que 
la pidan. 
A todos cuantos asistan a t an sotannes 
rnltos concede el Sumo P o n t í f i c e Indu l -
gencia P lenarüu 
Das puertas del t emí lo e s t a r á n abier-
tas desde las once y media de la noche. 
Nota.—Se suplica a todos los que de-
seen confesarse para comulgar en dicha 
misa solemne, tengan l a bondad de ha-
cerlo durante el día . 
CTJDTOS A SANTA M A R T A 
Se verifican hoy en las iglesias de San-
tovenla, San Felipe y J e s ú s M a r í a y José . 
Véase la SecclOn de Avisos Religio-
sos. 
U N CATODICO 
D I A 20 DB JUDIO 
Este mes está consagrado a l a Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. _ 
K l Circular esta en tes Be paradoras. 
Santos F é l l r I I . papa; Dope, Prospero 
y Faustino, confesores: santas Marta y 
Serafina, vírgenes , Lucila , F lo ra y Bea-
triz, v í rgenes y m á r t i r e s . 
San Fé l ix I I . para y m á r t i r , en Boma; 
el cual porqíue defendía la fe catOUca 
fué echado de su si l la por el emperador 
Constando, y alendo degollado, a c a b ó 
elorloaamente su vida. Su cuerpo fué 
trasladado a la iglesia de I03 santos Cos-
me v Damián, donde en tiempo del papa 
Gregorio X I I I fu . hallado debajo del 
altar, Juntamente con las reliquias de 
otros santos már t i r e s . 
San Lope, obispo 7 confesor en Fran-
cia el cual combat ió la h e r e j í a con su 
rorHnua oración, y habiendo ejercido 
^ M á m e n t e ^1 ralilsterio de u n buen 
p ls tor i!or espacio de cincuenta y dos 
años mur ió en santa paz. 
Snn Pr^nero , obispo de Orleaus: F u é 
í.n todo v por todo un verdadero sucesor 
de los apos tó les ; practico todas las vi r -
tudes v después de haber Ilustrado a su 
Tí.hfliío v haberle al imentado con su sa-
na doctrina, descanso tranquilamente en 
el Sfíior. 
E l jueyes 4 de Julio dló eomiesie « a 
la Santa Iglesia Catedral el pUUkflo ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a i 
Sant í s imo Sacrameiito, concluyéndose e l ' 
10 de Octubre próximo, conforma e l et-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m.. se expondrá, Ss 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rom.rio y 
el ejercido propio de cada Jueves. A , 
contluuadOn predicará ano de los safio-
res capitularer designados en esta p ro -
grama, terminbado la fiesta coa la Ben-
dición del San t i timo. En los intermedloa 
la Capilla da música e jecu ta rá piadoso* 
motetes a voces y Organo. 
Predicadores qne tienen • Su enrro \am 
temas doctrinales de los "Quino* hueves/* 
60. Jueves, l o . de Agosto.—"Jesuais-
to," M . I . erflor doctor&nrlque A_ Ortfcs. 
C. Doctoral. 
60. Jueves, 8 de Agosto,—"Hl IndtCa. 
rentlamo," I l tmo. señor doctor FeFllpe A . 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—^TLa Igle-
sia," M . I . s eño r doctor Alberto Méodea, 
D . de Arcediano 
80. Jueves, 22 de Agosto.—-Da otra 
vlda,M M . I . s eño r don Alfonso Blártroex, 
C. Doctoral. 
9o. Jueves, 2» de Agosto—'•La Bu-
carlstla," M . I . señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
"10o. Jaeves. 5 ¿e Septiembre.—"Bl Sa-
cerdocio," M . I . señor doctor André s Da-
go y Clzur, C. Magistral. 
Uo . Jueves. 12 de Septiembre.—"Sn-
p e r s t l d ó n y Fanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Beberes, Secretarlo del I l t u o . Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano." M . I . señor doctor Ma-
tieescuelaaSa Betancourt» ^ Maes-
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"Rea-
peto al Templo," M . I . señor doctor A l -
berto Méndez, M . de Arcediano 
_ MO. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M . I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela 
L*>. Jueves, 10 de Octubre.—"El Rdna-
do Social de Cristo," M . I . seüor .loctor 
Andrés Dago y Cizur 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la d is t r ibución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
• a aProlbainos, concediendo cinouen 
ta d ías de indulgencia, en la forma dcoh-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que overea la d i -
vina palabra. Do decretó y firma S.^ 
E . B . , de qu« certifico 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . B . . Dr. A MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
A V E S O S 
Iglesia de Nuestra Señora dé Belén 
FIESTA SOLEMNE A SAN IGNACIO XUB 
LO TODA 
E l día 81. miércoles, a las ocho y m e -
dia ds la m a ñ a n a , con at stenela dsl-
I l t m a Sr. Obispo de l a T-fnhnn». y a, 
toda orquesta. 
Oficiarán en eQa loe Podras Tirmtntoos, 
y h a r á e l paneg í r ico del Sr.nto Patriarca 
el párroco de la Iglesia de loe Padres 
Dominicos del Vedado, R , P* Rain fe Ba-
i l a r ín . 
417 a j . 
Fiesta en honor de Sonta Marta,, 
en la Qnmta Santovema, Ceno 
E l prOxlme hznee, día 20, a las B M 
la m a ñ a n a , se celebrará en dicho AslUy, 
la fiesta í e su gloriosa Pe u-o na Sb nta; 
Marta, 
A la que as i s t i r á el I las t r fs-no señor-
Obispo Diocesano. 
Predica ol Muy Hnstre sefior AlfeciM 
Blázquez. 
Preste el May Cnstze eeflor Dean As-
ia Catedral. 
Diácono y Sabdlácono sefior Cara P á -
rroco del Cerro y Padre BnC_el F raga 
Da Superlora y Hennanitas tienen el , 
gusto de inv i ta r a todos loe devotos, en1 
\ particular a sus bienhechores, a dicha 
fiesta, lo que le da rá mayor brflio y es-
plendor. 
R 28 Jl 
ü G e l a t s y C s o i p a ü í a 
jgg, Asvlwr, Vm, «««ole» » I — S » ^ 
m . B m m i »ut>« por «I «aM». te-
cílltan car tM de e rMt te y 
j l i — IKraa • eerte y 
tersa viste. 
1ACKN pagos por cabla, g t n a 
letras a corta y larga viste 
eobrs tedas las capitales y 
eiuds les Importantes de les Esta-
dos Unidos, Hejlco y Europa, as í 
coró o sebre todos los pueblos de 
B^pafia. Dan cartas de c réd i to so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
Issna, San Francisco. Dosdrea, Pa-
rto, H» ta burgo, Madrid y Barcelona 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A SA3fTA 
INAUGURACION DF L A COFRADIA 
PEOQBAMA 
Día 2Xi—A las S a m. Misa en el altar 
de la Santa. _ . T _ . 
A las 7 p. m . Besarlo. Le tan ía canta-
da. Triduo y sermón por el B P. Fray 
Ignado de Son Jnan de la Cruz. 
Día 28.—Los mismos cultos y sermón 
por el B . P. Fray J a s é . Luis de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
Día 29.—A las siete y media a. m . M i -
sa de Comunión general, después de la 
cual s e r á la imposición del Escapulario 
de la Santa A las 0, misa solemne a toda 
orquesta, "estando a cargo el sermón del 
B . P. Pr ior de l a comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m . Posarlo. Leta 
nía cai.tada y sermón por el R. P. En-
rique de la I , C , terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las 
navee del Convento. 
NOTA.—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa de la Camarera. 
, 18M2 20 j l . 
Parroquia de Jesús María y José 
I SOLEMNE FE1STA E N HONOR DE LA 
I GLORIOSA SANTA MARTA COSTE.V 
DA POR L A RELIIGIOSA Y CAHITA 
T I VA DAMA A M E L I A ALENDE DIO 
1 FONT. 
La nueva y preciosa Imagen ha sido 
donada a esta iglesia por la ferviente y 
religiosa dama Dolores Sánchez Boffi l i 
El lunes prOximo, día 29 de los corrien-
tes, a las ocho y media a. m., se ben-
decirá la venerada Imagen, siemio madri-
na en tan solemne at-ro la expresada do-
nante. 
Acto continuo comenzará la solemne 
misa de ministros, estando el coro a car 
go del reputado maebtro acádémico Ra-
fael Pastor. 
Ocupará la sagrada cá tedra un relicio-
¡ so Escolapio. 
Se Invita a todos los devotos de San-
ta Marta y demás fieles a tan solemne 
I acto. 
I 103T3 «O JL 
T A G Í N A D O C E Q I A R I O D E I A M A R I N A .o l io 2 9 d e 1 9 1 S . 
A Ñ O L X X X V ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Lan Hermanltjus de los Pobres de Ca-
ri njj'iey liacon sabor, que no habiendo po-
dido Tender las papeletas de la rifa del 
«utoplano para el día Indicado, la trans-
fieren . definitivamente para el (iltlmo 
•orteo de Octubre de 1918. 
1941B 3 a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PTIBLICAS. 
-JJBFAXUBA D E L A CIUDAD DK LA 
HABANA. — ADMINISTRACION D E L 
ACÜÜDUCTO D E ARROYO NARANJO.— 
AVISO.—Habana, Julio 15 de 1918.—Ven-
ciendo en SI de Julio de 1018 el plazo 
para el pago de las cuotas correspondien-
tes por el consumo de agua en el ba-
rrio de Arroyo Naranjo, del trimestre 
vencido en 30 de Junio de 1018. por el 
presente se avisa a los vecinos da d<cho 
barrio que si trancnrrida la expresada fe-
cba no satisfacen en la Pasadurla Cen-
tral de este Departamente, sita en el edi-
ficio ocupado por la Secretarla de Obras 
Públicas, el citado Importe, serán decla-
rados morosos y se l'̂ e apllfará el proce-
dimiento de cobro por la vía de aprem'o. 
Lm horas para efectuar el pago en la ex-
presada Pagaduría, son de 8 a 11 a. m. 
<F.) CIRO D E L A V E G A Ingeniero Jefe. 
C-5&41 4(i 17 Jl. 2J. 29 Jl. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
R I A D E AGRI CULTURA. COMERCIO Y 
TRABAJO.—GRANJA E S C U E L A AGRICO-
L A "CONDE D E POZOS DULCES."— 
Hasta las diez de la mañana del día seis 
de agosto de 1918, se recibirán en el lo-
cal de la Secretaria de la Granja E s -
cuela Agrícola, "CONDE D E POZOS 
DULCES' ' sita en la Ciénaga, propoeiclo-
nes en pliego cerrado para el suministro 
durante el aflo fiscal de 1918 a 1919, de 
loa artículos siguientes: 
Víveres, carne, pescado, vegetales, aves, 
huevos, Líelo, carbón, forraje, efectos de 
escritorio, libros. Impresos y talonarios, 
y efectos de ferretería. 
Los pliegos so abrirán y leerán públi-
camente a las diez de la mañana del día 
seis do agosto del expresado mes de 
Agosto. 
En la Secretaria do la Granja se ha-
llan de mauifieeto, los Pliegos de Con-
diciones y se darán los Informes que se 
soliciten. Ciénaga, 23 de Julio da 10ia 
Ctrloe Cazimajou, Director. 
C jnOl 4d-26 j l 2d-4 ag 
MUNICMTO D E LA HABANA*—DE-
PARTAMENTO D E ADMINISTRACION 
D E IMPUBS XX)S.—AVISO. — IMPUESTO 
SOBRE INDUSTRIAS D E F L O T E Y NA-
VEGACION Y EMBARCACIONES D E R E -
CREO.—INDUSTRIAS D E AMBULANCIA 
(primer semestre.)—OCUPACION D E LA 
VIA P U B L I C A CON KIOSCOS, S I L L O -
NES D E L I M P I E Z A D E CALZADO, E T C . 
(primer semestre,)—EJERCICIO D E 1918 
A 1919.—Se hace saber a los contribuyen-
tes por Um conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sna respectivas 
cuotas, sin recargo algnno, a las ofici-
nas recaudadoras de este manlciplo, Mer-
caderes y Obispo, todoa lo« días hábiles, 
desde el lo. al 80 de Agosto prOxlmo, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
a. m.; apercibidos de que transcurrido 
dicho término, el quo fuere er ontrado 
ejerciendo las citadas industria* n ocu-
pando la vía pública, sin Justificar haber 
satisfecho aquellas cnotaa, inenrirá en 
las penas establecidas en K Ley de Im-
puestos Municipales y en las tartfae vi-
gentes. 
Los contribayentes por "Flote y nave-
gación" y "Embarcaciones de recreo" de-
berAn acudir a satisfacer sus adeudos a 
la taquilla número 2; los de "Industrias 
en ambulancia" a la número 0, y a la nú-
mero 8 los d« "Ocupación da la vía pú-
blica."—Habana, Jallo 22 de 1018—(F.) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
C ffl28 5d-2r 
cumeutos por triplicado para cada ¡ 
puerto y destinatario,, e o v i á c d u l o s :1 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S del 
esta Em»>re>a para que en ellos te lea! 
ponga el selio de ' * A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del c o n o 
cimiento que* el Departamento de F i e j 
ice habilite con dicho sello, sea acom-' 
panada la m e r c a n c í a al muelle parc j 
que la reciba el Sobrecargo del bu : 
que que este puesto a la carga. 
3o (¿«c todo conocimiento seilie f 
' tfo p a g a r á el flete que corresponde p 
ía m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
I o no embarcada* 
4o. Que só lo Wi recibirá carga 
hasta ías tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle « n el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empres» Naviera de Cuba . 
Habana. ¿6 de Abril de 1916. 
. V I S ' 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
I m p r e s o s y a los C e r t i f i c a d o s d e -
f in i t ivos d e las A c c i o n e s d e es ta 
C o m p a ñ í a , e l C o m i t é E j e c u t i v o h a 
d i s p u e s t o q u e se p r o c e d a a c a n -
j e a r l o s p o r los C e r t i f i c a d o s P r o -
v i s i o n a l e s e n c i r c u l a c i ó n . 
L o q u e se a v i s a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a f in d e q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r a es ta S e c r e t a r í a , M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o c u a t r o , a l tos , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e x c e p t o los 
s á b a d o s , d e tres y m e d i a a c u a t r o 
y m e d i a d e la t a r d e , p a r a l l e v a r a 
c a b o el r e f e r i d o c a n j e . 
H a b a n a , 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
D r . L a b d e S o l o , 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L ' 
Junio. 15 de 1018. 
E l ¡iue suscribo, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Certifico; <iue en 15 lec-
ciontís, escribí en máquina, con igual 
seguridad que mirando, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
musicales en el piano (yo no saijía nin-
guna de ambae cosas). Una efusión tíe 
piactr me impulsa a pedir a loa sefio-
j-.-s pene distas de la localidad lu repro-
ducción de este texto. Facilmeute pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
40, y en mi casa. Uospiuü, 25. También 
me dirijo a la Cruz Koja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este Materna 
cubano a beneficio de mi llar .-a de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustro compatriota se-
iior Coniii, de altos prestigios en Parla, 
no necesita est íualos.—Julio Sariol. 
Ei que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciego» de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son Instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el Inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en loa comicios).—Juan B. Vidal. 
18939 6 a 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salla 
da la enseüanza Primaria, Secundarla y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clanes de ve-
rano. L a apertura de loa cursos del pró-
ximo aüo escolar ad verificará el viernes 
8 de Septiembre. Agolar, 108%. Teléfo-
no A-1834, 
10233 15 • 
¥ a g r o r e s ( D i e 
IMSl 
S e c r e t a r i o . 
6 a 
C o l e g i o " S a n V i c e n t e d e P a ú l " 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
P O E 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e ta 
G u e r r a , que m n y p r o n t o se 
p o n d r á a l a v e n t a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones imperialistas^—JLa 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—Los bálagos 
a Roossevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—L<a farsa na-
cional.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—J¡1 siniestro plan en ac-
ciOn.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—.El botín de la 
conquista.—Los socialistas alema-
nes.—La tempestad puriflcadora.— 
Los planes contra América.—«Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se Insertan los 
primeros documentos crueados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia do Alema-
nia. 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E L GESTO D E L A AME-
RICA, en el que so Incluyen inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud do América en el con-
flicto; declaraciones de trierra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pttbllca, 29, altos, Habano, 
V£DAI>0 . KN «7, NUBCEBO 800 BN-tre 2 y 4, se alquila, en filio, un 
hermoso chalet, de alto y balo, con sala, 
comedor y 9 cuartos, dos baños cuar-
tos de criados y garaje. L a llave" en la 
misma, de 9 a 11 a. m. 
11HÜ5 1 a 
VE D A D O : 8K A L Q U I L A L A F B K S C A hermosa casa Linea, nOmero 140, es-
quina a 14. con Jardín, de un cuarto de 
manzana. Tiene siete cuartos, portal, sa-
come<Lor y dos servicios sanitarios. 
Alquiler 5140. L a llave en la bodega de 
Linea y 16. Informan; Dragonea, 110. 
Teléfono A-1276. 
19307 29 Jl 
F NUMERO 34 CASI ESQUINA A 17, acera de la Brisa, hermosa casa con 
garaje, Jardín, portal, sala, seis cuartos, 
comedor, cocina y Servicios sanitarios 
completos. $100 mensuales Informes: al-
tos Drogneria Sarrá. Teléfono A-435& 
19247 i a 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E una casa, calle C, entre 17 y 10. ace-
ra de la sombra, con cinco habitaciones 
y una de criadas. Llave e Informes: bo-
dega de la esquina. 
189631 so Jl 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle F , número 242. Informan: P y 25, 
bodefra. Gana $48. 
19OS0 80 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
19129 2 ag 
S n s c r í b M e a l D I A R K ) DE L A M A -
R I N A y a a ú n d e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A 
Se a lqui la a fasailia de gasto, l a c ó -
moda y elegante casa , S a n Francisco, 
n ú m e r o 70 , V í b o r a . R e ú n e todas las 
comodidades deseadas. No se a l q n í k 
para enfennos. Puede verse todos los 
d í a s de 2 a 4. S u d u e ñ o : Egido , 4 j 
6. Preguntar por Antonio. 
10214 a a 
: M A N H A T T A N H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELA8COAIN 
Todas las habltaclonee con baño priva-
do, .agua caliente, teléfono y elevador, ola 
y noche. Teléfono A-6391. 
H O T E L C H I C A G O 
Esneclal para famallas. Situado en ei 
plato más fresco y mis ¿ M t e 
trico de la Habana. Espléndidas bablta-
cío^cs; con balcón a l Paseo del frado e 
Interiores con ventanas muy fre^M- Bt* -
nos baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche Servicios completos ? « Z ^ S S S 
Espléndida comida, a gusto de los Beño 
res huéspedes. Precloe r*flndáOfc Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 
U A b A N A 
SB A L Q U I L A UNA HABITACION E N Galiano número 9, y en la misma una 
buena cocina que seguro dará, buen re-
bultado. 
19547 1 a. 
EN M U B A L L A . 61, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio de moralidad u ofi-
cina con muebles y demás comodidades. 
Buen baüo y precios económicos y se pi-
den referencias. 
19532 81 Jl. . 
- I S ^ S r i ? f o A r í S S l ó A n T ^ S S ? 
llamo a Cabanas. Empedrad», 4fiw Telé-
fono A-6035. 
19817 2» Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tmmm en 
tra héwtd* CHolntfa 
( k c a o tedas ios « & x 
botas mt&Srv» y 
Colegio dirigido por loa Hermanos de 
las Escuelas Cristianas "De la Salle." De 
renombrada tradición en la Primera E n -
aehanza y en las clases de comercio. 
Adecuado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios higiéni-
camente' acondicionados, y espaciosos pá-
tica para amona y variada recreación. 
Admítense pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. L a cuota mensual es do $20, pa-
gaderos por adelantado. E l 2 de Septiem-
bre so reanudan los cursos. 
19113 31 Jl 
W A R O 
tu". • tmm •nipi i iHMl MUÑI 
jarntán vúkw de tedas mam 
bajo Ib propia a n t e d í a b t &»• 
I w m m I m . 
Bft este afiste& 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Se^uíi-
ra media da 
New York. . . $50 a $03 
Progreso. . . . 50 a 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 44 33 
Tainpico. . . . 55 a 00 44 . 33 
isassuu. . . . 28 3̂ 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
^rogreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
los ¿ o t a r e s « s e m 
N . G e l & t s y C o m p . 
S A N Q U F J t G S 
C O L E G I O ^ A N E L O Y " 
De la . y 2a EnseQanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio pieparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
18868 2 a 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
PR O F E S O R A D E I N G L E S . P l í E F E B I -blemente conocedora del Idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
fiora. Por escrito a E . Ouastaroba. Apar-
tado 1761. Habana. 
19358 9 a. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D S L A 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Pf*rlatos da la Telegrafía fia Ules) 
/ B L A S E S DK C I T A B A : 2« AS OS D E 
\J práctica. Bnseüanza rápido. Clases a 
domicilio o en la Academia • María E s -
cobar," Villegas, 9, bajos. Instrumentos 
y métodos de venta en la academia, An-
tonio Comas, Profesor de citara. Calle D, 
número 196, esquina a 21, Vedado. 
19492 s i j ! 
' L A M I N E R V A ' 
R e i n a , 3 0 . T e L M - 2 4 4 4 
E s la más anticua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, In-
glés 7 Taquigrafía (44OteUam': y 7'PU-
man") y la <ju«, por los elementos de 
todas clases con «ue cuenta, puede (me-
jor que ninguna otra improvisada y de 
moralidad dudosa) garantizar mediante 
contratos ventajosos, el propósito de ca-
da alumno. Admite aluxunoa Puplloa de 
comordo y otorga Títulos autorlaados. 
Be exigen buenas referencias a los as-
Blrantes de uno y otro sexo. Visiten al 'Irector: A. Relsflo. 
1M8Í 81 Jl 
A V I S O 
«ife p o n e « a c o n o c i m i e n t o d « 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasa je p a r a E s p a ñ a antes p n h 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
visados p o r e l s e ñ o r C ó n s u i de E s -
3a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ¡ 9 1 ? , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n a e l O t a d o ? . 
AL G E B R A , GEOMETRIA. TRIGONOME-trla. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121 
altoa. 16638 i e a ' 
l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E a el deseo de buscar una solución 
4ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g t o m e r a c i ó n tie carreto-
nes, sufriendo Mtoa largas demoran, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
tetaste « l « r a d i e , « t i e n d a los cono-
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 posos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domlciUa Hay profeaoraa pa-
ra las señoras y seflorltaa Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma iiiírlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él oo-
drA cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necosarla 
hoy día en esta República. 8a. edlclOn 
un tomo en 8o„ pasta. ÍL 
lt>383 ' í a á 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belnscoaln, 0S7-B, altos. Profesora- Ana 
Murtlnez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefianr.a en doa 
meses, con derecho a título; procedlmiun-
to el mAa rápido y práctico conocido 
Preoioa convencionales. Se venden los 
útiles. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p a r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C i a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
A l q u i l 
O a s a s y 
H A B A N A 
18572 16 & 
PLANO, POR P R O F E S O R D E OONCIEK-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
bidos y método moderno y ameno. Be-
ferencias: Reina. 8, altos. 
18860 29 Jl 
rTTEÍÍKDtJKIA DK L I B R O S i LK8TRÜ0-
X clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 3. altoa 
16868 29 Jl 
IJíGLKH. C L A S E S TRADUCCIOJOSS, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, S, altoa 
10869 29 Jl 
SB DAN CLASES A DOMICILIO, D E corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora : señora J . Míndez. Apodaca, 32, al-
tos. 19052 6 a 
A C A D E M I A V E S P ü a O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, S3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos, 
17188 3 ag 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t i 
.Academia da corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 6. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, número 30, en-
tre Industria y Crespo. l lábana. Telé-
fono A-3347. 
18S40 16 a 
T T N A PttOFESDRA, INGLESA, D E 
U Londres, que da clases a domicilio 
do Idiomas que ensofla a hablar en cuatro 
meses, música e initraedon, desea em-
plear algunas horas como institutriz o 
dará algunas lecciones en la Uabaua con 
familia particular, eu cambio de casa v 
comida, o un cuarto en la azotea nadan-
do su valor al mes. Dejar las señas en 
' * J ? ü y i " t ' 0 en el en los altos 
. 10401 81 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia Profesor Cabello. Graduado en New lork. Pida Informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 09, Haba-
29 Jl 16747 
F l B R O S E ^ 1 
^ I M F R E S O d 
— q S > - • - * 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . PB.VAL-ver 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando caüa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes. 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Tel. A-9100; de 9 a 2. 
19549 1 a. 
T7»N B U E > R E T I R O , AVENIDA D E 
J - j Columbia y Reina, se alquila una 
casa, fresca y con toda clase de comodi-
dad, en $115. E n la misma dan razón, de 
2 a 5 
19477 31 Jl 
PROXIMO A T E R M I N A R S E S E A L -quila un local, quo mide 500 varas, 
en la calle de San Rafael, 134, entre 
Gervasio y Belascoaln. Informes: Te-
léfono M-184L 
19489 S a 
SE A L Q U I L A E L MAGNIFICO T E R R E -no de Estrella, entre Ayesterán e In-
fanta, para depésito de materiales o ma-
dera. Informa; Ramfln Pefialver. San Mi-
guel, 123. altos.' D e T a O y d e l a S . 
19500 4 ag 
SE A L Q U I L A N LOOS HERMOSOS AXr-tos de la casa Consulado, 24. L a llave 
e informan: Teléfono 1-1815. 
19-183 8 a 
SB A L Q U I L A . P A R A BSTABLBOTMTKW-to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
19328 2 » 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y cómodos altos de Composteia, 80, ca-
si esquina a Muralla para el primero del 
mes entrante. Pueden verse todos los 
días Informan: Agular, 110, altos; de 
9 a 11 y de 2 a 4. Tel. M-154L 
19360 2» J1-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de oasas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trotadwo; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
Q B D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, MUY 
KJ amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrate o cerca de la Iglesia del Angel. 
Teléfono A-1S34. 
19232 3 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E V E C I N -dad. quo renta $98, en $68 garantiza-
dos. F . Selglle. Ceno, 609, Habana, 
19241 ' 1 a 
C O M P R O 
ZAGCANT, PROPIO PARA OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 2-A. Informes en la misma. F . García. 
152ri2 8 a 
( J E A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, E N 
O esquina, con puertas metálicas v pró-
xima al mercado L a Purísima. Informan 
en la misma: Príncipe y San Ramón. 
19201 3 | 
libros usados en todas cantidades. Má-
quinas de escribir en cualquier estado. 
Sellos usados y cajas contadoras. Voy 
a domicilio Inmediatamente. Neptuno, 52. 
A-632a 
19871 29 Jl. 
" D I C H A D E A M A R 
O O L A M E N T E A CN MATRIMONIO HO-
O norable con excelentes referencias, sin 
niños, que üecee pasar un otoflo agrada-
ble se le alquila, en muy módico precio, 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada, con baflos a la europea y con ser-
vidumbre. Informes: 1-2953. 
SB AIíQUILAN, EN UNA CASA D E FA-milia, dos habitaciones. Juntas o se-
paradas, con luz muy frescas y claras, 
a personas respetables o matrimonio sin 
niños. San José, 82, altos, antiguo. 
19488 -31 Jl 
GA L I A N O , 7o, ESQUINA A SAN Mi -guel, para el día primero tendremos 
un departamento y una habitación, con 
muebles o sin ellos, comida excelente, 
luz eléctrica toda la noche; cambiamos 
referencias. Teléfono A-5004. 
19602 1 a 
T ^ N P R O G R E S O , 8». A MEDIA CUADRA 
JLi del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
para personas decentes; se prefieren a 
hombres solos, casa nuovay y mny lim-
pia 
19018 1 a. 
G R A N HOTEL " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esq. a Barcelona 
C o n c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
H O T E L R O M A 
Rste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y cierna servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarr&s, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rlo, módico y cómodo de la Uabana. Te-
lefono: A-9268, Hotel Roma; A-1C30. Qnln-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y babi-
íaclonls desde ?0.5O, $0.75. J ^ J f - » * 
S2.00. comida "plan europeo, 50 cts. uay 
camarera y muy buenos bafios para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esauina Aguiar. Hotel California. 
lyiSO " J 1 -
SE AX QUILA UNA GRAN SAJ-A T UNA hermosa habitación. ¿^J&S^Jt 
esquina a Habana, altos del café Batista X4±Í9 80 
ME R C A D E R E S , 18, SEüUNDO PISO, S E a quila a hombres solos cuarto anme-
blado, muy fresco, casa moderna, gran 
baño, laz eléctrica toda la noche, 
ifeíol 2 *• 
Q E A L Q U I L A N T R E S POSESIONES, 
O con su cocina independiente y Inz 
eléctrica Unico Inquilino. Neptuno, 07. 
lr?-»rmañ. librería, ^ _ 
.£371 28 A-
EN SALUD, 5. S E A L Q U I L A N E S P A -CIOSOS y ventilados departamentos, 
abundante agí.-., hay de $10* en a*»»!*"-
te. Se desean personas de moralidad. 
188M 1 ft-^ 
todo servlolo. qu¿ sepa ^ o ^ ? ^ » ! ! ? 
I ^ u i . b u . Buen sueldo: O b í ^ J 
¿9661 ^ 
U N A C R I A D A D E m S ^ 
E n la V í b o r a , Santa Catalio. t 
ro 25 , se solicita una criada 
ao. Se le p a g a r á un buen « e j ^ 
84* SE N E C E S I T A N DOS C R Í T ^ T r - ^ no. Sueldo veinte P e s o e S e ^ » » ^ 
formes de honradez y UĥZ ^'^n r" 
número 105, entre 21 v 23 0rlosldJL Ul' 
19479 • < 
SB S O L I C I T A N ; UNA C R r l ^ r - ^ ^ J no y una. manejadoraThint Díl fcT" 
color, para la Víbora, cah,. ?;nc5u o T 
mero 42, entre San F r a ^ o cta*i «S» groH, barrio Lawton. Sueldo ¿ ^ 
ropa limpia. E n la Habana < ^ ' ^ i . 
LeiWt96d' ^ baJ08- ' r e l é f * ^ 
SK SO L I C I T A VSA C R l T S T " — ^ - L habitaciones y repasar \¡,71 ^AíT 
do ?20. Reina, 83, antiguo. «oa 
1045)9 * 
* Jl 
Se solicita m í a joven, p a r a U T ^ T 
mano, en Cain|>anarÍQ, 57, b a j o ^ í 
do 18 pesos y ropa limpia. ^ 
C 6176 
Q E S O L I C I T A 
O hotel y una t 
do, 146, esquina 
19628 
criada d H Í S ^ J ^ S l 
»• » San Rafaei; 
SE S O L I C I T A UNA M A N E j i ^ r ^ s Mont^ 230 segundo p l b o t e ^ ^ « 
I ^ I T 1 bondadosa coa W ¿ ¿ ¿ ^ » 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A O ^ T p 
Necesito una criada paia com**.» 
do »25, 4os para habUadoneTs?» "O-
sirvientas para cí nica «25; tr«s 
ras, una costurera, dos lavandetsJ^16 
ociñeras, ganando una ¿20 , ^ í ttu c n 5  «¡.wT 
otra v40. Habana, 114. ^ 351 »w r 
IMBB ^ „ 
* a. 
" I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'ReiHy, M2. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, bafios 
fríos y callentes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
mitan abonados al restaurant. Teléfono 
A 288L 19101 21 ag 
XPN L A CAJLZADA D E L CKHRcIüT a 
A J solicita una criada, españolo ' <í 
fina, pañi Umpleza de cuartos t » ,,, 
señuras. Que entienda algo de cLtr.̂ 1 
traiga reíerenclas. BuoJdo 20 ne*» » 
pa iirapia y unlíonoea. ^ ,»-
SE S O L I C I T A XTSA. C R I A t * ^ T í T tienda algo de cocinar, es pak ^S" 
a una por-ona de poslcióa BolainZ" 
s 
E SOI^CITA UNA CRIADA DE^ST 
no, blanca,_ para _coiuador, ^ 
E L H O T E U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habltado-
neti Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $0. Pro-
pietario: Manuel Oonzálcz. 
14898 1« • 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqnlna 
do- Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
13208 11 > 
BU P E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
CentraL Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio y 
couiida. Lo más céntrica 
17516 • 6 a 
f̂ ASA B I A R R I T Z ; INDUSTRIA, 134, E»«-
KJ quina a San Rafael. Departamental 
para familias con agua corriente. ¡ > 
pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
ISatl 29 JL 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA, l l í i esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esquina fraile, es muy fresca, balcón co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad, pisos mürmol, cielo raso, es así 
como un nido de luna de mieL 
18875 80 Jl 
EN INQUISIDOR, 31, P R I M E R PISO, S E alquila un cuarto con balcón a la ca-
lle, es casa de familia de respeto. 
19383-64 2 a. 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A HA-bitaclón, propia para dos persono.-
Monte, número 131, peletería. 
1940G 8 a 
AG U I A R , 72, ALTOS. H A B I T A C I O N E E con muebles o sin ellos, y el come-
dor y cocina. 
1941!) 80 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. JSspléndldas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, KL. 
18870 81 Jl 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael j Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba^ 
fio, para familias estables; precios de 
Torano. Teléfono A-4666. 
H O T E L Z Ü L Ü E T A 
Zulneto, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque CentraL Con la nueva pro-
pietaria que se hará cargo de este ho-
tel el día lo. d«l mes de agosto, será 
completamente reformado, 'rodos loe 
lavabos de agua corriente. Baños (con 
agua callento) y servicios privados. Hos-
pedaje serlo y módico. Teléfono A-5512. 
So admiten abonados al comedor.—Fran-
cisca C González. 
19435 31 Jl 
X P L P R A D O . GRAN CASA D E H U E S P E -
Xlj des. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e interiores. Rebaja de precios. 
Excelente comida y esmerada limpieza. 
19401 3 a. 
SE A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, 
muy fresca y clara, o para gabinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
de la Habana. Aguila, 121. casi esquina 
a San Rafael. 
19077 1 a. 
Q E A L Q U I L A . E N MONTE, 8-A, E S -
¿3 quina a Zulueta, un hermoso doparta-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, es casa de toda moralidad, 
sin niños. 
19035 A l a 
y a s 
FONDA RESTAURANT, SE V E N D E E s -tablecimiento de fonda restaurant, 
buen contrato, poco alquiler, punto co-
mercial, en sus alrededores están los 
principales Bancos. Informes: Galiano, 47. 
Rlcardl. 19287 ' 81 Jl 
DE S E O A L Q U I L A R O V E N D E R UNA buena cocina, con dos comedores, y 
cuarenta abonados, todos de inmejorable 
paga; si no es persona formal que no 
se presente. Para m á s Informeo en Co-
rrales, número 50. Luciano Vicente. Ho-
r a : del doce p. m. a cuatro tarde. 
19216 1 a 
sen Ir mesa y traiga recaní 
Animas, 186, altea 
[ 19̂ 80 u j 
NA CRIADA. S B SOLICITA, "pTíT 
eervlr a 3 de E m i l i a , a í r S l ¿ ¿ 9 
sular. 1; í o r m a j j Concordia, 17k ^¡7. 
letra B. ^ 
_ 1 ^ 80 ji 
I ? 
CRIABA, BE C O L I C I T A UNA, I-¿S la limpieza. Sueldo $22. Debo int 
referencias. San Mariano, 6, entre pf 
rraga y Marqués de la a k h a » . V I W 
Casa del doctor Rlvero. ^ 
ims) a n 
EU E L VEDADO, CALJCJS ü. JS3TKM tt y 19. •» solicita una criada it coa», 
dor, fina r con buonas recome<ndaclMMa 
Sueldo $20 y ropa limpia 
19428 80 Jl 
Q O L I O I T O UNA MCOHAC1I \ , PKKB. 
O sular, con referencia^ para un matrt. 
monio piv a todos los quehaceres de li 
casa. Sueldo i $22 7 ropa limpia Monti 
número 83. 
1W38 89 JL 
C E S O L I C I T A UKA ORZABA DE HA. 
O Litaciones que sepa sardr. Sueldo: 
Tiene que uniformarse. Morro. 8-A, 
19440 - 80 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MASO, limpia y fina. Sueldo: $20 pesos 7 
ropa limpia. Lealtad. 112, altoa 
19446 80 JL 
E N E C E S I T A UNA CRIADA. BBCDH 
llegada, para matrimonio, con 2 hi-
los Doce pesoo a l principia Arambun, 
52-ÍJ. bajoa 
10306 20 
E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MAVO, 
en Prado. Si, altos. Sueldo: J20 y ro-
pa limpia. 
19354 
T)ABA CUIDAR T AOOMPA*AB A CHA 
X señora, se solicita una sirvienta, de 
regular edad, que sepa leer y sea ca-
riñosa. Lealtad, 118, altoa _ „ 




«o < 13W 
NECE 
ipaáí 
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no t»r. n reí 
;e« « 
1 'IT* 1930 
S 
S 
B S O L I C I T A ITXA CRIADA DE MA-
no. para la Umplexa de las liabltads-
nes y el servicio de la mesa Debe trier 
buenas referencias y entender algo « 
costura. 25 pesos y ropa limpia áai-
mas, 141, altoa „ _ 
19343 g8 ^ 
L S O L I C I T A UNA JOVEN, PKNEítt-
kj lar, para criada de mano. Suoltío: 
y ropa 11: ipla. Ha de traer referencia* 
San Mariano, 18. Víbora „ _ 
19:̂ 2 ^ J L -
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANBW' dora, que tenga buenas referenclail 
quiera ir a un Ingenio por uno» me*» 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17. i^0™» 
rán. E s la única casa de esta acera, un» 
trato y buen sueldo. „ fl 
r.*299 ]L. 
SE N E C E S I T A MANEJADORA, BLA»-ca, de mediana edad, para tm nifioM 
seis meses, con recomendaciones, w»^ 
do: veinte pesos y ropa limpia 
esquina a Dos, ««flora Viuda *• 
















I G J ^ O M A D O F A R A D S R O 
B S O L I C I T A UNA CRIADA. « 0 » WJ 
1 formal y trabajadora, P ^ » J ^ t . t 
pies-a de una casa de un maXrtmoniy 
cuidar un n iña H a de ser « i n S S Í 
Sueldo, veinte pesos y ropa ^ J - T i í ^ 
bal, 3, esquina a Piensa L " 
Cañas, Cerro. 
18999 
S « « o G d l a u s a cr iada , periMoh*, 
do quince pesos, m Monta, 445. U 
Casa P í a . -
18381 ^ 
C R L A D 0 S D E M A K O 
J O R R A L E S , 100, A L T O S , CASI ESQUI-
VA na Aguila, se alquila una habitación, 
grande, con luz eléctrica, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Precio $12M| 
19431 • 31 Jl ' 
1 7 N CASA PARTICUIíAR, D E C E N T E , 
AIá donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a 
señora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Re ina 131, 1er. piso, durécha. 
19432 30 Jl 
© 1 8 UN D E P A R T A M E N T O . A L Q U I L O , 
•(/ vista a la calle, luz y demás comodi-
dades, para corta familia, sin niños. Ca-
sa que no hay más inquilinos. Suspiro, 
8, altos. 19231 28 Jl 
PA R K HOU8E. CASA PARA FAMI-llas, Neptuno, 2-A Teléfono A-V931. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
tos, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
'mo de verano . 
19251 8 a 
19000-10 1 a 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
incorporada ai Conservatorio "orbón " 
Animas, 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duaria en el Conservatorio do MOslca de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
d» enseCatusa modernos de gran resultado 
-Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a 
E s un libro encantador, cuya lectura 
i os hace evocar viejas afioransas de pa-
sados amores. Todos los poemas que en-
cierra, están escritos con verdadero sen-
timiento y poesía, con un languajo cas-
tizo donde hay que admirar cci rección 
y elegancia, poco común en estoa tiem-
pos. 
"Dicha de Amar . ." constituye un her-
moso triunfo literario para su autor, que' 
«o ha revelado un poeta de la prosn, en I 
las brillantes y magnificas (iescripcio- i 
nes que hácé, en todas hay nrte y poe-
sía, lisas páginas saturadas de un ex-
quisito arte, son altamente morales y I 
sentidas. | 
"Dlcin» de A m a r . . . " se encuentra a la 
venta en las casas de los señores Ram- • 
bla y Bouaa, en Obispo. 35, y en Pnll- i 
do, García y Co., en O'Reilly, 21, a l pre-
cio da 40 centavos cada ejemplar. , 
Q 4(1-27 ' 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
una casa lujosamente amueblada do fa-
milia americana, en el Vedado, por tres 
meses esquina con un bonito Jarom . ga-
rage, todo moderno. Las llaves: The Beers 
Afe-oncy. O'Rctlly, 9-1Í2. 
C-6182 84, ¿°-
HA B I T A C I O N B I E N AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
callo. L ú a baño de agua callente y fría. 
$25. Otra, $20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
19269 3 a 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
k5 Daniel García Barredo, natural de Jion, 
provincia de Lugo, Espaüa, que hace seis 
meses estuvo en Almondares; lo solicita 
su hermano Francisco Garca, Puente id-
mendares, casa de Sardifia y Hermano. 
lí>5«0 7 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Eugenia Saiz; la desea en-
contrar su jimlea Consuelo, que vive en 
Falgueras .y í l , Cerro. 
19497 80 Jl 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O a a O N ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; "° ^ 
tero, dos camareros, un depenmem*»^ 
jardinero, dos matrimonios $50, ok» ^ 
bajadores para fábrica. Jornal, ¡^~' ^ 
para almacén, un vaquero y 
¡ (.barbos para comercio. Habana. Da 
19458 — J - - ^ 
I Q E S O L I C I T A UN BUEN COf IííBHa0 d» 
¡O repostero, de color o asiático, n 
.¡er muy aseado. Se exigen referen». 
25. entre A y B. De 1 a 8 p. m. „ « I 
m43 
ÍMIIAVO DÉ MANO SE 80IJ.Ci?.tr 
K J buen criado de mano en Ai"""' 
altos, que tenga referencias. — * 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A U>A COCINERA, 


















| S E W E C E S S T a W ~ " 
EL E S P E J O . " GALIANO IOS. S E A L -qullan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnifica comida lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7328. 
19267 22 a 
Vedado: se deae* tomar en alquiler 
tina ca»a con garaje y solar comple 
to, para corta familia, situada desde 
L í n e a ha<ta 25 . Precio de 100 a 140 
pesos. Infotmese a Sobrinos de Na-
z á b a L Mural la . 70. T e l é f o n o A . 3 8 6 0 . 
19425 80 í1 
SE A L Q U I L A N . D E F VRTAMENTOS pro-, p í o s para Oflclnaa. en los altos del 
Banco Demetrio Córdova y Cía, Belas-
coaín, 641, Cuatro Caminos, con v'sta a 
la calle y a precios muy módicos. 
19119 n Jl 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 8A-
O la , propia para oficinas, con servicio 
de criados y luz, en casa eeria, entre dos 
lineas de trairvlaa punto comercial; tam-
bién hay habitaciones interlorea San 
Ignacio, 49, altoa 
IdlSL n a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora, de color, 
para cuidar un n i ñ o de 3 a ñ o s de 
edad. Informan: Parque de la L o m a 
del Mazo, V i l l a "Virg in ia ." 
E n la C a l z a d a del Cerro, 440, se so-
licita una criada, e spaño la , que sea 
f ina, para limpieza de cuartos y Tes-
tir s eñoras . Que entienda aLjo de co» . 
tura y traiga referencias. Sueldo 20 
peSOt, ropa Unuña v m ú f Ann«s . 
iiuaa . _ 
mente sepa cocinar. Buen sueldo a 
lo morezca. Calle 11, entre E y « ^ 
11'l>43 
W f c O L I C I T A UNA COC1N-EBA - la 
kJ haga alguna limpieza y Illoe"Sna, ift 
colucación. Se da buen sueldo, neiu 
primer piso, derecha. IMÍM 
S 
£ S O L I C I T A UNA COCINERA » 
ayude a la criada, os para * iCi6o-
i .oersona solamente y <»•. ÍKm una .p  l  j " 
O'Reilly, 72, altoa Teléfono * j l 
SOLICITA UNA COCINTSBA, 
kJ sea aseada y trabajadora. a"l0( eot 
a los quehaceres de un n**1"^ aComc,íí• 
tres niños, que duerma en c ltog. 
buen sueldo, llevillaglgedo, ^ Ü i 
19416 T v á * 
Q E S O L I C I T A UNA B r E > ^ C0,ínI!ugf 
O de toda formalidad, ilab*0*; 
nio que es té a doe horas de w S»3 
So da buen sueldo. Informan 
Lázaro, 2íi antiguo, bajoa Jl 
s i!>^3 - r r - í r v 
rmCINltíKA, BE SOLICITA ü> pafi» 
buena, que sea reî r̂ñ. ^ j 
sueldo crecida E s para Voc*%as r»* 
no ea mny buena y tiene," cub^., 
rencias, quo nn se presente. ^ fl > 
l"-! • 4 . Z-f* 
S C i a C l T A CNA COÜlNÍ»*^eld« 
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ooTJOITA UNA OOCÜÍEBA. FAKA 
ttü* muy p róx imo a la Habana. 
<l00 ÍT*o«BaUly, 72. alto». Teléfono 
I t S ^ r j S i A UJíA COCINERA, PARA 
C* s0^,r¿m«i>. «lu» awada y «epa 
ü doa o f l c Í ^ » a e , d o 28 P««<>3 mensua-
****** 10- 30 Jl 
J-^TtCITA OA COCníEBA. BÜKL-
5* S T-lnta p«8oa Bclascoaln. 24, por 
h ^ ^ ? alfós d© la Exposición. 
30 _JL_ 
BA-. gB¡ SOLICITA, E N 
H X 7 ^ ^ ^ entro 19 y 21, qu« ayude a 
; fl08;,iza' Sueldo 26 pesos y si cumple 
p a « * * ^ 2» 31 
> — ^ T I C I T A UNA COCINERA, Q I E 
^ 60i>* ^ para una familia 
' f e d a ' d o t ' L í n e ^ Á entre 2 y 4 
^ - - ^ J C I T A UNA COCINERA, P E -
C * • ••Lr «ua sea Joven y sopa sa 
^r~Ti6n Buen sueldo. San í i a a r o , 239, 
Bt!?uo. 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su "cuenta; han de ter 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
! ~* 8 a 
1 ^ 
29 j l 
^ - ^ r T c A L L E 2, ESQUINA A 21, NU-
1^ «H» se Bollcltn una buena coci-
J^me-o ¿w. referencias. So le da 
STSjñro vrs* c o c i n e b a , q u e se-
í» « ni oficio, «u-; sea fuerte y dís-
v limpia española, sueldo $20. Com-
í498 n la l'iaza sin miseria. Obrapla, 
f^ .rn 86. a nombre de O. Aniceto. 29 Jl 
" T ^ o L l C I T A UNA CRIADA, PARA CO-
Q t^.r v atender a ioa Quehaceres de 
0 ^ ^ T ^ chica y corta familia. Baena-
cB*tnM C2-A. esquina a Baa Mariano. 
C O C I N E R O S 
rtATiVIlRO 8E BOMCOTA PARA I/A 
(rcihora un cocinero blanco, que sepa 'Zt2¿ar una raca; tlar.e que dormir en l a . 
J ^ n Bruno /Ayas, Vil la Nieves, 
l'r^cifin. í n f o n a a a ; Santa CataUna es-
S O L I C I T O Ü N H O M B R E 
que disponga de 800 pesos para que arrien-
de en un gran café el departamento de 
fonda; ea buen negocio. Informes: San 
Liá/aro, 1G2, bodega. 
IWOá 80 JL 
S O L I C I T O 
socio con 1.500 pe^os para nn gran café, 
cou vida propia; tiene que ser formal^ 
el café tiene buena marchan ter ía. In-
íonues : San Lázaro. 162. Bodega. 
19463 30 JL 
MODISTA: SB SOLICITA UNA OPERA-ria, en Prado, 8G, bajos. Sueldo «1 
que merezca 
19221 28 Jl 
SE SOLICITA U>r MUCHACHO. P B -nlnsular. que tenga de 14 a 18 años. 
Informan eu Aguila, n ú m e r o 149. res-
taurant. 19292 29 Jl 
SB SOLICITA UN MUCHACHO, PARA encargo» de oficina, quo sea inteli-
gente, edad 12 a 10 aüoa. Angeles. 41, 
altos. ISSÍO 29 Jl 
'•'.TMÍTran. m 
19W9 1 a. 
C R I A N D E R A S 
PttOPESORES DB PRUTTHA ETTSK-¿anzn, internos, con experiencia y 
enérgicos, se solicitan en el Colegio "La 
Oran Ant i l la . " Se prefieren los que ten-
gan conocimlontos del inglés. QiUe 6̂  
nflmer» 9, Vedado, 
19337 29 Jl 
N E C E S I T A M O S U N A C R I A N D E R A i 
-Bafioli-. recka panda, que sea Joiraa, 
.'h.«n** costumbres y carác ter y qua' 
« t»nga marido, bueido buono. Que t m i - I 
„ -sí^reaclas y «"on certiricado médico, 
.«» se presente en la calic- A, esquina! 
I Tr*;*, Vedada Se flor» de Castaidiro. i 
ttaos ^ Jl i 
BOTICA: S E S O L I C I T A U3í MUCHA-cho para la limpieza y mandados con 
referencia». Belaacoaín. 227. esquina a 
Lealtad. 
19 356 29 JL 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba eu seguida pidiendo nuestro CatA-
logo para 1918 y so lu enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos ütilea y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. jThe Novelty Store Co., Box 50, 
! j ^ í ? V » S k ^"V"»2*»- (Cuba.) Mencionel 
el DIARIO D l i L A MARINA. 
IIM MALECON, 76. ALTOS, Eb QUINA j a Manrique, se necesitan un buen 
chauffeur y un buen cocinero 
19188 a ^ 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en Inglés y espafloL No es ne-
cesario p â extra rápido, se paga buen 
no babe no se presente. 
IniOn Comercial de Cuba. Cuba, nüme-
ro 33. 1015̂  s i j i 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 81 Jl 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e una c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
ln u Jb 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
V A R I O S 
PORTERO. S E SOLICITA UNO, P ü -nlnsular, de raodiana edad, en SoL 
79. y también uaa criada de mano. 
19307 29 Jl. 
C H A U F F E U R 
Pan cata particular, se solicita ano. i 
Se paga muy buen sueldo. Ha de ta- ¡ 
19 referencias. Dirigirse a C. Predas. I 
Amargura, 11. Departamesto 12; ¿8 
9 a 11 y de 4 a 5, 
IDEM > S a. 
VJErKSlTAMOS UN DKPENDtKNTB A)» 
restaurant, provincia Matanzas, dos 
Cocineros fonda, **0. TTu froeader Cárdenas 
dos dependie-ce« café $24. Doa de-
pondlontM tonda S2R, -los camazaroa ho-
r«l $20, todos para oi can po, viajes pa-
Kos. Informan: Viltaverdo y Ca. O'Eoilly, 
X2, antlgrna y acreditada agencia 
19385 29 JL 
Sí (¡OJLIOITA UNA P I A I O S T A PABA UN dna The American Plana. Indoatria. 
N; de 10 a 12 y de 8 a S. 
HE SO INCITAN BUENAS COSTCUe"-
O ns, con recom«ndacidn. para hacer 
goiUafi y calzoncillos. Beparto de cos-
tuu solamente los viernes. Bernaza. nú-
Mro C-l. 18430 81 Jl 
MODISTAS: S E S O L I C I T A N PABA trabajar en el taller, han da ser com-
ptentes en el oficio, sueldos convondo-
ntles desde seis a doce posos se-
roanalos. Nuestras máq,n os son movidas 
por la electricidad, por lo cual el tra-
bajo es cómodo. Los trabajos terminan a 
¡íj seis da la tarde. También far-ilitamos 
costuras finas para hacer en su domi-
cilio. Presenténse cualquier día lab ora-
(le, pero solo de 8 a 10 de la maSana. 
Almacenes de laclán. Teniente Bey, nd-
uicro 10, esquina a Cnba. m% i 81 Jl 
CE DESEA ÜN MUCHACHO, PENIN8U-
0 lar, do IfS a 20 nfios. que tenga, quien 
lo garantice, d* esos que visten en man-
gas de camisa Sueldo: U5 pesos, casa y 
lotuida. SI es acreedor a más, mfts. Zan-
ja. 51. 
19527 31 Jl. 
A T E N C I O N 
Solicito una persona seria y formal, qn« 
disponga de 400 pesos para nn negocio 
que trabajando deja 10 pesos diarios. 
Aprovechen ocaslOn, Do esto hay poco. In-
lorman: San Lázaro 162, bodega; de 8 a 
1̂  por la maCana. 
19444 30 Jl. 
¡K SOLICITA: UN DEPENT»IENTE DE 
J mostrador en el giro de víveres, pa-
ta tienda del campo, quo traiga refe 
lendas, sueldo ?25. Oficios. 36, entresoe-
l«s. L. B. 
19375 31 Jl 
OEDERTAS: SE SOLICITA UN VENDE-
{J dor, experto en telas <k' seda, bien re-
lacionado con los luiportadores. Se tra-
«rt fínknmente con persona que nueda 
«mostrar sus aptitudes. No reuniendo 
wicondiciones. es inútil pa-esentarse. Lon-' 
3a 5Í7. De a 9M,. 
!B SOLICITAN: OFICIAI .AS PABA CO-
Jier a mano. ?1.50 diario. Oficialas pt-
«oser a máquina. ?1.50 diario* Borda-
a mano, ?2 diarlo. Bordadoras a 
T ina- diario. San Rafael, 10. 
30 Jl 
í SOLICITA UN HOMBRE, POBMAL. 
'•J11* »ee entendido en vaquería. Infor-
Owj: Teléfono 1-1815. 
19434 I % 
Oí SOLICITA UN MUCHACHO QUE 833-
vJ?. m?Tltar en bicicleta. Calzada del 
412. Farmacia del doctor Día, . 
30 JL 
j W la v e n t a d e v Í T e r e s y m i t c e -
*ne4 neces i tamos a g e n t e s c o n g i -
Jofa'as e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a 
M b K c a , d o n d e n o e s t a m o s r e -
Patentados y a . M e n o c a l y Nor -
A p a r t a d o 2 4 6 5 . H a b a n a . 
Modernice ra • f í d u con U 
" S T A N D A R D " 
• i ^ i h a tvtemáSca de oerrir 
SE SOLICITA UNA SESOTOTA PABA rabajos de escritorio, qne tenga bue-
na letra 7 sapa escribir en máquina. 
Farmacia del doctor Díaa. Calzada del 
Monte. 412. «equina de Tejes. 
19368 2» JL 
I T 
N MUCHACHO DB 10 A 12 AiTOS SB 
_ necesita como aprendí» para ana ca-
sa de comercio. BL Quastarob», San Juau 
de Dios y Affuter. 
19359 » a. 
C H A U F F E U R 
Para casa particular sa solicita une. Be 
paga muy buen moldo. Ha de tener re-
rcrencias. Dirigirse a C Predas. Amar-
gura. I L Departamento 23; de 9 a 11 y 
de 4 a 6. 
19372 8 ag. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pneden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día qne recibimos y 
entregamos la costara. R. Qarcla y Ca. 
Teléfono A - 2 m 
19144 9 a 
OF I C I A L A P R E P A R A D O R A DB SOM-breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. Si no es buena oficiala, qne no se 
presente 
19110 4 a 
SE SOLICITAN COSTURERAS DR pantalones, en La Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
19112 T ag 
S e so l i c i tan p intores , escul tores , t a -
l l istas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a de l B a r r i o 
A z u l . A D í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 ln 19 Jl 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i f l y , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 5 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite dearte el más humilde em-
pleado basta el más' elev-do, tanto pa-
-MAoa ap ouioj Bop«iJ3 ap i j í q ^ n jo ya 
nes. instltatrlces. mecánicos, Ir.gentcros, 
oficinietas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
la* mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en generaL 1 
tanto do la Ciudad, como el del interior, | 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen- | 
cy, O'Beilly, 9^, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, callo 23 es-
qutna a Broadway, New York. 
E X T E R M I M A D O K 
- í ? A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
O E V E N T A P O R : 
Sarri Jobnsaa, ThmcM. 0f. Padrtn. Gatuno IS. Mu-
rafa 17. Neptuno 15. Kmt» 3U, y an wdipÉsltoiaasfei, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 128, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
Q K O F K E C K UHT VEBIJ^LDEÜO SIRVIKJí-
O te, con práct ica en el servicio, honra-
do, puede acerditarlo tanto en el tra-
bajo como en su conducta. Consalado, 04. 
Teléfono A-4773. Sueldo; 30 pesos y ropa 
l i m p i a : es de mediana edad. 
ltí53o 1 a. 
CJB O F R E C E tTüí JOVK3Í, PElíINSULAR, 
para criado de mano, con práctica en 
el servicio de mesa, con buenas refe-
rencias de la casa que está. Informan en 
Calzada. Vedado, pregunten por Maggda-
lena. 
11)550 1 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O K e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
OBAN AGENCIA D E COI/OCACIONES , 
SI quiera usted tenor un buen cocinero; 
de casa particular, hotel, fonda o esta- 1 
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
ro^, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono ds esrta antigua 
y acreditada casa, quo se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campe. 
S E O F R E C E N 
C K 1 A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A COEOCAB UNA MUCHACHA, 
k-> de criada de mano; no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina si es corta 
la familia. Informan: Carmen. 4̂ , Tiene 
buenas referencias. 
19559 1 a. 
TT>íA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referencias. 
Calle i, número tí. Vedado. 
19483 81 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE ÜNA MUCHACHA, 
J L / peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan en 
San Felipe y Ensenada, frente a la ca-
jonería de Ser.-fln Pérea. 
19531 81 JL 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Acosta, 89; no va 
si no le abonan el pasaje. 
19414 80 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINBü-lar, de criada de mano, manejadora o 
da comedor, no se coloca menos de $20, 
ni admite tarjetas. Informan: Figuras, 
número 6; cuarto, número 20. 
19377 30 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR, JUNTOS O S E -parados un matrimonio madrilefio; él 
para servir mesa, portero e cosa análoga; 
ella pora limpiar tres habitaciones y zur-
cir ropa fina; no les importa ir a l cam-
po. Informan: San Pedro, 12 (fonda la 
Dominica.) Tel. A-4180: do 8 a 11 y ds S 
a cinco. 
1S525 SI JL 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pa^ol, de criado de mano, eu casa 
particular, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sueldo 35 
pesos. Infortnan: Teléfono A-6029. E n la 
misma uno para oficina, tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
19301 29 Jl 
SE O F R E C E UN J O V E N , ANDALUZ, PA-ra fregador de máquinas o ayudante 
chauffeur o mecánico si es necesario, es 
chauffeur con titulo. Tengo buenas refe-
rencias con llevar 4 años en la misma 
casa Informan: Patria, 1, Cerro. 
1930G 29 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
P c t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
c 382 alt ind 12 s 
V A R I O S 
JOVEN, MADRILEÑO, DE 16 AROS, DE-
*J sea colocarse en casa americana o co-
mercio; está bien en cálculos y escribe 
algo a máquina. No duerme en la colo-
cación por asistir a la dase. Teléfono 
M-1808. Trocafiero, 8S-A, altos. 
19537 l a . 
SE O F R E C E UN HOMBRE, D E MED1A-na edad, para portero o servir a un 
hombre solo, o escritorio, o una ocupa-
ción liviana, de poco trabaja honrado, 
informan: Trocadero, 40. 
19483 SI Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN J A R -
O dinero, que conoce bien su oficio, ya 
sea en ingenio, finca de recreo o casa 
particular. Informan: Diríjanse por es-
crito a F . M., Obispo. e& 
19498 80 Jl 
UN SEÑOR. P E N I N S U L A R , D E 45 año», desea colocarse en cr sa de moralidad, 
de portero o de sereno. Informes en V i -
llegas, 67, altos. 
19488 81 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO. 
VJ de aprendiz de dulcero. SoL 33; hay 
TeKfono. A-OSCO 
19490 31 Jl 
T ^ E S B A COLOCARSE MATRIMONIO, 
XJ español, conocen perfectamente ser-
vicio comedor, cuartos, coser y otras pe-
quefieces útiles, prefieren casa particular 
o vivienda de Ingenio. Informes: Sus-
piro, 8, altos. 
isbcf s i j l 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depúsi-
los que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociacldn de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 ln 1S fl 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A . D E S -de el 6 por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ba-
vana Businesa Aguiar, número 80. 
A-9115. Pasamos a domlciUo; de 1 a 5. 
18908 30 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
basta |200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoo los carrios 
y repartos. Diaero en pagares, preuias 
de valor y : ignoradftn de valorea tiran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de S a 10 y 1 o 3. 
\i(m a j l 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con garantía de sus rentas o hipotecaria, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia, Matanzas v parte 
do Pinar del Rio. Interés del 7 por 100 
en adelante. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. A-22S6 
18342 29 JL 
C o m p r a n 
B COMPRA: UN SOLAR D E CENTRO, 
que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los parea, de 
anos 800 a mil metros, situado entre 
la calle 15 y 27, Paseo y O, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
19376 14 a 
A R M A N D O R O T A 
COMPRA Y V E N D E CASAS, SOLARES y fincas rústicas. Facilita dinero so-
bre primeras y segundas hipoteca^ pa-
garés y alquileres de casas. Bmpedradfli 
22. De 10 a 12 y de 2 a B. TeL A^Slfll, 
VEDADO. E N «.800 PE»OS VENDO DOS casas a media cuadra de la callo -3, 
con jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, bafio y azotea. Miden 
10-50 por 23. 
CA L L E D E CADIZ. E N SUMO PESOS DOS casas de construcción moderna, con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo y servidos s ni tari o*. 
CA L L E D E FERNANDINA, TUCA CtJA-dra de Monte, espléndida esquina da 
dos plantas, con establecimiento en los 
bajos. Produce una buena renta. Predo J 
15.000 pesos. 
T T E D A D O . E N 11 000 PBSMy CASA DB 
V esquina, en la calle 13, con 731 metros, 
de terreno. Tiene, portal, lar día. sala, 
seis cuartos altos y bajos, bafio y «er-
Tlcios. 
CA L L E D E SAN J O S E . E N fS^M T R E S casas de mamposteras y tejas con te-
dos sus servidos. Miden las Xstm casas 
15 por 18. E s una ganga. 
T T E D A D O . E N tS.OOO PESOS E 8 P L E N -
v dldo chalet, acabdo de construir, si-
tuado en la calle 23, con Jardín, portaL 
sala, hall, seis hermoss habitaciones, dos 
cuartos para criados, garage, techos de 
hierro, cuarto de bafio con todo servi-
cio. 
T T E D A D O . E N tUMO*PESOS, CASA M-
v tuada en la calle 18. cerca de 17, esa 
Jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, bafio y servidos. Mide 850 metros. 
SAN R A F A E L C E R C A DB G AMANO, casa moderna, de dos plantas, con sa-
la, caleta, cuatro hermosos departamen-
tos, bfio. techos de hierro, d é l o s rasos 
en cada piso. Predo: 20.000 pesos. 
p t A L L E D E ESCOBAR, C E R C A D E L H A . 
\J lecdn, bonita casa ds dos pisos, fá-
brlcaclCn de primera, con sala, saleta, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de bafio 
con todo servido. Predo: 17.000 pesos. 
_ I W 1 8 31 JL 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS, dos-de cuatro a treinta mU pesos. Gis-
bert. Neptuno. 47, barbería. De 9 a 1L 
10333 8 a 
N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse, de las cinco de la tarde en 
adelante, conoce algo el inglés; es compe-
tente y tiene quien lo garantice, R- Rui-
nes. Laguna, 60, letra E . F . altos. 
19533 31 JL 
UN J O V E N , DB 1» AftOS, CON P E R -fecto conocimiento del inglés y me-
canografía, desea colocarse en el comer-
cio. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-
cordia, 26. 
19378 4 « 
EN E L R E P A R T O SANTO SUARBZ, J E -SÚS del Monte, Durega, número 6, se 
desea colocar un buen criado de mano, 
práctico en el servido de comedor y con 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. 
19388 SO Jl 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pafiol, de criado do mano o cama-
rero. Informan: 17, número 551, entre 18 
y 20, Vedado. 
19318 2S Jl 
AMA D E L L A V E S , SEAORA, MEDIA-na edad, se ofrece para el gobierno 
del bogar de persona sola, o encargada 
de casa vivienda de ingenio; sabs su 
obligación, es honrada y trabajadoraj: tie-
ne referencias de familias finas. Bara-
tillo, 3; habitación, 12. viva. 
19384 80 Jl 
N C A R P I N T E R O , Q U I E R E COLOCAR-
se, tiene buenas herramientas. Para 
informes, aquí: Santa Clara, número 22. 
18395 30 Jl 
BC E N CRIADO O PORTEHO. MUY práctico en todo y bien recomenda-
do; sabe planchar ropa de hombre. Suel-
do no menor da $35. Llame al A-7919; de 
7 a 11 y de 1 a 6. 
19362 29 JL 
JOVEN. MEXICANO, D E S E A O B T E N E R trabajo como comisionado para ven-
der camiones, automóviles o accesorios 
de ellos, puede dar las referencias que 
Quieran. E s persona Ilustrada. A F . Cen-
tro Mexicano. Altos de Mlramar. 
19297 4 a 
C O C I N E R A S 
COCINERA. PENINSULAR, D B R E O U -lar edad, con referencias y no hace 
plaza, desea colocarse solo para la coci-
na; no salgo de la Habana si no me pa-
gan los viajes. Neptuno, 103, frutería. 
19534 1 a. 
/BOCINERA Y CRIADA DE HABITAOIO-
\J nes se ofrece a casa de moralidad; 
tienen referencias, no admiten tarjetas; 
si la casa 110 es formal no se moles-
ten. Informan en Oficios, 7. altos, pre-
gunten por Manuela Mesa. 
19538 1 »• 
DE S E A COLOCARSE UNA SESOBA, peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, tiene nn niño de 
6 a&os y desea tenerlo a su lado. Tie-
ne referencias. Informan: San Isidro, 
número 37. 
19380 30 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano y mane-
jadora, que sabe sus obligaciones. I n -
forman en San Rafael, 189, primero. Ha-
bitación 16, 
19436 30 j l . 
Muestras gratis e informes de noe* 
tros artículos, de más de 100 por 100 
de utilidad. |IndependíceseI {Traba-
je por sa atenta I $300 mensoaks coa 
nuestra Representación Exclasrra. Di-
ríjase a Qoimicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18972 a a 
I A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el PORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'ilscípulo, todos enseñados 
bajo la dlrecdón del experto Director 
nuestro Albert a Eelly. 
tHaanei 
" • S S I O , Apartado 
M-tS 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
dtieeter ds esta »ran eecoeln, el exper-
to más conoddo en la república do Cuba, 
y tiene todo^ los documentos y títulos 
PTpneetos a la vista de chantos nos vi-
siten y quieran comprr'har sus méritos. 
PROSPECTO I U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, lo ^entavoa. 
Auto Prftct|co: 10 oentnvos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUBJ DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de cetn gran escuíla. 
Se solicita nn dependiente, para la c?.-
sa Pía, Monte, 445; «ucido treinta pe-
¡sos, para e! patio, que sepa cumpiir 
[con su obiigacióo. 
isa»»' M ji 
T T K A PERSOJTA, QUE H A B L A CA8-
( j tellano, desea posición como criada 
ds mano o niñera. También otra, que ha-
bla Inglés solamente. Se encuentran en 
Infanta. 112. 
19824 29 j l 
T T K A SEÑORA, D E S E A ENCONTRAR 
U colocación para acompañar una se-
ñora e servir en casa de un matrimo-
nio, y para llevar niños al colegio. Com-
postola, 24. 
19333 29 Jl 
T T K A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada Ce mano o manejadora, entiende 
algo da cecina. Tiene referencias. I n -
forman: Tures, 118. 
1&291 29 Jl 
MATRIMONIO, E S P A S O L . JOVEN Y con un niño, desea colocarse; ella 
puede prestar a lgún servicio de criada, él 
entiende algo de electricista, tiene t í tulo 
de chauffeur, tiene alguna práct ica en 
Instalaciones de tuber ía , en horticultura, 
avicultura, f loricultura; tamblfn trabajo 
a lgún nortoruto. Le tengo amor a l tra-
bajo y me presto para todo. San José e 
Infanta. Teléfono A-9044. Salgo al campo. 
19Í503 29 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Una joven, española, desea colocarse 
en casa de corta familia, para el ser-
vido Je habitaciones y zurcir. Infor-
man: Escobar, 98, altos antiguo. 
1{>54S 1 s. 
SE DESEA COI/OCAR UNA MüCIIA-cha, peninsular, de sirvienta. para 
los cuartos v repasar ropa, tiene quien 
la recomiende, no se colora menos de 
20 pesos, prefiere el Vedado. Calle 23, 
entre B y C, Cogneta. 
19401 - 81 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, y en la misma una mucha-
chita, prefieren juntas y otra muchacha 
para un matrimonio sin niños; sabe de 
cocina y prefieren familia mericana. 
Informan: Villegas, 106, habitación 14. 
19542 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Prefiere la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: San-
to-s Suárez, 32, Jesüs del Monte. 
issos i Ji-
para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
COMPRO DOS CASAS, D E ESQUINA, antiguas o modernas, y tres de cen-
tro, que tengan cada una 8 metros de 
frente, desde la calle de Gervasio basta 
la de San Ignacio, desda 6 a 16 mil pe-
sos, fíjese bien en este detalla, si los 
titules no están claros, si ea apoderado, 
no venga. González. Picota. 30; de 10 s L 
19202 80 Jl 
COMPRO DOS CASAS. E N L A S C A L L E S de Jesds María, o Paula, si la cua-
dra, acera que estén situadas y sus me-
didas agradan, se paga a $55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario si 
es formal, con apoderado no se firma es-
critura. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
19202 80 Jl 
COMPRO Y VENDO BODEOAS. CAVES y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz Villegas, 
nflmero 92. altos. TeL A-03e2. 
19170 7 a. 
C O M P R O 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso, Reina, 44. Fernéndea. Te-
léfono A-9S04. 
18056 80 Jl. 
SI N CORREDOR, D E S E O OOMPRAB una casita, de manipostería o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 266. 
18886 4 a 
A s p i r a n t e s a C b a o f f c u r s 
$100 al mes y más gana un bnea 
chattCGsyr. Empiece a aprender Loy 
mismo. Pida un folleto ds Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
garantías y referencias. Informan en 
la administración de este diario. 
N. A X. 
Q E DKSEA COLOCAR UNA SESOBA. P E -
O nlnsular, en casa de corta familia; de-
srasea en establecimiento y no admite 
tarjetas. Tenerife, 74-l|3. 
195&6 1 a 
I T 
COBRADOR: O F R E C E SUS SERVICIOS, joven, formal, con garantías, a Clubs. 
Sociedades y comercio, a sueldo o comi-
sión. Informes: Secretarla "Coral Astu-
riana," altos del Centro Asturiano 
19392 . 80 Jl 
S ' 
NA J O V E N , BSPASOLA, D E S E A Co-
locarse para la cocina solamente, en 
casa de moralidad, es formal y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en la] 
colocación. Línea y C, almacén. Vedada 
19284 27 Jl 
E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E N 
> cualquier clase de trabajo, es actíro 
e inteligente Informan: calis 10 y 13, 
bodega. Vedado. 
19399 80 Jl 
T T N A SESOBA, PENINSULAR, DB M E -
U diana edad, desea una cocina, dor-
mir en su casa solamente para cocinar. 
Calle K . nümero 10, entro 9 y 11, Vedad». 
19327 2» Jl 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO - R E P O S T E R O D » profesión: desea caaa particular, chi-
ca o grande; trabaja en general como 
deseen, limpio y buenas referencias; me-
diana edad; español; no al campo. Avi-
eos: después de las doce. TeL A-1386. 
19557 1 a. 
COCINEBO, K S P A S O L , SB O F R E C E esa particular o cotoerclo, en la mis-
ma un slrvieijto para oficinas o comer-
cio; no duerme en el acomodo. Informan 
Chacón. 14, altos. TeL M-264S. 
19620 31 J». 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, cocina española, criolla y 
francesa. Habana, laC 
10420 30 Jl 
MAESTBO COCINERO REPOSTERO, de primera, trabaja cocina en gene-
ral. Solicita casa formal y estable y ga-
na buen sueldo. Limpio y de conciencia. 
Teléfono A-Sl'lL 
19151 80 JL 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO. Chpafiol, entiende repostería, para 
casa particular o establecimiento. Pre-
fiere el campo. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
10̂ 05 20 j l 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E mediana edad, peninsular, de narte-
ro o sereno o ayudante da cbaottour o 
cualquier trabajo que se le presenta. I n -
forman en Reina. 118. 
1M54 80 JL 
AT E N C I O N t P A S A ADXXMIfTRAB O encargado de colonia de oafla y otros 
enltlTos y garAdos, s« «fresa con las 
mejores referencias. Manuel Blanco. 
Agríaoste, 60, HAbaoa. 
19293 28 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN E S P A S O L , con buenas referendaf. sabe cazar en 
el campo y cuidar los perros e Instrnlr-
los para reoobrar la caza; sabe trabajar 
en cualquier cosa de casa, para limpieza 
de casa. Para. Informarse, en la calle San-
ta Clara, 22. Llámase Arellne López. 
10304 30 Jl 
E 
COMPRO PAO A B E S Y CUENTAS OKAN-des atrasadas; avise. TelMono M-2301 
Señor López ; de 1 a 4 p. m. 
19409 30 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SES O R A. de mediana edad, para repasar y zur-
cir y l impia r cuartos. Santiago, altos, nú-
mero L entre Zanja y Salud. 
19HS7 , 30 j l 
NA JOVEN, DESEA C^HOCARSE, PA-
ra cuartos, no admite tarjetas. Infor-
C R I A N D E R A S 
marfin: Mercaderea, 45. 
102S5 20 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA TENINSU-lar para criada de cuartos o i^ano-
jadora; menos de veinte pesos no se 
coloca y que venga s Ucina 117. 
10380 20 JL 
DE S E A COLOCARSE ÜNA SRftOBA, V ur.snlar. para criandera, de 40 
i dias do haber dado a luz; abundante le-
che y certificado de sanidad. Informes: 
! Dru roñes, n ú m e r o 10. 
19442 30 j l . 
SB DESEA COLOCAR UNA CBIANDE-ra, peninsular, con abundante leche, 
' tiene buenas recomendaciones. Informan: 
callo Principe, número 4, antiguo. 
1930O 30 J1 
C H A U F F E U R S 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESHA colocarse, en casa de moralidad, de 
crladn di cuartos, Tlere referencias. In-
£o:-ni!in: calle 8, nfl-.nero 37-Á. Vodado. 
10423 30 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
• • • • • • • • • n a i • •pBMpi n v a 
O E DESEA COLOCAR UN BUEN chaa-
O ffeur en un camión o cusa respeta-
ble con cinco aflos de p réd ica . Infor-
man: Plaza del Vapor, por Dragonea, nú-
mero 49, entresuelo. 
19121 "0 J1 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
dudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
v en todos los repartos. También Jo doy 
para el campo y sobre alquileres. Inteio» 
el más bajo de plaaa. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2ni . 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Mlramar Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Crus. Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C M79 S0d-7 Jl 
Se desea comprar, en el Vedado, ana 
casita moderna, que no paoe de 
$11.000. Se prefiere poco terreno, es-
tando la casa en buenas condicione». 
Teléfono F-5072. 
19341-42 29 Jl 
COMPRO UN C A F E , SIN CANTINA, E N el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender monos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristÓbaL Agnlar, 46. 
18007 29 Jl 
\ 
U R B A N A S 
s 
E V E N D E MAONIPICA CASA D S MO-
O derna construcción, situada en buen 
punto, rentando $210 mensuales, con con-
trato gara ntliad o. Dirigirse por eacrlto a 
Guillermo Pérsa Apartado 1686. Habana. 
18540 1 »-
EN L O MAS A L T O , LOMA D E L MAZO, rendo hermoso chalet, suevo, con sa-
la, 4 cuartos, servicios do-blee. Jardín, pa-
tio y portai, y en los altos 4 cuartos, ba-
ño, loL 2 bonitas terrajas, $34.000. Infor-
mes: J . A Saco, entre Patrocinio y 
O'FarrllL Teléfono 1-1270. 
10476 A * 
IESQUINA DB FBAILE, NUEVA, DE U fabricación sólida y de gusto, cante-ría, columnas de hierro, dos plantas, con 
establecimiento do víveres, renta fija y 
socuií . mensual. $100, inmediata a todas 
las lineas principales de tranvías, antes 
do llegar a Belascoaín, precio fijo, ?15.000. 
CionzAlez. Picota, 30. 
10470 . 2 ag 
CASA E N E L B A R R I O DB V I V E S . D B dos plantas, diez y seis años de fa-
bricada, buen cuadro, sala y tres babi-
taclon-js en cada piso, toda la vida al-
quilad»., inmediata a l tranvía, rodeada de 
establecimientos, el dinero invertido en 
esta propiedad da el 11 por 100, libre de 
todo. González. Picota, 80 Precio $6.800. 
;g470 ' t a* 
ACABADO D E F A B R I C A R , SB V E N D E nn chalet, en diez mil pesos, mitad 
contado, resto hipoteca. Reparto Almea-
Jaree. cuatro cuartos, dos bafios, garaje 
' demás comodidades. Bu dnefio: Telé-
fono 1-7464. 
19614 a Jl 
SE V E N D E UN T E R R E N O D B 10X4^ y tiene fabricado una hermosa casa, 
compuesta de portal, sala, comedor y trea 
cuartos, cocina y servidos sanitarios y 
está situada en la calle de PerMns. en-
tre Fernanda y Central, frente a la fá-
brica de latas. Reparto Luyanú. Infor-
man: San Ignacio, 90; de 11 a 12 y de 
5 a 0 p. m. 
19812-13 29 Jl 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS casas en lo más alto del Cerro, cerca 
de los tranvías, en $21)S0O, y otra ea 
$2,200 de manipostería^ Informarán en 
Daoia, 40. Casi esquina a PrlmeUoa, Ce-
rro. 
19000 V.j JL 
JESUS D E L MONTE, E N J U S T I C I A , E S -quina a Herrera, frente al parque, mía 
casa de maxapostería y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.00(1 Bia 
corredores. Su dueño en la bodega. Jojhí 
Peláez. 
tfttOfl 80 Jl, 
CA L / A f»^ DK CONCHA, U:&-A y B , S B ven- iia casas con portal, sala, có-
modo, cuartos, con sus servidocu 
Miden , » metros. Rentan 986. Predo ( 
$4.500. Su tiuefio en Habana, 7, bajos. 
1S4C.5 SO JL 
l ^ E N D O CASA MODERNA, AZOTEA, 
V dos ventanas, a % cuadra Oalsada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. T a -
marindo, gran m a n s i ó n en S&O00 y 
$16.000. San Leonardo, S-B. Villanuevai 
de 12 a & 
18722 « « 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con mu superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
moderno?, tiene una industria do in-
quilino, renta $1.600 al año, pata más 
detalles su dueño, Romay, 44-A, Al» 
varez. No corredores. 
18972 e a 
E8QIINA, NÜEVECITA, MUY BONITA, bien situada, fabricada a conciencia, alauiláda a bodega, con contrato, en ca-
lle que da gusto el vivir, alrededor se 
construyen 21 casas más de las que j-h 
hay so toma el tranvía de Jesds del 
Monte, renta $00, el inquilino está con-
tentís imo porque aquello de día en oía 
mejora Precio $4.625. sin descontar uno 
González. Picota. 30. 
10470 
DI N E R O . PARA H I F O T E C A S . DESDE el 6 en adelante, en todas cantidn-
des Dinero pera pagarés . Glsbert No, • 
tuno, 47. barberís. De 9 a 1L 
10332 B a 
T1KEXIOSA CASA, SOLIDA Y E L E -
i Ra.nto coní trucción, muy d » » . 
^esca dos ventanas calle, sala, saleta, 
í>0e,lXs5"?renPteSOai 41. Teléfono L l * * . 
19509 --.JL. 
J- —rK .SA.VV. UNA BCENA PRO-^ n l ^ a d de « q u i n a , sdlda construc-i A r S l c a a n t e r moderna, compuesta de 
trpL cueros independientes, situada cér-
c e l e Tu Calzada de la Víbora, se vende 
K OTefieSf F . Víbora. Teléfono 1-1928 
I t(UV»0 ^ •', 
Cjü DESEA COLOCAR UN -TOVEN. ES-
! O pafiM, p.ira orimlo d^ mano. Jardinero 
l0 ayadsnte de ••hruifferr; «-• tvjK. i.i.ii.r 
lienrtdo. No sirva U mona. Stie al 
campo si 1" do-ácaa. infonaau: índ;is-
¡ rrln. -1̂ 5. Teléfono A OlÜi 
1 OLÍkíO 1 
i O V E N : CON A r T l T C D E S , ILUSTRA-
»f do dOMft IIO eutomóvíl para su ma-
' o^lo en cusa partlc.-Jar, es ".Miidadoso por 
hAbar teuitlo él máquinas propias. E s 
i mesicaúo. Dirigirse a A. K. Altos do Ml-
1 raninr. .Malecftn. 
1 10293 * » 1 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina c 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a** 4. Dinero en hipotecas en 
toda, cantidades. 
Préstamos en pagaré» en to-
das cantidades con macha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horait con absoluta reserva. 
17676 
x V e n d o e s q c i n a c o n d o s c a s i t a s , 
I ^ T ^ I tíanvIa y dos de la esquina 
h^Toto F i a r a s . 78; teléfono A-fl02i: de 
11 klenín. 
EaATnNA T BODEGA EN ARTEMISA, £ ™nde la esquina de 14 por 40; ^no«tc?fn en $5.2b0 y la bodega a ta-
S n ? e*á 'b fen situad^ Figuras. 78; te-
ttfono A-BK*; de 11 a 3. Manuel Llentn. 
10524 _L 
ÍTkSTRADA PAEMA, VIBORA. \ 
do un cbalet, moderno muy ble-' fa-
bricado, para una f?milla de gusto, f^rr*. 
no solar rorapleto. punto alto, . recio 
MOW Monte. 2. letra D; de 1 a 3. F . 
FornAndea. 
3951?. n 31 
/ - ( A I Z A P A P « l i r i -RRO. SE VENDE 
1 / una, ríis-:-. moderna, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cuarto criados, 
da bafio, pequeño traspatio, 97.500. J . 
Echeverría. Obispo. 14; de 2 ^ a SH-
18610 31 Jl 
BUEN NEGOCIO. E N L O MS¿OB DR Marianao, casa de 20 por 43 metros. 
Oran frente de cuatro ventanas, con entra-
da Independiente para criadua, portal, to-
do de cemento, sala, gabinete, comedor, 
corredor corrido, cinco cuartos, doble ser-
vicios, azotea y d é l o raso. Grandes pa-
tios. Otra casa más con 1.700 varaa de te-
rreno, siendo esta solo de sala, saleta, 
cuatro cuartos, etc. Las casas, principal-
mente la primera, están en magnifico es-
tado. E i total del terreno son 2.846 varas. 
Y con fabricación y terreno es da en 
verdadera ganga: $12.500. No se dan in-
formes a intermediarios. Habana, 00, 
altos. 
VENDEMOS SOBERBIA GAS A DJB cantería, ladrillo y hierro. De d é l o 
raso, nueva. Renta $180 a l mes y deja 
el 8 por 100 libra. Y pueda dejar basta 
el 10 por 100. Entro el Prado y calle Ha-
bana. Precie: $23¿00. Informesa TTalwns, 
90. altos. A-806T. 
RE N T A «8S0 O MAJ<Ü SÉS40Q. Tendamos en el mejor barrio de la Habana, In-
mediata a Belascoaín y Galiana, una só-
lida, nueva y modernísima caaa da a l io* 
a todo hijo y confort. Sala, saleta, co-
medor, seis ruanos da dormir. Bafios lu-
josos intercaladoa. Auna fría jr callan-
to. Cecina moderna. Salteada sspiirinl pa-
ra la servldtunbxfe. De d é l o raso decorada 
todo. Constrneddn primara de primera. 
Cantería, hierro y ladrilla, L# misma 
renta $325 que $400 tnenaualea Hay tres 
inquilinos, ultimo predo: $48.090. Na sa 
admiten ofertas. Informan: Habana, 90, 
altos. A-S037. E s una magnífica propie-
dad cuja adquisición recomenaamos. 
r X H A L E T A TODO L U J O . TODADO. 
\ j Vendemos un precioso chalet a todo 
lujo y confort en el Vedado. Lo« délos 
rasos de ios distintos departamentos han 
costado un capltaL Los dos bafios de fa-
milia intercalados han costado cada uno 
más de dos mil pesos. Tiene cinco cuar-
tos de dormir. Cuartos para chauffeur 
v criados Altos y bajos. Esquina. Esca-
iera de mármoles de colores. Jardines, 
terrazas, etc. Su precio: $40.600 También 
se vende un palacete nuevo con 1.400 me-
tros, altob v bajos y especioso para cua-
tro máquinas en su garaje. Precia: $75.000, 
Informan : l lábana, 90, altos. A-80OT. 
CHALET PRECIOSO E N LOMA VKL MA-J zo. Vendemos en la Loma del Mazo 
un chalet nuevo, de altos y bajoa, de be-
lla fachada. De dé lo raso. Cinco cuar-
tos de dormir, aardlnes y lugar para 
<?ara.Re. E l precio es una ganga: $16.000. 
También otro allí mismo, muy g»ande, de 
altos v bsjos, patio y traspatio, en lo 
más alto do la loma Siete coartoe de 
dormir. Predo: $20.f5O0. Informan en Ha-
bana. 90, altos. A-80e7. 
VENDEMOS UNA ESQUINA E X E L R E . parto de Mendoza, fabricación nueva 
Avenida de Serrano. Establecimiento y 
treji n^e^orias. Ttentan con contrato $50 
o $KI ni mos. Precio: $5.800. Habana, 00, 
altos A-S067. 
X T E R D A D E R A GANOA: «40.000. JESUS 
V del Monte, calle Pérea lote de 12 ca-
sas nuevas y buena constniccidc. Todas 
alquiladas. Rentar: $4.820 al afia. $40.000 
Deja el 10 por M! libre. Pueda darae «i 
contado si se quiere solamentA $15.000 
Informan: Habana, 90, altos. A-80CT 
19452 80 Jl. 
T T E M ) 0 . P A R A INDUSTRIA, ACCESO 
V chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada rent.i 
libro 8 por 100. San Leonardo, sin VI-
Uaanova: de 12 a 8. 
> r a 2 8 a 
Ü N LA CALLE J E S r s MARIA, P R O X L 
3̂1 mo a Egldo, verdo una csiaa de al-
tos; tiene 205 metros de terreno, gana 
de alqui'er $110, un solo recibo, contrat-. 
cuatro aflos. Precio: $14.00a Monte. 2. 
letra D, De 1 a 8. Francisco Fernándes: 
31 JL 19,-19 
T T E D A B O , f VLUE F , D E L I N E A AI. 
v mar, acera brisa, vendo una cast de 
altos y de nueva construcclór., hierre v 
'̂ emPTito, cielo rapo, renta $27T>. precio 
$27.000. Eo Monte. 2, l ^ r a d ! InfoSnTn 
de 1 a 3. Francisco Fernándws. 
19513 o „ 
PAGINA CATORCE ülAKK A uiARINA Julio 29 de 19180 AW) LXXXVI 
Decano de lo« de U iaU. Sicuml: 
Monte. 240 . íeléfoao A-4854. Servv 
c ío a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autoaióvii. Para cnar a lo» ai¿o» sa-
fio» y tuertes, asi como para comba-
tir toda dase de aiecciones intesdoa-
les y sustituí i sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burra» 
pandas. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monle, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5, Jesús del 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C 0151 15d-27 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vendo casas? l 'EUEZ 
¿Quién compra caaas? PEi iE/ . 
¿Quién vende solaren? PEREZ 
¿Quién compra aolarea? PEREZ 
¿Quién vende finca» de campo?. PKHEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEHEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
I J O H negocio» d« esta oa»a son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 











. . $20.000 
Juan Pérez. 
Una en Belascoaín de. . . 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de. . 
Una en Consulado, de. . 
Unu en Campanario, de. . 
Una en San liafael, de. . 
Una en l l á b a n a , de. . . . 
Una en San Ignacio, de. , 
Una eu Bemaza, de. . . . 
Una en Ag-uiar, de 
Una eu Luz, de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2711 
Esquinas para fabricar en venta 
üna en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín , mide 9-25x19 id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 038 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Un» en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en J e sús María, mide 11x15 me-
tros. _ _ . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
En Virtudes, San Rafael. Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
Vfono A-2711. 
CASAS PARA FABRICAR 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Monte, 820 metros. Lagunas 10x22 
metros. Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros, 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
EN MONTE, VENDO 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para estíibleiclmiento, industria^ o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
r se da en buenas condiciones, dejan 
a mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto «le ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a i. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcclíin, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
A ^ l í ' (le 1 a 4' Juan pérez- Teléfono 
TERRENOS EN REPARTOS 
En Lawton, Las Cañas, Vedado. Santa 
Amalia, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, OJedii, Rivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marlanao. 
Almendares. Loma del Mazo. Rubio, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1938 3 a 
CASAS MEDIANAS Y CHICAS, M o -dernas, de mampos te r ía , azotea, de 
doe, tren y cuatro habitaciones, propias 
para v iv i r con comodidad o recibir al-
quiler, una es una monada de bonita, se 
venden Juntas o separadas, situadas en 
el Cerro y la Víbora, palabras textuales 
de su propietario, rae despido del país 
y las vendo de todos modos, lleve allí 
a lea compradores y t r á i g a m e la oferta. 
González Picota. 30; de 0 a 1. 
10289 ' SI Jl 
Urge vender las casas Cuba, número 
44, con 772 m. c, y Calzada Real de 
Maríanao, número 125, con 3.983 
m. c. y número 167 con 194 m. c. In-
formes: 1-2615. 
19296 4 a 
PARA FABRICAR, VENDO. EN GLO-ria, cerca de San Nicolás, con 191 
metros, en $4.500, y otras. Pu lga rún 
Aguiar, 72. 
19420 30 Jl 
VENDO, EN E L VEDADO, PUNTO A L -to, un precioso chalet, a la moderna, 
con todo el confort necesario, cou gara-
Je; el dueño se embarca para el extran-
jero ; se da en $22.000. Habana, 120. 
19407 30 Jl 
\ ^ENDO, A CONSTRUCTOR O PKBSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
VENTAS URGENTES: UNA CASA, EN la Calzada del Cerro, punto alto, con 
6% varas por 47 varas de fondo, con por-
tar, sala, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio. Valar $4.500. Los tí tulos en Ha-
bana, 120. Señor López. 
1040S 30 Jl 
VENDO UNA CASITA, CHICA. PARA un matrimonio, en la calle Josefina, 
Víbora, reparto de Rivero, la doy bien 
barata, S1.750. Es tá libre de todo grava-
men. Inrorman en Habana, 120, de 1 a 
4 p. m. López. 
1940S 30 Jl 
VENDO, EN CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
1S722 8 a 
LA MEJOR OPOIl FÜNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caSa, fincas rúst icas u tro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
R. RIAÑ0 
Aguila, 66, altos; de 8 a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-2010 
E N E L VEDADO 
C U X E DE LETRA. PRECIOSO CHA-let, con sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, garaje, dobles ser-
vicios y cuarto para chauí feur ; su pre-
cio $25.000. 
p t A L L E D, MODERNA, CON J A R D I N , 
K J portal, sala, saleta, 3 habitaciones, un 
yran cuarto de baño y servicios para 
criados, en $10.000. 
/ 'X&ULE DE NUMERO, LUJOSAMENTE 
\ J construida, con garaje, en un solar 
de 13.66x50, en $28.000. 2 casas, m á s an-
tiguas, buonas calles, en $10.500 y $17.000. 
HABANA 
Campanario, de 2 plantas, mo-
derna. 6.»)s;20 $ia00O 
Keptuno, antigua, 6x25 8.000 
Carmen, moderna, 2 plantas, . 8 500 
Someruelos, 3 plantas, moderna 8L0OO 
Otra m .s, 2 plantas 14.500 
Gloria, 2 plantas, moderna. . . . 9.500 
Lealtad, moderna, 2 plantas. . . . 13.500 
Aguila, antigua, de San Rafael 
a Han Lázaro 16000 
Estévez, moderna 3 500 
Prlmelles, Cerro, 2 plantas, ren-
ta $175, en 20.000 
Santa Teresa, moderna 3 000 
E n J e s ú s del Monte y Víbora tengo ca-
sas en las principales calles, desde $2 000 
hasta $30.000. 
R. RUÑO 
Agmla3 66, altos; de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono M-2010 
81 Jl 
EN EL VEDADO 
X>RECIOSO CHALET DE ESQUINA fra l -
X le, moderno, pisos de m á r m o l , lujo-
samente decorado. $02.500. G. Mauriz. Obis-
po. 64. Teléfono I-723L A-3160. 
171N E L VEDADO, MEDIA MANZANA, 
Ü i o sean 6 solares, se venden Juntos 
o separados, a $5 metro, a plazos G. 
Maur i i . Teléfono I-72JL Obispo, 01; de 
2 a «. 
T?ü E L VEDADO, CASA MODERNA, 6 
Ü i habitaciones, garaje, dos bafios, un 
solar completo, $2b.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos I-723L A-3166. 
EN E L VEDADO, PRECIOSA CASA, canter ía , techos monolí t icos, $28.000. 
(}. .Mauriz. Obispo. W. Teléfonos l-72:il 
A-316G. 
"1 ,T A G NIFIC A CASA MODERNA. A LA 
Í.TX brisa, dos solares, $47.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166. 
T A MEJOR ESQUINA DE F R A I L E 
X i que queda sin fabricar, en el Vedado, 
Paseo, u $32 metro. G. Mauriz. Teléfono 
A-3ie6. 1-7231. Obispo, 64. 
V.r¿W 30 Jl 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIOS 
EMPEDRADO 30 CAJOS, 
frente »l Par'.ue d San Jn*n de Dio*. 
D« 8 u 11 .. m. j do 2 a S p. m. 
TELEFONO A-2SW. 
TERRENOS 
Solar de 30 por 40 metros a 1-1|2 cuadra 
de la calzada de Luyanó. linea, a $3.80 
metro Otra, de esquina, a 3-l|2 cuadra 
la l ínea Luyanó-Malecón, 14-25 por 35-38 
varas a $2.95 vnra Otro terreno a la 
brisa, en calzada a media cuadra del 
poblado del L u y a n ó ; metros, a $2-33 
metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos 
CASAS DE PLANTA BAJA 
Una en Neptuno. de Gallano a Belascoaín; 
en Empedrado, casa moderna, zaguán, dos 
ventanas, sala, recibidor, seis cuartos, 
patio, traspatio saleta al fondo; loza por 
tabla. En Virtudes otra moderna en once 
m i l pesos y un censo. Otra casa a una 
cuadra de la Iglesia de la Slud, a la 
brisa, 404 metros, u $44 metro. Figarola, 
j Empedrado, 30, bajos. 
LINDACASA 
I En el Vedado, calle de letra, a media 
. cuadra de 23, moderna, con Jardín, por-
tal , zaguán, donde cabe un automóvil 
( grande, dos ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos seguidos, saleta al fondo, es-
I pléndido y lujoso cuarto de baflo, con 
todos sus aparatos, techos cielo raso, cuar-
to y servicios de criados; tres cuartos, 
só tanos con cielo raso y pisos finos, pa-
tio grande y traepatio. Precio: $18.500. 
Figarola, Empedrado, 30. 
EN CALLEDE LINEA 
Vedado, casa con zaguán. Jardín, portal, 
sala, dos vetanas, saleta, tres cuartM, 
saleta al fondo, cunrto de servicios jmra 
la f i m l i a ; cuarto y servicios para cria-
dos patio, traspatio, ciclo raso. $13.500. 
Entrada independiente. Figarola. Empe-
drado, 30, bajos. 
CHALET DE ESQUINA 
Vedado, de alto y bajo, lujoso; Jardines, 
garages, cinco cuartos, alto, servicios mo-
de rn í s imos ; cuartos y servicios para cria-
dos, fftbricaclón primera de primera, a 
una cuadra de la línea, parte alta. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
DE DOS CABALLERIAS 
Finca en calzada con frutales, palmas, 
pozo y río fértil, casa de vivienda y de 
tabaco. Tranv ía cada hora. Prec'o: $7.750. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
MODERNA 
Casa de alto y bajo en esta ciudad, con 
t ranv ías por el frente, renta 93 pesos 
mensuales, $12.500. Otra, inmediata a 
Neptuno, alto y bajo (en Perscverancla í 
on $12.000. Otra, de alto y bajo, entre 
Aguila y Angeles, rentando $115. Otra 
casa alto y bajo, a 1-112 cuadra de Mon-
te, renta $78, en $8.500. Otra en Monte, 
alto y bajo, a la brisa, ' sp l énd ida casa. 
$17.500. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
CALLE DÜTCORREA 
Dos buenas casas, una de planta baja, 
cerca de la calzada, con Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
patio, t raspatio; $6.750. Otra de alto y 
bajo; Jardín , portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspa-
t io ; en el alto igual con terraza y pa 
b íne t e ; escalera de mármol. Renta $960 
anual. $10.000. F'garola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALLE DE~LA MERCED 
A una y media cuadra de esta calle, ven-
do dos casas, una con sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos y un cuarto alto, 
azotea, pisos finos, sanidad; mucho fren-
te. $4.750 y $550 de censo. Otra, con 
sala, saleta, cuatro cuartos de azotea, 
pisos finos, sanidad. $4.900. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
EN CARRETERA Y ELECTRICO 
Finca de inmejorables condiciones en es-
ta provincia, terreno superior, con casas 
de viviendas y varias de tabaco, buen pal-
mar, m á s de 1.600 frutales, magníficas 
vegas platanales, pozos preparados para 
el riego, con más de 60 quintales de 
cañe r í a ; se puede dejar parte de sú precio 
en hipoteca por largo tiempo. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
Cacada de la Víbora y B. La-
guernela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nueco parque 
Mendoza, con doble vía de t r anv í a s por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5 50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, al lado de Villa Nieves. Teléfo-
no 1-3046. 
,10303 lo. a 
T I E N D O . PARA RECREO, UNA MEDIA 
V caba l le r ía , a 20 minutos de la Ha-
bana, frente a la carretera la doy en 
13.000, venga hoy si quiere'hacer nego-
cio, no reconoce gravamen. Los t í tulos en 
Habana, 120. 
lí>407 so Jl 
C0PY 
Se vende, üna finca de 7-12 ca-
ballerías 3-112 sembradas de caña. 
Tiene 100 matas de coco; 1.000 
matas naranjas. Monte, potrero, 
casas. Informa su dueño: C E . 
Peck. Itabo. 
BODEGA CANTINERA 
Se vende una bodega surtida y contlne-
ra; paga muy poco alquiler y M U ba: 
rata Hace una venta de $50 a $60, caal 
deja de utilidad en un afio lo que se 
pide por ella. I n f o r m a i u Muralla y Cu-
ba, café; de 7 y media a 12 y de 2 a 4. 
ltW«7 30 JL . 
C-0134 6d. 26. 
17 N 750 PESOS, SE VENDE CASA DE 
J j j madera, en Buena Vista, Pasaie D. 
entre 2 y 3. Tiene 6x'¿2V¿ metros. Infor-
ma : M. Herrera. Cerro, 641. Teléfono 
A-4013. 
1Ü235 29 Jl 
Se venden en el Vedado, ocho so 
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-




SOLAR EN E L REPARTO DE EAS CA-ñas . calle de Cintra, al lado de la 
esquina 6 metros de frente por 35 de 
fondo, a $4. González Picota, 30. 
1!)&57 28 Jl 
ALENDO SOLAR, 10x40 VARAS FLO-res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $ü. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a & 
1904.S 10 a 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
RMPEDKADO 3», UAJOP, 
frente al Parque de San .Mían de Dios 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286 
10462 30 j l . 
O E VENDE: SIN INTERVENCION DE 
kJ corredor, en lo mejor del Vedado, 726 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en la calle J, a dos cuadras de 
[a Cniversidad. In forman: Maloja. núme-
ro TC, por San Nicolás. C. Moreda, 
19244 1 a 
XTN LAWTON, ACABADO DE E A B R I -
XU car, se vende el chalet sito en Por-
venir y Dolores, con jardines. 4 habita-
ciones, hall, cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
10220 3 a 
39503 
CASAS ANTIGUAS 
P r ó x i m a a la Estación Terminal , don 
casas unidas con 11 por 23 metros. $8.750 
las dos. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
SOLARES EíTEL VEDADO 
E n Í J í * 1 1 8 15l cerca del paradero, «olar 
con 9.20 por 40 metros, a $9 metro. Otro 
« 0 « r o ^ ¿a í*116 I3. iS-OO Por 60, brisa, 
a $12.u0/metro. Otro a una cuadra del 
M " C , M«dína' completo, a $16 metro. En 
^ante1ftde letra esquina, con 500 metroa, 
bajos metTO- Figarola. Empedrado, 30, 
SOLAR DE~ESQÜINA 
c^rci0 d ' e ^ l a ^ a f a ^ V r , ^ 8 ^ 
f ' ^ 0 ^ . a $10 m^tro. O t r S s ^ k ^ e n 1^ 
20 X j o a * • F1 ía ro la . Empedrado, 
19530 " SI JL 
Q E VENDE A MEDIA CUADRA DE LA 
lO Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, sala, recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplen-
didos servicios sanitarios, de; bafios, pa-
tio traspatio, con ja rd ín , entrada para 
criado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daoiz, 40, 
casi esquina a Primellea. Su precio. 
$14.000. Cerro. 
19001 80 Jl. 
PRIMKLLES. 78, VENDO ESTE PRE-CIOSO chalet, con portal, sala, come-
dor, hall, 4 cuartos, magníficos servi-
cios sanitarios, con un b- en baño, co-
cina, agua caliente en todas las habita-
ciones, mide 11 metros por 83, con 6 
cuartos más. Independientes, sin grava-
men; la doy muy barata, todo en $7.960, 
los t í tu los en la calle de Habana, 120. 
Señor íyópez; de 1 a 4 p. m. 
19408 30 Jl 
VENDO UN BUEN CAVE; E N PUNTO comercial. Con contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
erc fonda, pues no tiene competencia, 
Ibarra. Teniente Rey, 00. alto*. De 0 a 11 
y de 2 a 4. 
T T E N D O VARIAS O ASAS, GRANDES T 
V chicas, en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
inversión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey. 60, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
GANGAS t VENDO UN SOLAS, EN E L Reparto de Buena Vista. Son 626 va-
ras. Lo doy sumamente barato. Faltan 
por pagar $570. 
OTRA. VENDO UN SOLAS D E ESQUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendaroa." Apronre-
chen, 
OT R A : VENDO OTRO S O L A S . E N E L Parque de Residencias, Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra. Teniente Bey, 60. al-
tos. D e 9 a l l y d c 2 a 4 . 
COMPRO D E 800 A L000 METROS D E terreno, en Luyanó, en el circuito com-
prendido por las calles Villanueva, L u -
y a n ó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey, 50, altos. De 0 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASAS GRANDES T CHICAS, en la Habana. Fuera ,ha de ser en 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. Ibarra. Teniente Bey, 60, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
TOMO $12.000 PARA FABRICAS, D A N -do ga ran t í a de $25.000, en Jesfls del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra. Teniente Bey, 60, altos. De 
9 n 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
SE VENDE, CASA DE ALTOS, EN $8.500, Santa Ana, número 34, es-
quina. Una esquina con establecimiento. 
6 casas y una cuarter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
5>J.30O. Monte, 101, informan; trato direc-
ta con el dueü"", L. B. 
17801 8 a 
SOLARES YERMOS 
T T I B O R A , EN $2.000 SE VENDEN DOS 
V solares, de esquina, con seis planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada. Teléfono A-2702 
194*7 4 a 
SOLAR I D E A L , HERMOSO POR SUS medidas, 6 metros de frente por 35 
de fondo, al lado de una esquina, mi-
rando a la gran fábr ica de cerveza de 
Palatino, calle asfaltada, terreno llano, 
mucho fabricado, agua, luz, aceras, ins-
cripto en el registro de la propiedad, 
t r a n v í a a tres cuadras, l ínea del Cerro, 
Ubre de censos, a $&% el metro. Gonzá-
lez. Picota. 30. 
>9470 2 ag 
\ 7ERDADERA GANGA, SOLAR EN L A calle Santa Felicia, casi esquina a 
Rosa Knriyue. Inmediata a la Calzada 
que va a Toyo. Tiene hecha ya una mag-
nífica cimentación para casa de altos y 
bajos, si se quiere. La obra es tá empe-
zada. Pagada la licencia de fabricación. 
Se dan Ion planos de la obra. Mide el so-
lar 11-79 por 42-24 varas. Total , 500 va-
ras. Ganga: $l.í<00 todo. Puede pagarse a 
plazos unos $5;H), es decir que ai con-
tado solo basta $1210. Habana, 60, altos. 
Teléfono A-S67. 
TERRENO EN ZANJA. EN VERDADE-ra ganga, vendemos este terreno. Allí 
vale el metro más de veinte y cinco pesos 
y se han hecho operaciones a treinta se-
gún se puede comprobar. Nuestro terre-
no da a tr 'ís calles y tiene dos esquinas. 
Es decir, que los solares tienen todos una 
medida ideal. El total de metros son l.OtO 
que vendemos a $18 metro. Si la opera-
ción fuese rápida har íamos una pequeña 
rebaja. Puede dejarnos $9.000 en hipoteca 
por tres aüos. Queda trente al t ranvía 
después de Belascoaín. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
COLARES EN LA VIBORA. VENDEMOS 
kJ en San Mariano, a cuadra y media del 
t ranvía o Calzada de Jesús del Monte 716 
varas a .59 a plazos por seis años dando 
al contado una pequeña parte. En Mi-
lagros, solar de esquina y otro de centro, 
dos cuadras de la Calzada, y estando a 
la sombras y brisa, miden respectivamente 
1.145 y 073 varas a $7 y $6.50 a plazos. 
En la gran Avenida de Santa Catalina, 
una cuadra de la Calzada, dos solares de 
879 y 1145 varas a $10 vara a plazos. En 
Felipe Poey y Santa Catalina, a la som-
bra, 710 varas a $8. Para adquir ir estos 
solares basta que usted nos dé el 20 por 
100 de su importe. Si nos fabrica en 
seguida, puede dar al contado el 10 por 
100. Si lo compra al contado, o da la m i -
tad y resto en hipoteca, le haríamos 
una rebaja. I . iforma: Pedro Nonell. Ha-
: ana, 90 altos. A-8007. 
®1 80 L A VARA FRENTE A BUEN RE-
W t i ro y al tranvía. Solar 11, manzana 6, 
del reparto de Jesús María, frente por 
frente al Buen Retiro, y con el t r 4 ^ í a 
a la puerta, tranvía Vedado-Markuido. 
Son tres cuadras pasado el Club de Caza-
dores. Allí piden por el metro cinco y 
cuatro posos la vara. Este solar se da 
en gaueá 20 por 40 metros, o sean L146 
varas que es su equivalente, a $1.80 la va-
ra. Es una ganga, sólo por cuatro días. 
Habana, 90, altos. A-S067. 
19452 30 Jl. 
ÜNA GRAN FINCA 
Entre Punta Brava y Mar í anao ; 6 caza-
l le r ías , tereno colorado de primera, mu-
chos frutales, palmas, agua de pozo y co-
rriente, cusa de vivienda, no lejos de la 
calzada. Figarola, Empedrado 30, bajos. 
19370 29 Jl. 
VENDO 0 CEDO 
un gran local con cinco años de contra-
to y esquina opuestas. Bueno para cual-
quier negocio o comercio en l.oOO pe-
tioa Informes: San Lázaro, 162, bodega. | 
19-163 30 Jj; 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3S62 in . 8 m 
TRINCA RUSTICA: HE VENDE LNA, EN 
JL la carretera del Wajuy, muy cerca 
del pueblo y toda sembrada. Su renta 
da con exceso el interés del dinero in -
vertido. Casa de vivienda de mampos-
ter ía y buen pozo. Terreno colorado de 
fondo de la mejor calidad. Se acepta 
parto del precio en hipoteca, a módico 
in te rés . Para más informes: Habana, 82. 
19412 30 Jl 
Q E VENDE, LA FINCA RUSTICA "CA-
O yado," compuesta de tres y cuarto ca-
buller ías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampos te r ía y tejas, enclava-
da en el té rmino municipal de Artemi-
sa, y a cuctro ki lómetros de Guanajay. 
1.a carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 5|0 de caba-
l ler ía , próximos a la misma finca, y dos 
sitios m á s , de 1¡4 cabal ler ía cada uno. Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez. E l En-
canto, Guanajay 
10-m 10 a 
2 CABALLERIAS, TERRENOS MUY buenoí , colorados, mucha arboleda, 
buen pozo, cercada, con mucha arboleda, 
cerca de una estación del ferrocarri l , 
pran palmar, buenas casas de vivienda y 
de tabaco, tiene grandes platanales y 
demás cultivos menores. Sin gravamen, 
la doy en $6.300. Recoja los t í tu los en 
Habana, 120; de i a 4 p. m. Señor López. 
19407 30 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA. EN pumo inmejorable, situada en edifi-
cio soberbio, gran local para el estableci-
miento y casa a l lado para familia, ser-
vicios sanitarios hermosís imos e indepen-
dientes, armatostes modernos, nevera man-
dada hacer, los clientes caminan seis cua-
dras por refrescar en esta casa, insta-
lación eléctrica, las paredes cementadas, 
columnas de hierro, acabada de pintar 
toda la casa, de las mejores pinturas 
que existen, módico alquiler, una de las 
c láusulas del contrato dice, t end rá que 
ser para bodega, los marchantes de cré-
dito que son pocos, pero de muchos años, 
los garantiza el que vende; este es un 
negocio que no se puede manifestar na-
da m á s qne la verdad. González. Pico-
ta, 30; de 9 a L 
19470 2 ng " 
BODEGAS, EN E L VEDADO, CASAS modernas, con contrato, buenos due-
ños de fincas, módjeo alquiler, muy bien 
situadas, solo se corre con el local que 
ocupa el establecimiento, ventas fijas al 
afio, $18.000. Una se encuentra situada a 
la entrada con el t r anv ía a la puerta, t on 
los cigarros y frutas que vende cubre 
sus gastos, otra es oro molido, por las 
buenas condiciones que reúne, acuérdese 
que el que ha trabajado en este hermoso 
v decente barrio se ha hecho rico. Pre-
cios $4.000. $3.750 y $2.500. González. P i -
cota. 30; de 10 a 2. 
19289 31 Jl 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Licencia 
FIGURAS. 78. CERCA DE MONTL 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Bodegas en venta: 
Calzada del Monte $ 2.700 
Calzada del Cerro 2.650 
Calle Cádiz 1.700 
Marqués de la Torre 2.200 
Fomento 1-800 
Santa Ana 1-250 
Lealtad 2.650 
Armonía, Cerro. L10O 
San Cristóbal , Cerro 1-400 
Todas solas, en esquina, y otras de m á s 
precio. 
MANUEL LLENIN 
191S1 29 Jl 
BODEGUITA, BUENA, SUS GASTOS económicos, enfrente un cine, lugar 
saludable, de mucho t ráns i to , Inmediato 
a una secretarla, varias casas de vecin-
dad, olla sola, desde el tiempo de Es-
paña, existe en el mismo punto, todos 
los años deja un buen sueldo. González. 
Picota, 30. 
19289 81 Jl 
BARBEROS: VENDO BARBERIA, acre-ditada, en uno de los mejores puntos 
de la ciudad. Informa: Gisbcrt Neptu 
no, 47. De 12 a 2. 
193S4 8 « 
LAVANDEROS: VENDO TREN DE LA-vado, completo, acreditado, con bue-
na marchan te r í a . módico alquiler. Viuda 
Piñeiro . Pamplona. 3, J e sús del Monte 
193(M 2 a 
T>ODEOA8, HASTA E L NUMERO DE 
Í > cuarenta y tres, puede solicitar cuan-
tos datos desee, malas, medio buenas, y 
bastantes buenas, en todos puntos, al al-
cance de todas las fortunas, entre ellas 
algunas se pueden adquirir con poco di-
nero al entrar y el resto se l iquida po-
co a poco, según la casa buenamente lo 
vavn dando. González. Picota, 30. 
19470 2 ag 
\
TEN DO UN GRAN CAFE. HACE UNA 
venta de $4.000 mensuales, poco al 
qullcr, punto inmujorable. demás infor-
mes en Monte, 2, b tra D ; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández . 
19513 SI Jl 
SE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE de tabacos y cigarros, quincalla y b i -
lletes de Loter ía , en $700 y t amb ién ad-
mito socio. Aproveche ocasión. Informan 
en San Lázaro . 162, bodega. 
19367 29 JL 
ATENCION 
Se vende una gran y acreditada frutería, 
con local grande para fami l ia ; tiene una 
buenr venta; se vende por el dueño te-
r e r que hacerse cargo de una bodega. Se 
da en 400 pesos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega por la m a ñ a n a 
10360 29 Jl. 
"OODEGA. BUENA, EN JESUS D E L 
JL> Monte, en casa nueva, buena venta, 
sola en esquina, usted la ve, y a su buen 
juicio queda el fi jarle precio. González. 
Picota, 30 
19202 80 Jl 
EN GANGA, SE VENDE UNA LECHE-ría, tiene buena marchan t e r í a , por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
man : Concha y Villanueva 
19513 SI Jl 
REPARTO SANTOS SUAREZ. SE V E N -de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la línea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno, 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
S« vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. laforman: Cam-
panario, 30, café. 
19478 4 a 
SE VSNOE EN E L VEDADO UN SOLAR d« 16 por 40 metros en la calle 4, 
entre 37 y 39, a $5 metro. Informan en 
37, entre 2 y -4 . 
SE VENDE UN SOLAR, E N JESUS DEL Monte, calle San Indalecio, bien situa-
do, mide 6.75 metros de frente por 51 de 
fondo. Informes en Lamparilla, 59. Fá-
brica de lámparas. Habam.. 
19294 2 a 
PATROCINIO, FRENTE A L PARQUE, a Ja brisa y a $9 metro, espléndido 
solar de "")0 metros. Milagros, entre 8a. 
y 9a. Valdés, dueño, 100. 
19330 19 Jl 
GANGA 
A $11 el metro se vende 
una buena parcela de terre-
no de 1.109 metros, sitio de 
gran porvenir, dentro de 3 
mases aumentará de 2 a $4 
el metro. 
Se vende otra parcela de 
terreno, de 1.310 a $14 me-
tro, algo cercano del otro, 
mejor sitio. 
Otra parcela de 9.716 a 
$18 el metro. 
Otra parcela de 96.174 a 
$18 el metro. 
Todos estos terrenos tienen una 
parte de esquina, es tán en buen lu -
gar de la Ciudad, sitio céntrico, 
muy cercano a una calle comercial, 
do se quiere trato con corredores, 
te reconoce parte del dinero en 
hipoteca, pida lo más pronto posi-
ble detalles por correo, al Apar-
tado 1965. Habana, 
OEICINA DEL REPARTO ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Be-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanizacidn coMpleta y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
hor esta Oficina y le daremos ouantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. ü u m á s . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Maríanao. 
17046 1 a 
MAGNIFICA INVERSION. SE VENDE un solar en el reparto Tamarindo; 
de 47 por 0-67 varas; está a dos cuadras 
de Toyo y tiene fabricad:' una casita de 
madera, dentro de poco tiempo valdrá el 
doble; pues se da en $2.500. Dr. F . B . 
Millán. Belascoaín, 110. Habana. 
^19270 28 Jl. 
REPARTO LAWTON: SE VENDE UN solar, de 10x33. en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
forman en Villegas, 76, altos. C. F. Sal-
gado. 18446 31 Jl 
RUSTICAS 
SE DESEAN VENDER ESTAS FINCAS: 5 caballer ías , terrenos superiores, buen 
palmar, agua abundante, cercada, situa-
da entre San Antonio de los Baños y Ve 
reda, con mucho monte cr iol lo; la doy 
muy barata. 
19407 30 Jl 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 cabal ler ías en 
total ; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
"Teja," término municipal de "Mar-
tí ," de la Jurlsdiccldn de Cárde-
nas. Informa: J. Boura, en Cam-
panario, 2, bajos. Habana 
Cd-23 6111 10d-25 
OJO. COMPRADORES, TENGO UN NE-goclo bueno para persona de gusto. 
Vende diarlo de $45 a 55; vista hace fe; 
aquí no hay engaño. In forman: Amistad, 
6L M. Pérez. 
19515 4 «-
BUENA OCASION 
Para el que desee establecerse en giro 
de ropa, seder ía , sombreros y confec-
ciones, por tener que dedicarme a otro 
negocio. Admito proposiciones por el es-
tablecimiento. Galiano, 56, frente a l Mo-
l ino. 
19520 31 j l . 
- \ r E N D O VIDRIERAS DE TABACOS Y 
\ cigarros, con contrato, puntos cén-
tricos. In forman: Bemaza, 44, café, a 
todas horas. 
19406 30 j l 
TA L L E R DE LAVADO, SE VENDE L A mitad de él. Neptuno, 132. B . Mira-
gaya. 
19455 30 JL 
SE VENDE UN 
gran café con vida propia, dentro de la 
Habana, en 2.600 pesos; tiene buena ven-
ta; por disgustos de socio. Informes: San 
Lázaro. 162, bodega. 
19463 30 JL 
AVISO 
Barata se rende ana gran frutería, si-
tuada en el mejor punto ciudad tiene 
buen local para familia, poco alquiler; 
bien acreditada, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Informan en la Calzada 
del Monte, 64, esquina a Indio, frutería. 
19465 30 JL 
SE VENDE UNA FONDA, POR TENER que marcharse uno de los socios pa-
ra Éspañ i . Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto Ro-
dríguez, Habana. 
1'8709 3 a 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO O se cede el local con buen contrato en 
el mejor sitio comercial de esta capi-
tal . Informes de una a dos en Teniente 
Rey. 28, vidriera de tabacos. 
18601 29 JL 
SE VENDE UN MAGNIFICO T A L L E R de sastrer ía , con todos los utensilios 
necesarios y en el punto m á s céntrico 
de la Habana; se da por la mi tad de 
su valor. In forman: Reina, 97-99. 
18690 3 a 
TALLER 
Se vende, en muy buenas condiciones 
por ausentarse su dueño. Tratar en la 
misma. Zulueta, 24. 
10005-96 29 Jl 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, en el centro de la Ciu-
dad. Se da ba ra t í s ima : en $550.00. Infor-
man, en Dragones, 7. 
18070 1 a. 
T^'ODEGA: EN LA CALZADA DE LA 
JL> Reina, edificio nuevo, hermosís imo, 
módica en alquiler, armatoetes nuevos, 
venta diarla $75, mitad de cantina. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a L 
19202 30 Jl 
SE VENDE UNA ORAN CARNICERIA, buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, pun ió céntrico, con todos los 
adelantos sanitarios. Informes: Factor ía , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8 
19094 7 a 
SE VENDE LA SASTRERIA Y C A M I -K.rfa de Angeles, 2, con existencia o 
sin ella, local propio para cualquier giro. 
19338-39 31 Jl 
d i o 
AGUACATE, 53. Tél A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan j afinan pianos y ante-
pianos. 
17544 n n 
POB L U T O D E SU DYTEJtO S E V E N D E un magnífico autoplano, completamen-
te nuevo, tubería de metal, cuerdas cru-
zadas, de caoba, 88 notas, se rende por 
la mitad de su valor. Concepción, 2D, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, V i . 
bora. 19302 29 Jl 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E R . " D E medio uso. Informan en San Nicolás, 
82, altos, derecha. 
10249 29 Jl 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ando al campo encargos que pidan 
JO postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-3039. 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porou* . 
No consienta quo se cansen ^trabaií« 
y deje que uno de mis ímiPnu ¡̂ "¿S 
su vlata y le elija cientiíV^8 16 
cristales que le h¿cen ¿lll amen,<> S 
Muchas personas se alanñ»« 
empiezan a no ver bien t "tnTf 
morar el uso de loa crletaler^I1 1* 
cen falta para ver bien con ^ U 
cío para sus ojo* ^Un Per 
El i j a un buen Optico y no 
dado. Sus ojos descansirfln » 84 
un gran bienestar. No entregue 
a cualquiera que le diga que « *h 
No tengo Tendedores fdera 5.6ptl,;« 
bínete. No se deje sorprende™por j?1 fi-
que le diga que lleva la r e p r e L ' H 
de m i casa. sentac!c¡| 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMíSTir, 
TELEFONO A-2250 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. B l único c o m * 
y edmodo. hecho a la medld*^ t / 1 ^ 
a domicilio. Llame al F~1(H7 rv, P«a 
Paseo (altos del café). Vedad* 
19320 
E B L E S 
JUEGO D E BAJJAM S E TZQrDB TW w*. moso Juego de «ala, de caoba, TT 
puesto de 22 piezas, con gran «ív 
vlcelado y una columna porcelana «Ü 
un j a r r ó n de mucho mérito y gusto (W 
panario, 124. ^ 
10551: i K 
SULLAS D E VZEKA. S E VEVSBK m docenas da elVlas de Vlena. 4e Ja (¡u,; 
m á s fina, sin estrenar, propias par»» 
fé de lujo. RosThi.rant o tienda bien ao-! 
tada. Campanario, 124. 
19553 i (_ 
SE V E N D E , E X ANIMAS, 47, VV HTB. meso escaparate de tres lunas t u 
Juego sala, b a m b ú . 
19*72 u (, 
DE S E A U S T E D V E N D E R B U » muebles. Llame al M-2651. 
10472 u aj 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO Mo-dernista, esmaltado en blanco, Juegoj 
de sala, mimbres, victrolaa, cajas de hie-
rro, gran surtido en rosetas, solltarloí y 
otras prendas de brillantes e Infinidad 
de objetos más en " L a Sociedad". Sai 
rez, 34. TeL A-7589. 
10522 2 a. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, COV 'muy pocos meses de uso y cuatro go 
mas de las mejoree. Para verlo: Barcelo 
na. 13. 











Animas, 84, casi esquina a Galiaoo 
Esta es la casa que vende mueble: 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precios muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a míil' '••159 
co interés, vendemos baratísima* 
clase de Joyas. 
17475 si ]i ; 
SE V E N D E N l UN ¿ÜEGO DE COJO' dor y varios muebles en la calle a 
entre Calzada y Nuevo, altos. Vedad». 
19340 30 JL 
GANGA i VENDO UN HERMOSO J l* go de cuarto, compuesto de ewaf* 
rata, cómoda, cama, lavabo 7 1 m*f 
de noche. Costó 600 pesos. So da p e r » 
nos de 1* mitad. Angele», SLK. wj» 
Monte y Sitios. También vendo &<* 
Juego de «ala. de majagua, estile muí 
completamente nuevo. . . 
1920» » L 
E V K K D K N L O S MUEBUSS. V* 
chotMML con 
na lu ía , e n ' la calle Cuba, U.; J*»» 
no y nn Jmco do cok 
d t a . 19. 
18064 « 1 
AL P U B L I C O DB L A HABANA 1 # de Provincias: de»r 5* de ***** £ 
troduddo grandes reformas para on 
16n de exposlcKta «a Neptuno nun»» 
169, donde exlate un gran •Imam'' 
muoblea y objetos de arto titulado ^ 
Especial." desde el primero de J o i * r 
corriente afio, 23 por ciento dcscueot* 
todas las mercancía* Bocomendsaot ' 
todo el qne quiera comprar nioeoi»» ^ 
se por esta casa en la seguridad «no 
centrará todo lo que desee con on ^ ^ 
ciento más barato qne en otra esta _ 
giro. Hay camas de metal, cama.'» oo V 
rro, cunas de niño de las mej?1*?, ^ 
bricas de los Estados Drrldos, duo?*J¡. 
mimbre de todas clases, billones deP" 
tel. espejos dorados, lámparas de io» 
timos modelos, figuras eléctricas, 11 ^ 
ros seccionarlos y corrientes, buros, 
sa» planas, sillas giratorias. Juegos 
<adoe hay muchos modelos, cuanros,;^ 











rinos y muy Daratos, jueguo ud 
gos de recibidor, espejos ^̂ &̂ â l»vix-
saa de centro y porta macetas ^ Z H < -
das con cristal y mármol mny °aitofJ-
aparadores del país y •merlcanoe. ^ 
dores, escaparates, vi t r inas , ^«a„"«rftí. 
vahos, fiambreras, columnas, "T-petM 
mesas correderas, escritorios 7 <moder 
de señora, sombrereras, espejos 
nlstas, mesas de centro, sillas ^ ,eio!. 
nes del pa í s , hay veintinueve ^¿tf 
musiqueros, adornos, <**BloneS]hla de! 




l lar aquí . F í jese que La Especial 
en Neptuno, 159, entro Escobar 7 , 
vaslo, teléfono A-7620. Las ^"L&i*- * 
ol campo son Ubres de envase y y pra. I 
en la RstaclOn o muelle, Pa,raJ calía- I 
vlncla de la Habana, donde baya | 
da son libres de flete. Se f«b1rl^?s ex'-
bles de encargo a gusto ' 'ol„.^i0g 13 
gente. Nota: t ambién recomenoai^j ^ 
gran casa de p r é s t a m o s situada «¡i. 
mero 153 de la propia callp. . ^ ¿ e l ^ 
den encontrar toda clase de " l̂or. 
prendas y ropas por la mitán u ^ ¿i 
por ser procedente de e r o P ^ j W s 
dinero cobrando un mddlco 1"lcobjeto« 
nebíes, prendas, ropas y bre 
de valor. 
C 6099 tn 
25 J1 
L L E V E S U D I N E R O 
" C A J A O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e . C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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tu* 34. 38. 3«. 
SE VBSTDE ÜN FONOGBATO EDISON, 2 camas de Morro esmaltado, 2 alllo-noo de mimbre y un escaparate do espe-
jo. Calle 6, 170, entro 17 y 19. Vedado 
19190 28 Jl 
EMBARCO Y VENDO JCEGUITO MIM-bre. nuevo, |2&. Lámpara sala moder-nista, $26. Otra 112. Mesa' bufete, 118; 
Victrola Víctor, 26 piezas, $36. Camae hie-
rro esmaltado y otras cosas. Trocadero, 
número 29. TeL A-ff78d. 
19480 30 JL 
A LOS CRIADOBKSt SE VEND31N 
cordoa de pura raza, vershlro, acll-
1 matados desdo sus vlsabuelos. para ro-
I productores, a 80 centavos la libra loe de 
seis meses en adelante y a poso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses Son 
animales de exposlclfln. En la Quinta 
"Santo Domingo." del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
48, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18865 19 . 
SE VENDEN DOS VIDKIEKAS. DE UN metro cuadrado, de cristales biselados. 
Casa de préstamos. La Complaciente, Mon-
te, 362. Teléfono A-(»TL 
19102 a Jl 
BILLAR, MESA DE CARAMBOLAS, buen estado, bnona clase, aplicable 
a pifia, se da en $150, por desocupar la 
sala, vale mucho más. Calzada del Ce-
rro, número 847. 
19611 81 Jl 
L A ARGENTINA 
Casa impor tadora de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca Ar* 
gen t ina , de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos gran surt ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad H e t m a n o i . 
Neptuno, 189. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M . R0BAINA 
í Be venaon molos mataros; vacas recen-
tínas v prftrlmas; caballos de Kentnctv, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros do pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado aue exista; acepto pedidos. 
'Teléfono A-a»33. Vlvca. 1SL Habana. 
C 5405 «Odio. 
Wemon »*™» 
81/68 16,18.20 «lz«s A •. «. 10, 
Ye»» ^ 12 Ymn. 
LA MOWSTA 
llNo debe entrar en su hogar 11 Ella 
|e cobrará por la confección de su 
luje un precio elevado y por este pre-
cio osted misma puede confeccionarse 
fot o t ss bellos trajes. 
bajas a mSÜ' 
aüslmaa to6 
iO DE COSO-




Apron and Cap 
_.>ÍS34,36,38,40.;, 
SI jl l*2,44inche9 bust 
measure. 
EKMOSO 
sto do escap* 
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MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al compiar sus muebles, vea el grande 
y vanado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos do cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desdo $8; camas 
con bastidor, a |6; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a SIS; 
mesas de nocte, a S2; también hay Juegos 
cómputos y toda clase de piesas sueltas, 
relacionadas al giro y loo pre-loa antes 
mercio nados. Tdalo y se oonroneerá. an 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLOB. V L 
JBKBB BIEN: BL 111. 
BILLARES 
Se venden sooroa, con todo» sos aoobeo-
ríos do primera díase y bandas de ro-
mas automátlraa Constante surtido do 
accesorios franeeMs para kw mismas. 
Viada o Hijos de J. Fortoaa. Amargura, 
43. Telefono A-{S08a 
¿Por qué tíeaa « espejo man-
chado, que denota dosgrada en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA** Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A'6637. 
SK VENDEN DOS CABALLOS, 8 Y MB-dla cuartas, un MU i r y una Llmone 
ra. Todo Junto o separado. Callo M. rrfl-
mero 10, tren do carros. Vedado 
18989-00 "80 JL 
SE VKNDIT I N A MCLA, EN PBOFOR-cldn. tiene una y media do alzada, 
«b buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesús del Mon-
te, número 180. Puede dlrigirso para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18B8S 1 a 
CABAIL0S FINOS 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de tiro uno 
dorado, 7 y media, uno alazán, 7 y media, 
un faetón, cosa de gusto, dos duquesas 
flamantes, dos milorea, un ftimiliar. dos 
Mmone'-is, un tr onco platino, un bonito 
vis a vis, ligero, vestido de uuovo. Co-
lón. 1, establo. Colún, L 
18954 81 JL 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como io« anticuados de cuero y 
yeso, y pueae usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica -a elimiaaa las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda dase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIEBNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EM1UO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Telefone A-7820. 
18869 10 a 
Magnífico Premier, de siete 
asientos, con ruedas de alam-
bre en condiciones insupera-
bles, se vende barato en Ma-
rina, 12. Se da cualquier de-
mostración. Véalo es seguida. 
SE VENDE ÜN BOADSTKB BTUTZ CON magneto Boscb. doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 6 ruedas de alambre, 
en magnificas condiciones. Informan: 
Unl6n Comercial do Cuba, S. A. Cuba. S3. 
19159 31 Jl 
SE VENDE. ÜNA MOTOCICLETA MAR-ca Excelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. En $200. Un motor de 
dos cilindros de 12-16 caballos, para 
lancha. Un motorclto Evlnrude. usado y 
en buen estado. Calle C ntlmero 10, Ve-
dado D . 1 a 3 p. m. 
16991 » Jl 
^ C E D R I N O 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino,' (todos se lo 
dirán) e« la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resoltan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
AUTOMOVIL HUDSON BUPER SIX. SE vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garantiza, q.ue está nuevo. Tam-
bién se nace negocio por un auto chico 
que sirva para pe&etear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 185-A, garage. 
18529 29 JL 
E VENTA: ÜN "CÜB TRAOTOB," EN 
perfectas condiciones, ueado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio .̂COO, 
lo tengo en las Tunas, Orlente, Buenas 
razones por venderse. Se puede hafcer de-
mostración en cualqolar momento. Direc-
ción: J. W, Hoard. Apartado, 24. Las Tu-
nas. Oriento, Cuba. 
19067 f a 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
Ilos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de honnigm 
Molinos de viento. 
Tanques de bierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
H A B A N A . 9 4 . H A B A N A 
U CRIOLLA 
18S14 1S a 
"La Estrella" j "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A 397S 7 A-Á2M 
En tai dos «cencías, propiedad do «ose Ma-
ría Lópoi, ofrece ¿1 póblieo «n general 
na servicio a« mejorado por aiacuns otea 
cosa similar, para io omu diapone do pc-
scnal Idóneo y material lamejorablo. 
PADRES. EL PBEMIO DE FDÍ DE curso para vuestros hijos, lo encon-trareis en la Sin BivaL Inmenso surtdo 
de artículos de todas clacos. Maqulnitas, 
autos, y mucha Juguetería. Prsclod do fá-
brica. Belaacoaln, 66. 
18788 27 Jl. 
® c a i r r a & J e s 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de una casa, juegos de cuarto v do comedor, de nogal, en magnífico estado; 
Juego de mimbre para saleta, sombrere-
ra lámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate. 48, altos. 
188S1 28 Jl 
0146-Udie*' Drets 
Slteí 34, 36. 38,40, 
42 luches bust 
measure. 
LA MODISTA 
compra los MOLDES por el prc-
Qo de 25 centavos y por él hace en 
a^!*»» un instante el traje por el que le co-
irá mucho. [El trabajo de la mo-
con nuestros MOLDES solo se 
a a cortar y coser, pero a cortar 
•••er muy poco I 
r u ¡niiit 
llHAGAUD. ESE TRABAJO!!! 
Ilíones de •*! 
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es, bnrófl, »<. 
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^ L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, r&r lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a sattsflaccKSn. Tel&fono A.-1903. 
A PKIMERA DESVIVES, NUMERO 155, 
casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
•le muebles y objetos de aso. Teléfono 
A-^0itó. Habana. 
1MTC 8 a 
r 
O t e a m m a l e s 
L . B L U m 
MULOS Y VACAS 
19948 80 JL 
VENDO TTS OAMXONCTTO, FABXKJAN-te Bruh, earroeortt toda cernida, ad-
mite de eax«* 00 arrobas, está muy bue-
no para trabajar en plaza, cualquier gi-
ro; lo doy en $216 por ostaur Mtorv 
bando. 3u duefio: en Habana, 120 j de 
1 a 4 p. m. 
1»409 80 fl 
HuprnobSe do emeo Míen tos. úitnno 
modeto con fuelle Vitoria, arranque 
y alumnrado eléctrico, seis goma* nao-
va*, $800. Señor García, Correa, 21. 
Pnede verse en Blanco, 6. Garage. 
Te!. ^0588. 
ifl^a a j l 
V A R I O S 
/^ORSUAJTB. SE 'VENDE UN MXLOBDt 
casi nue o, de magnifica omatreccién. 
Informan ea Morro, S-A. 
1001 8» JL 
SE VENDEN 
AüTOMüVÍUlS 
SE VENDEN DOS EOBDS DEL 17, CON muy poco aso: t>e dan en proporción. 
Pueden verso en Concordia, ISíi-A. 
19558 2 a. 
SE VENDE UN EOBD EN BUENAS condiciones para trabajar. Puede ver-
se en San Rafael, 154, esquina a Solo-
dad. De 1 a 4. 
1ÍH6S 80 JL 
AUTOMOVILES ESPECIALES FA.HA bodati y paseos llamo al teléfono 
A-t>5Sl y encontrará un esmerado ser-
vicio con chapas particulares y do al-
quiler; tengo cuatro Hudsora Super Sir 
en venta, cerrados y abiertos para per-
sonas de gusto. San Lázaxo, 68, José 
Silva. 
1&S17 4 a 
POR NECESITARSE UNA MAQUINA mayor, se vende en $900 una bonita 
cuña marca Sciipp-Booth, en perfectas 
condlcones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una máquina mayor, que 
esté en buen estada. Informan en Monte. 
L Departamento de Compras. 
19487 80 JL 
g E VENDE UN AUTOMOVIL FORD DEL 17, vestidura y fuelle nuevoe y buo-
nas gomas. Puede verse en Cristo, SI; 
de 12 a 2. 
1W57 80 JL 
Vendemos un precioso W¡-
llys-Kuight, con carrocería 
forma bote, ruedas de alam-
bre con dos de repuesto, seis 
gomas de cuerda completa-
mente nueras, todo el carro 
en condición inmejorable. Se 
da cualquier demostración. 
Garage Marina 12. 
í 
,209-Ladie»'Smock 
81*«3V'6. 38.40, *2 luchos bust 
measure. 
BISO—Ladíiss' Dren 
Bizes 34. 36. 38, 40 
inchMS bust 
measure. 
lo« modelos son fiel exponente dt 
gusto y distinción. Mensualmen-
^•bir-ics las nuevas creaciones. 
tenemos figurines ilustrados 
-n co-tes Ce^avos y litografiados es a 60 centavos. 
h i ? ! visita al departamento 
encantada 
lt esta casa y 
"BAZAR INGLES" 




LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
tunes llegan remesa» nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
uú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-S122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
C^üiallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco aios, de siete coartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 ea adelante, 
íambíéa tengo dos sementales y de-
ce yeguas, todos de por» raM* L 
31um. Vives, 149. 
4 
¿ara toda cfats de anlnaleV 
seco, |In niie|. 
. Anáfisis garantizado ep cada tace. 
nsAi t i i ü B a n u a 
Cdtaa Amerícas Cocmeróa! Co. 
«repla, SS^-OSoi t i l .—Tlf . 4-4074 
19445 SI Jl. 
ESPLEXÜXDO NEGOCIO i TRASPASO la representación y stock de una gran 
marca de camiones, muy conocida en 
plaza. Causas mayores me obligan a 
efectuar esta venta. Diríjanse al Apar-
tado 988. 
19422 8 a 
Camión: se Teode uno, ruedas maci-
zas, trasmisión por cadena, se da ba-
rato, para verlo y tratar, 13, núme-
ro 79, esquina a 10, Vedado. 
19424 1 a 
SE VENDB, AUTOMOVIE CHALMER8, un año de uso, siete pasajeros, en buen 
estado. Se da barato. International Mo-
tor Co, San Lázaro, 99, esquina Blanco. 
19491 30 Jl 
Nos encargamos de so máquina pava 
la renta; la preparamos y no cobra-
mos estorage; sólo una módica comi-
sión. Compramos y rendemos toda 
clase de automóviles osados. Marioty y 
García. Blanco, 6. Garage. Tel. A-05S8. 
10390 31 Jl. 
AVISO l 818 VEJíBE FORD, CASI nuevo, en Acostó, 21, se puede ver a 
todas horas. 
18447 4 « 
GANGA 
Hablando resuelto llqrldar nuestro de-
partamento de automdvllei y camiones, 
ofrecemos al público los siguientes a 
precios do verdadera ganga. 
2 Losler nuevos, de 7 pasajeros. 
1 Lozier usado, de 7 pasajeros. 
1 Studebaker usado de 4 pssajeros. 
1 eamidn Ford, de 1 tonelada. 
1 camión Denby. de 1^ toneladas. 
1 camión Dlotrich para reparto. 
1 camión V. W. D. de 4 toneladas y que 
arrastra 2̂2 toneladas. 
Se dan Informes en Oollano, número 19 
7. 1L K, 
19318 80 Jl 
SX) VEIÍDB, EN $750, UN MAONIFIOO Dodge Brothers, con licencia por un 
uño, partlcnlar. Para más informes, di-
riiflrse a bu dueño, en El Basar Cuba-
no, Manzana de Uómer, frente a* Cam-
poamor, 102O7 20 Jl 
Landaulet marca S. G. V , 
con arranque y luz eléctrica, 
cambio de velocidad magné-
tico, acabado de pintar, en 
condición perfecta. Se vende 
casi regalado. Garage Mari-
na, 12. 
Dios carros de volteo eos sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 pia^i bas de aboco ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
na»! Portilla. Daois. (JO, Matanzas, 
C-Q154. ISd. 37. 
á A 
MAQUINA CONTADORA 
Se desea comprar unr, máquina contado-
ra, de cualquier tamaño, mediana o chi-
ca. En el gran Hotel América, Indus-
tria, 190, esquina a Barcelona. 
s E VENDE UN FORO, NUEVO, SAN José. 126^, talabartería. 
19196 3 a 
AUTOMOVIL. DEjj AFAMADO MOTOR "Willys-Knlgbt," magneto Bosch, 
arranque automático, co«i acumulador nue-
vo, convertido en un bonito camión de 
carrocería de % toneladas, con magnífica 
carocería de mr.Jagua del país, y ade-
más con su carrocería de paseo, para cin-
co pasajeroa, pudiendo cambiarse uil» u 
otra carrocería en media hora. Se vende 
barato por necesitarse otro camión de 
mayor capacidad. Tnede verse en Obra-
pla, 85. 19325 30 Jl 
m 
SE VENDEN 8 MAQUINAS DE COSER Singer, 1 de 7 gavetas, ovillo central, 
en |42; otra de 7 gavetas, lanzadera, en 
$25: y otra de cajón, lanzadera, en |14; 
están flamantes. Informan en Oquendo, 
13, moderno, a todas horas, 
19594 81 Jl 
SE VENDE ÜNA PLANTA ELECTRI-ca, completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severln, de 0 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
GANGA: SE VENDE UNA PLANTA eléctrica, acoplada, propia para finca 
o ciña Para más pormenores: Infanta y 
Estrella, L>a Internacional Cinematográ-
fica. 19397 31 Jl 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precio* más 
baratos, pero resaltan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
CAMIONES: SE VENDE UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 m 18 m 
"DARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
JO 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 39d-5 Jn 
SE VENDEN DOS CAMIONES, PBO-ploa para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en ^1.59a 
Monte, número 125, entrada por Anaeles 
18456 81 Jl " 
PARA TABACO SE VENDE UN MA-cheto de 8, completamente nuevo, ce -
tó $1.2O0, se da barato. Un motor de 20 
a 28 H. P. 220 trifásico. Una trasmisión 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de forraje, Una bom-
ba de tres pistones, de 8"x4." Varios mo-
tores y varias bombas de dlstinfos fa-
bricantes. Bomafca. 18. Teléfon» M-2«18w 
Serafín García. 
19288 2 s 
VENDO 
Un tándem, de 7'x84". Engranaje acere. 
Quijos 17"z22" en los collarines. Máqui-
na motora horizontal, de 30"x60," con 
válvulas do Corliss. Con presiín hldraú-
lica en los trapiches, conductor, interme-
diario de tablillas de acoro. José M. Pla-
seucla. Concordia, 40, Habana. 
10840 4 • 
VENDO 
FLUSES DE HIERRO, USADOS, PARA calderas de 8^"xl5'-9" largo, a $7 
cada uno. 
FLUSES USADOS, DE HIERRO, PARA calderas o aparatos de 2,,Il4,• largo, 
a $1.25 cada flus. 
TTNA ROMEA MAGNA PARA MASA CO-
U clda o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es do válvulas esféricas," mo-
derna. José M. Plasencia, Concordia, 40. 
Habana. 
1!)345 4 a 
EN GANGA. SE VENDE UN BRI8COK, de cinco pasajeros, y una cuña Hup-
niobile, en buenas condiciones. Put.de 
verse en Manila, 0, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
15)003 7 « 
POB REFORMAS DE LA PELUQUERIA barbería 101 Modelo, se venden todos lab mueblas | están en buen uso y sa 
dan bratos, Tambiiu se vende una Di-
visión de cristal, 
1035a es Jl. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin* 
tan y se hacen vestiduras y fu> 
11 es. La Casa Cedrino (todos se 
la dirán) es la mejor pera to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en antes de todas 
marees, europeas y americana*. 
Otros ofrecen precios .aás bara-
tos, pero resaltan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael 
T«!éfMu> A-2613. 
VENDO 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que ostá asenta-
do, ?8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencia. M. E. Con-
córala, 40, Habana, 
19343 4 a 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
Calderas horizontales desde 3G 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas ver -
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P-
Yigres de vapor , cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor , 
taladros, locomotoras , carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
pa ra ferrocarr i les , y toda o t r a c la-
se de maquinar ia que vendemos 
m u y barato . Nat iona l Steel Co. 
Louja del Comercio , 4 4 1 . 
OB ALQUILA UN AMFLIO V COMODO 
local, de manipostería, propio para 
garaje, en la callo M, número 4 casi 
esquina a Calitada. 
192̂ 1 1 » 
SE DESEA CC.MPRAR UNA MAQUINA de hacer flobladillo de ojo, que «até en buen estado. Sau José, 2-A. 
ilil'Ott j a 
TTENDiSMOS DOS MOTORES DE PR-
V troleo erado, ae veinte y cinco ca-
ballos de fuemt, "August Mietz." Cuban 
, Muchinery v Supply Co. Obrapía, 83. Ha-
j baña. Apartado 1153. 
' 111151 « • 
VENTA 
Nota de maquinarias usadas 7 ea 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BANES-ORIENTE 
2 calderas mullltubuiares de 
80 H. P. rada una. completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una SI-800.00 
1 caldera multitubular, de 60 HL P. 
completa, con aa cbimtineft y 
accesorios. . . . . . . . . . TOMO 
2 bombas dúplex de B*W, alta 
proal6n, completas, con ras ao-
coacrios, a S380 cada una. . 
1 bemba duplas. Ae f a f . oesa-
plet&. 
i bemba duplas. Sa S"xV osm-
pieta. 
1 bomba dúplex. As afc-aSfc,-
campista. Smtt 
a baubas dúplex, Ai XW&r ea 
enaif mtablo d« süebas db usen 
de MANUEL VAZQUEZ A 
Wolseeonla r Pasita. TmL A-4A]«. 
Barras criollas, umiss Asi pais, esa «s»-
vicio a domicilio • ea si «subió, a todaa 
horas del Ais r As la aacbe, pasa tsage 
ua servicio ea^ecUl de m cosa Jaros «a blcV 
cieta para despachar isa Ocdeaes «a as-
gulda «¿uo se red Dan. 
Tengo sucursales ea Jesús Aol MeaUt 
ea «i Carro; ea si Vedad*. Calis A y 17, 
teléfono F-1SSS; y ea (iuaaabace*, csils 
Máximo GOmea. aOiaere 100, jr sa todos 
los barrios de la Habana, arsaudo si te-
léfono A-4K1U. que ssraia servid»» uuut»dia« 
Lamente. 
Los que ongan que comprar barras pa-
ridas o siquliar barras As leche, dirfjsa-
>« a su aueno. que esta s todas huras «a 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-^Ui ,qus 
se las Ua más bsrstss «ce nadJa. 
Nota» Suplico a ios numerjsos mar-
chantes que tiene esta casa. Acá sus qae< 
jas si duefio. avisaads ai teléfono A-4Slfc 
1 máqnina vertical de -vayec ti-
po pllOn, 7 H P. . , * . . 
1 máquina borlsontal, 4a tapar. 
tl>o Boy, 17 H. P. . . . . . 
1 pUnta do Hiela. Romlngtoa, 
completa, con sua accesoxioeL 
todo lista para Xnacianar sa al 
acto. 




l i / f AQUINAS D3 OOSRB DE SINOER. 
.UA la.nwi.dera y ovillo central, se venden 
muy baratas en la casa de préstamos "La 
Sociedad". Soárei, Tel. A-T8Í*. 
1052a a ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Espléndida "Corona", de viaje, comslstan 
mente nueva, Sñ6, Otra "ünderwod". MO. 
Otra •'liemlngtoa,', $2& Neptuno. bV lÜ 
brorla. * 
BtóTl » JL 
^TENDO UN LOTE DR Si» nifAyaJ 
v galvajlsadas, de techo, A* asa. en 
*!«», en San Nicolás y LnyaaArjeaS 
del Monta. Pragtmíaa par Bojsaa. 
Ift8?3 j ^ 
M i 
ta. i»i 
AQUINA DE JMCmngB gMTTH T>-SE 
. miar 4, daca As taea oaiacsa * * — i i , 
. Igual ana nasvK Se «anda bar» ta, 
• 
P A O I E S ü P A N M A S C A R O 
P E R O E X U A Q U E SEA O G W E D i 
• O N A D O O0M L A S INCORIPARA' 
B L E 3 H A R I N A S 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencia» aa nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clasefe 
calderas, donkeys o bombas, máquina* 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de mais carretillas, tanques etc. 
Basterrecbea Hermanos Lamparilla, 8, 
Habana. 
13666 SI m 10 
Maquinaria de labrar madera 
DE T,Ag MKJÜEES MARCAS PA.BA ASB-
R11 ABE ROS Y TALLERES: BUENAS EN-
TREGAS Y PAGOS COMODOS; ESPBCÍ-
F1CACIONBS Y PRESUPUESTOS A SO-
HClTUi). ALVARBZ Y BOURBAKIS. 
LONJA DEL COMERCIO, 421-41% HA-
BANA. 
170C8 81 Jl. 
ARQUITECTOS B INQjKNIKROS» T E -nenioo railes vía estrecha y vía an-cha, de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 877. Habana. 
n 4344 in 19 Jn 
HACENDADOS 
Motores trifásicos hasta 80 H. P. 440 
volts, Allis Chalmers, en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. Obrapía, 74, Habana, 
C 5988 12d-20 
BUEN NEGOCIO f POR NO PODERLA atender su dueño, se vende aña fá-
brica de hielo dp 8 toneladas, marca 
•'Brunswick:" estaojdo ea marcha. Puede 
verse trabajando en esta' localidad. Infor-
ma: Jos4 Mafioz. Apartado 65. Placetas 
del Norte. 
1S810 18 a 
TOEMOS EN ALMACEN DOS MAQU1-..as completas do cixptjiterla, con sie-
rra circular, sierra sinfín, escoplead ora, 
barrena horizontaL lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machlnery y Supply Co. Obra-
pía. 32, Habana. Apartado 1102. 






U UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aginar, 36. Teléfono A-5398 
Habana, 
18184 80 a 
C E L A H E Á 
Gran cajn d« caudales m vende una 
magnífica de l-lj2 metra de alto, de 
dos combroadoaes y cuatro poerfe-t, 
únka de «a dase en Cuba. Campana-
rio, 124. 
19501 1 a. 
In^MHtaaiet Vendemos tambores át 
feienr, con capacidad para 50 y 59 
galones, propios para agua • gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lmdner & Hartmaa, 
Representante! del CUoro Naptbo-
IStTTS I a 
AQÜ1NA DE ARAR "TBAGXLAn» S» vende una m s y , ^ át. 
"Tre cldayr," de 79 H, P. de pasa oae. flnn 
sus dos secciones As atadode diseos 
Lacrosso. InlormarA: J, M. Otem Pra-
do, 23. 
18389 so ^ 
GRAN VIDRIERA J SE VENDE UNA DB ' cuatro metros de largo, con su mos-
trador y balaustre de cedro. Campanario, 
124. 19552 1 a. 
Ingemeroi y Agrimeasom: 
Se vende ira Tránsito mere, 
de Dietzgea, S pnlfadaa 4e 
tdeicopío, 25 diámetro, coi 
f i trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajet; de 12 i 
2 ó do 6 i a. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA COCINA de hierro, tiene un depósito de agua, 
horno, lo mismo cocina con lefio, con car-
bOn artificial como con carbdn de pie-
dra. Ha costado 36 pesos y por tener que 
embarcar para el extranjero se da en 
16 pesos. Informan: calle 10. 
1946 l a. 
PROPIETARIOS 
Se vende u n lo te de te ja f r an -
cesa, d e o c a s i ó n . I n f o r m a n : Ha-
bana, 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 6i.73 4d-28 
MAESTROS DE OBRAS 
Se vende u n lo te de teja france-
sa, en ganga. I n f o r m a n : Haba-
na , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 0173 4d-28 
TEJA FRANCESA 
Se vende u n lo te de 4 . 0 0 0 , pre-
c io de o c a s i ó n . I n f o r m a n : Haba-
na, 8 5 , esquina a Lampar i l l a . 
C 6173 4d-2S 
COMO NEGOCIO . 
Se venden emeo h l i t ros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente ma te r i a l de repuesto. 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
" 7.1V>i la . . 
GRAN NEGOCIO l POR TENER yVE ausentarme vendo una lancha de sra-bollna, de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor Ferro de 
8 H.P., magneto Bosch, alta tensión to-
do nuevo y t< . minada de ba^or, la ' doy 
baraui. Informa: Pancfco. TelAtono A-M2± 
1Ü243 a » 
1T108 8 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentan. 
Representantes para Ceba: 
GUERRA & CIMA 
A G U I A R . 3 6 . TELEFONO A - 5 3 9 8 , 
H A B A N A . 
18774 ti a 
GRAN REMATE 
2 mil bojas de puerta y ventana clara-
dizM. a SO.40 I f i l hojas puerta tablero, 
desdo $1 a $5. Mil rejas de hierro Mlí 
tenquea de hierro de L0O0 litros canaci 
dad. Un tanque de 2.000 litros. 2 de DJjOOii 
litros y ují tanque de 40.000 litros Cien 
mil pies madera alfarda, 6 puertas íi« 
calle. Mil persianas. Diea mil pies rnadí,. 
ra de cedro. Dol mü metros rail nortíL 
t i l . dos mi l metros vía ancha. Mil 
tros rail tranvL,. Mil metros vifia dobiá 
T, de i. 6. 6. 7. 8. Cinco mU^0MB ¿2 
asotea. Mil borcanea de ácana. Dos di* 
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladps % i 
huecos mamparas. Un Cilindre de v i r ^ 
planchas para puerta mettllca ondulada 
50 muelles de acaro para puertas aeh í í* 
rro. Ln torno mecánico y máquina da 
un metro para virar planchas. Ün boro 
2 refriíeraaores de granito. Una m í q S 
para virar pestañas g puertag de hlerío 
onduladas, una bañatíera de hierro 1. 
maltada. Mil tochos. 3 carros da 4 rnf" 
daa Una escalera da caracol, hlerrn t»' 
drIUos. arena cal y otros mater íaL. t 
construcción. ^lasllfas. etc. Infantí 
NavíSi8.* * T«Iéíoo<» A - ^ S 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBEOS 
UNIVERSAL MAGAZINE 
grafos. 
Es el primero, en esa forma ameri-
cana de publicación mensual que veo 
Cuba, si bien el señor Raimundo 
ra dio este aspecto a su perió-
¡nolvidable y que tan bonita his-
ria alcanzó, "Cuba y América." 
Otros periódicos que afectan forma 
ele libro y que son revistas literarias 
o científicas, se publican en Cuba des-
de hace muchos años, y no quiero re-
Nnm. 1, Julio 1918^-McstTe y Martínez Tipó-
jor se ejecuten y algunas veces 
supera, porque "Sodal", verbo y gra-
cia, está construido en forma que qui-
zás no advertirá el público en su ge-
neralidad, pero que a los técnicos en 
tipografía asombra por circunstancias 
que conocen los que luchan con las 
dificultades de imprimir, y saben 
que es el "medio tono"' en silueta y 
lo que representa ese grabado que pa-
HACER 
OLLASABROSA 
cordar sino a las presentes, que tienen i rece una acuarela a tinta de china. 
una estructura completamente igual a 
las famosas revistas europeas, como la 
"Revista de la Facultad de Ciencia» y 
Letras", que edita la Universidad / 
dirige mi viejo camarada el Dr. Juan 
Miguel Dihigo; la "Revista Bimestre 
Cubana" de la Sociedad Económica, y 
la difunta "Reforma Social" del se-
ñor Ferrara, que era una exquisita 
publicación. 
No tendría espacio para mencionar 
otras excelentísimas en diversos ramos, 
literarios o científicos, porque son 
"millc e tré" como las conquistas de 
don Juan, y, doy la bienvenida al 
"Universal Magazine" título exótico, 
pero que no obsta para que sea una bue 
na obra, porque la calentura no est4 
en la ropa y el hábito no hace al 
monje, no en virtud de nuestras vir-
tudes sino de nuestros defectos. 
En este libro de cien páginas y del 
tamaño común de sus congéneres se 
reúnen muy buenos materiales que van 
firmados, unos, por nombres conoci-
dos como Márquez Sterling, Varona 
(Enrique José), Alvaro de la Iglesia, 
Carmela Nieto y otros, como decía 
Wen Gálvez, que salen "para que los 
conozcan" como las personas noveles 
en sociedad. Es un buen exponenle, 
en suma, este esfuerzo de la empre-
sa que dirige el señor Eduardo Villar 
Kelly, que si tiene el "go a head" qu 
parece indicar su segundo apellido en 
lo que de sajón representa, le dará 
un gran impulso a la publicación y 
la llevará, tal vez a ser una ¿e las 
mejores de América. 
¿Y por qué no? Aquí se hacen tra-
bajos tipográficos como en donde me-
¿Y qué más? Compárese cualquier 
periódico diario de París o Madrid con 
el DIARIO DE LA MARINA y dígase 
si es neces3rio que venga nuestra abue 
la a proclamar las excelencias de la 
familia. 
Pero todo ésto lo decimos no por 
inmodestia, ni por ridicula vanidad, sí-
no por legítimo orgullo. {Se han lle-
nado tanto la boca proclamando la 
incapacidad del cubano I En cambio, en 
París, unos argentinos que yo conocía 
no hacían más que hablarme de la 
prensa de su país y del periódico "La 
Nación." lAh! l"La Nación" de Bue-
nos Aires! {Qué exponente! ¡Qué ri-
queza! No parecía sino que era el pri-
mer periódico del mundo. Pues bien! 
no es superior al DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Nosotros debemos tener legítimo or-
gullo en que nuestra prensa sea, co-
mo es, colosal en la forma y en d 
número, en proporción a nuestro pue-
blo y cada vez que aparece un libro, 
aunque sea un mísero folleto, debemos 
acogerlo con los brazos abierto*. Es-
ta nuera Revista "Universal Magazi-
ne" es un demento de procreso y de 
cultura que ilustra con gran amenidad 
y abre el campo a los escritores cuba-
nos que alternan, en sus produccio-
nes, con las firmas mundiales que les 
sirven de noble y generoso mentor. 
¡Larga vida al "Universal Magazi-
ne" y que no olvide este pensamiento 
de Mardent 
Don t waft f«r jtnf oppertunity: 
make it 
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TAS k LAS DAMAS 
C h o r i z o s "La Farola de Gijon" 
No tíenen igual, por su rico aroma, su exquisita s u s t á u d a 
y el dorado color que dan a l c a l d a 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E GUOiN", no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
TMiMán KM î tMi+M u „. y ^ o r a alumbrará a Cuba Bella. 
tmwm myciemos de " U Farola da aján". sacos, en rama, quo sa venden sueños o en latas de a ÍO Círariros. 
. S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a i s l a d e C u b a ; MC¡r¿I: MARCELINO GARCIA IŜ794* 
S . e n C . 
A la recepción qne slgulflr a la co-
mida asistieron el emljujU«lor do 
Francia y Mme- Thierry, el embaja-
dor de Inglaterra, la duquesa y el du-
que dei Infantado y su hija mayor P 
condeslta de Torre Hermosa; la con-
desa y el conde de Cuevas de Vera y 
el nuevo agregado naval a 1» Emba-
jada con su señora. 
E l Rey envió hace pocos días, con 
un autógrafo suyo, al matador de 
toros Vicente Pastor, una magnífica 
tetaca con I Í elfra y coronal Real en 
brillantes 7 rubíes. El valiente es-
pada brindó al Monarca el toro que 
mató eu la corrida en que se despi-
dió del público madrileño. 
De fijo que uno do los más gratos 
recuerdos que habrán llevado los 
?cadémicos franceses de su breve es-
tancia entre nosotros serán sin duda 
elguna la reunión celebrada en ho-
nor suyo en el suntuoso y artística 
palacio de los duques de Parcent. 
Conocidas son las cultas aficiones 
de su dueña, la valiosa cooperación 
que presta a todas las manifestacio-
nes del arte, su amistad con acadé-
micos, escritores, políticos y artistas, 
y la magnífica colección de muebles, 
cuadros y esculturas que dan a su 
morada honores de museo; con ta-
les elementos la reunión tenía que 
resultar—y así fué en efecto— doble-
mente grata para cuantos a ella con-
currieron, uestros huéspedes granea-
ses pudieron admirar en los salones, 
Junto al decorado severo de la época 
de Felipe II del saJén español, que 
tal puede llamarse el recientemente 
¡.Inaugurado, donde todo habla a la 
j imaginación de la época gloriosa de 
i los Austrlas, con sus soberbios tapi-
ces que adornan el clásico "estrado-' 
con sus reposteros y estandartes bla-
sonados, aaq grandes mesas y u vle 
jo arcones de nogal tallado, sus can-
deTa-hros ds forjado hierro y las mag-
níficas tablas de loa pintores "pri-
mitivos", toda la graciosa elegancia 
del arte francés del ««.i 7 ^ 
f'orJelisadas; sus p o r S ^ 
vros, evocadoras d e ' T a ^ S 
sallcacas del petít TrhLWcei»a8 ' 
bles de m a r q U V r í a í 
los grandes" ¿Zt!o 0\ll< 
época fastuosa y <le tZ 
mo tiempo que L t f r ^ V « Í . 
mírac'ón obras do Murl', * * i 
co. de Coello y de tantol f 
res de la antigua e s í e ^ 0 ^ 
podllan contemplar iaR ? 
artistas contomporáneoa « 0aí 
ao grupo escultórico, da »? S 
reproduce a la duquesa v . y < \ 
dita, niña aun en Uny í 
conjunto de distlnc^ói, v ^ 
el retrato de la duquesa f ^ l 
la firma ilustre de' 
drazo, y en el de Pledltrí 0 « 
faje de la época d e T i J ^ i 
de las más bellas 8brag ft* 
Carbonero. 8 ae Mof, 
Con los asistentes T ^ 
dos franceses Sres- Wldor r ^ S 
ir 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Noticias de Sociedad. 
Las noticias que por fa-lta de es-
pacio no pudieron ir en la Crónica 
anterior, escrita hace muy pocos 
días. 
Bl Rey ha concedido el ttulo de 
marqués de Arribas de Ibarra ti ex-
diputado a Cortea don Fernando Ma-
rá de Ibarra 
No sólo so trata de un ferviente 
monárguico y entusiasta patriota, 
perteneciente a una familia distinguí 
díaima de Vizcaya La labor social y 
política en Bilbao del nuevo mar-
qués ha sido beneflcioaa siempre pa-
ra la Monarquía. Bl abuelo y el pa-
dro del señor Ibarra contribuyeron 
poderosamente al Incremento de la 
riqueza pública en Vizcaya, porque 
dedicaron sus actividades y sua ta-
lentos a grandes empresas industria-
lea siendo una de las más importan-
tes la de loe Altos Hornos. 
Para la Fietta de la Flor. 
La oondea de Romanones traba-
jan eln descanso para el mayor éxito 
de la próxima fiesta de la Flor. Sa-
bemos que una Ilustre dama que re-
elde en el paseo de lia Castellana ha 
hecho levantar una magnifica tien-
da delante de su hotel, cuyo modelo 
em de gran elegancia; las paredes se-
rán de enrejado da mader» pintada 
de verde, separado por columnas y 
cubierto de yedra y flores; el inte-
rior estará adornado con plantas 7 
con mnebloa de jardín muy elegan-
te, teniendo en el centro una plata-
forma para la música, nada menos 
que la de los cíngaros de BoldL Se-
guramente dicha tienda será el cen-
tro en. donde por la tarde se reuni-
rá lo más distinguido de la juventud 
aristocrática, siendo probable que 
acuda a visitarla toda la Real Fa-
milia 
Me propuse en una de mis Cartas 
últimas, hablar a ustedes del coro 
Toxos e frolesr no recuerdo si al fin 
lo hice; y en la duda no me absten-
go, sino que hablo, o vuelvo a hablar. 
Dicho Coro es una agrupación ar-
tística de carácter dramático, musí-
sal y coreográfico, que se ha organi-
zado no hace mucho tiempo en E l 
Ferrol, y que ha venido a Madrid a 
darse a conocer de los madrileños, 
después de haber obtenido la consa-
gración de sus paisanos. Es uay 
notable la agrupación y abarca mu-
chas manifestaciones de arte regio-
nal, que so propone divulgar, llena 
de entuslarmo y «mor patrio por la 
•ten 'fia" nativa. 
Días pasados, la Casa de Gallóla, 
queriendo dar una prueba de celo 
hospitalario por sus paisanos, les 
abrió sus salones y celebró en su ho-
nor una reunión muy brillante. To-
xos e treleg ejecutaron varios núme-
ros de su repertorio, todo él lleno 
de gracia, de poesía y de "enxebris-
mo". y después fueron absequlados 
por la Directiva de la Casa de Gali-
cia con un espléndido lunch. 
Bl contador del Centro, Sr. Plfiel-
ro, y el Secretario del mismo, Sr. 
Armesto, pronuncivron elocuentes 
discursos de salutación, abogando 
por la nnión gallega y el enalteci-
miento del arte regional- Después, el 
representante de la notable coíec-
i ttvtdad ferrolona, Sr. Iglesias, dló 
las gracias al Circulo por el redbi-
| miento hidalgo que h había hecho, 
¡ y en sentidas palabras, escuchada* 
con gr*n aterdón por la eoncurr en-
cía, expuso la finalidad patriótica 
que persigue la artística agrupación. 
Finalmente, el Presidente de la Ca-
sa de Galicia diputado a Cortes don 
José Soto Reguera» habló con tanta 
« i d teíído de toda das» é» telas, vestidos, c» 
y «domos. Se igualan los colores al de la muestra. 
vmrrE nuestra exposición. 
Té&mo ¿ 4 1 4 0 . RcptuM, 49. 
eloauenc^a oemo acierto, testimo-
niando a los meritorios artistas loa 
anhelos de todos los reunidos por su 
prsperidad y gloria en bien de la 
propaganda de los prestigios galle-
gos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
La gente joven bailó durante unas 
enantes horas. Bl coro cantó, y 
su cuarteto musical ejecutó algunos 
números de música gallega La con-
currencia, tan numerosa como dis-
tinguida, salló satisfechísima de la 
hermosa fiesta de confraternidad 
regional. 
Como anuncié a ustedes, la otra 
tarde se proyectó por primera vez la 
película titulada "La venganza de 
lord Hampton', y cuyos personajes 
son jóvenes y señoritas de la socie-
dad aristocrática. La función, como 
las dos siguientes, para las que es-
tuvieron vendidas todas las locali-
dades, fué a beneficio del Asilo del 
Sagrado Corazón, y el público, res-
pondiendo al caritativo llamamiento 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 K I L L A l 
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de las damas organizadoras de la 
fiesta, llenó por completó la sala del 
teatro de 1» Princesa. 
E l film no defraudó las esperan-
zas, pues aunque él argumento no 
brilla per su originalidad, se presta 
a la exhibición de preciosos cua-
dros, como el "Rally p»per", en que 
muestran su gallardía y elegancia 
jinetes y amazonas, como el baile de 
máscaras en el palacio de lord Rooa-
•er, los interiores elegantísimos, los 
jmseos en automóvil, etcétera, etcé-
tera, todo ello admirablemente pre-
sentado. Los distinguidos "artis-
tas'' dnematográficoa oyeron en la 
sala los elogios de cuantos disfruta-
ron de la fiesta. A ésta asistieron, 
además del Rey y la Reina, muchas 
distinguidas familias, entre las que 
recuerdo a la seftora de Alba, con la 
de CortAzar, hermama de la marque-
sa de Urqnljo. Princesa Pío de Sabo-
ya, condesa da San Feliz y su hija la 
señorita de Castellanos; señora de 
La Cierva, marquesa de Santo Do-
mingo y suf» hijas; condesa de Arta-
za y las suyas, marquesa de Is Mina 
y su hija mayor (que esta noche hâ -
ce su presentación en Sociedad), du-
quesa de Montellano y señorita de 
Falcó; marquesa de Santa Cristina, 
condesa de Montefuerte y señoritas 
de Travesedo; marquesa de Tenorio 
y condesa de Fuente-Blanca; mar-
quesas de Somosancho y Jura Real 
v señorita do Caballero y Echagüe; 
señoras de R^ynoso y de Depujola 
con su hija; condesa de San Luís y 
soñorlta de Tetuán; marquesa de 
VaTdelglesIas y señorita de Ramos 
Power; duquesa de PInohermoso 7 
señora-s de Vázquez y viuda de Ar-
cos; marquesa de Ra gal y su hija; 
Sra y señorita de Núflez de Prado 
v marquesa de San Carlos de Pedro-
so, maroueaas del Baztá-- y Cayo del 
Rey y sus hijas; condesa de Castl-
lleja de Gnzmán y la suya: señorita 
de Velle; marquesa de Altamlra Y 
su hija; duquesa' de las Torres y las 
suas. También estaban la señora y 
señorita de Bormón; duquesas de 
Sueca y de la Alvudla con sus hijas: 
marquesas de Portago, Cortina, Al-
baserrada. Aran da y Navamorcuen-
de; duquesa viuda de Sotomayor. 
condesan de Maceda. Arcentales, To-
rrubla. Moral de Calatrava y Buena-
vista de la Victoria; vizcondesa de 
Feilfianes, y señoras y señoritas de 
Bermúdez de Castro, GImeno, Coello 
Fáncheí Tirado. Escobar, Rodrigue/ 
RIvas, Gómez Acebo, Santa Marina 
Ontelro, Martínez de Irujo y Canille 
jas 
Elegantísima resultó la pequeña 
fiesta celebrada últimamente en la 
res'dencla del Ilustre representante 
de la> República norte-americana. 
Con Mr. y Mrs. Wlllard y sus hijas 
mlstresa Rooswelt y miss Wlllard 
se sentaron a la mesa la camarera 
mayor de Palacio, duquesa- de San 
Carlos; las marquesas de Viana y de 
Villa viciosa; la condesa y el conde 
de Mora, la condesa' del Puerto, los 
duques de Wensm'nster, Alba y Bl-
vona, lord y lady Hervet, el conde de 
la Mejorada, Mr. Long y Mr. Percy 
Lorraine. 
Ud. No la Conoce 
Head 
No ft» una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa-
ladares. Es mucho más que esta Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
más potente de energías orgánicas. 
¿Sabe astad por qnét Porque loa 
elementos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son coa cenados y selec-
cionados por experiob en las reglones 
más apropiadas del mun̂ 'o, desde ei 
aüj de 1777, y su eumotellado una 
especialidad. 
El análisis de sua Sales nutritivas, 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico 85.20 
„ sulfúrico 0.91 
* sllíclce 12.40 
Potasa 18.60 
Soda . , 1.20 
Cal 2 60 
Magnesia 11.00 
Hierro 84 
Cloruro de Soda * 6 
De modo que coando usted bebe un 
'•Mp*' Bass, este "Nlp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos áe Cal 
para los huesos. Fosfatos de Magré-
ela para los músculos. Fosfatos de 
hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas.. Esto es: irs 
elementos vítalos característicos apro-
piados para cada regida del sistema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vaie la pena de 
bebería a menudo especialmente con 
las comidas, por su rápida y perfec-
ta asimllacMn con los alimentos, de 
preferencia el vine y otraa bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. No es una cervesa refresco; es 
oí proveedor seguro de los principales 
elementos org^vilcos. 
No hay qto confundirla. 
Tome un "Nlp* Basa en las comidas 
Latour. Berniser, Laliemen ̂ ' i 
Fierre París y Oeorge 
mayor parte amigos de la I ^ i 
Parcent (Trinidad Schol^? <iae, 
vivido largo tiempo en P a ^ ' 
Heron a la reunlfln el embaió " l 
Francia y Mme TblerrTy s f t 
Adrián Thierry, el d'q/e ^ 
los mlnlsírns de Fsfado, ¿ J 
Justicia e Inblrucclón públIcT? 
ministro señor La Ciem «, ' L 
mico barón de la Vega de Hol̂  
artistas Sres Sorolla. Beni£ 
nedlcto. Moreno Carbonero. VfflJ 
(director del Museo dfl Pw" 
Pardlfias, Bes, el ^n i t l^^ 
¡lázquez, el di-ector de ia 1 
' T T ^ i St- ^orit, los e s c r W -
| Antonio de Hoyos y don MgJi 
I y otros. 51« 
i ttntre las damas figuraban' y. 
i Thierry. la duquesca fle Santo 3 
¡ro, la marqufsa de Santa Cm 
dnqueca de Montellano y m 
orna, la señora de Alba, la m i 
e Tvanrey, U señora de La (J 
ln condesa de San Juan de BneJ 
«oras de LaJerlesla y de Z 
baronesa de W-del-Jasb^re 
baronesa y Mlle. de V a ^ f l u 
ta. a marqueFa de ValdelpleslM 
Molí, la marquesa - fndR de HOTJ 
ia señor» de Lnndecho, la teta 
de Heredia. ¡a joven condesa de ta 
^itrnel de Hovos. la condesa df 3 
Félix, la condesa le Pardo Bul 
su hija la se/íoilta de Qulroga» 
chas más, 1 
Bodas. 
Ha tenido íugar la de la teM 
t.l*na Machado y Aldama con el 
quítecto don Joaquín Ronsal y Ba, 
carte. La novia entró en el tea 
«.poyada en el brazo del msrqaíí 
Vadlllo, padrino de boda, e fta sel 
da del novio, qne daba el bmos 
futura madre política, la sofión 
Agente. (Elena Aldama y Roba 
Actuaron como testigos el C"rd! 
Rom-ínonee. el duaue de Bb-om, 
conde de Teba. el ex-mlnlstro tá 
Ruiz Jlméner, el marqués de Di 
ños. don Ant- nlo López, y el siN 
cretario de Gracia y Tnstlda. í 
Baldomero Argente, padrastro d< 
novia. 
En Zaragoza la de Ta seflorlta Pfl 
Sota y Carranza, de dlstlnpildi 
aristocrática familia eraponesa, i 
el capitán de Caballería marqnÍ! 
Valdeolivos-
En Paría la <7el consejero deis1' 
bajada de España en aquella' té 
conde de Prad^re, con la 
Margarita de Royensld. Bendijo 
unión el careHán de honor deU 
el padre Gabriel Palmer. Los f 
ros de la novis fueron el Sr. W 
secretario de la embajada de Bf 
en París; el señor Goyeneche, " 
tario de dicha Embajada, el -
Aquinaga, agregado a las mlsmal 
bajada. Los testigos de Iw 
fueron: el señor Quiñones, mln 
consejero también de la P1"0?1* 
bajada, y ol agregado marquéi í 
Torre. 
Ha sido pealda la mano de 1| 
fiorlta Emilia Lluria e Iruretaw 
na, hija del reputado doctor 
señor HItzeman. La boda se 
rá en breve. 
Apropós'.to de bodas 7 «>nfl,(1l 
do "la carestía de las subslstenc 
me hizo mucha gracia e8t0 I"9 
poe de un grabado alusivo: 
—Chico, acabo de ver los Q 
de boda de Laurlta, y los M < 
.alor incai.ulable; collares o« 
las. pulseras con brillantes, 
neclllos, un saco de carbón. 
Suplico a la eeñora T. Z. d« ^ 
Bl no recibe la carta l̂ e ' ^ 
- m reamente certificador 11 
no? 
E » t a e s t a m a r e s . E x í j a s e l a t a p f t a 
D e v e n t a en t o d a s p a r t e s . 
S e r e p a r t e a d o m i c i l i o . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 . 
y m ;vam îuo V><-IÍ,.*-~ . 
por este correo, la reclame, 
que no se repita el caso de 
la devuelvan de Correos por 
lien puestas las señas. ^ 
Salomé Núfiez y ^ 




































































Tener calios y sufrir s^ ^ü' 
habiendo el ^l'AKCliií fí-
es boto. En tres días qo"»" u t 
Uos, sin dolor, ul pegarse » ^ 
aja 7 pudléudose baüar 1°" ¡"^ P 
no se caen. Pídase ^ 
nmclas. Si ÍU boticario uVJb»^ 
mande quince centaros en ^ j ^ i * ; 
lUnfirei, Aportado l ^ * ' trtf * 
lo ma: dará tros curas, par» ^ 
jlos 7 curará sus callos V*1 
pro. -
.Las t 







Cerveza: ¡Déme media 9 
KlAR 
i j¡ Ayer 
.««dada 
ú < 
